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Munkatársaink természetesen nem törekedtek az újságírói objektivitás filozófiai 
szintű meghatározásaira. Megjegyzéseik azt sugallják, hogy nagyjából abból indul-
nak ki: az objektivitás a tömegkommunikációban bemuta to t t és a tényleges valóság 
közötti megfelelés. Persze, van aki már ezen a ponton szükségét érzi az összetettebb 
megfogalmazásnak. 
• A ,,tőlem függetlenül létező valóság" — az újságíró szempontjából különösen — leg-
alább két dolgot rejt: a) azt a valóságot (tényt, eseményt stb.), amelyet be kell mu-
tatnom, s amelyre nincs semmilyen befolyásom; b) azt a valóságot, amely a poten-
ciális közönség tudatában létezik, szintén tőle függetlenül, de az u feladatom, hogy 
befolyásoljam. 
Objektivitását mérlegelve, az újságíró rögtön az érdekviszonyok bonyolult problé-
májával találja magát szemben. 
• A valóság tényei közül azok tarthatnak közérdeklődésre számot, s egyben az objektivi-
tásra törekvő újságírói munkában azokat kell tükröznünk, amelyek így vagy úgy 
számottevő elemei érdekviszonyainknak. Össztársadalmi tömegkommunikációs esz-
köz munkatársai lévén, az össztársadalmi érdek prókátorainak kell lennünk. Az ér-
velés nyilvánvaló, érvényesítése azonban már korántsem olyan egyszerű. 
Nyilvánvalóan nem járható út az informálásnak, tükrözendő ténynek olyan váloga-
tása, amely valamilyen — az informátornak és feletteseinek a fejében élő világ- és 
jövőkép nevében — egyszerűen elhallgatja az információknak azt a részét, amelyek 
ellentmondani látszanak ennek az elképzelésnek, annak, amit ,,össztársadalmi" 
érdeknek tételeztek. . . Az objektivitás és az elkötelezettség az információ szelekció-
jában tehát csak úgy nyilvánulhat meg, hogy a valóban jelentős információkat 
előnyben részesítjük, és nem úgy, hogy bizonyos, az össztársadalmi érdek szempont-
jából esetleg számottevő tényt — a befogadó reakciójától való félelmünkben — egysze-
szerűen elsikkasztunk. 
Igen fontos, s többen is utalnak rá, hogy az objektivitásra való törekvés csakis 
időben elhelyezve értelmezhető: mind a múlt, mind a jövő felé vannak leágazásai. 
• A dolgok objektív ábrázolása szempontjából kötelező a történelmi szemléletmód, 
a dolgok időbeni fejlődésének nyomon követése, térben pedig a kölcsönhatások fel-
mutatása. További feladat: szűkítsük az evidenciák körét! Tengernyi igazságain-
kat vegyük elő és vizsgáljuk meg, hogy új környezetben, új helyzetben is érvénye-
sek-e. 
Egyre gyakrabban fordul elő, hogy olyan jelenségekkel találkozunk, amelyek értéke-
lésekor a mechanikusan értelmezett osztályszempontúság nem sok támpontot ad. 
Továbbá a jelenségek egy része, amelyekkel az újságíró találkozik, még nem képezte 
tudományos elemzés tárgyát, vagy ha igen, az újságíró számára az elemzés 
eredményei — még nem hozzá férhetőek. Gyakran előfordul az is (ne elemezzük most, 
hogy ez jó vagy rossz), hogy hivatalos álláspont sincs, tehát a következtetések levo-
násában az újságíró csak saját információira, tehetségére, tisztességére hagyatkozhat, 
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Viszonyunk a valósághoz 
Szerkesztői levelünk ez alkalommal lakonikusabb, mint a Jel-Kép többi számában. 
Azért, mert elsősorban egy anyagra kívánja az olvasó figyelmét irányítani: az „Ob-
jektivitás, elkötelezettség, kr i t ika" címmel közölt (lezajlott, induló, körülöt tünk 
állandóan folyó, magunkban megvívott?) vitára. És szűkszavú azért is, mert a szer-
kesztőség nem akar ja előzetes szempontok kalodájába szorítani az anyag olvastakor 
k ipat tanó, s remélhetőleg írásban is megfogalmazódó gondolatokat. Felvezetésnek 
szánjuk tehát csupán ezt a néhány sort — egy olyan gondolatkörhöz, amelyet a kom-
munikátor i szakmán belül tulajdonképpen nem is szükséges külön „felvezetni". 
Hiszen minden újságíró, szerkesztő, az elektronikus vagy a nyomtato t t tömeg-
kommunikáció szerkesztőségeiben dolgozó kolléga nap mint nap tapasztalja az objek-
tív valóságtükrözés, az elkötelezett állásfoglalás, a krit ikus társadalomkép dilem-
máit . Hiszen szakmánk alapkérdése: viszonyunk a valósághoz. 
A Magyar Rádió Pártbizottsága széles körű vi tát szervezett e dilemmák és a 
rádiós műsormunka kapcsolatáról. A Műsorpolitikai Munkabizottság, több riporter, 
publicista és szerkesztő bevonásával munkaanyagot készített, amelyet azután a 
pártbizottság meghívottakkal kibővített ülése megvitatot t . A Jel-Kép hasábjain a 
munkaanyag és a pártbizottsági vita magnószalagjáról készített jegyzőkönyv rövi-
dí te t t , s élőszóról írásba átszerkesztett változatát közöljük. A szerkesztéssel és a 
rövidítésekkel nem kívántuk a gondolati sarkokat legömbölyíteni, a szenvedélyes 
önvizsgálat éleit lecsiszolni . . . sőt, abban reménykedünk, hogy — jó értelemben — 
még provokatívabbá vált az anyag: továbbgondolásra, hozzászólásra ösztökélővé. 
Vitára bocsátjuk t ehá t ! 
Az objektivitás-elkötelezettség-társadalomkritika fogalom-hármasa az újságírás 
a lapvető háromszögelési rendszere. Nemcsak a rádiós műsormunkában, hanem a 
televízió és a napilapok, hetilapok szerkesztőségeiben egyaránt. A rádiós anyag közzé-
tételével lapunk szerkesztősége a Bródy Sándor utcai háztömb határain túli vi tát 
k íván ja elősegíteni. Egy olyan időszakban, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy tár-
sadalompolitikai és gazdaságpolitikai célkitűzéseinknek tájékoztatáspolitikai vonzatai 
is vannak. Egy olyan időszakban, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az ú j hidegháború 
— ha tar tós marad is — nem az információs autarchia, hanem az információs nyi-
to t t ság küzdelmeit jelenti. Egy olyan időszakban, amikor a kommunikátorok — a 
vi ta eddigi menete ezt mu ta t j a — az objektivitást, az elkötelezettséget és a társa-
dalomkrit ikát nem egymást kizáró vagy tagadó, hanem szigorúan egymásra épülő 
fogalmakként élik meg mindennapi munkájukban. 
_  Múltkori szerkesztői levelünkben a profizmus dicséretét próbáltuk megfogalmazni. 
Úgy tűnik, a mostani vita ismét erre rímel: az újságíró munka minőségi vonatkozá-
sait hangsúlyozza, az egymásból gazdagodó szakszerűséget és elkötelezettséget! 
SZECSKŐ TAMÁS 
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Nagy segítséget jelentene ezekben az esetekben valami olyan jövőkép, amely a valódi 
társadalmi érdek érvényesülésének állapotát mintegy modellezné, amellyel össze-
vetnénk a jelen tendenciákat. 
Mit keresünk mi? A maximális szakmai korrektség révén az objektivitást: ezáltal a 
közösség realista, tehát önálló, gondolkodó, döntésre képes világképét. Vannak, 
akik úgy vélik, hogy a közönség részéről az objektivitás fölismeréséhez előzetes is-
meretek szükségesek. (Tudniillik aki nem tud, az nem veszi észre, hogy nem monda-
nak igazat neki.) Ha ezt túl komolyan vesszük, eljuthatunk Achilles és a teknősbéka 
;paradoxonáig: mivel a hallgató nem tud eleget, sohasem fogja észrevenni, hogy már 
igazat hall, s így a jót sem engedi hatni magára. Ne használjuk tehát ezt a para-
doxont, értelmezzük optimista módon: kezdjük el a hallgatót felnőttként kezelni, s 
bízzunk abban, hogy lassan, szervesen épül majd realista világképe és bizalma. 
A tömegkommunikáció egyik alapfunkciója — véli m a j d minden hozzászóló — a 
befolyásolás, s ez nincs ellentétben az objekt ivi tásra való törekvéssel. Illetve, eseten-
ként , mégis előfordulnak ellentmondások: 
9 Természetes, hogy a sajtó feladata az informálás és a befolyásolás. Itt kezdődnek 
azonban a kérdések. Például az, hogy van-e ellentét a kettő között? Ha igen, melyik 
az elsődleges? A befolyásolás érdekében használjuk-e fel az informálást vagy min-
denekelőtt informálunk és ahol, illetve amivel lehet, befolyásolunk? Esetleg a minél 
alaposabb információ önmagában befolyásolás is? Sokszor, sajnos a tények, infor-
mációk egy részének elhallgatásával próbálunk meg befolyásolni. Esetleg az infor-
máció eltörzításával. 
A tá jékoz ta tás alapfeltétele a tá jékozottság. Az informáltság, a tá jékozot tság kér-
dése elemi erővel tör t felszínre az objekt ivi tás fogalmának végiggondolása során. 
Munkatársa ink más-más oldalról közelítenek, de egy dologban egyetér tenek: nem 
t a r t j á k kielégítőnek és zavar ta lannak a t á j ékoz ta tók tá jékoz ta tásá t . 
0 A háttér-ismeret kulcsfontosságú a rádiós munkában. Sok műsor kudarc-oka, hogy 
hiányzik a megfelelő mennyiségű és minőségű háttérismeret (előre- és visszauta-
lások, kontextus, történelmi, társadalmi ismeretek). Nyilvánvaló, ha több idő állna 
rendelkezésre, mélyebb és jobb minőségű műsorokat lehetne készíteni. 
A valóság objektív bemutatásának első feltétele a rádiós személyes felkészültsége, 
hozzáértése, nyitottsága. A második feltétel pedig, hogy az intézmény a mainál 
sokkal jobban segítse az aktuális tájékozódást, a háttér-információkban való eliga-
zodást. 
Hiányos a sajtómunka belső információáramlása. Az informálás sokszor pontatlan, 
gyakran indokolatlanul visszatartott, befolyásolt, rosszul megszűrt, sokszorosan és 
közvetítéssel gyengített stb. Ennek ellenkezője persze nem a mértéktelen és a szelek-
tálatlan információdömping, hanem a pontos, igaz, gyors, korrekten és szakszerűen 
közvetített és mérlegelt tájékoztatás. 
Hiányos lenne a kép, ha nem idéznénk végül néhány olyan hozzászólást, amelyben 
az objekt ivi tás problémái konkrét mű helygondokként is megfogalmazódnak. 
• Az objektivitás valójában nem azt jelenti, hogy ne legyünk személyesek. A rádiós 
munka egy sajátos párbeszéd, amelyben úgy kell ,,rálátnunk" tárgyunkra, hogy 
szubjektív kapcsolatban maradjunk vele, sa közönségünkkel is. 
Gyakran előfordul a műsorainkban ,,áldokumentáció", amely nem csupán rossz 
szakmai munkáról árulkodik, hanem azzal, hogy a hallgató képzetében az objek-
tivitás látszatát erősíti, hozzájárul manipulálásához. 
Meggondolandó, hogy nehezebb politikai időszakokban az elemző-feltáró és a be-
mutató jellegű újságírói munka egymáshoz való viszonya hogyan módosuljon. 
Vajon szükségszerű és helyes-e, hogy az elemző tevékenységet, a sokoldalúságot, 
az igényes bizonyítékrendszert redukáljuk? 
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Mi mellett elkötelezett? 
Az elkötelezettség fogalmával kapcsolatos megjegyzések — logikusan — a pár -
tosság fogalmát próbál ják elsőre körül járni . 
• Pártosság: ha a befogadói közeg lehetséges legjobb ismeretében a világot a maga 
ellentmondásosságában úgy mutatja be a rádiós, hogy figyelembe veszi a szocialista 
Magyarországot építő nemzet általános érdekeit. Ha — a sikerközpontú propagan-
dával ellentétben — a pozitív tendenciák mellett bemutatja a velük szemben tör-
vényszerűen fellépő ellentörekvéseket, ha a „jó ez nekünk?" vagy ,,rossz ez nekünk ? 
kérdésfeltevés helyét az okság, a törvényszerűség és szükségszerűség veszi át. Lenin 
szerint az abszolút igazság a tényigazság. 
A pártosságot nem szabad összetéveszteni azzal, hogy csak a számunkra kedvező 
eseményeket ismertetjük, hogy a valóság egészéből önkényesen ragadjuk ki a pozi-
tív példákat. Attól sem lesz pártos egy műsor, hogy legalább egyszer idézik benne 
Marx, Lenin, esetleg valamelyik politikai vezetőnk szavait. Csuk az lehet pártos, 
aki a valóságot, mint mozgásban levő, dinamikus egészet tükrözi. 
A pártosság fogalmának rossz, de meglehetősen gyakori felfogása a ,,teleologikus 
pártosság". Ennek az a lényege, hogy ,,történjék bármi, ami számunkra nem ked-
vező, a világ úgy is a szocializmus, a szocializmus pedig a kommunizmus felé 
halad". Ez egy messianisztikus típusú pártosság, mert politikai és történelmi 
garanciák nélkül egy absztrakt tétel ,,győzelmét" állítja. 
Egy másik hozzászólás — már ref lektálva más nézetekre is —- az elkötelezettség 
„ te r jede lmét" , körét próbálja meghatározni , meglehetősen szkeptikus végeredményre 
ju tva . 
• Mi mellett legyen elkötelezett az újságíró: a -párt mindenkori politikája mellett, 
általánosságban-e vagy minden kisebb-nagyobb ügyben, a szocializmus mellelt-e, 
a tudományos szocializmus mellett, esetleg a valóság megismerésének marxista 
módszere mellett? Mivel ezekre sehol nincs válasz, nehéz az újságíró mai teendőit 
meghatározni az objektivitás és az elkötelezettség szempontjából. Van, aki úgy 
közelíti meg a kérdést, hogy az újságírónak az össztársadalmi érdekeket kell kép-
viselnie, ám nem magyarázza meg, mi is az az össztársadalmi érdek és hogyan 
határozható meg. Másfelől viszont akad, aki éppen a „rendszert" teszi felelőssé 
azért, hogy mindig saját politikájának támogatását követeli meg a tömegkommu-
nikációtól. Ebben pedig az az általánosítás rejlik, hogy eszerint mind a kapitalista, 
mind a szocialista rendszerben a sajtó csak a kormányt támogató információkat 
közölhetne, ami egyik esetben sem fedi a valóságot. 
Ugyanakkor jellemző, hogy mivel kollégáink nem is kísérlik meg tisztázni, mit 
értsenek elkötelezettségen, csak azt, hogy mit ne (a napi politikai érdekek vagy 
vélt érdekek kiszolgálását, a „csak baj ne legyen" mentalitás támogatását), hivata-
los álláspontot hiányolnak olyan kérdésekben, amelyekben nincs, így tudniillik 
könnyebb elkötelezettnek lenni. Aki egyébként megpróbál választ adni arra, mit 
jelent az elkötelezettség, az is odajut, hogy a közönség, a hallgatóság szolgálatát. 
Hogy milyen közönségét? Es milyen szolgálatát? Erre nincs válasz. 
Persze, lehetséges, hogy absztrakt fo rmában valóban nincsen: konkré tan jobban 
meghatározható . 
• Az elkötelezettséget csak konkrétan lehet meghatározni. Ahány riporter, rádiós 
szerkesztő van, annyifajta elkötelezettség lehet — mindez persze nem változtat azon 
a tényen, hogy a rádiónak van egy konkrét elkötelezettsége: munkáját, programját, 
célkitűzéseit nagy vonalakban a párt, illetve a kormány illetékes szervei szabják 
meg. A párttagok személyes elkötelezettsége természetszerűen más, mint egy olyan 
emberé, aki távol áll a párttól, másképp gondolkodik, de ettől még jó rádiós műso-
rokat készít, sőt kell is, hogy készítsen. Nagyon helyes, ha nem gondolkodik min-
denki egyformán. Ez esetben ugyanis nagyon szűkös, gyenge alapokon nyugodna 
a rádió munkája, műsora pedig hallatlanul egyhangú és unalmas lenne. 
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Feltűnő, hogy a hozzászólásokban az elkötelezettség fogalmaival foglalkoztak a 
legbővebben, legszívesebben és egyben a legteljesebb átéléssel a munka tá r sa ink . Ez 
részben azzal magyarázható , hogy az objekt ivi tás és kr i t ika tárgyias viszonyaival 
szemben az elkötelezettség a személyes átélés konfl iktusai t és katarzisát is magá-
ban hord ja . 
A kritika minősége és a minőség krit ikája 
A rádióműsorok kri t ikai elemeivel kapcsolatos megjegyzéseken végigvonul az 
újságíró a lapál lásának mérlegelése, az újságírói felelősség kérdése. 
0 Árnyalt értelmezést kell adnunk a kritika fogalmának. A kritika: bírálat-értékelés-
elemzés-megvitatás-ítélőképesség. Az ítélőképesség kulcsfontosságú ebből a szem-
pontból. Vajon minden rádiós rendelkezik-e vele, aki „ítél"? Ismeri-e eléggé a 
terepet és a témát? Egy kisebb vagy nagyobb közösség legjobbjainak álláspontját 
képviseli-e? Szakértelmének és erkölcsi hitelének súlyával ítél, ítélhet-e? 
Az újságírónak eleve szkeptikusnak kell lennie: az üggyel, a témával, a közönség-
gel, a főnökkel stb.-vel szemben, — de legfőképpen saját magával szemben! 
A kritika alapfeltétele a jelenség- és lényegszintek ismerete, elválasztása; a moti-
vációk elemzése és a „miért?'''' kérdések állandó feltétele. Mindebből következik, 
hogy kritizálni csak belülről lehet, minden értelemben. Az újságíróban belsővé 
kell, hogy váljon a tudásanyag, a politikum. 
Az objektivitás a kritikai elemet is magában hordozza azzal, hogy konkrét és a 
konfliktusokat megmutató tájékoztatást ad. Tájékoztatási rendszerünk, sajnos, en-
nek a helyes alapelvnek a lefaragását segíti elő. Spontán és gyakorlati erők ezzel 
ellentétes irányban hatnak: az információ inkább elvont és konfliktusmentes. 
A kritikai tevékenység kétségbevonások sorozatában születik meg. A rádió „hiva-
talos"''' jellege ezt erősen korlátozza. Pedig a rádió nem minden szavában hivatalos, 
csak tendenciájában. Nem minden szavában kell, hogy orientáljon, csak tenden-
ciájában. A rádió egyoldalúságai csak akkor válnak sokoldalúsággá, ha ,,kinyilat-
koztató intézménybőr'' maga is „esendő, véleményalkotóvá'''' válik. Ha megenged-
hető lesz számára a tévedés (a jó szándékú tévedés!) joga. 
Az eddig idézett hozzászólások a lapján is nyilvánvaló, hogy munka tá r sa ink az 
objekt ivi tás , elkötelezettség, társadalomkri t ika fogalmait nem tud ják , de nem is 
akar ják egymástól elszakítva értelmezni: mindegyik fogalom a másik ke t tőhöz való 
viszonyában határozódik meg, alakul, válik konkré t tá — még akkor is, ha időnként 
e l lentmondásban vannak s nehezítik egymás érvényesülését. 
• Úgy tűnik, hogy az objektivitás, az elkötelezettség egymás rovására is fejthet ki 
hatást olykor. Ez azonban az újságírói munka, vagy a tájékoztatási rendszer 
hibája. A valóságban az objektivitás teszi igazán hatékonnyá az elkötelezettséget! 
Es az egymásra vona tkoz ta to t t fogalmak, az egymásra épülő, de néha [egymással 
ellentétben levő objektivi tás, elkötelezettség, társadalomkri t ika szempontjai mögül 
a hozzászólások nagy többségénél markánsan bontakozik ki a feltételrendszer kulcs-
fogalma: a m u n k a minősége. 
0 Az elkötelezettséget, az objektivitást és a társadalomkritikát nehéz egymástól külön-
választani. Es egyiket se?n lehet elválasztani a minőségtől! A műsorokkal kapcso-
latban időnként kialakult „botrány'" elsősorban minőségi probléma. Politikai hibá-
kat mindenki elkövethet, de annyi szűrője mégis van a Magyar Rádiónak, hogy 
olyan égbekiáltó dolgok ne hangozhassanak el, amelyek a szocializmus alapjait, 
érdekeit, vagy fontos politikai érdekeinket veszélyeztetik vagy keresztezik. A minőségi 
szűrőkkel viszont már több probléma van! 
Lehet-e minőség nélküli elkötelezettség? Eredményét tekintve aligha. Hatása ti. 
sokszorta kisebb a közepes teljesítménynek, mint a jó munkának. Különösen a sa jtó 
területén igaz ez, és különösen ma, amikor az átmeneti korszak minden tünet-
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együttese jelen van: a befogadók egy része cinikus, közönyös, bizalmatlan, egyszerre 
többfelé tájékozódó, s készen áll ,,a nagy szavak csalását tetten érni''''; amikor 
létezik ,,információfáradtság" és „információszakadék" is. 
Minőség nélkül objektivitás sincs. Ti. a minőségi riport, kommentár, dokumen-
tum, épít a hallgató meglevő ismereteire, beállítódására, valós társadalmi helyze-
tére, törekvéseire, amikor reális társadalmi élet-, vagy aktuális esemény-kép 
kialakításán fáradozik. Még a műfajt is a téma és a hallgatóság együtt határozzák 
meg. De hogyan? Az újságírónak pontosan tudnia kell, hogy mi az, amiről műsort 
készít, milyen jelenséget, tényt vesz társadalmi vizsgálódás alá, s hogy milyen 
rétegeknek címzi mondandóját. Mindehhez iín. „kemény" változók ismeretére van 
szüksége, méghozzá rendszeres és mindig megújuló tudásra, amely az önképzés 
területén „szervesül". 
Hogyan lehet egy akármilyen rádiós munkatárs, szerkesztő stb. elkötelezett, objektív 
és kritikus, ha tudatlan? S mit ér az ilyen ember elkötelezettsége? Mit ér kritikája? 
Maximálisan törekedni kell a körülményeknek, az adott realitásoknak megfelelő 
őszinteségre — nem valamiféle objektivitásra! — saját nézetünk, meggyőződésünk, 
magas színvonalú, de világos, érthető ismertetésére. A meggyőzéshez viszont meg-
győződés is igényeltetik. Márpedig aki meggyőződéses rádiós, újságíró vagy szer-
kesztő, az elsősorban a maga munkájával szemben támaszt magas követelménye-
ket, de nem mulasztja el ezt szerkesztőként sem alkalmazni. 
Minőség és hatékonyság elképzelhetetlen az egyéni és szerkesztőségi kreativitás 
nélkül. Ez az intézményi vezetéstől a szerkesztői íróasztalig vagy a keverőasztalig 
lebontva érvényes. A helyzetek és események elemzése mellett az ugyanezekhez a 
helyzetekhez és eseményekhez való saját viszonyunkat is elemezni kell. Az objek-
tivitás, elkötelezettség, társadalomkritika — minőséget jelent. Szakértelmet és tájé-
kozottságot, jó reflexeket és invenciót, világnézetet és morált, az itt is nélkülözhetet-
len pedagógiai természetű „étoszt", vagyis a rádiós személyiségjegyeket (párbeszéd-
képesség, döntőképes fi ég eldönthető kérdésekben, erkölcsi hitel, emberi hangvétel és 
magatartás, stílustartalmi vonatkozásban is, nemcsak nyelvileg stb.). 
Persze az ú jságírás kulcskérdéseinek teljes végiggondolása, s az egyénenként és 
műhelyenként kialakí tot t ál láspontok érvényesítése csak a műsorkészítés szint jén 
valósítható meg igazi hatékonysággal. 
DR. KISS KÁLMÁN 
Rendkívül nehéz m a ezekben a kérdések-
ben gyakorlat iasan állást foglalni. Rend-
kívül bonyolult dolog ma véleményt 
nyi lvání tani arról, hogyan nyilvánul 
meg a m u n k á b a n az objektivi tás , a 
pártosság, az elkötelezettség. Meggyőző-
désem, hogy a mai helyzetben korábbi 
megfogalmazásunk egy részét á t kell 
értékelni, egész egyszerűen azért , mer t 
megvál tozot t a magyar valóság, megvál-
tozot t a b e n n ü n k e t körülvevő világ is, 
az értékrend á t a l aku l t a tuda t különböző 
szféráiban és a valóságban is, gazdasági 
modellünk egészen másképpen alakul t , 
m in t ahogy azt 25 vagy 30 éve elkép-
zeltük, a nemzetközi munkásmozgal-
mon belül olyan problémák jelentkez-
nek, amelyeket valamikor elképzelhe-
te t lennek t a r to t tunk , és úgy tetszik, 
min tha ú j r a indulna a hidegháború s tb. 
P á r t u n k az elmúlt 25 esztendőben 
igyekezett ragaszkodni ahhoz, hogy a 
dolgokat konkrétan kell vizsgálni, konk-
rét elemzésekből kell a konkré t cselek-
vésre i rányuló válaszokat levonni. Hadd 
tér jek ki i t t egy szóval a minőség prob-
lémájára , amit én nem t a r tok témánk-
hoz ta r tozónak, mégpedig azért , mer t 
olyan minőség is van, amely ellenséges 
t a r t a l m a k a t hordoz. Legfeljebb olyan 
mértékig hoznám ide a minőséget, hogy 
a mi hatékonyságunk lényegében at tól 
függ, hogy milyen szakmai fölkészült-
séggel t u d j u k ezt érvényesíteni, de ezt 
én elválasztom a pártosság, objekt ivi tás 
és a kr i t ika kritériumaitól. A másik do-
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log a tú lzo t t viszolygás a tak t iká tó l ; 
nem szabad elfelejteni, hogy a politikai 
gyakorlat legalább két nagy részből áll: 
a stratégiából és a takt ikából , és a tak-
t ikának az a feladata, hogy elvezessen 
bennünke t a stratégiai cél megvalósítá-
sához. 
Egy példát szeretnék a takt ika szük-
ségességére és arra felhozni, hogy néha 
bizony úgy tűnik, mintha egy-egy takt i -
kai lépés mögöt t a pár tosság elárulása 
vagy elvtelenség húzódna meg. Azt 
hiszem, sokak előtt ismert az a példa, 
hogy amikor arról kellet t szavazni a 
breszt-litovszki béke előtt a Szovjet 
Legfelsőbb Tanácsban, hogv elfogadják-
e a békét vagy nem, akkor Lenin, aki 
kiállt a béke elfogadása mellett , fölmen-
te t t e a szavazásban való részvétel alól a 
balti kommunis táka t , ti. ennek a békének 
az elfogadása a balti ál lamok leválását, 
német megszállását, fehérterrort je-
lentet t , és Lenin nem a k a r t a őket olyan 
helyzetbe hozni, hogy sa já t maguk sza-
vazzák meg a halálos í téletüket . Per-
sze a béke azt is je lentet te , hogy a 
szovjet ha ta lom fönnmaradha t Oroszor-
szágban ! Takt ika volt ez a lépés ? Igen. 
Előfordul, hogy a napi gyakorla tban 
nekünk is t ak t ikáznunk kell ? Igen, 
előfordul, mert egyenes vonalú fejlődés 
a vi lágtörténelemben szerintem soha 
nem volt , és nincs ma sem. 
Hadd t é r j ek rá ezek u t án az elkötele-
zettségre. Mint filológus először megpró-
bálom darabokra szedni és megkeresi a 
gyökerét minden fogalom nyelvi meg-
felelőjéhez. Az elkötelezettségben a gyök 
az, hogy köt . Elkötelezettség: oda 
kötöm magam valamihez és vállalom 
az egységet azzal jóban, rosszban, ami 
mellett magama t elköteleztem. Mi mel-
lett kötelezem el magam ? A szocialista 
társadalom mellett , és azok mellett az 
erők mellet t , amelyek megpróbálják 
ezt a szocialista tá rsadalmat fölépíteni, 
és elkötelezettségem fo lyamatában meg-
próbálom nemcsak elősegíteni ennek a 
társadalomnak a megvalósulását, hanem 
megpróbálom elhárítani azokat az aka-
dályokat , amelyek a megvalósítás fo-
lyamata előt t állnak, megpróbálom ki-
küszöbölni azokat a h ibákat és tévu-
takat , amelyeket a megvalósítás folya-
ma tában a szocializmus mellet t elköte-
lezett erők elkövetnek, és megpróbálok 
elkötelezettségemből fakadóan és adódó-
an szövetséges társakat keresni magam-
nak és ennek a társadalomnak és a tár-
sadalom más elkötelezettjeinek. Magya-
ru l : megpróbálok másokat is elkötele-
ze t té tenni, tehát vállalom ezt a szö-
vetségi poli t ikát , és ennek a szövetségi 
pol i t ikának az érdekében fo ly t a t andó 
vi tasorozatot , és mindent, ami ebből 
következik — a szocialista tá rsada lom 
érdekében. Az elkötelezettség nem jelent 
apologetikát , azt hagyjuk meg a teoló-
gusoknak, mi nem hitvédelemre szoru-
lunk, hanem olyan elkötelezettségre, 
amelyet megpróbál tam felvázolni. Ter-
mészetes dolog, hogy az ilyen t ágabb ér-
telemben ve t t elkötelezettség magában 
foglalja m u n k á n k felülvizsgálatát is — 
és ehhez elengedhetetlen a kételkedés-
nek bizonyos foka és f a j t á j a . 
Előfordulhat az is, hogy F a u s t mód-
jára mi is fe lsóhaj tunk időnként , hogy 
„ké t lélek lakik az én keblemben" ? Igen, 
elképzelhető. De minden rádiósnak és 
minden kommunis tának az a fe lada ta , 
hogy ezt a kételkedést és az ebből adódó 
belső konfl iktusai t önmagában, elv-
társaival fo ly ta to t t v i tában p róbá l ja 
meghaladni , és ezt a kételkedést ne vi-
gye ki a gyakorlat i munká jába . Ez nem 
zár ja ki a k r i t iká t ! A kr i t ikának az alap-
szava az az ógörög szó, hogy krinó, 
amelynek az első jelentése nem az, hogy 
bírálok, hogy ítélek, hanem az, hogy vá-
lasztok. Mit csinál a krit ikus ? Választ. 
É s már a választásával kr i t ikát mond, 
kr i t iká t mond azzal, hogy k ivá lasz t ja , 
hogy miről ír, miről beszél, és u t á n a jön, 
hogy megfelelő kri tériumok a lap ján , azon 
mércék a lapján, amelyeket fölál l í tot t 
magának , mond jon ítéletet arról, ami t 
vizsgál. 
Mi határozza meg, hogy kr i t ikám mi-
lyen körben kerül nyilvánosságra ? Visz-
szakanyarodom a tak t ikához: az a d o t t 
poli t ikai szituáció, amikor minden po-
li t ika alapkérdését föl kell m a g a m n a k 
t e n n i : kinek használok? Ha visszagon-
dolunk a tudománypoli t ikai i rányelvek-
re, ezekben az irányelvekben világos 
különbség té te t ik a ku ta tás szabadsága 
és a publikáció felelőssége közöt t . E n 
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azt hiszem, hogy amikor a mi krit ikai 
tevékenységünkről van szó, akkor na-
gyon jól kell mérlegelnünk, hogy amit 
teljesen szabadon k u t a t t u n k , értékel-
tünk , í té l tünk, az hol, milyen fo rmában 
kerüljön publ ikálásra és egyáltalán pub-
likálásra kerül jön-e ? 
Néhány szót szeretnék még mondani 
arról, hogy hogyan értelmezem én az 
objekt ivi tást . Az objekt ivi tás la t in szó-
ból származik ,a lapja az, hogy — obicio — 
oda dobok valaki elé. Az ob jek tum oda 
van dobva én elém, nem ón d o b t a m oda, 
o t t van, t udomásu l kell vennem a lé-
té t . I t t az egyik részben, újságíró által 
bemuta tandó ob jek t ív valóság és a hall-
gató t u d a t á b a n lévő objekt ív valóság 
kerül egymás mellé. Azt hiszem, ér-
demes volna ennél egy lépéssel tovább 
menni. Mikor mi objektivi tásról beszé-
lünk, akkor n e m egyszerűen tudomásul-
vételről van szó, hanem arról, hogy az 
objektumot , az objekt ív jelenségeket, 
tényeket tudomásu l véve, azokat meg-
próbál juk valamilyen fo rmában befolyá-
solni, megvál tozta tn i . 
BAKONYI P É T E R 
A rovatunk környékén sok a panasz arról, 
hogy nem alakul ki a műhelymunka . 
Tula jdonképpen egymás véleményét sem 
ismerjük eléggé, így az tán nehezebb ki-
alakítani közös véleményünket . Kér-
dés, persze, hogy egyáltalán van-e vé-
leménye a munka t á r s ak mindegyikének. 
Ez érinti a k á d e r m u n k á t , hogy a megbí-
zottak foglalkoztak-e azzal, hogy vé-
leménnyel bíró munkatá rsa i legyenek a 
rádiónak, o lyan tuda tos emberek, akik a 
napi műso rmunkán túl is ha j landók vé-
leményirányító képességüket erősíteni. 
„Az össztársadalmi érdek prókátorai-
nak kell l e n n ü n k " — ír ja egy hozzászó-
ló. Jó , legyen, de ki í r ja elő, ki mondja 
ki, hogy mi is az össztársadalmi érdek ? 
A pár t , a ko rmány , a lelkiismeret ? Biz-
tos, hogy egy mai részérdek holnap nem 
lesz össztársadalmi érdek, vagy fordít-
va? Megint csak a tudatosságra hivat-
kozók, amikor az t mondom, hogy e nél-
kül nem megy, különösen a fejlődés föl-
értékelési szakaszában. A tudatosság és 
az okos elkötelezettség forrása és fel-
tétele az átértékelésnek. Az anyag az t 
í r ja , hogy az „össztársadalmi érdek 
szempont jából számottevő tényeket el-
s ikkasz tunk ." Nem ilyen nagyban fo-
ga lmaznám ezt, hanem inkább úgy, 
hogy a részérdekek szintjén sikkasztód-
nak el bizonyos tények: inkább a kisebb 
tényeke t hal lgat juk, tussol juk el és ez-
zel ap róban vesztegetjük el, á rus í t juk 
ki az objekt iv i tásunkat . 
Nagy segítséget jelentene valami jövő-
kép. Ez borzasztó nagy segítség lenne 
m i n d n y á j u n k n a k , azonban legkevésbé 
egy ilyen megfogható jövőképre számít-
h a t bárk i is, kicsit t réfásan azt mond-
ha tnánk , hogy csak a békevágyunk és a 
31,— for intos napidíj , ami biztos. 
Sokkal fontosabb kérdés az, hogy bizo-
nyos nyugta lan í tó nézeteknek ad junk-e 
te re t ? I t t nem a szocializmus kétségbe-
vonásáról van szó, hanem nézetek köré 
csoportosuló ellentétekről. Vannak , 
akike t birizgál és hergel b izonyta lan 
t ények kimondásának az izgalma, má-
sok pedig félnek ezektől, esetleg a s a j á t 
nyuga lmuka t összetévesztik az össztár-
sadalmi nyugalommal. 
A minőségről nekem az a véleményem, 
hogy igenis befolyással bír az elkötele-
zet tségre! Ismerünk kiváló, sőt ragyogó 
burzsoá újságírókat , akik brilliánsak a 
s a j á t eszmei, gyakorlati pol i t ikájuk vé-
delmében. De hány hasonló erőkifej tésre 
képes brilliáns újságírót ismerünk a ha-
zai porondról ? Keveset! I lyeneket azér t 
ki kellene „termelni" és ez megfogal-
mazza erősen a minőség javí tásá t , s így 
érzésem szerint mégiscsak szoros kap-
csola tban van az objektivi tással és az 
elkötelezettséggel és még inkább a kri t i-
CSAPÓ GYÖRGY 
Az elkötelezettséget maga a rádió viseli. 
Vagyis a rádió elkötelezett. Nem kíván-
ha tó ugyanez minden munka tá r s tó l . 
Gondoskodjunk viszont arról — a szer-
kesztők révén —•, hogy ne lehessen per-
manensen a rádió elkötelezettségével el-
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lentétes anyagot sugározni. Azzal a tény-
nyel szembe kell néznünk, hogy vannak , 
akik nem helyeslik a szocializmust. Kér-
dés: mi legyen velük? Fo j t suk beléjük a 
szót, és teljes voluntar is ta alapon hir-
dessük azt, hogy egy emberként ál lnak 
mögöt tünk ? Ez már elmúlt , ezt senki 
nem k íván ja . Viszont ha szót adunk ne-
kik, kényszerítsiik őket arra , hogy hazud-
janak ? Helytelen volna. Nekem az a vé-
leményem, hogy társadalmi bázisunk 
csak gazdagodik, ha az emberek elmond-
ha t j ák a véleményüket . Milyen alapon 
mondom ezt ? Éppen marx is ta alapról, ti. 
hiszek abban — és minél idősebb va-
gyok, annál szilárdabban vagyok meg-
győződve ezeknek a marxis ta alapigaz-
ságoknak az igazáról —, hogy képesek va-
gyunk szembeszállni, v i ta tkozni ezekkel 
a nézetekkel! És i t t jön a minőség: ho-
gyan tud vitázni egy képzetlen, t u d a t -
lan vagy kevésbé felkészült ember? A 
minőséget én úgy ér tem, hogy törekedni 
kell az igazságra, mer t szerintem az igaz-
ság számunkra kedvező, a hazugság vi-
szont e l ront ja az ember t ! Nekem az a 
tapaszta la tom, hogy leginkább a Magyar 
Rádióban lehet minőségi munká t végez-
ni. I t t mindig vol tak olyan emberek, 
akik kiál l tak a minőségi m u n k a mellet t , 
nem engedték azt , hogy a Magyar Rádió 
téves vonalra tévedjen! Újból hal lgatot t 
műsorokból megál lapí tot tuk, hogy ami t 
felsőbb helyről kifogásoltak, ot t sem 
arról volt szó, hogy az illető ellenséges 
hangot ü tö t t meg, hanem arról: minő-
ségileg rosszul fogta meg a dolgot, t ehá t 
gyenge r iportot csinált ! 
DR. R É K A I GÁBOR 
Objektivitás, amellyel az újságíró kap-
csolatba kerül m u n k á j á b a n : egyrészt a 
tükrözöt t valóság, másrészt a közönség 
valóság. Ez a ke t tő nem független egy-
mástól. Természetesen az előbbi megha-
tározza az u tóbbi t — a közönség valósá-
gát , ezt lehet közvéleménynek s tb . 
hívni. A rádiós által tükrözö t t valóság-
nak meg kell felelnie az objekt ív valóság-
nak és ugyanakkor valamiképpen ha tó -
képesnek kell bizonyulnia erre a közön-
ségvalóságra is. Ezt egyszerűbben úgy 
szokták megfogalmazni, hogy a nagy 
többség tapaszta la ta inak azér t valami-
képpen bizonyos pontokon meg kell 
egyeznie azzal, amit tő lünk hall, mer t 
hogy ha ez ta r tósan eltér, akkor a szava-
hihetőségi ollónk tűrhete t lenül kitágul. 
Ezt az ollót kell nekünk lehetőleg annyi-
ra összezártan t a r t anunk , amennyire 
csak lehet. 
Az evidenciákról: az egyik anyag úgy 
fogalmaz, hogy szűkítsük az evidenciák 
körét . Az egyik legnehezebb feladat , 
hogy ú j r a és ú j r a megtárgyal juk magunk-
ban az örök, vagy az annak h i t t igazságo-
ka t , és a tényeket , a műsorokat , elhang-
zásukat , megközel í tésmódjukat a konk-
rét helyzetekben vizsgáljuk. Igaz, hogy 
erre azt is lehet mondani : ha ál landóan 
ú j ra gondoljuk, akkor mi a kapaszkodó ? 
Az a világnézet, amelynek a lap ján most 
itt összejöt tünk : az, amely egyik legfonto-
sabb jellemzőjeként az ál landó megújulá-
si képességet deklarálta. Ez, azt hiszem, 
a rádióban sem szégyellni való alapelv. 
Ez a megújulási képesség nem egyszerűen 
azt jelenti, hogy ú j és ú j műsorokat kell 
indítani, hanem azt is, hogy azokat a 
dolgokat, amelyekről mi t u d u n k , hogy 
— és jól t ud tunk , 10—15 vagy aká rhány 
évvel ezelőtt ! —• reális igazságok voltak, 
azokat is ú jból á t kell gondolni. Nem 
kell fel tét lenül megvál toztatni , de át 
kell gondolni. Felír tam magamnak egy 
idézetet, mer t egyik műsorban idéztem: 
„forradalmainknak az a munkamódszere, 
hogy folyamatosan visszatérjünk ahhoz, 
amit látszólat) már elvégeztünk, alaposan 
megbírálva első kísérleteink gyengeségeit, 
gyatraságait." (Marx) 
DR. GÁLIK MIHÁLY 
A gyakorlat i műsorkészítőnek legtöbb-
ször nem az a gondja, hogy k é t lélek la-
kozik benne — íían, amikor t ö b b is. In-
kább az, hogy az állami intézkedés mel-
let t legyen elkötelezett, vagy pedig az 
eszme mellet t . Ez a ke t tő nem mindig 
azonos! Engem soha nem azér t vonnak 
felelősségre, mer t á l ta lában ba j van az 
eszme iránti elkötelezettségemmel. Ami-
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kor viszont csinálok egy műsort és az 
beleütközik va lami állami intézkedésbe, 
akkor felvetődik, hogy nem vagyok elkö-
telezett , mer t nem értek vele egyet, 
vagy kikeriilendőnek ta r tom, vagy éppen 
ú j a t sürgetek. Azt hiszem, hogy a gya-
korlati műsorkészítőnek ez a n a p mint 
n a p megvívandó csa tá ja , és sajnos, hogy 
azok, akik b e n n ü n k e t magasabb szint-
ről i rányí tanak, sokszor másképp lát-
ják ezt a dolgot, mint a műsorkészítő. 
A másik nagy probléma, hogy az em-
berek fejébe a vágyak szintjén beletáp-
láltuk a tankönyv-szocial izmust , min-
denki vizsgázott például a tervszerű 
arányos fejlődés törvényéből, ugyanak-
kor napról-napra az arányta lanságokban 
és a tervszerűtlenségben élünk. Ennek a 
dialektikája a t ankönyvekben egyáltalán 
nem tükröződik, és az emberek nap mint 
n a p a fe jünkhöz vágják, hogy miért 
nem úgy van, ahogy a t ankönyvben van ? 
Sajnos, ma van még tankönyvszocializ-
mus és vele szemben ott van a létező 
szocializmus! 
Ha létezik olyan hangulat , hogy a 
bizonytalanságainkat ne fogalmazzuk 
meg, az nem jó. N e m lehetünk biztosak 
abban, hogy mi a jó, nem azért , mer t 
eleve cinikus emberek vagyunk, hanem 
azért , mert nem t u d j u k . Ez t meg kell 
tanulni, ez egy történelmi fo lyamat , 
s igenis lehetőséget kell teremteni arra, 
hogy a kételyeket megosszuk egymással, 
igényt kell t e remten i a munka tá r sakban , 
hogy ő is töprengjen dolgokon és véle-
mény t nyilvánítson. 
BARÁT JÓZSEF 
H a marxis ták a k a r u n k lenni, akkor, hogy 
beszéljünk a ba jokró l vagy ne beszél-
jünk, az dönti el, hogy ezek a ba jok lé-
teznek vagy nem léteznek! Ha én annak 
idején jól t a n u l t a m , akkor a marxizmus 
nem komformis ta emberek nevelésében 
érdekelt, hanem a valóságra visszahatni 
tudó emberek nevelésében. H a ez így 
igaz, akkor azoknak az embereknek, 
akiknek ha tn iuk kell a valóságra, a való-
ságot ismerniük kell. Nyilvánvaló te-
hát , hogy igazán jelentős problémákkal 
kapcsola tban nem is szabad fölvetni —-
az elkötelezettséggel való összefüggés-
ben —, hogy beszéljünk-e róla vagy 
sem. Mi az, ami t akkor föl kell ve tnünk ? 
Azt, hogy milyen motivációt adunk, 
amikor ezekről a bajokról beszélünk! 
Valóban te t tekre serkentünk-e ? Való-
ban bekapcsoljuk-e az ado t t valóságba 
a hallgatót , vagy csupán rossz érzést 
keltve, kikapcsoljuk abból a valóság-
ból. Nyilvánvaló, hogy be kell kapcsol-
nunk a valóságba! 
Az u tóbbi időben elhatalmasodott raj-
t am egy furcsa t üne t ; időnként megszólal 
bennem egy hang, fölemeli a muta tóu j -
ját és azt m o n d j a : most ne foglalj állást. 
Miért mond ja ez a hang, hogy most ne 
foglaljak állást ? Szép dolog a jelenlegi 
valóság iránt elkötelezettnek lenni, de 
hogyha az ember csak a jelenlegi valóság 
i ránt elkötelezett, akkor menthetet lenül 
apológiába esik. Szép dolog a jövő iránt 
elkötelezettnek lenni, de erről a jövőről 
a legkomolyabb szakemberek sem tud-
ják pontosan, hogy mit vá r j anak tőle, 
például képtelenek vagyunk igazán 
hosszú t á v ú terveket készíteni, képtele-
nek vagyunk elképzelni a megvalósult 
kommunizmus életmódját . 
Aki a problémákat elhallgatja, az azt 
hiszem, gonosz ember, mer t a problémák 
megoldásában sokat segít az, aki föl-
t á r j a őket . Amikor azt mondom, hogy 
fogalmazzunk meg problémákat , akkor 
azt mondom, hogy fogalmazzunk meg 
kételkedéseket, kérdéseket, és ne pró-
bál junk rá olyan válaszokat adni , amik 
egyszer ugyan már bevál tak, de el járt 
fö lö t tük az idő. Színre léptek az ú j kor-
osztályok és nekik nem lehet ugyanazt a 
választ adni! Szívesen beül te tném néha 
az if júsági műsorokkal foglalkozó műsor-
elemzőket a fiatalok közé, egyetemis-
ták közé, ahol lá thatnák, hogy mennyire 
nem fogad ják el úgy a mai tizenévesek és 
huszonévesek azokat a válaszokat, ame-
lyeket a mai harmincévesek, negyvenéve-
sek elfogadtak. Igen, próbálnunk kell 
válaszolni, de nem úgy, mint néhány 
„tehetséges ember" , aki sokkal elegán-
sabban t u d hazudni, mint ahogy más 
igazat mondani . É n is jobban meg tud-
n á m ezt csinálni, egyszerűbb dolgom 
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volna, világos, zárt gondolatokat kellene 
formába öntenem, de azt hiszem, nem 
követhetnék el ennél nagyobb bűnt a 
hallgató ellen, mer t elterelném a figyel-
mét ! Azt hiszem— és ezt az if júsági osz-
tály munka tá rsakén t mondom —, hogy 
minden korosztálynak újból és újból 
kell felelnie bizonyos kérdésekre. A má-
sik pedig, hogy én a minőséget kizárólag 
meggyőző erőként tudom értékelni, a 
meggyőző erő pedig elég szoros rokonsá-
got t a r t az elkötelezettséggel! 
Az utóbbi időben elég sokat gondol-
kodtam azon, mi t jelent a számomra, 
hogy a jelenlegi munkavál lalók 20%-a 
a „Ratkó-korszakban" születet t . Azt 
hiszem, a rádió nem veszi eléggé figye-
lembe ennek a rétegnek, ennek a kor-
osztálynak az adot tságai t . Az ugyanis, 
hogy valaki ebben az időszakban szüle-
t e t t , jelent jót is, meg rosszat is. Mond-
h a t j a valaki, hogy rossz az, hogy a mi 
arcunkat nem f ú j t á k pirosra fényes sze-
lek, mi nem tudunk úgy körülnézni, 
hogy folytonosan valami ú j fényű hajnal 
hasadtá t lássuk, egyszerűen azért , mert 
ennek a korosztálynak az életéből hi-
ányzot t minden olyan tör ténelmi sors-
forduló — ez persze jó is —, ami polari-
zálhat ta volna, ami bizonyos dolgok 
végiggondolására készte thet te volna. Ez 
több dolgot jelent : jelenti azt , hogy 
számunkra nem vetődik fel az alternatí-
va, hogy szocializmus vagy nem szoci-
alizmus, de jelenti azt is, hogy mi tu-
lajdonképpen gyakran i ránytű nélkül 
maradunk . Akkor példáid, amikor azt 
érezzük, hogy a saját tö r téne lmünket 
egyszerűen elsikkasztották előlünk. Ne-
künk az 50-es évekről, illetve 60-as 
években tör tént dolgokról, az akkori al-
ternat ívákról nagyon ködös elképzelése-
ink vannak. Néha azt hisszük, hogy tu-
lajdonképpen már emberi érdekekhez 
kötődik, hogy ne t u d j u k a döntések 
hát terét , azt , hogy mi tö r t én t . A tájé-
kozta tásnak nagyon-nagyon nagy te-
endői volnának abban, hogy bizonyos 
történelmi lyukakat bepótoljon, más-
részt, hogy az a l te rna t ívákat — a je-
lenkori a l ternat ívákat — úgy vesse föl, 
hogy az számunkra is cselekvési prog-
ramra fordí tha tó legyen! 
BOLGÁR GYÖRGY 
Nem lehet mindent , mindig, mindenhol 
elmondani, sem a hírekben, sem egy 
szociográfia-jellegű műsorban, sem más-
ban , márcsak azért sem, mer t az infor-
mációmennyiség nagyobb, mint ameny-
nyi közölhető, t ehá t eleve választani 
kell. Vannak más kötöt tségek is — poli-
t ikaiak, nemzetköziek s tb. —, de azért 
ki lehetne találni, vagy legalábbis köze-
ledni afelé, hogy a meglévő korlátokat , 
a valóság megismerésének és közvetí-
tésének gá t j a i t próbál juk meg egy kicsit 
a r rább tolni, rugalmasabbá tenni. A 
tá jékoz ta tásnak , a propagandának is 
kötelessége, hogy a lehetséges mellék-
hatásokra fölhívja a figyelmet, és tu-
datosí tsa az emberekben, hogy ez jó 
dolog, de vigyázni kell erre-arra. Ez az, 
ami a mai gyakor la tunkban nincs meg, 
ez, amitől á l ta lában félünk, vagy ami 
á l ta lában gyanúsnak tűnik. Amire álta-
lánosságban el lehet mondani , hogy nem 
jó, azt konkré tabban nem igen tud juk 
megmondani . Talán épp ezt kellene 
vizsgálni; azt , hogy hol lehet változ-
ta tn i , miben lehet előbbre lépni, mi az, 
amiben szükségtelenek az akadályok. 
Nehéz a helyzet, nehéz az országban, 
nehéz a világban, Lengyelországban, és 
a hidegháború i t t áll a küszöbön. Mi 
hát a fe ladat ? A rádiónak megfelelően 
kell reagálni. A hidegháborút mi nem 
aka r juk , ez nem a mi poli t ikánk, ezt mi 
ellenezzük, és ha mégis ránk kényszerí-
t ik , akkor sem zárnunk kell az a j tóka t , 
hanem lehetőleg ny i tva tar tani , hogy 
bármelyik pi l lanatban előreléphessünk, 
hogy a számunkra kedvezőtlen jelensé-
geket há t t é rbe szorítsuk, és szüntessük 
meg, ha lehet. 
BÁRDOS PÁL 
A mi rádiónk büszkén vállalja társadalmi 
elkötelezettségét, ami derék dolog. Mel-
lesleg vállal ja a közönség kiszolgálását, 
ami szintén dicséretes. De mi van akkor, 
ha a k e t t ő el lentmondásba kerül ? A 
közönség i ránt i elkötelezettség i t t is 
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paradox : példáid nem sokat ér a közön-
ségnek való elkötelezettség, ha a közön-
ség nem ismeri fel. Tehá t nemcsak 
arról van szó: kié a rádió, arról is, ki 
érzi magáénak. 
Abban kételkedem, hogy egy nagy 
orgánumnak, mint mondjuk a rádió, 
100 százalékig kell-e elkötelezettnek 
lennie, abban viszont nincs kétségem, 
hogy nem szabad 110 százalékban el-
kötelezettnek lennie. Ez nem jelenték-
telen kérdés! Nálunk létezik egyfa j t a 
gerjesztet t maga t a r t á s : valaki meghall 
valamit , belelovallja magát , az eredeti 
információt messze túllihegi, min tha 
ál landóan a hűségét, az a lkalmasságát 
akarná bizonyítani. Mérhetetlen ká roka t 
okoz ez a gerjesztet t indulat, ez a dekla-
rál t harag, ami úgy kitör egyesekből, 
lehetetlenné téve mindenfa j ta racioná-
lis vi tát , vizsgálódást. Ez m á r olyan 
„elkötelezettség", amellyel egyszerűen 
nem lehet mit kezdeni. Kivédhete t len , 
olyan szenvedéllyel t ud ják előadni, amely 
megmagyarázhata t lan . Holot t olyan al-
ternat ív kérdés köziil vá lasz tot tak csak, 
amelynek esetleg az ellenkezője is helyes 
lehet három nappal később. Én az 
i lyesfajta elkötelezettséget nagyon nem 
szívelem. 
Van azonban az elkötelezett-
séggel nagyobb probléma is. Több van 
belőle. Egy emberen belül. Mondjuk 
valaki szocialista meggyőződésű, poli-
tikailag képze t t , s ugyanakkor nagy 
empát iával érzékeli közönségének vá-
rakozását is, és ami már elég valószí-
nű t len : a ke t tő t mindig egy fázisban 
képes t a r tan i . Az ilyen embernek — és 
ez a normális, hisz önnön helyzetét is 
jól érzékeli —- azonnal lesz egy harmadik 
elkötelezettsége. Nevezzük m o n d j u k 
szakma iránti elkötelezettségnek. A szak-
ma — minden szakma — au tonóm tar-
tomány . A szakmai elkötelezettség haj-
landó minden más elkötelezettség elé 
kerülni. De ha nem is —• legalább 
szembekerülni egyéb elkötelezettsége-
inkkel. 
Továbbá : van egyfa j ta elkötelezett-
ség értelmiségi létünkhöz. A végiggon-
dolás kötelezettsége, a t á rgy sokoldalú 
szemlélete. Ide sorolnám a t ak t i ka iránti 
— gyakran jogos — iróniát is. Valamire 
való értelmiséginek tudnia kell, hogy a 
döntések a l ternat ívákon alapulnak. Még 
egy közönséges üzemorvosi diagnózis is. 
Gyakran kerülünk azonban olyan értel-
miségihez méltat lan helyzetbe, hogy 
éppen ezt kellene elfednünk, s az alter-
nat ívákról kell „lebeszélnünk". Ú j a b b 
konfl iktusforrás az elkötelezettségben. 
Továbbá : elkötelezettség korábbi ál-
láspontunk mellett . Ez elemi fokon még 
korrigálható. Önkri t ika kell csak hozzá. 
Bonyolul tabb, ha á l láspontunknak kö-
vetkezménye volt. Művészeti jellegű 
tevékenységnél ez még bonyolul tabb, 
esetenként t ragikus: nem lehet szembe-
fordulni sa já t é le tművünkkel! 
Sorolhatnám még, de minek ? 
Következte tés : nagyon vigyázzunk 
ezzel az elkötelezettséggel. Dinamikus 
jellegű, tele belső ellentmondással. Ka-
tarzist keltő, mer t ellenkező természetű 
igazságok ütköznek meg benne. Gyakran 
olyasminek az egyeztetésére kényszerí t , 
ami nem egyeztethető. Az elkötelezett-
ség skizofrén jellegű, t uda thasadás ra 
vezet. Ez a skizofrénia vállalható, túl-
élhető, ha t isz tában vagyunk vele, meg-
fogalmazzuk, v i t a t juk , mintegy háziasít-
juk. Meg kell tanulni együttélni vele. 
Letagadása már pusz tán egészségügyi 
szempontból sem tanácsos, kompenzálá-
sába belepusztulhat az egyén, és letaga-
dásával semmivé válhat az in tézmény 
szavahihetősége. Ne ál tassuk egymás t : 
a helyzeten nem segít a tá rsadalom 
demokratizálása. Sőt. Az ilyen-olyan 
d ik ta túrák egyértelművé teszik az el-
kötelezettség fogalmát és a kérdést a 
vállalom—nem vállalom d i l emmájá ra 
egyszerűsítik. Nem kívánom, hogy bárki 
szakmai tuda thasadása ilyen áron gyó-
gyuljon. A szabadság foka azonban nem 
közömbös: nagyobb szabadságban fel-
oldhatók az el lentmondások. Bizonyos 
fokig. Teljes megoldásokra törekedni 
rossz stratégia. Az el lentmondás az élet 
szerkezeti része. 
Végül: az egész kérdés — objekt iv i tás 
és elkötelezettség — csak része egy 
sokkal nagyobb tör ténelmi méretű s t ruk-
tú rának . A mi korunkra jellemző a 
szavak és fogalmak nagyfokú kopása, 
a szavahihetőségi válság, az elmélet-
nek és a gyakor la tnak mindunta lan új-
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ra és ú j ra felmerülő kettőssége. Erre 
például az én nemzedékem az ötvenes 
évek voluntar izmusa és feketét fehérrel 
keverő tuda tos tevékenysége mia t t rop-
pant érzékeny. A f ia ta l korosztályok 
meg már szinte öröklötten gyanakvóak. 
A puszta tekintély, a hozzáértés lát-
szatát keltő szituáció s tb . ma már nem 
elegendő véleményünk elhitetéséhez. 
(Legfeljebb elfogadtatásához, ami nem 
ugyanaz.) Ebben a helyzetben csak-
ugyan szükség van az objekt ivi tásra — 
főként ha tuda tosan t u d j u k , mi az, s 
az elkötelezettségre — főkén t ha nyíl-
tan, nyilvánosság előtt is vállaljuk an-
nak bonyolult és ellentmondásos voltát . 
SZABÓ ISTVÁNNÉ 
Aki i t t e lmondta a véleményét , elköte-
lezett ember, mégis v i ta tkozunk egymás-
sal. Most akkor ki nem elkötelezett és ki 
miért nem elkötelezett ? A továbbgon-
dolkodásnak ezek a legizgalmasabb kér-
dőjelei; amikor megszólal a maga gon-
dolatmenetével , mindenki bizonyítani 
t ud ja , hogy mi t t a r t u n k egyértelműnek 
abban, hogy hogyan kell elkötelezett-
nek lennie, de az ezzel ellentétes meg-
gondolások is megállnak a lábukon! 
Nem vagyok nemzedéki el lentétben 
sem az előttem levőkkel, sem az u tánam 
lévőkkel, mégis szembe kell nézni azzal 
a ténnyel, hogy ezeknek a fogalmaknak 
a gyakorlati t isztázásában természet-
szerűen vannak nemzedéki specifikumok 
is. Vannak közöt tünk is néhányan , akik-
nek módjuk volt eldönteni még 1945 e-
lőtt , hogy hol a helyük, hogy ítélik meg 
a szövetségeseket, és hogy ítélik meg az 
ellenfeleket. Volt egy nemzedék — az én 
nemzedékem —, amely egy országot — 
ha úgy tetszik, akkor a szocializmust — 
kap ta az if júságához. Teljesen más 
aspektus bizonyos dolgoknak a meg-
ítéléséhez az egyik is, a másik is. U tána 
már jónéhány nemzedék fe lnőt t , amely 
nem kevésbé rossz és nem jobb, mint az 
összes előzők voltak, nem kevésbé tehet-
séges, sőt ta lán tehetségesebb, mint bár-
melyik nemzedék. Viszont mindegyik 
korosztálynak más az indulási, a vi-
szonyítási a lapja a cselekvő elkötelezett-
ség mérlegre tevésekor. Vitáink egy ré-
sze innen adódik. Megfogalmazták már 
mások is, hogy a mi nemzedékünk tisz-
t á b a n van azzal, hogy az idősebbek-
nek nagyon sok mindent köszönhet, 
ők viszont vegyék figyelembe, hogy ez 
a nemzedék nem a Dunába zuhant hi-
dakhoz, nem az óvóhelyekről fellopakodó 
élethez, nem a lódenkabáthoz t u d viszo-
nyí tani , hanem azokhoz az évekhez, 
amelyben ő kezdet t élni és gondolkodni. 
Mindenki elkötelezett szakmánkban , 
szinte munkakör i leírás szerint indu-
latosan és szenvedélyesen elkötelezett , 
amire — ha az ember egy kicsit hisz 
abban , ami t csinál — alighanem 
szüksége is van. Ez magában hordozza 
az igazságainkat és tévedéseinket. Ami-
kor mi vi tába keveredünk a kormányza t 
egyes tagjaival , vagy bizonyos pá r t -
határozatokkal , akkor érdembeli dol-
gokon folyik a vi ta . Elkötelezett a mi-
niszter, elkötelezett a pá r tmunkás , az 
újságíró, de ha ellentétbe keveredünk, 
akkor még mindig előfordul, hogy ránk 
sütik, hogy a szocializmussal, a pá r t t a l 
ke rü l tünk ellentétbe, jóllehet, szó nincs 
erről — hadd ne bizonyítsam, hogy 
mennyire nincs. Ne tegyük hát személyi 
kategóriává azt , ami társadalmi kategó-
ria, ne legyen hierarchiában elhelyezett 
ér téke egyesek véleményének, hanem a 
valós élet szempontjából í téljük meg, 
hogy kinek van igaza! 
Ta r t a lmá t tekintve az elkötelezett-
ség történelmileg érvényes kategória. 
Front helyzet ben az elkötelezettség egy-
értelmű, bizonyos történelmi, politikai 
helyzetekben viszont á rnya l tabban ér-
telmezendő dologról van szó. A minőség 
nagyon jó színvonalú szakmai felké-
szültség — de ez még önmagában véve 
kevés. A minőségen én egyértelmű etikai 
maga ta r tás t is ér tek. Ezenkívül a minő-
ség fogalmához csatolnám azokat a sze-
mélyiségjegyeket, amelyek a rádiósoknál 
többle tként jelentkeznek a politikai mun-
kában , a művészi munkában , az intéz-
mény képviseletében. Mindez nem adha tó 
a diplomával, nem lehet politikai-szak-
mai tanfolyamon megtanulni. Fe l té t -
lenül számolni kellene ezzel is, amikor 
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bekerülnek az emberek a rádióba — te-
hát a káderfejlesztésnél és a minősíté-
seknél — úgy is, hogy bizonyos szemé-
lyiségjegyek problémákat is okoznak, el 
kell tehát dönteni , ki, mikor, miér t éri 
meg nekünk, hogy közénk kerül jön . 
Szeretnék még említést tenni az ún . 
,,kibic-jelenség"-ről, amivel a s a j á t mun-
kánkban is nagyon gyakran találko-
zunk. Amikor arról beszélünk, ami t rosz-
szid csináltunk, hibásan gondol tunk 
végig, akkor az emberek egy része kö-
vetkezetesen úgy fogalmaz, hogy „hi-
b á z t a k " , hogy ami rossz, azt mások 
köve t ték el. Azt a bizonyos többes-
számot — amit nyilván nem úgy kell 
már használni, mint ahogy az én nem-
zedékem — hitem szerint valamilyen 
fo rmában és valamilyen ú j értelmezés-
ben kell megőrizni. Ennek a többesszám 
első személynek t a r t a lma t , rangot kell 




Drámák és értékek a képernyőn 
Bevezetőben néhány monda tban véleményemet akarom elmondani a drámáról . 
Tisztában vagyok vele, hogy művészet i ágak, műfa jok , műnemek közöt t esztétikai 
értékkülönbséget, rangkülönbséget tenni nem lehet. Anélkül tehát , hogy k i tün te tném 
a d rámát , és ami t televíziós nyelven drámai kategóriának hívnak, a rövidség kedvéért 
csak annyi t mondanék, hogy ez az a műfa j , amely „egyenes a d á s b a n " tudósí t az 
emberéletről. Nem tör ténete t mond róla, hanem az, amivel szembesít: megtör ténése 
az emberéletnek. Azzal a lehetőséggel, azzal az eséllyel bír a dráma, hogy az ember-
élet és a korvalóság egészét reprodukál ja , annak cen t rumát mutassa fel. 
A dráma szertartásból ered, és ezt a jellegét megőrzi színpadon vagy képernyőn 
egyaránt . Ebből fakad minden ember belső elfogultsága a drámával szemben, amely 
őrzi múl t j á t , szertartásjellegének tradícióját . Vannak, akik úgy vélik, hogy a mi 
korunk gáncsot vet a drámának (Peter Szondi), én nem hiszem! De eleve kétellyel 
fogadom az ilyen általánosító kijelentéseket. Azt gondolom, Shakespeare u t án 
igen hosszú időn á t el lehetett volna mondani, hogy a kor nem kedvez a d rámának . 
Mondták is sokan, hogy a X I X . század csak az epikának kedvez, miközben megszü-
let tek például Georg Biichner remekművei . Nem hiszek tehá t az olyan előítéletes, 
negatív jóslatokban, amelyek m ű f a j o k és korok között fatális korrelációt lá tnak. 
Egy biztos, hogy különösen a X I X . század második fele óta fölvetődtek olyan kér-
dések, amelyek alapjaiban érintik a d rámá t magát . Ilyen probléma, hogy mennyi-
ben tevője az ember sa já t t e t t ének , és születtek is a századfordulón olyan d rámák , 
amelyek képesek voltak művészi megfogalmazását adni éppen ennek a d i lemmának. 
Elegendő, ha Csehovra emlékeztetek. 
„Világnyi valóság" 
Nekem itt az a feladatom, hogy elemezzem, hogyan tükröződnek a 80-as évek 
a televíziós d rámákban , és ezt azér t nem érzem magamra kénvszerí te t t t emat ika i kö-
töt tségnek, mer t nem ismerek más művészetet , mint korhoz kö tö t te t . A „80-as évek" 
kifejezést azonban előbb értelmezni kell, hogy szót é r t sünk a művek megítélésében. 
Amikor azt a kifejezést haszná l juk : 80-as évek, akkor nem egy akármilyen i t t és 
most-ra kell gondolnunk. Hogyan is értendők a 80-as évek, hogyan értelmezhető ez 
a jelen idő? Kölcsönveszek egy kifejezést József Atti lától, ami t paraf razáln i fogok. 
Ü az t mondja , hogy a művészet : vi lágnyivá növesztet t valóságdarab. A művészet 
t ehá t az i t t és most-ot megragadva is csak akkor tud ér téket létrehozni, ha ezt a szű-
kebb jelen időt „korszaknyivá" növeszti . Csak az a 80-as évekbeli probléma emelhető 
maradandó műalkotássá, amely magában hordja a lehetőségét annak , hogy — a ham-
leti szövegből ismert hasonlattal élve — a század tükre lehessen. Tehá t kiindulópont 
* A X I . Veszprémi Tévétalálkozó vitaindító előadása 
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lehet ez az „ i t t és mos t" , de korszakossá kell nőnie. Azonban még mindig ny i tva 
marad az a probléma, hogy mi ez az i t t és mi ez a m o s t ? Egy kicsit nyersen fogok 
fogalmazni, amikor először az itt értelmezésére rátérek. Azt gondolom, hogy nem min-
den helyen jelzik az órák a korszakos időt. Egyál ta lán nem biztos, hogy a televízió 
épületében, vagy a csuklónkon ketyegő óra jelzi ezt a korszakos időt. Nagy distanciá-
val kell tehá t kezelnünk azt az i t t és most-ot, amelyben benne élünk, ha meg aka r juk 
belőle ragadni, ami megérdemli, hogy művészi reprezentációra kiválasszuk. Az a kér-
dés, hogy a kiszemelt i t t és most rendelkezik-e a szó szoros értelmében olyan horderő-
vel — hordozóerővel —, hogy korszakproblémákat is magában foglaljon. Az a véle-
ményem, hogy e t ek in te tben ké t veszély fenyeget egy alkotót . Az egyik veszély 
marx i kifejezéssel, hogy „beleragad a fejlődés ado t t szakaszába" . Azt hinni a fejlődés 
adot t szakaszáról, hogy ez az i t t és most végleges, összetéveszteni egy ál talános lét-
ál lapottal — ez az egyik veszély. A másik: „ellebegni" az időtlen felé. Azt hiszem, 
hogy a ke t tő között van út — de nem a középút . Is ten ments ! Hiszen minden ú t 
R ó m á b a vezet — Schönberg szavaival —, kivéve a középuta t . Valahol o t t van azon-
ban a mozqó mér ték , a középhatár a ke t tő közt, a beleragadás és az időtlen felé ellebe-
gés között, amit úgy fogalmaztam meg, hogy korszaknyivá kell növeszteni az aktuáli-
sat . 
Felmerül ezek u tán a kérdés, hogy vajon ez a korhoz kötöt tség, ami t minden idők 
művészetében törvényszerűnek ta r tok , tematikai kötöttséggel jár-e. Erre én kereken 
azt válaszolom, hogy a korhoz kötöt tség nem temat ika i kötöttség. Ehhez nagyon 
szeretnék ragaszkodni, hiszen szó sincs róla, hogy a 80-as éveket naptárszerűen 
a 80-as években keressem, és problémáit csak azokban a művekben, amelyeknek 
színhelye, időpont ja elhelyezhető valahol i t t és most . De mivel t a r t j a magát az a „ba-
bona" , hogy a „maiság" t emat ika kérdése, hadd hivatkozzam arra, hogy Michelan-
gelo ezek szerint nem sa já t korának kifejezője volt, hiszen temat ikai ötlete nem 
akad t jobb, mint Mózes vagy az utolsó ítélet — és sorolhatnám tovább. De ne men-
jünk vissza Michelangelo-ig, hadd mondjam egy X X . századi, szocialista alkotó 
példájá t . Berthol t Brecht va jon elmenekült a kor problémái elől, amikor Galileiről 
írt d rámát ? Nem hiszem! Miként azt sem, hogy a harmincéves háborúban játszódó 
Kurázsi m a m a ne találna bele a korproblémák kellős közepébe. Ez az előzetes beve-
zetőm a temat ika i kötöt tség elhárí tására szolgált. Mielőtt rá térnék a művekre, ame-
lyeket elemezni fogok, a közös szót értés érdekében még egyetlen előfeltevés dolgában 
meg kellene állapodni. Mégpedig abban, hogy ami t egy műalkotás igazságának neve-
zek, az nem a faktuál is igazság, neru a megtör téntség vagy létezés tényszerűsége, 
hanem a lényegi igazság. 
Jelen a múltban 
Az elemzésre szánt műveke t egy kicsit különösen rendeztem. Elsőként — a sor-
rend semmiféle ér tékrangot nem jelent — egy X X . századi művel kezdeném, ami 
min t irodalmi alkotás, min t „könyvdráma" is a mi századunkban keletkezett , de 
csak jóval később kerül t színpadi bemutatásra , ill. a 80-as években televíziós rende-
zésre. Füs t Milán IV. Henrikjével kezdem tehát . Ne tekintsék belemagyarázási kísér-
letnek, amit mondani fogok, avagy tekintsék annak , és az tán vi ta tkozzanak velem! 
Nekem az a meggyőződésem, hogy Füs t Milánnak ez a d r á m á j a egy X X . századi 
problémát bogoz, és nem tör ténelmi dráma a szónak abban az értelmében, hogy 
illusztrálni aka rná a tör ténelem valamelyik szakaszát . Nem hiszem, hogy van nagy 
dráma, amely abban az ér telemben lenne történelmi, hogy puszta illusztratív szerepre 
vállalkozna. É n ezt a műve t mélyen X X . századi d r ámának ta r tom, és nagy való-
színűséggel a rendezés — most már a televíziós IV. Henrikről beszélek — erősen 
hozzájárul ahhoz, hogy kirajzolódik korszakos érvényessége. Egy látszólagos hátsó 
k a p u n közelítek ehhez a IV. Henrikhez (hiszen sok v a n belőlük). A televíziós d ráma 
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készte te t t arra, hogy ú j ra elolvassam ezt a Füs t Milán-drámát. Megragadt bennem 
egy nagyon gyakori jelző, a „furcsa" . Már a d ráma elején azt hall juk Mathildáról, 
hogy „furcsa lány" , „furcsa a beszéde". Aztán ugyanezt hall juk IV. Henrikről , hogy 
ő milyen furcsa, micsoda furcsaság az ő viselkedése, letérdepelése, minden gesztusa. 
Aztán m á r az életről hall juk, hogy furcsaság. Azt hiszem, hogy ez a IV. Henr ik való-
ban nevezhető furcsa királynak. De miben áll ez, és mennyiben hordoz a l ak j a X X . 
századi problémákat ? Megítélésem szerint i t t a személyiség, a karakter , az indivi-
dual i tás fo ly ta t szabadságharcot a tör ténelmi szerep ellen. Nem is akármi lyen szerep 
ellen, mer t ez a szerencsétlen IV. Henrik , ez a nyíl t szívű, ez az okulni nem tudó, ez 
a szertelen, ez a zöldfülű (a szövegből idézve) — nem akármilyen szerepet kényte len 
betölteni: király a szerencsétlen! Miközben azonos szeretne maradni karakterével , 
egyéniségével. Ez a fényes és fá jó lélek — ahogy F ü s t Milán mondja róla — király 
kénytelen lenni. O, aki azt mond ja k ín lódva: „ember t én minek bán tanék . . .", 
s aki örülni t u d annak, hogy akad, aki szörnyűnek meri nevezni. Aki képes azt felelni 
erre, hogy: „ez jól ese t t " . Mert jólesik neki a nyíl t beszéd, és mégis elmegy a szeren-
csétlen királynak. A tévédrámában a rendezés megerősíti, hogy ebben a szerepben 
ő nincsen ot thon. Megkérdezhetnék: de miér t ? — hiszen úgy örül annak, hogy király 
lehet, öriil a koronának, a t rónnak. Ta lán azért , mer t minden tetszik neki, ami fényes, 
hiszen ez egy gyermeklelkű ember, aki min t valami csecsebecsének, úgy örül meg 
a koronának. Ez a zöldfülű, szertelen ember hiába öregszik meg, nem t u d igazán 
öreg lenni. Az öreg IV. Henrik is szertelenül rohan a sa já t csapdájába, esztelenül 
rohan kibékülni a fiával. És kitűnő, ahogyan a színész, Gálffi László gyógyí tha ta t lan 
kamaszként , egv modern Sturm und Drango t megjelenítve csinálja végig ezt az éle-
tet . 
De nem IV. Henrik az egyetlen modern f igurája ennek a műnek. Szubjekt ív lesz 
talán az a megjegyzésem, hogy van ennek az a lkotásnak egy különös leleménye: 
egy szereplője, aki nemcsak szereplő, hanem bizonyos értelemben a modern kórus 
funkció já t tölt i be. Teresára gondolok, a szolgálólányra. Arra a Teresára, aki dü-
höngve ítéli el Ber tá t , amiért az ál ta la imádot t IV. Henr ike t tönkreteszi, de az tán 
dühöngve lázad fel IV. Henrik ellen, amikor Ber ta haldoklik. Milyen csodálatosan 
következetlen ítélkező, és éppen ezért milyen igazságos ítélkező. I rga lma mindig 
afelé haj l ik , aki t megítélése szerint jobban sú j t a balszerencse. Plebejus ítélkező ez 
a Teresa, akiről azt mond ja Dávid a d r á m a végén: ,,. . . vén szatyor megilletődsz, 
elolvadsz, min t a gyer tyaszá l . . .". Nem, nem olvad el. A mű végén is dühöng, de 
most már a másik oldal Berta mellé áll IV. Henrik ellen. A Teresa f igurát kiemelve 
egyút ta l a színész tel jesí tményét is dicsérem, aki egy ilyen modern kórus-funkciót 
tud ebből a látszólag epizódszerepből kicsiholni. 
Ember és kora 
Talán azért t e t t em előre a IV. Henr ike t — nem tagadom —, hogy bizonyí tsak 
amellet t : valóságos és 80-as évekbeli p roblémákat hordozhat egy olyan m ű is, amely 
nem nap ja inkban keletkezett , s még kevésbé kötődik ide temat ikusan. 
Most viszont rátérek azokra az a lkotásokra, amelyek arra vállalkoznak, hogy 
egyenest beletalál janak a mai magyar korvalóságba. Elsőnek a Hívójel c. t évéd rámá t 
fogom elemezni. 
Nagyon fontosnak t a r tom ennek a m ű n e k a vizsgálatát, és ha lehet, szabatos meg-
ítélését. Nekem az a véleményem, hogy a Hívójelben, a látszat fo rmájában , a baleset 
véletlenének lá tszatában egy kort ipikus probléma ju t kifejezésre. A baleset véletlen. 
De az oknyomozó felépítés a d rámában t ipikus konfl iktus megfogalmazásához j u t el. 
Olyan korszakvál tásban élünk ugyanis, amikor a legkiválóbb, a legtiszteletreméltóbb 
emberrel is megtör ténhet , hogy személyisége, képességei aszinkronitásba kerülnek 
a társadalmi követelményekkel, és az a r e j t e t t konfliktus, hogy már nem képesek 
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arra, amit a f e l ada t elvár tőlük, éppen akkor d rámai , amikor minden jószándék, 
minden készséges odaadás megvan bennük, hogy helytál l janak. Ez sokáig re j tve 
maradha t , de egy adot t p i l lanatban katasztrofál is eseményben robban. Émögöt t 
pedig a személyiség és a kor szinkronitásának vagy aszinkronitásának mélyebb 
problémája is fellelhető. Korprobléma ez, szerintem az egész elmúlt 35 évünknek 
problémája. Mer t ha egy emberöltő a la t t olyan vál tozások mennek végbe, mint ami-
lyenek ez idő a l a t t a mi történeim linkben, akkor ezek sokkal nagyobb mér tékben 
teszik próbára az emberi személyiséget, önmegőrzését és változni tudásá t , min t ha-
sonló időszakra gondolva, e lmúlt korokban. Az emberi személyiség nem úgy van 
megalkotva — legalábbis a mi é le t tapaszta la ta ink ezt mondják —, hogy könnyen 
viseljük el azokat a vál tásokat , amelyek néha az élesvágás technikájára emlékeztető 
módon has í to t tak bele az emberek életébe, és követel tek belső átrendeződést . Ez 
mindenképpen nehéz. Nemcsak arra gondolok, hogy a folyamatok felgyorsulnak, 
mer t bizonyos fo lyamatok lelassulása is okozhat p rob lémát abban a tekinte tben, hogy 
a személyiség harmonizálni tud jon , szinkronban t u d j o n maradni a korral. I smerünk 
nagyszerű embereket , akik a tör ténelmi fejlődés meghatározot t szakaszában nosz-
talgiát kezdenek érezni - a szó klasszikus ér te lmében — ama idők iránt , amikor 
(nem ironikusan használom az idézőjelet) „bar r ikádokon kellett helytál lni" . Ma ter-
mészetesen m á s t követelnek az idők. A 80-as évek korszakvál tását ta lán meg lehet 
úgy fogalmazni, hogy a társadalom ú j követe lményeket támaszt a személyiséggel 
szemben. A szorgalom, az odaadás, a végrehaj tó buzgalom, az áldozatkészség ki-
emelkedő erények lehettek és vol tak egy adot t korszakban. Ma — megta r tván értékes 
vol tukat — mégis más helyre kerülnek. A kockázatvállalás, a konfl iktustűrés és más 
ú j magatar tás t ípusok kerülnek előtérbe. I lyen értelemben a Hívójel kort ipikus 
problémát ragad meg. 
Hadd kockáztassam meg azt, hogy ebben a műben o t t van az esélye annak is, hogy 
egy még t ágabb érvényű, viszonylag konstans emberi ba j t megfogalmazzon. Ez pedig 
a bűntelen bűnösség tragikus tüneménye. A Hívóje l hőse bűntelenül bűnös. Avagy 
bűnösségében o t t feszül a szándék és a következmény kínzó aszimmetr iája . A fő-
szereplő j á t ékában érzékelhetően jelen van az a nagy emberi tar tás , amely nem von ja 
ki magát bűnte len bűnösségéből azzal a mentegetőzéssel, hogy „nem ezt a k a r t a m " , 
„nem volt szándékomban" , hanem vállalja a következményeket . A Hívójelben 
nem szavakban tör ténik ez, hanem elsősorban a főszereplő arcán. F igurá ja olyan, 
min t egy sóbálványé. Tet te következményei felé, a visszafordí thatat lan múl t felé 
forduló, és onnan már elfordulni nem tudó sóbá lványnak az arca. (Lót feleségére 
utalok nyi lvánvalóan.) 
Az emberi személyiség a korral fo ly ta to t t dialógusban alakul ki. Csakhogy a kor-
valóság nem m a r a d változatlan, és i t t van a nagy horderejű konfliktus. Ezér t t a r tom 
én nagyon jónak a Hívójelt . De, ha ilyen jónak t a r t o m , akkor meg is bírálom. E g y 
lényegi p rob lémám van. Ez a mű , hálistennek, nem parabola, de azért mégis túl akar 
muta tn i — nagyon helyesen, minden jó mű ezt teszi — magán a konkré t kérdésen, 
ez esetben a technikai újhoz alkalmazkodni nem tudó ember t ragédiáján. De — és 
i t t az én p rob lémám — helyes-e a technikai újmüi ez a kiemelése? Az hiszem, hogy 
a 80-as éveknek nem a technikai újhoz, hanem a társadalmi novumhoz való alkal-
mazkodás, a lkalmazkodni t udás a korszakváltásos problémája . Nem az idomulás, 
hanem az a k t í v alkalmazkodás értelmében. Félek, hogy a technika követel te ú j 
domborodik ki, elfedve a társadalmit . De remélem, hogy ebben nincs igazam. 
Lehet, hogy különösnek tűnik, ha idekapcsolom a Jegnr Bulicsovot is, de azért 
teszem, mer t akko r nem kell visszatérnem a személyiség és a kor szinkronitásának 
vagy aszinkroni tásának a problémájára . Hiszen i t t is erről van szó. Csakhogy most 
1917-ben vagyunk , Oroszországban. Hősünk Jegor Bulicsov, akinél tör ténik is 
személyiségváltás, meg nem is. A forradalom és a halál közelségének ha tására történik. 
É s mégsem tö r tén ik , mer t ez a nagy természetű Jegor Bulicsov nem volt o t thon 
abban az idegen utcában soha. Egyértelmű, hogy ő, Jegor Bulicsov, ahogy magát 
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nevén szólítja a halála pi l lanatában, ugyanolyan szenvedéllyel közösül élete végén 
az igazsággal, min t amilyen szenvedéllyel a tüzes Grafirával közösült. Ugyanolyan 
szenvedéllyel lázad fel a hazugság, az ál talános hazugság ellen, az egyházi viseletbe 
öltözöttek képmuta tása , min t a sa já t házasságának hazug volta ellen. Az odakint és 
az odabent látszólag reménytelen találkozása a d r áma magva, mer t hiszen ka rnyú j -
tásnyira van a halál, és a találkozás is ka rnyú j t á sny i ra . Abban az értelemben is, 
hogy Jegor éppen csak a k a r j á t t u d j a nyú j t an i afelé, amiben nem lenne idegen. E z is 
a személyiség és a kor szinkronitásának problémája . K i kell emelnem (vagy szükség-
telen kiemelnem, mert lehet, hogy ezt mondani már tautológia): Kállai ezt az igazság-
gal való közösülést utolérhetetlenül csinálja. 
Végül a Jegor Bulicsov kapcsán Marxot fogok idézni, bár meggyőződésem, hogy 
ezt Gorkij nem ismerte. Azt m o n d j a Marx, hogy amennyire nem lehet a tör ténelmet 
megérteni az osztályok mozgása nélkül, annyi ra korlátoltság lenne azt hinni, hogy az 
egyént meg lehet érteni pusz tán osztály-hovatartozása a lapján. 
Múltűzés pókerrel 
Most ismét egy olyan műve t próbálok elemezni, amely a maga m ó d j á n felvállalja, 
hogy a 80-as évek problémájáról szóljon: Csurka I s tván Ki lesz a bálanya? c. d rámá-
jának tévévál tozatá t . Hálás vagyok a televíziónak, amiér t a lkalmat ado t t arra, hogy 
egy több mint 10 évvel ezelőtti drámaélményemet kontrol lál jam, és egyfaj ta befoga-
dói önvizsgálatot is elvégezzek. Annak vizsgálatát , hogy mi tör tént több mint tíz év 
a la t t a K i lesz a bálanya ? és közöttem. Azt hiszem, ez nem lesz t isztán szubjektív, 
mer t sokan tud juk , hogy a 60-as évek második felében mi t je lentet t ez a mű. Most 
1981-ben levetítik előttem, és felmerül bennem az a kérdés, hogy végül is mi ba ja v a n 
ennek a négy fér f inak? H a nem tudnám, hogy mikor keletkezett ez a mű, sőt, ha 
nem lennék olyan szerencsés helyzetben, hogy olvastam Almási Miklós Groteszk 
requiem c. t anu lmányá t erről a drámáról, t a lán meg sem ér te t tem volna. I t t van 
négy ember előttem, és ha huszonöt éves lennék, és megkérdeznék: „mit gondolsz 
f iam, mi ba juk van ezeknek a f é r f i aknak?" — azt mondanám vállat vonva: „biztos 
k iábrándul tak" . De nem t u d n á m megmondani, miből, hogyan. Nem tek in te t t em 
a d ráma hibájának, hogy erre nem muta to t t rá uj jal , de most már h ibájának látom, 
mert ha megpróbálom két szemmel nézni, 80-as évekbeli szemmel is, akkor merő 
rejtély. Ugyanakkor olyan gondolatokat is ébreszt bennem, melyek nem esztétikai 
jellegű, inkább világszemléleti, életfelfogásbeli kérdések. Nézem 81-ben a Ki lesz 
a bá lanvát és azt gondolom magamban : ezek az emberek azért jobbfa j t a k iábrán-
dul tak voltak, amennyiben legalább nem vol tak e l ragadta tva sa já t k iábrándul tsá-
guktól . Tud t ák azt mondani , hogy az az önmentegetés, hogy „ a k a r t u n k " — m á r m i n t 
aka r tunk világot megvál tani —, de nem lehetet t , ez a legposványosabb igazság. 
E tekinte tben visszakívánom az ilyen k iáb rándu l t aka t , akik olyannak tekin t ik 
magukat , amilyenek valójában. Igaz, hogy ehhez a tudatossághoz, önreflexióhoz 
— Almási szavaival — impotencia társul, de ez a f a j t a cselekvésképtelenség ma is 
hordoz t ragikus akcentust , s ezért — ez most már esztétikai megjegyzés — ez a 
hangvétel, a póker jelentéstöbbletével együt t , időtállónak bizonyult . 
Miért t a r tom mai szemmel is tel i találatnak a póker drámai alkalmazását ? Azért , 
mer t minden szerencsejáték tulajdonsága — ahogy erről Wal ter Benjámin ír —, 
hogy kur tán-furcsán elbánik a múlt ta l . Szerencsejátékot játszani anny i t jelent, hogy 
egyik pillanatról a másikra szegényből gazdag, gazdagból szegény lesz az ember . 
I t t pedig olyan emberek ülik körül az asztalt , ak iknek az igazi b a j u k éppen az, hogy 
sem kur tán , sem kevésbé k u r t á n nem tudnak elbánni a múl t jukka l , fiát legalább 
a szerencsejáték múl t ta l elbánó, elbánni próbáló p rak t iká j á t űzik, a társtalanok tá r -
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sas já tékát . A póker ma is beszél, a póker szól hozzánk, a royal flössből kiolvasható, 
hogy mi is já tszódik le i t t . 
Még egyszer visszatérek a m a esztétikától elkanyarodó gondolatmenethez, hogy 
egyértelmű legyen a véleményem. H a d d m o n d j a m meg: i t t szerencsére olyan m ű nem 
volt , amely fölmagasztal ta volna a kiábrándul tságot . Mert a 80-as évekbeli k iábrán-
dul tság egyik fő vonása szerintem az, hogy egyfa j t a neofitasággal párosul. Tudom, 
hogy ez fogalmi paradoxia, de valóságos is. A 80-as évekbeli k iábrándul tak valamiféle 
lelkesedéssel páros í t ják azt, márpedig az a véleményem, hogy a kiábrándul tsággal 
sehogysem harmonizálnak se a t ranszparens, se a térzene, se a zászlók — akkor m á r 
sokkal inkább a Ki lesz a bá lanya ? f iguráinak szomorúsága. 
Apák és fiúk (lányok) 
A következő műben, melyet elemezni fogok, ugyan nem találkozunk se pókerező, 
se más fa j t a k iábrándul takkal , mégis azt hiszem, hogy ez egy k iábrándul t ságban 
fogant mű. Ami önmagában természetesen még nem minősítés. A kérdésnek úgy kell 
hangzania i t t is: valóságos és korszakos 80-as évekbeli konfl iktust ragad-e meg a Leg-
nagyobb sűrűség közepe? Szerintem nem. Ez a tévédráma álkonfl iktust jelenít meg. 
Hogy egy diplomás, jó állású férf iú, aki már o t t ta r t , hogy miniszterhelyettes is le-
he tne belőle, de a lumpen apa ebben akadá lynak bizonyul, mer t iszik. 80-as évekbeli 
probléma ? Korszaknyivá emelhető konfl iktus ? Nem tudom, statisztikailag bizonyít-
ható-e, hogy az apák többet isznak, mint 40 év körüli diplomás fiaik, de ha így lenne, 
engem az sem zavarna abban, hogy kétségbe von jam az iszom —nem iszom kor t ip ikus 
jellegét. Bevallom, nem vagyok se alkoholista, se antialkoholista, de ez a film kicsit 
az alkoholisták pá r t j á r a állít. I n k á b b választok egy olyan sírkőtolvaj alkoholistát , 
m i n t i t t az apa , semmint a diplomás f iát , aki megkéri szépen a p a p á t : legyen szíves 
felvágni az ereit , mert ha ő öli meg, akkor bör tönbe kerül, így pedig terhére van . 
N e m szívesen használom ezeket a fogalmakat , de ez az opt imista semat izmus ellen-
t e t t j e . Tudom, hogy létezik a p á k és fiúk közti konfliktus, sőt hiányzik is a tévédrá-
mákból ennek problemat ikája . Olyan korban élünk, amikor nem lehet minden további 
nélkül az apák nyomdokaiba lépni. Ebben a műben az apának a f igurá ja hiteles is. 
De a fiú a l ak jában az álcázott züllöttség nem kel életre. Et ika i tanmesét igazán nem 
kívánok a művészettől . De egyszerűen nincs ér telmük többé a szavaknak, ha i t t „a 
tisztességes élet gyümölcseit" nem lehet a főhősnek leszedni, azért , mert a papa iszik. 
Lehet , hogy most túl szigorú vol tam. De ha megpróbáltam egy ál talam ki tűnőnek 
t a r t o t t műben kiemelni h ibáka t , most is ki fogom emelni azt a mozzanato t , 
ami ugyan nem vál toztat az értékelésemen, de azt mu ta t j a , hogy tehetséges rendező 
keze van benne. Arra a jelenetre gondolok, amikor az apát egy luxusnyaralóba viszik, 
és egy hintaszékbe ültetik, hogy o t t hallgassa meg, mi a teendője. Az a pi l lanat drá-
mai, amikor megmozdul az apa a la t t a hintaszék és döbbenten hintázva hal lgat ja 
végig, hogy m i t is akar tőle a fia. Ez bizony drámai ! 
Nem le t tem volna ilyen „gyöngédségmentes" az elemzésben, ha ez a m ű nem így 
fejeződik be, ha az egymástól bocsánatot kérő apa és f iú végül nem úgy néznének 
egymásra — a békiilés katarzis t kiváltó szándékával —, min t ahogy ezt teszik. 
Lehet , hogy konzervatív, lehet, hogy anakroniszt ikus vagyok, de azt hiszem, hogy 
amikor valaki arra kéri az édesapjá t , hogy legyen szíves megölni magát , akkor u t ána 
nem lehet exkuzálni. És ha tőlem azt k íván ják , hogy ez belőlem katarz is t vál tson 
ki, h á t ezt sem lehet! 
Nem a bru ta l i t ás mia t t b í rá l tam ilyen élesen ezt a művet . Tudom, hogy 
az életben v a n brutali tás, a művészet ezt tükrözhet i is, de tör ténelmi jelentést várok 
a bruta l i tás művészi megjelenítésétől. Ezé r t ta r tom kiválónak a Luxuseljárást. 
Kroetz i t t az extrém, egyedi, t e h á t patologikus helyett hétköznapi t e m a t i k á t vállal 
fel. De miért beszélek hétköznapi tematikáról , amikor i t t gyilkosság tör ténik ? Ennek 
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a műnek ugyanis egyik nagy érdeme, hogy a legmindennapibb megtörténések, közös 
étkezések, teakitöl tések gesztusaiban ki t ud j a fejezni, hogyan szivárog be a pr ivá t 
szférába a ka tasz t rófákkal teljes történelmi múl t . Csak néhány monda t hangzik el 
a hitlerizmusról. Csak annyi — a később megölt apa szájából —, hogy a hitlerizmus 
idején e lbántak volna az olyan fiúval, aki a lányát elcsábítot ta . A feleség szájából 
pedig az a t i l takozás hangzik el, hogy ,,te nem is voltál t ag ja a náci p á r t n a k " . Néhány 
szó, és mégis a történelem van jelen a zár tnak t ű n ő p r ivá t szférában, és ez a rövid 
jelenléte mot ivál ja Hann i t e t t é t , amely az emberélet ér tékének súlyos, százados deval-
válódását demonstrá l ja . Ez nem egyedi, nem patologikus, hanem egy világnak is 
a te t te , egy olyan világé, amelyben oly mér tékben devalválódhato t t az emberélet, 
hogy az apa jelenlétének puszta kellemetlensége, zavaró jellege — gyűlölet nélkül — 
is elég a „megoldáshoz": e l tünte tni , megölni. í g y lesznek mementók a hétköznapi, 
a prózai indí t ta tású Kroetz-drámák. És ha a bevezetőben azt mondtam, hogy a d ráma 
egyenes adásban tudósí t az emberéletről, akkor ez egy fa j t a egyenes adás a földgolyó 
egy meghatározot t területének meghatározot t problémájáról . 
Azt gondolom, hogy egy d r áma sokféle feszültséget létrehozó forrása, megrendülést 
t e remtő m o m e n t u m a közül kiemelkedő az, ami t úgy neveznék, hogy t e t t és gesztus, 
avagy akció és szavak feszültsége. Ebben a műben erre döbbenetes példák vannak. 
Felej thetet len például, hogy m i u t á n az apa felpofozza a lányát , Hann i t , u t ána reflex-
szerű mozdulat ta l kimegy vizes törülközőért , hogy kislányának feldagadt arcát 
borogassa. De, miközben borogat ja , tovább szidalmazza. Megjelölök még egy ilyen 
pillanatot, amelybe az van beleírva, hogy a humán reflexeket totálisan elt iporni nem 
lehet. Amikor megölik az apát , Hann i lehajol a halot thoz, azzal a szándékkal, hogy 
megállapítsa, „sikerült-e az akció". A száját mégis a megszokott szó hagy ja el: 
apunak szólítja a halot ta t . És ez szinte rímel az előbb idézett mozdulat ta l . Nem tar-
tom ezt részletkérdésnek, mer t esztétikailag i t t a dolgok mélyén járunk. I t t deriil 
ki, hogy a d r áma minden kommentá r nélkül f e lmu ta t j a (egy ellengesztussal ki t u d j a 
mondani) : nem semmisülhet meg teljesen a h u m á n u m . 
A szélhámos leleménye 
Nem tudom ezút ta l elmondani,miért., de progresszívnek ta r tom az igazi humor t . Aki 
t ud j a , hogy min kell nevetni, mikor és hogyan, annak véleményem szerint a világ-
nézete is rendben van. Nem azért fordítok tehá t kevés szót a vígjátékokra, min tha 
kevésbé fontosnak t a r t anám. Most csak egyet fogok kiemelni közülük, a Látástól 
vakulásig c. t évé já tékot . Megvallom, hogy ebben nemcsak esztétikai meggondolás 
vezet, hanem valami más is. A nevetéshez, a kinevetéshez bátorság kell! Nos, én azt 
tapasztalom, hogy e tekinte tben bátorságunk egyenes a rányban növekszik a kineve-
tésre szánt jelenség időbeli távolságával. Minél messzebb van tőlünk egy jelenség, 
annál bá t r abban nevet jük ki. É s ezért — a kabarétól el tekintve — meg szoktunk 
állni ezerkilencszázötvenvalahánynál. A Látás tó l vakulásig végre nem áll meg. 
É s teszi ezt ráadásul egy igen jó pr izmán keresztül, tudniil l ik rendkívül alkalmas erre 
a nevet te tő számvetésre a szélhámos f igurája. Se a be tyár , se a szélhámos nem közön-
séges bűnöző, még akkor se, ha a szélhámost olykor be kell ül te tni a börtönbe. Ez 
akkor is valami más. A betyárok, többek között , igazságtevők. Rabolnak, de nem 
akárkitől . És nemcsak rabolnak, hanem adnak, osztanak is. A szélhámos abban 
különbözik a közönséges bűnözőtől, hogy nem a rablás-csalás eredménye érdekli 
csupán és elsősorban, hanem maga az okos-raffinált , fortélyos-leleményes akció. 
E g y kicsit hasonlít Don Jüanhoz , aki t nem csupán a nő maga érdekel, hanem azon 
akciók sorozata, amelyekkel sikerül elcsábítania. Amikor ez sikerült, már megy is 
tovább , az ú j csábítás felé. Kissé ilyen a szélhámos is — aki ugyancsak a hiszékeny-
ségből él. Entel lektüel , észlény, aki „önmegvalósulást" talál abban, ami t csinál. 
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A szélhámos természetesen a mindenkor i társadalom réseiben, hézagaiban veti meg 
a lábát . Ez az ő pr ivá t honfoglalása, mozgástere. A szélhámos eszén és akcióin keresz-
tül , ahogyan ő megtalál ja a gyönge pon toka t és réseket, lehetségessé válik egy társa-
dalmi múlt-vizsgálat , amely a h u m o r erejével fel is szabadít nyomasztó terhei alól. 
Otthonos művészet 
Befejezésül megpróbálok levonni néhány következtetést . Nyilvánvaló, hogy a 80-as 
évek problémái nem azt jelentik, hogy zárkózzunk be 1981-be, de még kevésbé jelen-
t ik azt , hogy az akárhol ketyegő óráknak elhiggyük, hogy hitelesen jelzik az időt. 
H á t h a más „rendszer-időben" mozog bizonyos rétegek ó rá ja ! A 80-as évek problémái 
a korábbiakéhoz hasonlóan ú j meg ú j megközelítést követelnek. Nyi tás t az új , a jövő 
felé. Az, hogy minden jelen ú j j á te remt i a maga mú l t j á t , nem szinonimája a tör-
ténelemhamisí tásnak. Igenis minden korszaknyi idő ú j ra te remt i a maga m ú l t j á t . 
É s ez a memóriaőrzés a művészet fe ladata is, hiszen a felejtés bűn. A ny i tás a jövő felé 
azonban nem programadás. Nem kell t ehá t megoldást nyú j t an i arra a kérdésre, hogy 
mi t tegyünk az iszákos apákkal . N e m ! Ez csak anny i t jelent, de ez nem kevés, hogy 
fe lmutassuk a megragadot t jelenben a lehetőségeket. É n a lehetőségek apologétája 
vagyok, de azt mondom, hogy aki a lehetőségeket igenli, az nem apologéta, mert az 
n e m azt áll í t ja, hogy minden úgy jó, ahogy van, hanem azt, hogy az ember olyan 
lény, aki vég nélkül meghaladja önmagát . Énnek az önmeghaladásnak a lehetőségét 
fe lmuta tn i , ennyi az, ami t ny i t á snak nevezek a jövő felé. 
A szocializmus kedvez a d rámának . Ez nem jelent valami p ragmat ikus kedvezést, 
nem uta l ki pl. nagyobb pénzt a d rámai főosztálynak. Arra gondolok, hogy a szocializ-
m u s b a n a konfliktusnak más a státusa (más kell, hogy legyen), min t bá rmely más 
tá rsadalomban. Éspedig azért, mer t a szocializmus nem kívánja magát megörökíteni, 
ez a társadalom, miként az ember , önmagát meghaladni akaró. E z t a törekvését 
azonban csak akkor érheti el, ha a felszínre hozza, sőt a felszínre kényszerít i sa já t 
konfl iktusai t . H a kihordja azokat a konfl iktusokat , amelyekkel terhes, és ugyancsak 
kikényszerít i magából a megoldást . A konfl iktus t ehá t nem megtűr t rossz. Ez is 
a korszakváltáshoz tartozó ügy — mer t ma még egyes intézmények, emberegyüt tesek 
önmagukról szólva büszkén szokták mondani , hogy náluk nincsenek konfl iktusok. 
Mintha szégyen lenne, ha vannak. I t t is ú j szemléletre van szükség, és ezért mondom, 
hogy a konfl iktus objektív s t á tusa a szocializmusban más, és ez ad k i t ü n t e t e t t jelen-
tőséget a konfl iktusokról egyenes adásban tudósí tó drámának . 
Nem beszéltem a televíziós specifikumokról. T á n nemcsak di le t tant izmus mia t t , 
hanem azért sem, mert az a meggyőződésem, hogy a művészi é r tékkr i té r iumokat 
nem befolyásolja, hogy képernyőn vagy nem képernyőn találkozunk velük. Van ilyen 
specifikum, de ez nem érinti a művészi igazságot. Most azért annyi t mondok : ha már 
az t a szlogent használ juk a televízióról szólva, hogy beviszi a nagyvilágot az emberek 
o t thonába , segítse elő a művészet o t thonlé té t is. Tonio Krögerre emlékeztetek, akit 
s a j á t szülővárosában igazoltat a rendőr , és ő nem t u d j a igazolni magát . A mot ívum 
sokszor visszatér a X X . századi művészetben, de ez ta lán a legpontosabb kimondása 
annak , hogy az a lkotónak nincs legális o t thonléte : nem t u d j a igazolni m a g á t sa já t 
szülővárosában. 
Tú l minden prakt ikumon, a művészetnek az ú jkor óta nincs ot thonléte. A szocializ-
mus az a társadalom, ahol ismét o t thonlé te lehet. Elvileg, lényegéből, és abból követ-
kezően, hogy az emberi kollektivi tásra apellál ez a társadalom, arra, amire minden 
idők nagy művészete. Ehhez nem kell Marxhoz fordulni, má r Arisztotelész is így 
fogta fel. Azt gondolom, hogy a televízió ahhoz is hozzájárulhat , hogy a művészetnek 
a szó szoros értelmében vet t o t thonlé té t és az o t thonokban való jelenlétét biztosítsa. 
Nemcsak azzal, hogy közvetíti a művészetet , hanem azzal is, hogy a képernyőn meg-




A színhely Párizs, az időpont a 60-as évek közepe. N y á r van, de nincs kánikula , 
az időjárás inkább kellemes. A Szajna felet t , a hídon, érezni a friss légáramlást , 
a gépkocsik nyugodt t empóban ha ladnak. Hirtelen megáll előt tem egy alacsony 
robogó, nekem is fékeznem kell. Nem vagyok türelmetlen, nézegetem, amint a robogó 
vezetője próbálkozik az indítással. N e m sok sikerrel, a motor fel-felhörög, ma jd 
lefullad. Hátulról a robogó feltehetően n e m látható, a veszteglő kocsik vezetői nem 
tud ják , hogy miért a torlódás. A mögöt tem következő elegáns úr az au tóban azt 
hiheti, hogy a magyar rendszámú F I A T tula jdonosa egyszerűen elbámészkodott , 
ezért végtelenül óvatosan közelhajt , és min tegy figyelmeztetésként meglöki a hátsó 
lökhár í tómat . 
A figyelmeztetésnek szánt koccanás olyan pici, olyan végtelenül f inom, hogy 
teljesen felesleges kilépni, s megnézni, nem tör tént -e valami karcolás a becses tárgyon. 
Mégis, egyetlen pillanat a la t t elönt az indula t , megfordulok, s heves gesztikulálással 
muta tok a homlokomra. Az úr döbbenten nézi a jelenetet, m a j d elővesz egy hófehér 
zsebkendőt, és aggodalmasan törülgetni kezdi vele a homlokát . Minden elképzelhe-
tőbb volt a számára, mint az, hogy valaki kétségbevonja az elmeállapotát csupán 
azért, m e r t ké t egyáltalán nem frissen krómozot t p léhdarab halkan összekoccant. 
Sem idősebbnek, sem f ia ta labbnak nem látszott . Körülbelül egykorúak lehet tünk. 
Eleganciája sem vallott a vagyonosok akkor iban többnyire hanyag lezserségére. Az 
sem biztos, hogy többe t t udo t t irodalomról, festészetről, zenéről, történelemről, 
humanizmusról . Más különböztete t t meg bennünke t . S ennek a „ m á s n a k " a miben-
létét csak az értheti meg, aki maga is á té l te azokat az esztendőket , amikor valami 
egészen gyerekes, valami egészen önfeledt viszonyba kerül tek az emberek nálunk 
bizonyos eszközökkel. 
Csak az ? Meglehet, de ponta t lan a fogalmazás, mert az se mind. Ugyanis nemcsak 
az ú jnak számító eszközök fetisizálása i ránt i hajlandóság mu ta tkozo t t meg, hanem 
a konzervat ív gyanakvás is, hogy hová lesz a nemzet , hová lesz a szocializmus a 
fogyasztástól . A „megrontó" gazdagodás elleni közhangulat fel-felcsapott, akárcsak 
a magyar reformkor idején, amikor báró Wesselényi Miklós vívot t többek, de nem 
nagyon sokak között — a puri tanizmus ellen. 
Tiltakozásból demagógia 
A támadásnak most a tömegkommunikáció biztosított teret a szocialista ér tékek 
védelmének ürügyén, s megszületett a „fridzsiderszocializmus" vád ja , mint szégyen-
bélyeg, min t egy kóros kinövés elnevezése. Az erkölcsök ilyetén módon való féltésé-
ben sokféle érzület, sokfa j t a indí t ta tás vol t k i tapin tható . 
Egyrészt volt valami parvenüség a b b a n a magatar tásban , ahogyan némelyek 
talán szándékuk ellenére is hivalkodtak szerzett javaikkal . Ez sé r te t te a tá rsada lom 
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önérzetét , k ivá l tképpen meg azokét , akiket körülményeik eleve nagyobb szerény-
ségre késztet tek. Léteze t t t ehá t egy szociális indula t is, ami a differenciált jövede-
lem elosztás ellen ugyan nem, de a differenciált jövedelemelköltés ellen már nyí l tan 
fellépett . Ennek az egyik iskolapéldájá t az a légkör szolgáltat ta , amelyben a parve-
nüség elleni t i l takozás könnyen á tvá l tha to t t demagógiába. í g y jelenhetet t meg egy 
úgynevezett „leleplező" írás valakiről a sa j tóban olyan „ tárgyi bizonyí ték" alapján, 
miszerint szokatlanul nagy összeget fizetett ki valamely é t t e remben egyetlen va-
csora alkalmával. Később kiderül t , hogy az é t te rem nem dzsentroid mulatozás szín-
helye volt, hanem az inkriminál t személy meghívta a ba rá ta i t és tisztelőit, mivel 
tudományos munkássága terén elért kimagasló sikereiért nagy anyagi és erkölcsi 
elismerésben részesült, aminek az örömét másokkal is meg a k a r t a osztani. 
Másrészről a törekvő, a vállalkozó, a személyes egzisztenciájáért küzdő ember 
nyíltszínű megjelenése sér te t te a korábban kia lakí to t t közerkölcsöket. Ezek az erköl-
csök egy olyan heroizmus jegyében születtek, amelyek sokkal inkább megfeleltek 
a forradalom, min t a reform időszakának. Ne f i r tassuk most, hogy volt-e, s ha igen, 
akkor milyen volt az a diszkrepancia, ami a hatalom megragadása idején, ma jd az azt 
köve tő években jellemezte a for rada lmi értékek és a társadalom ado t t szükségletei 
közöt t i feszültségeket. Nagyon messzire vezetne annak az elemzése, hogy arra a 
periódusra vona tkoz ta tva hogyan is kellene értelmezni Engelsnek azt a mélyértelmű 
észrevételét, hogy a francia polgár megcsinálta az 1789-es for rada lmat , a német 
kispolgár pedig felépí tet te a Hanza-városokat . N e m tek in t jük most fe lada tunknak , 
hogy a múlt valódi és nagy horderejű heroizmusából kiválasszuk a deheroizálni 
valót . De aligha t agadha tó is, hogy a 60-as évekre a társadalom már régen túl volt 
azon, amikor egycsapásra a k a r h a t t a megváltani a világot. A társadalmi szükségle-
tek nem önfeláldozást igényeltek, nem egyszeri, örökre f ennmaradó te t t eke t , s ko-
molyan számot kel le t t vetni azzal a lenini figyelmeztetéssel is, hogy a hatalom meg-
ragadása u t án alapvetően megváltozik a forradalom és a reform viszonya. Ekkor 
ugyanis már elegendő sa já t t apasz ta la t b i r tokában lehet tünk ahhoz, hogy t u d j u k : 
o lyan időket é lünk, amikor — ha úgy tetszik —• for radalmár is csak az lehet, aki 
kepes reformokban gondolkozni. Érlelődött az ú j gazdaságirányítási rendszer be-
vezetésének szükségessége és feltételrendszere. De a heroikus morál kétségbeejtő zava-
rodottságot t anús í to t t néhány, forradalminak egyál talán nem nevezhető jelenséggel 
szemben. 
A társadalom fokozatosan bekapcsolódott a nagy nyári népvándorlások nemzet-
közi á radatába . Az első olaszországi kirajzásokból több o rkánkabá t és fa rmernadrág 
érkezett haza, m i n t ahányan e lu taz tak . A velencei Rial to lépcsős, árkádos üzlet-
során, vagy Firenzében, a Tevere túloldalán ta lá lha tó bolhapiacon többen bolyong-
t a k közülünk, m i n t ahányan megnézték R ó m á b a n a Sixtusi kápolná t . Aztán meg-
nyí l t az első bu t ik . Aztán lehe te t t idehaza is desodoráló szereket kapni . Egyszer-
csak megjelent a Beatles-fiúk hajviselete, s nemcsak a Beatles-fiúkon. A fogyasztás 
hazai apologétái, s a nonkonformizmus apostolai nem vol tak igazán veszélyesek 
egy olyan tá rsada lomban, amelye t még mindig a hiánygazdálkodás jellemzett, de 
min tha egy kicsit görcsbe r á n d u l t u n k volna. Kibontakozot t a tömegkommunikáció 
offenzívája a fogyasztói szemlélet lá tható előrenyomulásával szemben. Mind erre a 
lángosügy t e t t e fel a koronát . Ugyanis országszerte e l ter jedt a lángos, s — mi t 
lehet tenni? —• vele együtt a lángossütő. Csak a tömegkommunikációra figyelve a 
külföldinek az a benyomása kele tkezhete t t , m in tha a nemzet a lapdi lemmája lenne, 
hogy szereti a lángost , de gyűlöli a lángossüt őt , s inkább lemond a lángosról is, 
csak ne kelljen tolerálnia a lángossütő kétségbevonhatat lan tá rsada lmi sikerét. A he-
roikus morál ezzel már igazán nem tudo t t mit kezdeni, hiszen a lángossütő bevallot-
t a n nem a társadalom, hanem sa já t boldogulásának célképzetével j u t t a t t a végezetül 
is valami jóhoz a tá rsadalmat . 
Az elátkozott fridzsider, a „ b ű n ö s " vacsoraszámla, az oly sokat szidott lángos-
sütő természetesen éppen úgy egy jelképrendszer tar tozékai vol tak, mint az, hogy 
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nap ja inkban a „bunkerpszichózis" következményeivel kezdik riogatni a modern 
lakótelepi ot thonokba költözőket . A vészharangok megkongatását nem lehet csupán 
arra visszavezetni, hogy a parvenüség jelei mu ta tkoz t ak a gépkocsi- és nyaraló-
tulajdonosok körében, ami felgerjesztett amúgy is létező szociális indulatokat . A tele-
víziózás tömeges elterjedésének vagy az előre gyá r to t t elemekből készített lakóházak-
nak az ostorozása mögö t t is több rejlik annál , min t hogy a heroikus morál ezekben 
vélné felfedezni a kollektivizmus elégtelenségének okai t , egyfa j t a atomizálódási folya-
ma t eredőjét . S magától ér te tődően az ú j eszközök, tá rgyak , szokások és viselkedé-
sek jogosultsága mellett sem csak azok törnek lándzsát , akik megértet ték a forrada-
lom és reform viszonyának ide vonatkozó lenini in tencióját . 
Nosztalgiák forrása 
Sok mindenhez hozzá ju to t t ak az emberek, de ezzel egyszersmind sok minden t el 
is veszí tet tek. A társadalmi munkamegosztás alacsony fokán szervezett, de hagyo-
mányokkal rendelkező és működőképesnek bizonyult paraszt i nagycsaládok szét-
hullásának a maga nemében tragikus tör ténetéről mindeddig nem születtek meg az 
igazán sodró erejű d r ámák és regények. Lét re jö t tek helyet te elsődlegesen politikai 
töltésű e tűdök, publicisztikák, t anu lmányok , esszék, amelyek ezt a h i ány t nem 
pótol ták, de enyhí te t ték . Az ezekben táplá l t nosztalgiát nem szabad csak konzer-
vat ív életfelfogással magyarázni , hiszen a szétszóródás nyomasztó megoldatlanságo-
kat is t e remte t t . Az óvodai , bölcsődei férőhelyek szűkössége szorító gond le t t . A job-
bára szűk lakótelepi o t thonokba kerül tek miliője es ténként inkább a „ tévéváros" , 
mint az „alvóváros" benyomásá t kelti. Ugyanis a kul turál is és közlekedési infra-
s t ruk tú ra viszonylagos e lmaradot tsága, a , ,gyermekfelvigyázás" kialakulat lansága 
következtében nemcsak aludni térnek haza ide az emberek, hanem i t t aka r j ák 
eltölteni szabad idejük j ava ré szé t is. Az összezártság, a megfelelő természeti és tár-
sadalmi környezet h iánya valóban okoz frusztrációt , még ha ezt túlzás is „bunker-
pszichózisnak" nevezni. 
Az iparosodással, az urbanizációval szabványosodó bútorok, vízcsapok, világító-
testek, háztar tás i eszközök, lakások, esték, emberi kapcsolatok elleni lázadásként , 
bizonyos — elsősorban értelmiségi — rétegek fehérre meszelt falusi házakat vásárol-
nak, ha tehetik. Ezeket a házakat igyekeznek a lehető legautent ikusabb módon 
berendezni. Pe t ró leumlámpát akasz tanak szegre, búboskemencét épí t te tnek, föld-
padlót döngölteinek, s vallási meggyőződésüktől függetlenül krisztuskeresztet helyez-
nek az ágy fölé. El-el járnak ezekbe a házakba , ma jd visszatérnek városi o t thona ikba . 
Akadnak , akik úgy vélik, hogy ezek a legszívesebben egy nagy skanzent csinálnának 
az országból. Ám ennél sokkal több szól amellet t , hogy úgy vannak ezzel, mint az 
a híres karmester , aki arról nevezetes, hogy modern zeneműveket dirigál, de időn-
ként Mozartot is vezényel. Ezt a karmes ter t egyszer megkérdezték, hogy miért 
nyúl vissza Mozarthoz, amire körülbelül azt felelte, hogy Mozart múzeumi tárgy, 
s ami ő t illeti, nem akar múzeumban élni, de megsemmisíteni sem akar j a a múzeu-
mokat , mer t a múzeumok arra valók, hogy időnként e l jár jon oda az ember, s fel-
tö l tődjön valamivel, ami t a modern élet nem n y ú j t h a t . 
Eközben a falusi népesség mindent elkövet annak érdekében, hogy a kemencét 
olajtüzelésű központi fű tésre , a dézsát olaszcsempés vagy romhányi burkolatú fürdő-
szobára cserélje. Nem földbesüppedt háza t , hanem emeleteset, nagyablakosat akar , 
lehetőleg garázzsal, akár v a n gépkocsija, a k á r nincs. Nem vágyik pet róleumlámpára , 
s már egy félórás áramszünet is bosszantja . S ha a modern lakótelepeken élők vala-
mit irigyelnek a falusiaktól, akkor az nem a régi paraszt i miliő, hanem a tágas, 
világos, a technika minden szabványosítot t kellékével felszerelt ház. Ilyen körülmé-
nyek közöt t a népi t á rgyku l tú ra egy értelmiségi réteg „magánmúzeumaiba" szivá-
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rog, jobb esetben állandó lakhelyük díszítőeleméül szolgál, még jobb esetben a sza-
porodó fa lumúzeumokba kerül. Leg jobb eset egyelőre nincs, vagy alig van, mert 
a legjobb az lenne, ha ennek a t á rgykul tú rának az ízlésvilágát, ma radandó értékeit 
szervesen őrizné és fejlesztené a m a formatervezése. 
A tárgyak felfedezése 
Sokféle lehetőség, ízlés, törekvés, vágy nyilvánult meg abban, ahogyan az emberek 
felfedezték a t á rgyaka t . De felfedezték. A fridzsidert , a japán fényképezőgépet , a 
szovjet gépkocsit, a komputer izál t zsebszámológépet és a szőnyegpadlót szintúgy, 
m i n t a szecessziós lámpákat , a ba rokk íróasztalokat, a f inn ü lőgarni túrákat vagy a 
búboskemencét . Egyiket előbb, más ika t később. A kvarcórát például előbb, mint 
a barokk megbecsülését. Nem volt könnyű á t tö rn i ebben a vonatkozásban sem a 
fa laka t , súlyosan masszív előítéletek munkál tak bennünk . Egy l e tűn t korszellem 
megkövesedett üledékei. Érdekes, hogy a Coca-Cola akadá ly ta lanabbul kerü l t hoz-
zánk, mint a komputer izá l t zsebszámológép. Az u tóbbi t eleinte —- még nem is 
olyan nagyon régen — magas vámokka l terhelték határa inkon, s tömegkommuniká-
ciós eszközeink komolyan t a r t o t t a k at tól , hogy ez a szerszám megkönnyí thet i az 
egyetemi vizsgatételek kidolgozását a műszaki tárgyakból . Aduként pedig azt for-
ga t t ák , hogy drága portékáról lévén szó, növelheti az előnytelen helyzetben levő 
hallgatók relatív há t rányá t . Megjegyzendő, hogy amikor ezek az intelmek nálunk 
a nyilvánosság elé kerültek, a f e j l e t t ipari t á r sada lmakban a komputer izá l t zseb-
számológép viszonylag egyszerűbb típusai olcsó, kommersz á runak számí to t tak . 
Ezér t is vásárolhatot t belőlük a magyar tur is ta , s ezért, hogy érdemes volt nálunk 
csempészáruként is forgalomba hozni. A tömegkommunikáció nem azt kifogásolta, 
hogy ebben az esetben a vámrendelkezések enyhén szólva nem segítet ték elő az 
egyébként oly sokat hangozta to t t össztársadalmi érdek érvényesülését. Nem az 
egyetemi ok ta tás e lmaradot tságát , kisiskolás módszereit korholta, amelyekkel meg-
követelték a jövő műszaki szakembereitől az inkább fizikai, mintsem szellemi tel-
jes í tményt igénylő hagyományos számolgatást . S ha már ebbe az egészbe belekeverte 
a diákok szociális rétegzettségének problémáját , akkor nem azzal érvelt, hogy éppen 
a hátrányos helyzetűeknek van okvetlenül szükségük erre a gépre, mer t ez felszaba-
d í tha t j a idejük és energiájuk jelentékenj- hányadá t , ami t esetleg éppen há t r ányuk 
csökkentésére használhatnak fel. 
De óvni szeretném az olvasót a t tó l , hogy ebben a példában csupán a tömegkommu-
nikáció görcseit, rossz beidegződöttségét, felkészületlenségét vélje fellelni. Az ilyen 
t ípusú reflexek igen széles körűek voltak, s egyál talán nem korlá tozódtak a tömeg-
kommunikációs eszközökre. A tömegkommunikáció csupán visszatükrözte azt az 
élet- és társadalomfelfogást , amely a fizikai erő megfeszítése árán elképzelhetőnek 
t a r t o t t a a magya r gazdaság világpiaci versenyképességét. 
Nos, valahogyan így, ilyen feszültségektől terhesen bará tkoz tunk a tárgyakkal , 
amelyek á t a l ak í to t t ák o t thona inka t , u tcá inkat , környezetünknek azt a tenyérnyi 
da rabká já t , ahol terveket sző t tünk , v i ta tkoz tunk, tü lekedtünk, osz togat tunk és 
elszenvedtünk pofonoka t ; egyszóval éltünk. 
Az utókor erről valószínűleg nem fog tudni semmit , ezzel kapcsolatos vívódásaink, 
önfeledt örömeink és gyötrő kételyeink tökéletesen közömbösek lesznek számára, 
min t ahogyan a tízesztendős gyerek már ma is úgy nézi a televíziót, vagy úgy hall-
ga t j a a magne tofon t , mintha ezek a tárgyak egyidejűek lennének a világ teremtésé-
vel. Thomas M a n n írja, hogy mélységesen mély a múl tnak k ú t j a . Ebben a k ú t b a n 
nem az rajzolódik ki a legt isztábban, ami időben a legközelebb. A mélység elmossa 
a határokat , amelyek egyébként sem alkotnak éles kontúroka t . 
Mindezt t u d v a , nagyon is kérdéses, hogy számon kérhetj i ik-e a felnövekvő nem-
zedék tagjai tól mindazt , ami velünk tör tént , amit mi éreztünk, sajá t szédületeinket, 
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borzongásainkat , ámula ta inka t , felfedezéseinket. Egyszerre volt valami végtelenül 
felemelő és súlyosan lehangoló, amikor a ha tvanas esztendők bármelyikében o t t állt 
a meglet t , középkorú férfi mond juk a római Via Venetón és megha to t t an gondolt 
arra , hogy egyáltalán o t t ál lhat . S miközben kevéske pénzét ú j r a meg ú j r a megtapo-
ga t t a legbelső zsebében, zavar tan nézte a francia, dán és holland f ia ta lokat , amint 
szegényen, de magától ér te tődő természetességgel, o t thonosan lézengenek körülöt te . 
Mert o t t állt. És körülbelül akkor állt o t t . É s pontosan így, mer t magyar volt . Ez az 
érzés — reméljük — nem lesz többé reprodukálható, legalábbis nem tömegesen. Dehá t 
olyan nagy baj-e ez ? Tehetnek-e a srácaink arról, hogy egy olyan világba születtek, 
ami persze mindent összevéve roppant tökéletlen, de mégiscsak más, min t ahová 
minket p o t t y a n t o t t a k ? Okvetlenül szükséges-e, hogy ugyanaz t ta lál ják szépnek, 
ami t mi t a r t o t t u n k annak ? Végül is I tá l iában nemcsak az fedezhető fel, hogy 
csakugyan létezik. Nemcsak annak lehet örülni, hogy valaki egyáltalán e l ju tha t oda. 
Más is kelthet tiszta, nagy érzéseket. Egyet len műalkotás befogadása is legalább any-
nyira felemelhet. Vagv egy szerelem születése a tengerpar ton. Vagy egy barátságé. 
Becsapottság és morál 
A tárgyak, vagy szélesebben az egyéni egzisztenciális lehetőségek felfedezésétől 
a 70-es évek elején a tömegkommunikáció nem utolsósorban azért is óvot t bennün-
ket , mert t a r t o t t egyfa j ta dehumanizálódástól . Pedig a tá rgyak csak addig izgal-
masak, amíg kielégítetlen a vágyakozás i rántuk. A szegénység pedig nem csupán 
az összetartozást , az egymásrauta l tságot erősíti. A szegénység már önmagában 
is an t ihumánus . Erről eszembe jut egy régebbi újságcikk. Nagy La jos írta, s a követ-
kező címet ad ta neki : Pofon a villamoson. Arról szól, hogy a villamoson perben áll 
egymással a kalauz és egy szegény asszony. Az asszony kipirul a belső indulat tól , 
a kalauz ugyanat tó l sápad. A jelenetet sokan nézik, és nyilvánvaló, hogy akiben 
szikrányi igazságkereső ha j lam is bujkál , az megpróbál ja eldönteni, melyiküknek 
van igaza. Nagy Lajosnak azonban nem szikrányi, hanem ha ta lmas igazságkereső 
ha j lamai voltak, ezért le ír ta: „ É n már lá t tam a dolog lényegét ; l á t tam, hogy ez 
a két szegényember, akiket tép a gond, akik reggeltől estig erőn felül harcolnak, 
akiket tűzzel-vassal piszkál gonosz sorsuk, akik sok-sok sérelmet napon ta szó nél-
kül lenyelnek, hogy ez a ké t ember most minden nyomorúsága mia t t egymásra 
acsarkodik. L á t t a m ezt, de ők nem lá t ták meg magukat , lehetetlen let t volna indu-
la tukat leszerelni." 
A dehumanizáltságról Nagy Lajos többet tudo t t , mint a 70-es évek elejének 
hazai tömegkommunikációja . És többe t t udo t t az a Révai József is, aki 1946-ban 
még nem letagadni, hanem megvál tozta tni aka r t a a valóságot. Érdemes szó szerint 
idézni a Szabad Népben megjelent vezércikkéből: „Nehéz az ön tuda t ra apellálni 
olyan embernél, akinek a heti keresetéből alig telik egy-két kiló gyümölcsnél többre, 
nehéz az utolsó ruhadarab já t , kedves bútora i t vagy emléktárgyát eladó t aná rnak , 
orvosnak, napszámba járó vidéki tan í tónak, az egyszer nap jában étkező köztiszt-
viselőnek k i ta r tására , fegyelmére apellálni . . . Nehéz a lerongyolódott szegény-
parasz tnak, a falusi e l lá ta t lannak, a hova tovább ú j jobbágyságba süllyedő földhöz-
ju to t tnak , a parasztnak, aki már most számolja, hogy vajon megmarad-e a f e j adag ja 
a beszolgáltatás, az adósság, a cséplőrész beszolgáltatása u tán , nehéz azzal t a r t an i 
a lelket: t a r t s ki, dolgozz, mer t csak így javí thatsz helyzeteden." 
Nagy emberi értékek születtek a szegénységben. De nem a szegénység konzervá-
lása, hanem elviselhetővé tétele vagy megszüntetése érdekében. Ezért nem lehet 
az embereknek azt mondani , hogy marad ja tok szegények, különben elveszítitek 
erkölcsi t a r táso toka t , morális ér tékei teket! Persze találunk mentséget arra a zava-
rodottságra, ami ezeket a moralizálásokat k ivál to t ta . A megkésettség, az elszalaj-
t o t t évek lázas sietségre, kapkodásra ingereltek olyanokat is, akik más körülmények 
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közö t t bizonyára h iggadtabbnak bizonyultak volna. Ne feledjük, hogy azokról volt 
szó, akiknek Rákos i még azt m o n d t a , hogy nem szabad megenni a jövőre arany-
to j á s t tojó tyúkot , s te l tek-múl tak az évek, de a t y ú k nemhogy a rany to jás t , de lassan 
közönségeset sem to j t . És azokról a közben fe lnőt té cseperedett gyerekekről, akik 
l á t t ák , hogy mi tö r t én t a szüleikkel. 
Ők nem aka r t ak várni. Ők elégtételt akar tak kapni . Nemcsak önmagukér t . Egy-
másér t is. A szülők a gyerekeikért is, akiknek annak idején akkor sem tud tak cit-
romot szerezni, ha láztól volt for ró a homlokuk, s akiknek jó, ha he tente egyszer 
t u d t a k húst tenni az asztalra. A gyerekek a szüleikért is, mer t nemcsak a szűkös-
séget élték meg, hanem azt a keserűséget is, ami az apák és anyák becsapottságával 
j á r t . 
I lyen emlékek is mot ivá l ták mindazt , amit a tömegkommunikáció egyébként tel-
jes joggal nevezet t el a szocializmustól idegen kapzsiságnak, tör te tésnek, szerzési 
vágynak . A tényeken azonban mitsem vál tozta to t t , hogy egy társadalom átmenet i , 
de totális becsapottsága is a szocializmustól idegen jelenségek közé sorolható. 
Félreértés ne essék! Mindezzel nem azt akarom mondani , hogy a munka nélkül 
megszerezhető jövedelmek, a gá t lás ta lan anyagi érvényesülés lehetőségei tuda t i té-
nyezőkre vezethetők vissza. Világos, hogy az okok a leküzdhető, de megerőszakol-
ha ta t lan hiánygazdálkodás ma is meglevő maradványa iban rejlenek. A gondolkodás 
csak motivációs szerepet já t szo t t , de hogy a társadalom erkölcse nem mindig, s nem 
eléggé szankcionálta a nem k íván t , negatív maga ta r tásoka t , abban nem kis része 
volt a konkrét tö r téne t i e lőzményeknek. E tényről megfeledkezve, ér thete t len ma-
rad, hogy a szocialista életmód jegyeit erősíteni h iva to t t szocialista erkölcs miért 
nem funkcionált ha tékonyabban . Sőt, az a lá tszat kerekedhet , hogy a szocialista 
erkölcs fellazulását éppen azok az évek hozták, amikor az egyén számára megnyíl tak 
az egzisztenciális érvényesülés nagyobb lehetőségei. Valójában ennek éppen ellen-
kezőjéről volt szó. Arról, hogy a szocializmustól idegen politikai deformációk az 
50-es években deformál ták az erkölcsi viszonyokat is, s ennek következtében az 
emberek nem vol tak megfelelően felkészülve arra az időszakra, amikor a sa já t dön-
tések, a saját választások jelentősége olyannyira előtérbe kerül t . 
Mobilitás és megőrzés 
A tömegkommunikáció az önzést , az egoizmust is igyekezett pellengérre állítani 
a 70-es évektől kezdődően, de ezt is úgyszólván kizárólag a gazdaságpoli t ikának 
tu la jdoní to t ta , illetve a gazdaságpoli t ika által létrehozott buk t a tók között botor-
káló emberi gyengeségek megnyilvánulásainak. Ta r t a lmaz ta ez az igazság bizonyos 
elemeit, de roppan t egysíkúan és differenciálatlanul. Az ibseni manók társadalma, 
a „manó önmagadnak mindig légy elég" maga ta r tásmin ta nem je lentet t egyrészről 
akkora fenyegetést , amint azt néhány publikáció elénk ve t í t e t t e ; másrészről ebben 
is sajátos motivációk működ tek közre. A bezáruló, önmagát túlhajszoló ember élet-
vitelének indítékaihoz érdekes adalékokat szolgáltathat annak a korábban széles 
iniciatívájú, közéletet élő munkásembernek a tör ténete , aki azért t e remte t t sa já t 
ipar t magának, mer t disszidens öccsének akar ta megmuta tn i , hogy szebb és nagyobb 
o t thont tud idehaza létrehozni, min t amaz valahol Nyugat-Németországban. 
Általában persze nem ilyen monomániásan, nem ilyen „kont rasz t f ényben" mu-
t a t t á k meg az emberek, hogy ju to t t ak valamire. De megmuta t t ák . Ki szerényeb-
ben, ki hivalkodóbban. A már emlí te t t parveniiség jelei elsősorban o t t jelentkeznek, 
ahol nagy a társadalmi mobil i tás. Nem azoknak a t á r sada lmaknak a tünete , ahol 
hatalmasak és megingat ha ta t l anok a különbségek, hanem ahol változásban, mozgás-
ban vannak. A magyar színházak egy részét akkor épí te t ték, amikor az iparosodás-
sal együtt megjelent a fe l törekvő nagypolgárság is, amely nem t u d t a elképzelni a 
színházi épületet kocsifelhajtó nélkül. A kocsifelhajtóra nem a tradicionális arisz-
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tokráciának volt szüksége, hanem a felkapaszkodott rétegeknek, akiknek a körül-
ményei még nem je lente t tek olyan magától ér te tődőt tséget. S bárhogyan is han-
gozzék, de a 60-as évek egészen másként feltörekvő ál lampolgárának nagyon is jól jö t t 
ez a meglevő kocsifeljáró. Ez az állampolgár valamit reprezentálni aka r t , függet-
lenül attól , hogy állami vagy „maszek" rendszámú kocsival érkezett-e. Ezzel szem-
ben a New York-i Metropoli tant már úgy épí te t ték, hogy kocsival egyál ta lán nem 
lehet megközelíteni; a mérhete t len vagyoni különbségeket inkább álcázni, semmint 
megmuta tn i igyekeztek. S ez vonatkozik a belső építészeti megoldásokra is, amelyek 
olyan képzetet keltenek, min tha a földszint egybeolvadna az emelettel. 
A kisebb kocsik i ránt oly hirtelen felszökő hazai érdeklődésben nem csupán a 
benzinárak draszt ikus emelkedése rejlik. A benzinár meghatározó impulzust adot t , 
de a benzinfogyasztás csökkentésére irányuló állami igyekezet és aka ra t jóval na-
gyobb ellenállásba ütközöt t volna, ha nem csökken a mobilitás. A mobil i tás csök-
kenése ugyanis önmagában is redukálja a tá rgyak szimbolikus jelentőségét. Ebből 
azonban egyál talán nem következik, hogy a mobilitási hullám apadása k íván t 
jelenség. 
A korábbi mobilitás ütemének lefékeződését nem az életvitel kiegyensúlyo-
zottságára i rányuló vágyak okozták, s még csak' nem is valamiféle olyan „össz-
társadalmi" érdek felismerése és állami támogatása , ami az élet „ h a r m ó n i á j á t " 
t a r to t t a legfontosabb elérendő céljának. Valamely politikailag konszolidált társa-
dalomban erőteljes, d inamikus gazdasági növekedés nélkül nincs nagyfokú mobili-
tás. Felfogásunk szerint a mobilitás mindig társadalmi átrétegeződést is jelent, 
méghozzá olyan mozgást, ami nem lefelé, hanem felfelé t a r t , a társadalmi munka-
megosztás egyik formájából a másikba. Ehhez azonban növekedni kell, egyébként 
nem teremtődnek meg a mobili tás társadalmi érdekű igényei és lehetőségei. 
Csakhogy növekedésünket „befagyasz to t ta" a 70-es évek elején valóságos ka ta -
klizmaként k i robbant tőkés világgazdasági válság számos következménye, va lamint 
az a tény, hogy a körülmények elég szerencsétlen összejátszása miatt erre az idő-
szakra j u to t t unk el az extenzív gazdaságfejlesztés forrásainak kimerüléséhez. Tehá t 
egyszerre kellett hozzáfogni a válság hatásainak ellensúlyozásához és az intenzifi-
kálás felgyorsításához, ami gazdaságs t ruktúránk átrendezését követeli. A válság 
ellensúlyozása és a s t ruk tú ravá l t á s nagyon drága, ilyen helyzetben a növekedés 
visszafogása elkerülhetet len kényszerűség. Ezt megér te t te a tömegkommunikáció, 
de azt már kevésbé, hogy a mobilitás és a növekedés megtorpanásai közöt t szoros 
összefüggés van. Ezért fo rdulha to t t és fordulhat elő, hogy miközben a tömeg-
kommunikáció alig győzi magyarázni a növekedés elé tornyosuló reális akadályo-
ka t , önkínzó módon igyekszik keresni, ku ta tn i , „ fe l t á rn i" a mobilitás elégteleiv 
ségének tényét . Ebben az u tóbbi ügyben a „kollekt ív lelkiismeret" szószólójaként 
viselkedik, min tha a mobili tás hiánya, vagy megléte lelkiismereti kérdés lenne. 
Persze a mobilitás lefékeződése rossz dolog. A mobili tás ugyanis nemcsak a par -
venüségnek kedvez, v a g y a pejora t ív értelemben ve t t fogyasztói, morális, ambicio-
nális nyugta lanságoknak. Ennél sokkal lényegesebb az értékteremtő ereje. A személyes 
perspektíva, a kü lde tés tuda t lehetőségével a jándékoz meg. Azt a semmi mással nem 
helyettesí thető érzést kölcsönzi az embereknek, hogy tehetségük, munká juk , szorgal-
muk révén gyors emelkedés vá rha t rá juk, nem nekik kell „sorba állni" a tudásukhoz , 
képességeikhez mér t fe ladatokér t , hanem azok „üzennek" ér tük . 
Azt kell t apasz ta lnunk, hogy ez a tuda t és érzés mára beszűkült . A végzős egyete-
misták közül számosan nem t u d j á k megtalálni azokat a munkahelyeket , amelyek 
előreláthatóan kielégítenék törekvéseiket. A tömegkommunikáció ezért az elhelye-
zési rendszert bírál ja , felelőtlenségeket szeretne t e t t en érni, intézkedéseket sürget . 
Nehezebb lett az előrejutás, az emelkedés azok számára, akik már a m u n k á b a n 
bizonyítot ták életrevalóságukat . A tömegkommunikáció ezért a helyzetért rend-
szerint a kontraszelekciót okolja, nagyobb igazságosságot követel. A fe lnőt tkor i 
pályamódosítás esélyei a minimálisra zsugorodtak, az objekt ív vagy szubjek t ív 
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körülmények mia t t i megrekedésből pokolian nehéz más irányba ki törni , úgy tűnik, 
a legtöbben egy életre foglyai m a r a d n a k egyszeri döntéseiknek. Tömegkommuni-
kációnk a társadalom felelősségét veti fel, mivel — úgymond — túl korán kényszerít i 
döntésre a f ia ta lokat . E jelenségek mögöt t valójában az a kérlelhetetlen t ény feszül, 
hogy az extenzív növekedést egyelőre nem az intenzív növekedés, hanem az intenzív 
megőrzés követi . 
E vál tás senki számára nem sugall ja a lé tbizonytalanság érzetét. N e m kell t a r t an i 
a munkanélküliségtől , az életszínvonal drasztikus csökkenésétől. N e m kell megválni 
a megszerzett javaktól , á l talában nem szükséges feladni a megszokott életszínvona-
lat . A hétvégi házak tulajdonosai gyakrabban ülnek vonatra gépkocsi helyet t , de 
az üdülőtelkek k íná la ta nem növekszik. A magasabb tarifák mia t t csökken az 
áramfogyasztás a magánház ta r tásokban , de akik villanybojlert használnak, ugyan-
anny i t fürödnek, mint korábban, legfeljebb igyekszenek az olcsóbb éjszakai fogyasz-
tás ra kapcsol tatni árammérőiket . A vendéglők forgalma kisebb, de odahaza nem 
étkeznek szerényebben az emberek. Televíziós készülékeiket, elektromos háztar tási 
berendezéseiket csak azok ad j ák el, akik ú j a t a k a r n a k vásárolni. Az állampolgárok 
nem a tar ta lékaikból , hanem a jövedelmükből élnek. De a tervezgetések már nagyobb 
időtávokat ölelnek fel. S ezzel egyidejűleg lezárulóban van a tá rgyak felfedezésének 
nagy és fe lkavaró élménysorozata is. Helyét v i ták, útkeresések, az élet egyéb kér-
déseinek előtérbe kerülése vá l t ja fel. Az emberek az értelmes élet ú j dimenzióit ku-




Á munka himnusza helyett 
gazdasági elemzést 
Szerencsés generációhoz tartozom. Ahhoz az ú j értelmiséghez, amelynek tagjai az 
általános iskola első osztályától a diplomáig egyetlen nagy lendülettel ju to t t ak el. 
Mindezt olyan családi háttérrel, amelyet ma ugyan „hátrányos helyzetű"-nek minő-
sítenének, de a maga idejében mégis lehetőséget adot t arra, hogy a magam érdek-
lődése, ambíciója szerint válasszak pályát. Nem kényszerültem bele a családom 
számára addig ismert, társadalmilag szinte determinált életformába és munkába. 
Több pátosszal is szólhatnék az egészről, ecsetelve a szülői áldozatvállalást, vagy 
leírva egy hétköznapi vacsorát, de fölöslegesnek tar tom. A lényeg az, hogy a mun-
kások gyermekéből értelmiségi lett , s nekem ez elég volt arra, hogy egy egész életre 
megalapozza társadalmi érdeklődésemet. A véletlenek mellett e hát térnek is döntő 
szerepe volt abban, hogy ot thagytam a sikeresnek mondható közgazdászpályát, s 
harmincéves koromban újságírásra adtam a fejem. Ennek már öt éve. 
* 
A pályamódosítás formalitásainak is lehetnek tanulságai. Miután megkapta vál-
lalatom a hivatalos kikérőt a rádiótól, magához hívatot t a vezérigazgató. Fél órát 
szánt rám, hogy meggyőzzön: ne menjek. Ez az ő mércéjével mérve igencsak ko-
moly befektetés volt. A szakma elismert tekintélye s egyben a rettegett főnök típusa; 
a „vasmarok" volt az általa ismert egyetlen vezetési elv. Meglepetésemre most 
mégis kért. Még mindent vissza lehet csinálni — mondta. Az újságírók komolytalan 
emberek, az egész úgynevezett újságírás pedig egy felszínes nagy semmi — ez volt 
sommás véleménye . . . Engem azonban már meggyőztek azok, akik az ú j pályára 
hívtak. Közvetí tő kapocsnak lenni a politikacsinálók, a gazdaságirányítók és azok 
között, akikkel ezt a politikát meg akar juk értetni és el akarjuk fogadtatni , s akik-
nek egyéni boldogulása nélkül az ország sem gyarapodhat —• valahogy így fogal-
mazták meg a beszélgetések során azt, mi is az újságíró feladata. A fogalmazás 
találó, s megvallom, magam is fölhasználtam jó néhányszor ankétokon, értekezlete-
ken, beszámolókban. Ma már — számos tapasztalat birtokában —- mégsem teszem. 
Nem azért, mer t nem tartom továbbra is nemesnek a szándékot, vagy már csak 
mosolyognék azon a romantikán, ami erre a pályára sodort. Egyszerűen már nem 
érzem úgy, hogy az újságíró avagy a gazdasági újságírás ennek a kapcsolatnak a 
központi eleme. Nem mintha ma kevésbé látnám fontosnak a munkát , amit végzek. 
Inkább azt érzem fontosnak, hogy tisztázzuk, mire vállalkozzék a gazdasági újság-
író és mire nem, mit tartson és mit ne tartson feladatának. 
A gazdasági újságírásban mindmáig uralkodik a termelési agitáció, azaz annak 
propagálása, hogy jobban, hatékonyabban, esetleg többet kell dolgozni. Meggyőző-
désem, hogy itt régi beidegződések továbbéléséről, aránytévesztésről van szó. Biz-
tos vagyok benne, hogy a valódi termelési agitáció színhelye a munkahely, eszköz-
rendszere pedig a megfelelő helyi (azaz: vállalati, gyári, üzemi, egyéni) érdekeltség, 
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az érdekeltség érvényesülését lehetővé tevő szervezettség, párosniva a megfelelő 
munkahelyi demokráciával .1 
Azt m o n d j u k lassan másfél évtizede, hogy a vállalat i érdek tölti be a közvetí tő 
(áttétel) szerepet az egyéni és a népgazdasági érdek közöt t , valóban a vállalat az 
a hely, ahol a termelő ember á tü l te t i (vagy nem ültet i á t ) a gazdaságpolitikus elkép-
zeléseit a gyakor la tba . Valóban a munkahely a jövedelemszerzés legfőbb forrása, 
és valóban az egyén anyagi érdekére próbálunk építeni — legalábbis a valamennyire 
rendezett , normális körülmények között működő gazdaságban — a termelési fel-
adatok megszabásakor. Ez t azok is t u d j á k , akiknek még mindig a termelési riport 
jelenti a gazdasági újságírás t , mégis a napi sa j tóban s a legnagyobb ha tású tömeg-
kommunikációs eszköz, a televízió gazdasági műsora iban a termelési agitáció domi-
nál.2 S hány anké t , értekezlet tá rgya ma is, hogy úgymond „még inkább a termelő-
munka megbecsülésének szolgálatába kell állítani az ú jságírás t" . Az ember elmegy 
az ankétra , értekezletre, föl ír ja a címet, azután üresen marad a papír lap. Ne tán — 
mint magam -— fölszólal, és ismételten csodálkozik az értetlenségen, mely szavait 
fogadja. Szentségtörésnek számít, ha elmondja, hogy nem at tól érzi magá t meg-
becsültnek a munkás , hogy a sa j tó a munka h imnuszát zengi, hanem at tól , ha a 
vállalatvezetés megteremt i számára a normális munkavégzés feltételeit, s javadal-
mazását a rányosnak t a r t j a erőfeszítésével. Akarva , nem akarva ilyenkor mindig 
egyik kollégám j u t eszembe, aki igencsak nehéz ember . Évtizedek óta t a r t az ú jabb 
és ú j abb szerkesztőkkel konfl iktusa, ha üzemi r iport ja i ról esik szó. Felvételei zajo-
sak, a beszélgetések nehezen ér thetőek — ez a visszatérő vád. 0 bámula t ra méltó 
makacssággal á l l í t ja ilyenkor, hogy az üzem zajos, nem a felvétel. H a d d ne magya-
rázzam tovább. 3 
Ha egy termelési fo lyamatban hiba van, viszonylag hamar kiderül. A túl sok 
selejt, az üzemképte lenné váló gép, az el tört szerszám, a romló baleseti statisztika 
mind-mind f igyelmeztet , vá l toz ta tn i kell. Azt ellenben, hogy a termelési riport, 
mint a gazdasági újságírás vezető m ű f a j a vá l toz ta tásra szorul, nem igen jelzi semmi; 
ezt inkább maguk az újságírók érzik (legalábbis egy részük). A napi sa j tóban , rádió-
ban, televízióban lényegében minden árukapcsolással ju t a fogyasztóhoz, s azért 
még senki nem m o n d o t t le napilap- vagy tévé-előfizetést, mert nem te tszet tek neki 
a gazdasági r iportok. Mivel azonban a szerkesztők jó része még a termelési r iport 
bűvöletében él, maga a r iportot készítő újságíró kezdi észrevenni, hogy nincs valami 
rendjén. Akarva , nem akarva el-elgondolkodik, mi mást is kellene csinálnia. 
Véleményem szerint kétféle gazdasági cikket érdemes írni (közölni, olvasni); 
ismeretterjesztőt és értékelőt. Magától ér tetődik, hogy a műfa jok it t sem határolhatók 
el egyértelműen; az ismeretterjesztés is a tények rendszerezését, értékelését, a lénye-
ges és lényegtelen szétválasztását feltételezi, s ford í tva , az értékeléssel is te r jesz tünk 
ismereteket. Módszerében tehát mindké t m ű f a j közös: elemzésen alapul. Mégis van 
értelme a szétválasztásnak, mer t más és más a funkc ió ja a ke t tőnek . Az ismeret-
terjesztés az ál ta lános közgazdasági ismeretek gyarapí tására , terjesztésére való, mint-
egy szélesítve az alapot ahhoz, hogy az egyén tá jékozódjék a társadalomban, a világ-
ban. Erre ma különösen nagy szükség van. Az értékelés lényege, hogy az egyedi 
esetben f e l m u t a t j u k az ál talánost , módot adva az egyénnek (olvasónak, hallgató-
nak, nézőnek) arra , hogy elgondolkodjék, hogyan is fest az elemzett jelenség a maga 
mikrovilágában. 
Jöhe t ismét az ellenvetés: hiszen éppen ezt csinál juk. Melyik nap i lapunka t fel-
ütve nem ta lá lunk cikket arról, h á n y országba j u t el a termék, hány iskolás táská já-
ban lapul a . . . s a gyerek nem is t ud ja , hogy mi gyá r to t t uk , hány milliárd forintot 
kö l tö t tünk vagy köl tünk ma jd el beruházásra, h á n y százalékkal te l jes í te t te túl a 
brigád a vál lalását ? Csakhogy ez nem ismeret ter jesztés, hanem annak a fo lyamatnak 
a része, ami t Szentgyörgyi Albert egy hosszú, t e rmékeny élet t apasz ta la tá t sűrí tve 
fogalmazott úgy : „szecskával tö l t jük meg a f e j eke t " . 
No de ami az értékelő m ű f a j t illeti! Hát nem m u t a t j u k fel n a p min t nap a jó 
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példáka t? Nem dicsérjük meg a jól dolgozókat? — ami ugye a munka társadalmi 
megbecsülésének a jele! És fo rd í tva : nem m u t a t j u k be a hibákat , nem bírálunk, 
mi több, nem keressük — és ta lá l juk meg az esetek jó részében — a megoldást, 
a kivezető u t a t ! Igen, ez így van, csakhogy nekem egészen más van a fe jemben, 
amikor értékelő r iportra gondolok. Nekem a jelenség elemzése a fontos, a dicséret, 
bírálat másodlagos. Agitatív, továbbgondolkodásra serkentő ereje a t iszta, világos 
helyzetelemzésnek van, még akkor is, ha — horribile dictu — az újságíró nem t u d j a 
megtalálni a megoldást . Ez utóbbi egyébként nem is az ő feladata. Neki azokat 
a kereteket kell reálisan bemuta tn ia , felvázolnia, amelyek között a gazdasági ese-
mények végbemennek. Ezt annál is inkább vallom, mer t az esetek többségében 
nincsenek kész, kidolgozott megoldások, illetve az egy-egy fo lyamatban észlelt gon-
dok többféleképpen is megoldhatók, mégpedig annak függvényében, hogy mi a 
fo lyamatban szereplők részérdeke. Hogy ne legyen tú l elvont az okfejtés, vegyük 
például az új í tómozgalmat . A diagnózis, tudniillik, hogy az új í tómozgalomban meg-
torpanás tapasz ta lha tó , ráadásul pont akkor, amikor a legnagyobb szükség lenne 
a termelő ember szellemi energiáinak akt ivizálására, mindenki számára világos. 
A javasolt terápiák viszont igencsak eltérőek. A vállalati vezetők jó része például 
esküszik rá, hogy a megoldás kulcsa az anyagi ösztönzés erősítésében van. Nem 
értenek egyet azzal, hogy a szabályok értelmében az új í tásokat csak a bérköltség, 
illetve a részesedési alap terhére lehet díjazni. E z t a k e t t ő t ugyanis az állam erősen 
adózta t ja , azaz irreálisan kicsi összeg marad olyan javaslatok díjazására, amelyek 
fontosak ugyan, de nem világrengetőek, m o n d j u k évente néhány tízezer forint hasz-
not ha j t anak . Tudomásul kell venni viszont, hogy a potenciális újí tások zöme ilyen, 
ahhoz a konkrét munkafo lyamathoz kapcsolódik, ami t a termelő végez, legjobban 
ismer. Ha az ú j í tás nyomán keletkező haszon (nyereség) egészéből lehetne fizetni, 
s nem az adózás u tán i részből, illetve a bérfejlesztés nagy adóit vállalva, úgy már 
a kis dolgokkal is érdemes lenne foglalkozni, s az ú j í t ás valóban tömegmozgalommá 
válha tna — sommásan ez a vállalati emberek véleménye. 
Miért mégis akkor az érvényben levő szabályozás ? Egyszerűen hatalmi kérdésről 
lenne szó csupán, azaz a szabályalkotók korlát lanul érvényesíthetik aka ra tuka t a 
nyilvános kr i t ikák ellenére is? Távolról sem. Az egész dilemma visszavezethető 
oda, hogy — nem túlzás azt mondani, tör ténelmi okok következtében — a nyereség-
alakulás és a hatékonyság összekapcsolódása a k a r a t u n k ellenére mindmáig laza. 
Ha pedig ez így van, úgy már a társadalmi igazságosság is azt k ívánja meg, hogy a 
nyereségérdekeltséget és a bérszabályozást nagya rányú elvonások, adók közbeikta-
tásával működtessük, t u d v á n tudva , hogy ez sa jnos tompí t j a az érdekeltséget. 
A vállalatnál dolgozók — vezetők és nem vezetők egyaránt — maguk is t u d j á k , 
hogy hiánygazdaságban jónéhány könnyebb ú t j a van a nyereségnövelésnek, mint 
a gazdaságosság fokozása, s ha tudnak , élnek is ezzel. H a nem is vall ják be, sokszor 
maguk is ért ik a korlátozásokat , elvonásokat, csakhogy — visszatérve a konkré t 
példánkra — e t tő l még nem lesz megoldva az új í tómozgalom ösztönzése. Mindezzel 
egyáltalán nem állítom azt , hogy bármennyire is bonyolult a vizsgált jelenség, ese-
tünkben az új í tómozgalom, az újságírónak ne alakulhasson ki véleménye az ado t t 
szabályozásról, illetve arról, hogy szerinte ezt milyen i rányban kellene módosítani. 
Mi több, követe lmény is, hogy az elemzés lezárásaként állást foglaljon. Szembe kell 
néznie viszont azzal, hogy a közvélemény mindmáig vagy-vagy típusú válaszokat 
vár, úgy teszi föl a kérdést , kinek van igaza, és ez a párbeszéd egyik legfőbb akadálya. 
Idézek egv véleményt , amely egy rádióműsorban hangzot t el ké t évvel ezelőt t : 
„Az utóbbi években szinte mással sem foglalkozik a P á r t Központ i Bizottsága, 
mint gazdasági kérdésekkel, ugyanakkor mégis ide (ti. s tagnáló életszínvonalhoz, 
az árakkal éppen hogy lépést t a r tó béremelkedésekhez) ju to t tunk . Ezek szerint ez 
azt jelenti, hogy ezeket a határozatokat nem h a j t o t t á k végre (ti. a gazdasági veze-
tők), hogy a sok KB-ha tá roza t pusztába kiá l to t t szó m a r a d t " — mondta a Chinoin 
Gyógyszergyár egyik munkatársa. 4 Sommás véleménye két dologra is felhívja a 
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figyelmet. Egyrészt a nagyközönség ha j lamos sematikusan, voluntarista módon értel-
mezni a gazdasági összefüggéseket, másrészt abszolutizálja az i rányí tók-végrehaj tók 
munkamegosztásá t , és minden felelősséget elhárít magától .5 Hozzá kell t ennem, hogy 
mindkét dolog következmény, melynek kialakulásában szerepe van — jóllehet ko-
rántsem meghatározó szerepe — a gazdasági újságírásnak is. A gazdaságirányí tás 
különböző szintjein természetesen — i t t é r t sd : a gazdasági folyamatok természeté-
ből f akadóan — vannak és lesznek v i t ák az „út"- ró l , azaz egyes felismerések helyes-
ségéről s a választandó akcióprogramokról. Az „ ú t " fel tárása a szocialista t á r sada-
lomban is objekt íve meglevő érdekkonfl iktusok bemuta t á sá t is jelenti. Pé ldául egy 
iparág, termelési rendszer stb. fejlesztésének leállítása (horribile d ic tu : tervszerű 
visszafejlesztése!), egy károsnak bizonyuló hatósági intézkedés visszavonása mellet t 
érvelni olyan élesen ütközhet ágazati vagy területi csoportérdekekbe, ami lehetet-
lenné tehet i — és sokszor teszi is — a sa j t ómunká t . H a ezek nem kapnak valamiféle 
nyilvánosságot, akkor azt az illúziót ke l t jük , hogy gazdasági nehézségeink megoldása 
pusz tán akara t i kérdés. H a a p ropaganda — akár burkol tan is — azt sugallja, hogy 
döntéshozatal i rendszerünk mindentudó és mindenható 6 , nem csodálkozhatunk azon 
a széles körben el ter jedt nézeten, hogy az a legfőbb ba j , hogy valakik a végreha j tás 
különböző (középirányítói, vállalatvezetői) poszt jain nem tud j ák vagy nem aka r j ák 
a helyes döntéseket meghozni (ha úgy tetszik, a KB-határozatokat ) , végrehajtani .7 
Erősít i ezt a tévhitet a vezetők u tóbb i időben fokozot tabban tapasz ta lha tó elzár-
kózása a nyilvánosság elől! Ez nemcsak politikai kérdés, és nemcsak az t m u t a t j a , 
hogy sokan még mindig nem ér te t ték meg, hogy a közfunkcióhoz a közszereplés is 
hozzátar tozik! Téves az a munkamegosztás , amely nem egy döntéshozó fejében még 
mindig él, ti. hogy ő hozza a döntés t , a gazdasági újságíró pedig ma jd elmagyarázza. 
A döntéshozóknak ma igenis ak t ívan be kell kapcsolódniuk a gazdasági propagan-
dába, a közvélemény előtt kell vállalniuk intézkedéseiket, válaszolniuk kell az em-
bereket érdeklő kérdésekre. 
A helyzet paradoxona, mondha tn i t ragikomikuma, hogy az elzárkózás már önma-
gában vezetőellenes hangulatot szül, s azt az illúziót kelti, hogy objekt ív gyökerű 
gazdasági problémák megoldása szubjekt ív intézkedésektől (le kell vá l tan i X-e t 
vagy Y-t ) már önmagában is várha tó . H a a gazdaságban gyarapodnak a konfl iktu-
sok, akkor ennek a gazdasági i 'íjságírásban is tükröződnie kell. Enélkül — azaz a gaz-
daság valós folyamataival való legszorosabb kapcsolat nélkül — sem ha tékony isme-
ret ter jesztés, sem mozgósító agitáció nem képzelhető el. A legelkötelezettebb újság-
író sem birtokosa a bölcsek kövének, t ehá t a legjobb szándék mellett is előfordul, 
hogy nem az ál tala képviselt, javasolt , t ámoga to t t , ,ú t" (nézet, gazdasági cselekvés) 
a helyes. Tévedni nem kellemes ugyan , bár, mond juk , emberi dolog, viszont csak 
meghatározot t feltételek mellett káros társadalmilag: akkor, ha az információára-
molta tás , a vélemény-nyilvánítás lehetőségei monopolizáltak, illetve az , ,út"-ról való 
vélekedések ab ovo „címkézet tek". A vélemény-nyilvánítási monopólium és a cím-
kézés kétszeresen is káros: egyrészt rossz közérzetet szül a társadalom ügyeivel 
törődő emberekben, másrészt nem szelektál vélemények, felfogások, javasla tok kö-
zött , azaz szűkíti azokat a társadalmi ismereteket, amelyek alapján a döntéshozók 
cselekszenek. 
Az elkötelezettséggel kapcsolatos gyakorlat i kérdések másik, nap mint n a p feszült-
séget okozó csoport ja a döntéshozók reagálása hivatalostól eltérő véleményekre. 
Nem r i tka az, hogy az elkötelezettség az ő szemükben az intézmény a lko t ta szabá-
lyokhoz való elkötelezettséget jelenti , a társadalmi érdek az intézmény érdekét , 
a szabály pedig a társadalmi érdeket szolgáló cselekvések keretét . Bármennyi re is 
széles információra támaszkodva dön t az intézmény, akkor is szükség van azok 
véleményére, akiket a döntés érint8 . E s szükség van azokra a formákra — ezek egyik 
legfontosabbika az ú jságí rás—, amelyek ezeknek a véleményeknek fórumot teremte-
nek. Ki s túlzással: a gazdasági (vagy tágabb értelemben a belpolitikai) újságírás 
egyik fe ladata , hogy az államot, a szocializmus eszméjét „megvédje" — ha szükséges 
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— az állam nevében helytelenül eljáró, az államot képviselő intézménytől , hogy a 
döntések társadalmi ellenőrzésének egyik szereplője legyen. 
Je len vol tam azon a sa j tó tá jékozta tón , amelyen az illetékesek beje lente t ték az ez 
évi központi áremeléseket, köztük a telefondíjak emelését. A posta vezérigazgató-
helyettese megkísérelte a lehetetlent , azaz indokolni az t a különbséget, miszerint 
a nyilvános telefonok ta r i fá ja 2,— forint , a magán-előfizetőké 1 forint 50 fillér február 
1-től. Ese t t anu lmányba való az egész ügy. A pos ta bevételei között — a telefon-
bevételeken belül is - - elenyészőek a nyilvános állomások használatából befolyó 
összegek. Mondani sem kell, hogy a lakosság nem szabad választás a lap ján használja 
a nyilvános telefont, vagy az o t thoni készüléket, mer t jelenleg Magyarországon 
a ház tar tásoknak hozzávetőlegesen egy nyolcadában van csak telefon. Mindenki 
t ud ja , milyen nehéz városon s fa lun egyaránt telefonhoz jutni, s hogy mennyire 
esetleges az, ki j u t h a t hozzá, és ki nem. Ilyen körülmények között é r the tő , miért 
olyan érzékeny a közvélemény telefonügyben. Nagyon rosszul politizál az, aki a 
diszkrimináltakat (azaz a magánkészüléket hiába k ívánókat ) még a tar i fák megszabá-
sával is sú j t j a , s nem érzi á t a felelősséget, hogy az ál lam (a rendszer) képviselője az 
ado t t kérdésben. „Bezzeg akik a döntés t hozták, azoknak van o t thon te lefonjuk, 
nem kell hóban, sárban, hőségben etc. fél órákat koslatniuk használható telefonfülke 
u tán , s még mi fizessünk többe t ! " — háborog a telefonnal nem rendelkező. Az újság-
író utas í tsa vissza a véleményt, hogy demagóg?! Ne siessük el a választ! Menjünk 
csak vissza még egyszer a tar ifakülönbözethez! J ó néhány kolléga fölszólalt a tá jé-
kozta tón, sérelmezte a döntést , de véleménye a falak közöt t maradt . Hogy miért ? 
A saj tó i rányí tás jelenlévő képviselője megértést ké r t az újságíróktól, azaz azt , hogy 
a saj tó , rádió, televízió a legkisebb részletében se kri t izál ja az összességében amúgy-
is népszerűtlen áremeléseket. Egy ilyen kérésnek épp oly nehéz ellenállni, min t amikor 
a vál lalat tal szemben mondjuk a minisztérium támasz t elvárást. A sa j tó i rányí tásnak 
megvan a maga érve. Sommásan visszaadva: pi t i az egész ügy, anyagilag nem ez 
a telefonár-emelés terheli meg amúgy sem a családi költségvetést. Igaz. Csakhogy ez 
miért nem szempont a döntés előkészítésekor, s miért kell vállalni a polit ikai ká r t 
a szinte ki sem m u t a t h a t ó gazdasági többleteredményért .9 És hogy álljon az újságíró 
a közvélemény elé, hogyan lesz hitele a „ fontos" kérdésekben kialakí tandó dialógu-
soknak, ha ezekben az esetekben ilyen „megértő" . 
Rengeteg a tévedés az elkötelezettség értelmezésében is. Önkényesen kiragadok 
most három példát vezető központi napilapunkból. 15 ezres, nagy múl tú — ámbár 
sokáig kétséges jövőjű — nagyvállalat vezérigazgatója följelenti a népi ellenőrzésnél 
egyik mezőgazdasági termelőszövetkezetünk melléküzemágát, hogy az úgymond 
elcsábít ja tőle a munkás t . Az Állami Fodrászat egyik vezetője panaszkodik, hogy 
a fővárosban a kerületi tanács iparengedélyt ado t t volt a lkalmazot t jának, hogy a bel-
városban nyisson boltot , s ezzel élve a maszek elviszi „ tő le" a vendégeket. E g y bor-
sodi mezőgazdasági termelőszövetkezet melléküzemága ellen per t indí tanak, mer t 
engedély nélkül a fővárosra is k i ter jesz te t te működését . Mint jelenség, mindhárom 
eset sok tanulságot kínálna, mármin t akkor, ha elemzéssel párosulna a leírás. Erről 
azonban szó sincs, marad helyette a (vélt) sérelemmel való legteljesebb újságírói 
azonosulás. Az olvasónak meg a f anyar következte tés : úgy látszik, a szocialista gaz-
daság annyiban is antagonisztikus tagadása a tőkésnek, hogy nálunk a kis hal eszi 
meg a nagy halat — ha hagyjuk. A cikkek szemlélete természetesen nem valamiféle 
önkényes, egyedi, újságírói szemlélet, inkább tük re annak , ami nagyon sok vezető 
fejében van. Ha egy megyei vezető országos értekezleten, az ágazati minisztérium 
teljes vezérkara és a szakma jelenlévő képviselői előt t kijelenti, hogy ő bizony nem 
ad működési engedélyt a maszeknak az ABC-áruház közelében, hisz — úgymond —-
„nem azért öl tünk bele milliókat, hogy a maszek elcsábítsa a vevőt" , s ezzel a jelen-
lévők hallgatólagosan egyetértenek, akkor bizony valóban ba j van azzal a sokat em-
legetett szemlélettel. 
Fölösleges lenne tagadni, hogy a másik i rányban, a kicsik szerepének értelmezésé-
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ben is található olykor elfogultság, tévedés. A különbség az, hogy egyrészt összemér-
hetet len a k e t t ő polit ikai súlya, másrészt az u tóbb i esetben soha nem hiányzik 
a reagálás, hogy „ e z t " talán mégsem lehet. Olyan cikkre viszont nap i lapban még 
sohasem olvastam „ellencikket", hogy mond juk mire föl dicsekszik egv mesterséges 
védettséget élvező nagyvállalat , hogy nyereséges, és neki nincsenek piaci gondjai . 
A polit ikában meghonosodot t kifejezéssel élve a „ké t f ron tos harc" elvének alkalma-
zása még egyál ta lán nem jellemző a gazdasági sa j tóra . 
A gazdasági é le tben nem ritka vi tás , el lentmondásos helyzetek elemzése — éppen 
az elkötelezettség következtében — komoly belső vívódásokat okozhat az újságíró-
nak . Nagyon nehéz konkrét esetekben eldönteni, milyen nézeteknek ad jon , és milye-
neknek ne ad jon nyilvánosságot, i l letve hogyan súlyozzon. Vegyük például az 1980. 
j anuár elsejével életbe lépett ú j termelői árrendszer működésének elemzését . Már a be-
vezetés előtt is rengeteg volt a vi ta , s a kétségek igazolódni is lá tszot tak. 1980 első 
fél évében nem lehete t t úgy vállalati vezetővel beszélni, hogy ne kerül t volna szóba 
•— egyébként jogosan — az új termelői árrendszer. Bürokrat ikus , lassú, következet-
len és még ki t u d j a , mi nem — mond ták rá. Az i rányí tás n a p mint nap eljátssza hitelét, 
megszegi sa já t já tékszabályai t — ez a sommás vélemény a Kereskedelmi K a m a r a 
egyik anké t j án hangzo t t el egyik nagyvál la la tunk vezetője szájából. 
Jóhiszeműen, még a másik fél egyébként kötelező meghallgatása nélkül is jogosnak 
lehet ta r tani az egyedi panaszokat , azonosulni viszont mégis hiba lenne velük. Mert 
minek a helyébe is lépet t az ú j termelői árrendszer ? H á t az önköltség a lapú árképzés 
helyébe, amely —- kihasználva a belső piaci verseny h iányá t — szinte minden esetben 
utólag igazolt minden vállalati döntés t , amely mindig megemésztett és a fogyasztóra 
továbbhár í to t t minden költségemelkedést, amely nem ösztönzött az anyaggal , ener-
giával, munkaerővel való takarékosságra, s ezáltal nemhogy csökkentet te volna, de 
fokozta az inflációs nyomást , s amely nagyban bele já tszot t a hetvenes évek közepére 
kialakult „gazdag vállalat , szegény köl tségvetés" hosszú távon elviselhetetlen hely-
zetének kialakulásába. Egyetértek azzal az árhivatali vezetővel, aki szerint az önkölt-
ség alapú árképzés az elképzelhető legrosszabb a mi adottságaink mellet t , s az ú j 
termelői árrendszer — összes h ibá jáva l együt t — anná l csak jobb lehet. S ha ezt el-
fogadom, akkor ebből kell kiindulni a vállalati panaszok értékelésekor. Tudn i kell 
ugyanis, hogy a kompet i t ív árképzés keretében képeze t t feldolgozó ipari á rak soha 
nem lesznek olyan v i ta tha ta t lanok , mint a valóságos piacok árai10, csakhogy épp 
a valódi piaci ha tások azok, amelyek egy-az-egyben való érvényesítését a magyar 
gazdaság ma nem engedheti meg magának . Ezér t a r ra a következtetésre kell jutni , 
hogy tudatosan vál lalva az egyoldalúságot, mi több, a kincstári jelzőt is, a gazdasági 
újságírás ne ad jon te re t az egyedi panaszok olyan á rada tának , amely hangula t i elő-
készítése lehetne az ú j termelői árrendszer megbukta tásának . 
Nem árt emlékezni, hogy 1972-ben valami hasonló sa j tóhad já ra t bon takozo t t ki 
— most már va lóban mindegy, milyen sugallatra — a nagyvállalatok „védelmében" . 
Se szeri, se száma n e m volt a cikkeknek, amelyek azt sugall ták, hogy a nagyvállalato-
k a t „ s ú j t j a " az ú j gazdasági mechanizmus, hogy egyoldalú a szabályozás, s hogy ez 
politikai ká r t okoz. Az irányítás akko r a nagyvál lalatok „megvédése" mellett dön-
tö t t , a re formfolyamat megtorpant . E z t a döntést persze naivitás lenne a gazdasági 
sa j tó számlájára írni, de épp így hibás lenne a sa j tó t felmenteni . Az akkori gazdaság-
politikai döntés h a t á s á t lehetetlen pontosan fölmérni. Mindenesetre ennek is szerepe 
volt abban, hogy az 1973—74-ben bekövetkező nagy világgazdasági kihívásra a ma-
gyar gazdaság csak megkésve reagált , hogy tovább és jobban védtük vál la la ta inkat 
a külső hatásoktól , min t célszerű le t t volna. 
Visszatérve az ú j termelői árrendszerhez: ha annak alakí tásában a pusz ta ismer-
tetésen, az elvek megértetésén kívül v a n bárminő fe lada tunk , úgy az az, hogy olyan 
fórumok életrehívásat sürgetjük, ahol a vállalatok v i tapar tnerkén t á l lha tnak szem-
ben a hatósággal, átmeneti leg kilépve az intézkedések végrehaj tóinak szerepköréből. 
H a tömegesen érvelnek úgy a vállalati vezetők, hogy az ármechanizmus nagyon csi-
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korog, ennek a véleménynek is helyt kell adni, s nem is csak a sa j tóban . A kr i t ika 
azonban — s erre kell vigyáznia a gazdasági újságírónak —- ne legyen jeladás a kom-
pet i t ív árképzés elleni frontális t ámadás ra , legalábbis addig, amíg nem t u d u n k job-
b a t a helyére állítani. Mert ma nem t u d u n k . 
* 
Végezetül hadd tér jek vissza a döntéshozók közszereplésének témájához . A köz-
szereplés az intézkedésért vállalt nyi lvános felelősség része, ezért — f inoman fogal-
mazva — nem túlságosan népszerű. Ez nemcsak egyébként é r the tő emberi tényezők-
ből f akad . Döntéshozatal i mechanizmusunk maga is olyan, amelyben a felelősség 
nagymér tékben megoszlik, feloldódik, megfoghata t lanná válik. K ö n y v t á r n y i t össze-
ír tak már erről, egyelőre csekély gyakorlat i következménnyel . A döntés meghozatalá-
ban részt vevők tehát már hozzászoktak ahhoz, hogy még szűk, belső, szakmai fóru-
mokon sem nagyon vizsgálják a hibásnak bizonyult döntések mechanizmusát , hogy 
a felelősségre vonásról most ne is szóljak. í g y há t nem csoda, ha a döntéshozók szá-
mára idegen a nyilvános felelősségvállalás gondolata, ér thető húzódozásuk a köz-
szerepléstől. Természetesen nem mindenki alkalmas arra, hogy a nyilvánosság elé 
álljon, de egy intézménytől , vállalattól bá t r an megkövetelhető, hogy a maga káder-
állományából ta lá l ja meg, válassza ki azokat , akik képesek az in tézmény érdekeit 
a nagyközönség előtt képviselni, akik képesek azon a nyelven beszélni, amit az embe-
rek beszélnek, akiknek hitelük van. 
Edze t t , közszerepléshez szokott ú jságírónak is nagyon nehéz fe ladat olyan intéz-
kedésekkel foglalkozni, amelyek kedvezőtlenül érintik a lakosság életszínvonalát . 
Nem szabad megnyugta tn i magunka t , hogy — szerencsére — olyan a belpolitikai hely-
zet, s olyan jó az alapellátás, hogy az emberek elfogadják ezeket az intézkedéseket. 
Hiba lenne ugyanis az elfogadást azzal azonosítani, hogy meg is é r te t ték , miszerint 
objekt ív folyamatok kifejeződéséről van szó, s nem szubjektív alapon hozzák ezeket 
az intézkedéseket. És nem szabad elcsüggedni, ha például az áremelésekről elmélked-
ve sem a szakember, sem az újságíró nem képes meggyőzni a vele egy asztal mellett 
ülő „ la ikus"- t . Az újságírónak meg kell értenie, ha a felsorakoztatot t összes érv, az 
összes megválaszolt kérdés ellenére is „az utca embere" ugyanazzal a véleménnyel 
kel föl az asztaltól, min t amivel leült, tudniillik, hogy — körülmények ide, körülmé-
nyek oda —• biztosítsa a kormányzat az árstabil i tást . „Ő megteszi a magáé t a munka-
helyén, mások is tegyék meg"11 — ha szeret jük, ha nem, ez az álláspontja.1 2 Ahhoz, 
hogy másféle párbeszéd alakulhasson ki, szükségeltetik egyebek mellet t az érdemi 
gazdasági újságírás. 
Még egyszer hangsúlyozom, t isztában vagyok azzal, hogy a társadalmi lét és t u d a t 
a lakí tásában nem az újságírásé, nem az agitációé a főszerep. De annyi bizonyos, nem 
jelentéktelen a szerepe! Ahhoz, hogy ezt betölthesse, á t kell ér tékelnünk szerepértel-
mezésünket . Gazdasági szakzsargonban kifejezve: az újságírásban is e l jö t t a termék-
szerkezet-váltás ideje. 
JEGYZETEK 
1. Egyetértek Ha jdú János véleményével, aki a következőket í r j a : „A szocialista demokrácia fejlesztése korántsem 
öncél. A tartósan nehezebbé váló gazdasági feltételek közepette a társadalom önigazgató képességének tudatos 
növelése többet ér a legvégiggondoltabb takarékossági intézkedéssorozatnál is." (Társadalmi Szemle, 1981. már-
cius, 14.0.) 
2. Elgondolkodtató, hogy a két gazdasági hetilap, a Figyelő és a Heti Világgazdaság egyáltalán nem közöl termelési 
r iportot . 
3. I)e azért hozzáfűzöm, hogy például a Magyar Filmhíradó utóbbi időben ismét — ki tud ja miért — divatba jöt t 
üzemi riportjai még véletlenül sem tartalmaznak munkaza j t . Fűrészüzem, kovácsműhely, egyre megy — z a j nincs, 
csak kellemes, andalító muzsika. Mármint a filmen. 
4. „Közgazdaság-alulnézetben, I I I . rész. A vállalati tervezés." Elhangzott : Petőfi Rádió, 1979. április 2. 17.00—17.30 
l l ipor ter : Tarnói Gizella és Gálik Mihály. 
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5. Ezt a felmérést Hankiss Elemér szociológus a következőképpen fogalmazza meg Bánki Andrásnak adot t in ter jú já-
ban (Magyar Hírlap, 1981. február 13.):,»• • • társadalmunk nem érzi magát felelősnek az ország mai nehéz gaz-
dasági helyzetéért. «Ők» csinálták, hozzák «ők» rendbe." Hankiss hozzáteszi: ,,S szidhatjuk őket, hogy közönyö-
sek, közömbösek, ha nem tesszük lehetővé, hogy igazából és érdemben beleszóljanak az ország dolgaiba." 
6. Természetesen ez nemcsak propaganda kérdés, hisz sajnos a szocializmus gazdaságtanát boncolgató tankönyvek is 
erre a premisszára építenek — tisztelet a kivételnek. 
7. Nem érdektelen felhívni a figyelmet arra, hogy a Szovjetunióban is feszegetik a gazdasági tudatosság és a gazdasági 
propaganda viszonyát. A Szovjetunió Tudományos Akadémiája szibériai tagozatának EKO című folyóiratában 
jelent meg L. I . Abalkin ,,Gazdasági mechanizmus és gondolkodási stílus" című írása ez év februárjában, melyben 
a következő o l v a s h a t ó : , , . . . A tervek túlteljesítése, különösen a jelentős túlteljesítés a terv alacsony színvonaláról 
tanúskodik. . . . Mindez jól ismert. Megvannak a megfelelő határozatok is. Azonban a sajtó, a rádió, a televízió 
a tehetetlenségi nyomatékból adódóan tovább dicsőíti azokat, akik túlteljesítik a tervet. Nem ri tkán ugyanezen az 
úton jár a szocialista munka verseny szervezése is. Mindez szükségessé teszi a gondolkodási stílus á t f o r m á l á s á t . . . " 
8. Manapság ugyan nemigen szokás idézni Sztálint, mégis érdemesnek ta r tom felhívni a figyelmet arra, amit a közép-
távú tervezés folyamatáról í r t : „Számunkra az ötéves terv, mint ahogy minden terv, csak terv, azaz megközelítése 
a feladatnak, melyet konkretizálni, melyet tökéletesíteni, melyet változtatni kell a helyi tapasztalatok, a terv meg-
valósításának tapasztalata alapján. Semmiféle ötéves terv nem képes felmérni mindazokat a lehetőségeket, ame-
lyek a mi társadalmi rendünkben szunnyadnak, s amelyek csakis munka közben, a terv megvalósítása közben 
kerülnek felszínre a gyárban, az üzemben, a kolhozban, a szovliozban, a járásban stb. Csak a bürokraták gondolhat-
ják, hogy a terv összeállításával befejeződik a tervmunka. A terv összeállítása a tervezésnek csupán a kezdete. 
Az igazi tervszerű vezetés csak a terv összeállítása u tán fejlődik ki, csak a lent történő ellenőrzés folytán, a terv 
megvalósítása, tökéletesítése folyamán." (Idézi Gerő Ernő az I. ötéves terv törvényjavaslatból t a r to t t előadói 
beszédében, Szabad Nép, 1949. december 10., 4. o.) Természetesen más kérdés, hogy a tervezés sztálini gyakorlata 
vajmi kevéssé követ te a sztálini elméletet. 
9. A korrektséghez hozzátartozik, hogy idézzek a posta vezérigazgató-helyettesének válaszából egy fél mondato t : 
, , . . . egyébként mi a magánelőfizetőknél is a 2,— forintos tarifát javasol tuk". 
10. Már csak azért sem, mert a kompetitív árképzés a vállalati jövedelmezőséget (eszköz-{-bérarányos nyereséget) és 
nem konkrét termékek árá t szabályozza a feldolgozó iparban. 
11. A , ,mi" és az , ,ők" szétválasztása, amire Hankiss Elemér is uta l az idézett inter júban. 
12. Ld.: Erről beszélni kell! A hónap gazdasági eseménye. Elhangzott : Kossuth Rádió, 1981. január 27.20.00—20.30 
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Ünnepi televíziózás 
Az ünnepek televíziózásával a Tömegkommunikációs Ku ta tóközpon t eddig még csak 
keveset foglalkozott . Pedig elég sokszor hangzot t el az MTV részéről a kérdés: mit 
néznek az emberek a tévében az ünnepeken, illetve mit szeretnének nézni ? 
Az utóbbi években a néprajz pé ldá já t követve a szociológia, a szociálpszichológia is 
felfigyelt az ünnepek fontosságára. A Tömegkommunikációs Ku ta tóközpon tban is 
többen foglalkoznak1 az ünnepek ku ta tásáva l . Cikkünkben most két felmérés fon-
tosabb adata i t és megállapításait i smer te t jük . 
Két és fél órával többet 
A T K eddigi vizsgálatai, folyamatos felmérései azt sej te t ik , hogy mind a hétközna-
pok, mind az ünnepnapok életvitelét jelentősen fo rmál ja a televízió. Mi ez utóbbi 
viszonyra, a televízió ünnepnapok életvitelét alakí tó szerepére vol tunk kíváncsiak. 
Az 1979-es panel adatokból 11 ünnepnap televíziónézését t anulmányoztuk . Ezek 
nemcsak egy naposak voltak, hanem volt köztük ké t (húsvé t /május 1., augusztus 20.), 
sőt három napos is (karácsony). A vizsgált ünnepnapokból négy hétfőre, ke t tő kedd-
re, három szerdára és ke t tő vasárnapra esett . 
1979-ben az ünnepnapok nélküli heteken átlagosan mintegy 15 órát tö l tö t tek el 
a nézők a televízió előt t , míg az ünnepnapos heteken m a j d n e m ké t és fél órával töb-
bet . Már az eddigi felmérések, ku ta tások is rávi lágí tot tak arra, hogy a szabad idő 
növekedésével együ t t nő a televíziózásra ford í to t t idő. í g y az is természetes, hogy 
ha a hét valamelyik napja ünnepi-munkaszünet i nappá válik, akkor a nézők több 
időt töltenek a képernyő előtt. 
1979 hétköznapi — vasárnapi és munkaszünet i — ünnepi 
televíziónézése 
nap televíziózással 
t ö l t ö t t idő 
hétfő (1979-ben 12 alkalom-




1 óra 06 perc 3 óra 12 perc 
1 óra 46 perc 4 óra 30 perc 
2 óra 08 perc 3 óra 42 perc 
3 óra 30 perc 3 óra 04 perc 
3 óra 37 perc = átlag 
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Bizonyos ciklikusságot nemcsak az ünnepnapok okoznak a heti televíziónézésben. 
A televíziónézés idő ta r t ama szerdáig nő, ma jd csütörtökön visszaesik és vasárnapig 
ismét egyenletesen emelkedik. 
Az 1979-ből vizsgált ünnepeken a televíziónézés a heti televíziónézésből körülbelül 
annyival részesedett , mint egy ado t t hét televíziózásra szánt idejéből a vasárnapi 
televíziónézés. 
H a a több napos ünnepek televíziónézéssel t ö l tö t t idejét néztük, akkor nagyjából 
az derül t ki, hogy a második munkaszüne t i napon valamivel több időt ford í to t tak a 
televízió műsorainak megtekintésére az emberek. ( így például április 15-én, húsvét 
vasárnap á t lagban 2 óra 59 percet, húsvét hé t főn 3 óra 20 percet; április 30-án vasár-
n a p 2 óra 34 percet , má jus elsején hét főn 4 óra 18 percet ; stb.) 
Társadalmi ünnepek 
Az ünnepnapok és a vasárnapok esetén nemcsak a televíziózásra szánt időkben 
muta tkoz ik hasonlóság, hanem a televízió műsora ján la tában is. Vagyis délelőtt főleg 
gyermekműsorok, kora délután fi lmek, sportközvetí tések és este a főmiísorban sok 
nézőre számító já tékfi lmek fordulnak elő mind vasárnap, mind ünnepnap. A speciáli-
san az ünnepekhez kapcsolódó műsort ípusok elég kevés időt szakí tanak ki az ünnepi 
műsorfolyamból. A továbbiakban ezek közül néhány nézettségét i smer te t jük . 
1979. április 4-én a 726 perc műsoridőből mindössze 90 percet közvet í te t tek olyan 
műsor t , amely az ünnep hagyományaihoz kapcsolódik, a kulturál is sztereotípiák, 
szokások részét a lko t ja (a napi műsor 12,3 százalékát t e t t e ki). Nézettsége 5,5 száza-
lékos volt . 
Május 1-én a 873 perc műsoridőből 440 percben az ünnep kulturális, tör ténelmi és 
televízió k ia lak í to t ta hagyományaihoz kötődő műsorok kerültek sugárzásra. Tehá t 
a napi műsorfo lyam felében olyan t ípusú műsor t közvet í te t tek, amely m á j u s l-hez 
szorosabban vagy lazábban kö tődö t t . 
A 65 perces moszkvai felvonulás át lagosan országosan 14,5 százalékos nézettséget 
ér t el a reggeli ó rákban . I t t a férfiak a r ánya jelentősebb. A 49 év a la t t iak egynyolcada, 
az 50 éven felüliek közel egyhatoda nézte a Moszkvából sugárzott közvet í tés t . Az ala-
csonyabb iskolai végzettségűek 20 százaléka, míg a középfokú vagy magasabb iskolai 
végzettséggel rendelkezők 7 százaléka nézte. 
A magyar felvonulásról ado t t közvet í tés t országosan a nézők egyötöde nézte 
a délelőtt fo lyamán. Az életkor növekedésével arányosan nő t t a budapest i felvonulás 
közvetí tését nézők aránya. Az iskolai szint növekedésével csökkent a nézettségi szá-
zalék. 
Az esti főműsor : a „Felvonulók k é r t é k " nézettsége 80,5 százalékos volt , de ez az 
utolsó 50 percre 31 százalékra csökkent . 
Érdekes, hogy a 30—49 év között ieknél a műsor nézettsége nagyobb a rányú volt, 
mint a f ia ta labbaknál és az idősebbeknél. Az ál talános iskolát nem végzet tek közöt t 
volt viszonylag a legkevesebb néző, míg a középiskolát végzettek közöt t a legtöbb. 
A városiak közül többen nézték a műsor t , mint a községben élők közül. 
Augusztus 20-án a műsoridőből 265 percet sugárzot t olyan műsor t az MTV, amely 
szorosabban ehhez az ünnephez kö tődö t t (a napi műsor 42,4 százalékában). 
A délelőtti ó rákban a budapest i t isztavatásról , és a vízi parádéról ado t t közvet í tés 
nézettsége 27,5 százalékos volt. Az életkor növekedésével nő t t ennek a műsornak 
a nézettsége. 
Az esti főmiísorban, melynek címe: „Ünnep esti sokadalom" volt, t öbb helyszínről 
(Mórahalom, Pécs, Budapest-Csepel, Érzsébet-híd, TV l-es Stúdió) a d t a k élő közve-
t í tés t és színes műsor t . A kétórás műsor nézettsége 52,5 százalék volt. 
A november 7-én sugárzott 901 percből az ünnephez kötődő műsorok 285 percet 
ve t tek igénybe. A reggeli moszkvai közvetítésnek 16,5 százalékos volt az országos né-
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zettségi át laga. A férfiak között magasabb nézettséget ér t el a műsor, min t a nők 
közöt t . Az átlagnál jóval alacsonyabb volt a nézettség a fiatalok körében. 
A délutáni órákban sugárzott rövidfilmek közül a „Barátság-szőt tes" c. magyar 
r iportf i lm egy beregi szovje t—magyar szüreti mulatságot és almaszüretet m u t a t o t t 
be. A műsor országos át lag nézettsége 9 százalékos volt . 
A kora esti órákban „A Bajkál va rázsa" című magyar dokumentumfi lm nézettsége 
á t lagban 16,5 százalékos volt, míg az esti ünnepi köszöntőt , V. I . Pavlov szovjet 
nagykövet beszédét országosan a nézők 15 százaléka kísérte figyelemmel. 
A főműsorban sugárzott szovjet já tékf i lm 1970-ben készült , a címe: ,,A cár t iszt je 
és a komiszár" . Ennek a szovjet já tékf i lmnek országosan át lagban 59,5 százalékos 
volt a nézettsége. 
A társadalmi ünnepek között leghosszabb műsoridő november 7-én volt (901 perc), 
a legrövidebb augusztus 20-án (625 perc). A speciálisabb ünnepi műsorok a ránya 
a legnagyobb május elsején volt (50,4 százalék) és a legalacsonyabb április 4-én (12,3 
százalék). 
A húsvét és a karácsony 
A húsvét és a karácsony ünnepi műsorai között még kevésbé ta lá lha tunk kul túr -
tör ténet i , tör ténet i hagyományok továbbvi te lé t szolgáló műsort ípusokat , műsorfa j -
t áka t , min t a társadalmi ünnepeknél. Ezeken az ünnepnapokon a műsorszerkezet 
inkább a vasárnapira emlékeztet, bá r ta lán ké t vonatkozásban mégis eltér at tól . 
A gyermek-, a meseműsorok aránya megnő, különösen karácsonykor, s emellett igen 
sok közönséget vonzó fi lmet (húsvét vasárnap „Zebegényiek", húsvét hé t fő „ F u n n y 
girl", karácsonykor „A kék m a d á r " , „Tarzan szökése", „Piedone, a z sa ru" stb.) 
m u t a t t a k be. E filmek nézettsége magas, de nem tér el semmiben egy más munka-
szüneti vagy hétközbeni naptól , hisz a „ F u n n y girl"-t , a „Tarzan szökésé"-t, vagy 
a „Piedone, a zsaru"- t akkor is nagyon sokan megnézik. 
Egyet len említésre méltó eltérést t a lá l tunk még, ami a televízió ku l tú rá t a lakí tó 
jellegére utal . Karácsonykor viszont egy televízió k ia lakí to t ta szokás elfogadását 
regisztrálhat tuk. Az ünnep előestéjén a televízió 18.45-kor Beethoven I X . szimfó-
n iá já t közvet í te t te évekig2. A műsor országosan át lagban 20 százalékos nézet tséget 
ér t el (ami komoly zenéről lévén szó, nagyon magas). A szimfónia még az egyébként 
a komoly zenét szinte soha nem hallgató csoportokban is igen magas nézet tségű-
hal lgatot tságú műsor volt . 
(Hogy a I X . szimfónia megnézése — meghallgatása nem a véletlennek, a bekap-
csolva hagyot t televíziónak tu la jdoní tha tó csupán, mer t hogy a műsor t megelőzően 
a nézet tség 13,5 százalékos volt országosan, míg a I X . szimfóniát követő hírek nézet t -
sége 22 százalék.) 
Szokások és igények 
Az ünnepek életvitelében a televízió jelentős helyet foglal el, de ez az ünnepi szoká-
sok, elvárások széles területéből csupán egy szűk szelet. Ennek a szűk szeletnek a 
forrásvidékéről is szeret tünk volna információkat gyűj teni . 
12 ünnepe t válasz tot tunk ki, és ezek szokásvilágát az országos reprezentat ív min t a 
tagjaihoz intézett egyszerű kérdéssel próbál tuk feltérképezni egy 1980 tavaszi vizs-
gálat kere tében. 
Az ünnepek kiválasztását elsősorban az motiválta, hogy a televízió milyen szerepet 
játszik az adot t ünnep szokásvilágának kialakí tásában, illetve arra vol tunk kíván-
csiak, hogy az emberek mi t igényelnek a televíziótól. Éppen ezért cél ja inknak meg-
felelően az életmód összetevői közül a következőket vizsgáltuk: 
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Egyrészt arra kérdeztünk rá, hogy a család, az o t thon , a kis közösségek belső vilá-
gában az ünnepek milyen helyet foglalnak el, másrészt azt próbál tuk megismerni, 
hogy az egyén, min t a társadalmi-demográfiai csoportok és a vallási közösségek tag ja 
az ünnepi szer tar tásokon részt vesz-e, harmadrészt a televízió milyen helyet foglal 
el az ünnepi életvitelben, szokásrendszerben, szabad idős tevékenységben, illetve mit 
igényelnek a kiválasztot t ünnepeken a kérdezet tek a televíziótól. 
Hipotézisünk szerint a kiválasztot t ünnepek 4 fő csoportot a lko tnak : 
1. társadalmi ünnepek (március 15., április 4., m á j u s 1., augusztus 20., november 
7.) 
2. vallási ünnepek (nagypéntek, pünkösd, ha lo t tak napja) 
3. családi ünnepek (anyák nap ja , szilveszter) 
4. vegyes t ípusú ünnepek (az előzőek variációja: húsvét , karácsony). 
Az ál ta lunk kiválasztot t 12 ünnep nem egyforma súllyal szerepel a családok életé-
ben. Ugyanis, pl. a mindennapi szokásokon alapuló tipológiánk szerint a társadalmi 
ünnepek (pl. március 15, április 4, november 7.) kevésbé kapnak helyet a családok 
ünnepi életvitelében, mint a családi ünnepek (anyák napja , szilveszter és a ku ta t á s 
számára nem összehasonlítható ünnepek, mint a születésnapok, névnapok stb., 
amelyek azért nem kerültek vizsgálatunk körébe, mert elsődlegesen a televíziónak az 
életvitelben j á t szo t t szerepére összpontosí tot tunk.) 
H a az ünnepek családon belüli szubjektív fontosságát tekin t jük , a rangsor a követ-
kezőképpen a lakul : 
Meg szokták-e ot thon ünnepelni? 
(Az igen válaszok 
százalékában) 
N = 
a karácsonyt 96,9 
a szilvesztert 91,1 
a húsvétot 90,5 
az anyák napját 77,5 
a halottak napját 60,2 
a május 1 -ét 38,8 
az augusztus 20-t 37,5 
az április 4-t 34,6 
a november 7-t 25,9 
a nagypénteket 24,6 
a március 15-ét 23,6 
a pünkösdöt 21,6 
Mint a rangsorból kiderül, a család ünnepi életvitelében központi helyet az elsősor-
ban családi, vallási eredetű ünnepek foglalják el. Az ünnepek ot thoni megtar tása 
a szokásos szociológiai vál tozók: kor, lakóhely, iskolai végzettség, va lamint a vallá-
sosság mértéke szerint nem egyformán alakul. 
A már b e m u t a t o t t rangsor elején ta lálható ünnepek (karácsony, szilveszter, húsvét) 
nem térnek el különösebben e változók szerint, megta r tásuk egyenlően magas mér-
tékben jellemzi az összes metszete t . Tehát a rangsor elején ta lá lható ünnepekre 
(karácsony, húsvét) és családi ünnepekre (szilveszter) a családi szer tar tás minden 
említet t bontásban magas százalékban (90 százalék fölött) jellemző. 
A rangsor második részében elhelyezkedő ünnepek fel tűnően hasonló módon térnek 
el az átlagtól. Mind a társadalmi, mind a vallási ünnepeket az idősek, az alacsony 
iskolázottságúak és a községekben élők t a r t j á k meg o t thon nagyobb gyakorisággal. 
Tehát pl. az idős, községben élő, alacsonyabb iskolai végzettségűek ünneptar tás i 
szokásai el térnek pl. a f iatal budapes t i középvégzettségűekétől. 
Hogy a vallási ünnepeket megta r tók sa já t sú lyuknál nagyobb a rányban kerülnek 
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ki az erősen vallásosak közül, nem tú l meglepő. Érdekes viszont, hogy közülük 
pl. március 15-ét is többen ünneplik meg ot thon, mint a nem vallásosak. Ugyanakkor 
ez jellemző a magasan kval i f ikál takra is. 
Április 4-ét, m á j u s elsejét és november 7-ét inkább az idősebbek t a r t j á k meg ot thon 
is. Ez többek közöt t az ünnep számukra közvetlenebb, személyesebb ta r ta lmából is 
adódik, hiszen számukra a „ tör ténelmi események" történetisége más t jelent, mint 
az ezeket, vagy ha tá suka t á t nem élt f ia ta labbak számára. Nem hagyha t juk azonban 
figyelmen kívül azt sem, hogy náluk határoz meg nagyobb mér tékben minden t a kon-
formitás . 
Hogy az anyák nap ja meg ta r t á sában egyik dimenzió mentén sem m u t a t h a t ó ki 
számottevő eltérés, azt valószínűleg az is magyarázza, hogy az ünnep még gyökér-
telen, nincsenek hagyományai , egyik csoport sem tekint i igazán magáénak. 
Társadalmi ünnepi szertartások 
Minden társadalom a számára fontos ünnepeket , évfordulókat szertar tásokkal teszi 
emlékezetessé (illetve kötelezővé, pl. munkaszünet i napokkal) . Az egyén , 'm in t a 
makroközösségek, a társadalmi szervezetek, a vallási csoportok stb. t ag ja , passzívan 
vagy akt ívan a szertar tások résztvevőjévé válik. 
A kérdezés során arra is sort ke r í t e t tünk , hogy m e g t u d j u k , vajon a min ta tagjai 
az á l ta lunk megadot t 12 ünnep közül mely ünnepek közösségi szertartásain vesznek 
részt ? 
A rangsor elejére kerül t társadalmi ünnepek több részből álló ünnepi programot 
kínálnak. Egyrészt , a munkahelyeken ünnepi műsor (ünnepi beszéd, jutalomosztás, 
k i tün te tés stb.) keretében emlékeznek meg ezen évfordulók társadalmi, történelmi, 
ideológiai jelentőségéről, másrészt magukon az ünnepnapokon a lakóhelyeken is 
t a r t a n a k közösségi rendezvényeket (felvonulás, tűz i já ték , majális, díszszemle). 
A rangsor második felében elhelyezkedő vallási, családi és vegyes t ípusú ünnepek 
zömére a vallási szer tar tásokon való részvétel a jellemző, az anyák nap ja kivételével. 
A rangsor elején március 15-e kivételével olyan ünnepek vannak, amelyek munka-
szüneti nappal j á rnak . 
Valószínű, hogy ez a t ény befolyásolja az egyén maga t a r t á sá t a közösségi szertar-
tásokkal szemben. A közösségi szer tar táson való részvétel szubjektív jelentőségét 
csak regisztrálhat juk, de mértékéről nem tudunk számot adni, az ünnep „kvázi" 
kötelező jellege mia t t . 
Nem szabad azonban arról sem megfeledkeznünk, hogy mind a társadalmi ünnepi 
szer tar tás t , mind az ünnep szubjekt ív jelentőségét nagymér tékben meghatározza 
a társadalom tör ténet i , kulturális , ideológiai stb. hagyományrendszere. 
A közösségi rendezvényen, szertartáson való részvétel 
(Az „ igen" válaszok százalékában) 
1. május 1. 
2. április 4. 
3. november 7. 
4. augusztus 20. 
5. március 15. 
6. karácsony 
7. húsvét 
8. anyák napja 


















A demográfiai változók mentén muta tkozó eltérésekből csak a leginkább egyértel-
műeket emlí t jük. A társadalmi ünnepek közös jellemzője, hogy a vidéki városban 
élők vesznek részt legnagyobb a r á n y b a n ilyenkor közösségi rendezvényeken. Ezektől 
csak augusztus 20. tér el, mivel i lyenkor a fővárosban többen vesznek részt, ami egy-
szerűen a rendezvények nagyobb számával magyarázható . Március 15-én a kor növe-
kedésével egyre kevesebben j á rnak közösségi rendezvényekre, mivel ebben az esetben 
az ünnepségeket elsősorban a tanuló if júság számára rendezik. 
N e m valós igények 
Köztudo t t , hogy a családok ünnepi p rogramjában jelentős helyet foglal el a tele-
vízió, mint az o t thoni szer tar tások egyike. Hogy ez a szertar tás va lóban fontos 
számukra , bizonyít ja , hogy az á l t a lunk kiválasztott 12 ünnep jelentős részénél elvár-
ják a televíziótól, hogy külön ünnepi műsorral jelentkezzen. 
A társadalmi, családi és vegyes t ípusú ünnepeken a megkérdezettek igénylik, hogy 
a televízió külön műsorral jelentkezzen, míg a szigorúan szabályozott vallási ünnepe-
ken gyakorlati lag nem igénylik. A különböző társadalmi-demográfiai csoportokban 
nem egyforma mér tékű a külön ünnep i tévéműsor i ránt i igény és az elvárások sem 
azonosak. 
A társadalmi ünnepeken a t évéműsor t kevésbé igénylik a nők, a f ia ta labbak és 
a szigorúan vallásos emberek. Minél magasabb iskolai végzettségű valaki, annál 
inkább elvár ja a speciális ünnepi műsor t , ami nem azonos a külön ünnepi tévéműsor-
Minél alacsonyabb iskolai végzettségű valaki, anná l fontosabbnak t a r t aná , hogy 
a televízió külön ünnepi műsort sugározzon, míg minél magasabb iskolai végzettségű, 
annál inkább a speciális ünnephez illő műsort igényli. 
A társadalmi ünnepeken azt v á r j á k megkérdezetteink, hogy a televízió a műso-
ra iban a történelmi-kulturális sztereotipiákat erősítse meg. Pl. március 15-én Petőfi , 
Kossu th életéről és tevékenységéről, a szabadságharc eseményeiről szeretnének mű-
sort látni. Ezen kívül az olyan ünnepeknél , mint április 4. és november 7. az aktuális 
tá rsadalmi rendezvények b e m u t a t á s á t is, pl. november 7-én a moszkvai díszszemlét, 
április 4-én a budapest i díszszemlét. 
Ada ta inka t érdemes összevetni egy korábbi vizsgálat eredményeivel. Lendvay 
J u d i t t anu lmányában 3 szintén ar ra a megállapításra ju t , hogy „Különösen a szabad 
szombatok és a vasárnapok jelentenek nagy lehetőséget a televízió számára az élet-
vitel szabályozásában." Ugyanakko r : ,,A műsors t ruk túra (ti. az ünnepi) a szombati 
Szükség van-e a r ra , hogy a tévé külön ünnepi műsorral 
jelentkezzen? 
„ Igen" válaszok százaléka 
1. Szilveszter 
2. Karácsony 
3. Ápri l is 4. 
4. Május 1. 
5. Március 15. 
6. Anyák napja 
7. Augusztus 20. 




















és a vasárnapi sa já tos keveréke, az éppen aktuális ünnepnek megfelelő főműsorra l . " 
L á t t u k , hogy ezek az 1979-es ünnepek televíziós műsoraira is állnak. 
Ugyanakkor mi t mu ta tnak a speciális, az ünnepekhez illő műsorok nézettségi 
adata i ? 
A z ünnepeken s u g á r z o t t speciális műsorok nézettsége 
napszakonként 
Átlagos nézettség 
Ünnepek dé le lő t t délután este 
Áp r i l i s 4. 5,5 % 
M á j u s i . 14,5 % 80,5 % 
Augusztus 20. 27,5 % 52,5 % 
November 7. 16,5 % 9 % 59,5 % 
A már idézett t anu lmányban a lka lmazot t sikerküszöb4 a lapján m o n d h a t j u k , hogy 
a speciális ünnepi műsorok közül csak a május elsejei Önök kér ték c. műsor és az 
augusztus 20-i vízi parádé közvetí tése volt sikerműsor. 
Tehát éppen az ünnepi műsorokat nem fogadják különösebb tetszéssel az emberek. 
Ez e l lentmondásnak tűnik, hisz válaszaikból az derült ki, hogy a televíziótól az 
ünnepeken speciális műsorokat igényelnek, mégis, amikor ezekkel a műsorokkal 
találkoznak, nem nyeri meg a tetszésüket . A televízió kia lakí to t ta az ünnepnapok 
televíziós műsorá t , s a nézők ál tal megfogalmazott igények így más t nem is ta r ta l -
mazha tnak (a „kisebb ellenállás i r á n y a " miat t ) . A tévé műsorpol i t ikájának ismereté-
ben ez valószínűnek látszik, és fel té t lenül elgondolkoztató. 
Az anyák nap ján igényelt műsorok inkább a társadalmi ünnepek műsorösszetéte-
lére emlékeztetnek, míg szilveszterkor az emberek a televíziótól elsősorban olyan 
műsorokat vá rnak , amelyek az év végi szórakozásukat biztosí t ja (ennek kulturális , 
tömegkommunikációs és ezen belül külön televíziós hagyományai is vannak) . A szil-
veszteri televíziózási igények sok szempontból hasonlóak a karácsonyi és húsvéti 
igényekhez. Ezeknél is kulturális és vallási hagyományok és a televízió ál tal ke l te t t 
igények határozzák meg, hogy milyen t émá jú műsorokat szeretnének látni . Ez utóbbi 
— vagyis a televízió kialakí tot ta igény — különösen akkor erős, ha egy-egy alkalom-
mal egy bizonyos műsor nagy tetszést a ra to t t . (Például karácsonykor a jövőben is 
szeretnének Tarzan-f i lmet látni.) Azt , hogy a családi ünnepi programok fontos része 
a televíziózás, bizonyí t ja az is, hogy a felnőt t műsorok mellett külön gyerekeknek 
szóló műsorokat is szívesen l á tnának ilyenkor. 
Az 1979-es ünnepi adatok azt m u t a t j á k , hogy akkor magas a nézettség, ha a tele-
vízió valós igények kielégítésére vállalkozik (pl. ünnepi felvonulás, tűz i já ték stb. köz-
vetítése). Egyébként pedig a televízióval szemben támaszto t t általános, mindennapi 
igények kielégítése esetén lehet magas a nézettség. (Például ha szórakoztató f i lmeket 
közvetí tenek.) A rétegigények kielégítése még korosztály szinten valósul meg csupán, 
hisz gyermekeknek vagy fe lnőt teknek szóló műsorok ünnepnapokon vannak . De 
például a karácsonyi vagy húsvéti népszokásokat, falusi és városi kul turál is hagyo-
mányoka t tovább éltető műsorok hiányoznak, pedig ilyen igények léteznek, aminek 
a körvonalai még egy ilyen, csak a kon tú rok megfogalmazására vállalkozó ku ta tásbó l 
is kirajzolódtak. 
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Párbeszéd Ranschburg Jenővel 
A pszichológust csöndes négyszemközti beszélgetések-
ben vagy pedig a háttérben afféle szürke eminenciás 
szerepben képzeli el az ember. Olyasvalakinek, aki meg-
hallgat és tanácsot ad, de mindig bensőséges, személyes 
kapcsolatban. Mi késztette arra, hogy az országos rádiós-
televíziós nyilvánosság kollektív négyszemköztjében is 
gyakorolja a mesterségét? 
Azt te t tem, amit a legtöbb ember tesz, ha egy bizonyos ideje dolgozik. Elkezdett 
izgatni, hogy amit csinálok, az valóban jó-e, hasznos-e, s megpróbáltam fölmérni 
munkám hatékonyságát. Természetesen adódott a válasz: ha néhány tucat embernek 
előadást ta r tha tok az egyetemen vagy másut t , miért ne beszélhetnék sokkal több 
hallgatóhoz is, kiváltképp, ha •— mint a televízióban — „látszani" is lehet ? (Vagyis 
a közlésnek úgyszólván mindazokat az eszközeit felhasználhatom, amelyeket a sze-
mélyes érintkezésben.) Hiszen a többi ember nincs „o t t " , és valójában mindenkivel 
téte-á-téte vagyok. Voltaképpen így kerültem a televízióba és a rádióba . . . De hogy 
a sok emberhez szólásnak ez a f a j t á j a csakugyan létezik-e, hogy lehet-e így is hatni, 
az már nem volt nyilvánvaló, és a hatás mértéke sem. Spontán vizsgálatokat folytat-
tam, hogy ezekre választ kapjak . Borbélytól bolti eladóig megkérdeztem ismerőst-
ismeretlent: nézik-e egyáltalán műsoraimat, s ha nézik, számukra mit ér, találnak-e 
benne valami fölhasználhatót. Summázva a következőket könyvelhettem el magam-
ban: ha az ember meghirdet egy előadást mondjuk, a dohányzás ártalmasságáról — 
nem csehovi értelemben, hanem igazában —, azt tapasztal ja , hogy száz hallgatója 
közül kilencven nem dohányzik. S nincs ebben semmi meglepő: miért is menjen el 
olyan helyre a dohányos, ahol elmondják neki, mennyire ostobán él ? Csak az megy 
el, aki úgy érzi: most fogja neki egy okos ember elmagyarázni: ő milyen helyesen él, 
s milyen okos, hogy nem dohányzik. Mi következik ebből ? Hogy a cikket vagy tévé-
műsort — tegyük fel, a gyermeknevelésről — szintén az olvassa el, az nézi meg, aki 
jó értelemben magára ismer, aki úgy érzi, hogy megdicsérik. Az tehát , akihez a cikk 
vagy a műsor elsősorban szólna, a „dohányos" — továbblapoz, átkapcsol a másik 
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adásra vagy egyszerűen elzárja a készüléket. Mert senki sem akar kudarcélményben 
részesülni. 
Ám a dolog azért mégsem egészen így áll. Egyrészt, mer t van, aki azt hiszi, hogy 
ő úgy csinálja, ahogyan az t a képernyőn mondják , holott másképpen csinál ja; nézi 
tovább m o n d j u k az eml í te t t gyermeknevelésről szóló műsor t , hiszen így is igazolva 
érzi magá t . Másrészt viszont van, aki karakteréből következően képtelen a normális 
gyermeknevelésre, mer t például gyógyí tha ta t lanul agresszív. Az ilyen embernek 
akkor is h iába mondanék bá rmi t is, ha ne tán haj landó meghallgatni érveimet. A gya-
kor la tban kiderülne, hogy minden szándékom, próbálkozásom ki látástalan. 
Kihez szólhat tehát a műsor? Ahhoz, aki nemcsak haj landó, de képes is befogadni 
azt, ami t nem tud. Ahhoz, aki ny i to t t arra, hogy kijelentse: kérem, m o n d j á k meg 
nekem, hogy hogyan kell csinálni, engem senki sem akadályoz abban, hogy úgy 
csináljam. Ebben a szűk rétegben lehet valamilyen konkré t , mérhető hasznot meg-
figyelni, e közegben nemegyszer „aha-élménnyel" is ta lá lkozhat az ember. Gyermek-
nevelésünknek számos régi, beidegződött porosz hagyománya van. S a módszer, 
amelyet néhányan propagá l tunk ebben a hazában, sokak számára (akik ha j landók 
belegondolni magukat) , még ma is meglepő, sokkoló élmény. Annyira más ugyanis, 
annyira „nem nevelés", hogy igen fogékonynak kell lennie annak , aki nemcsak befo-
gadja, de ha j landó alkalmazni is . . . Nincs t ehá t olyan illúzióm, hogy a képernyőn 
mindenkivel négyszemközt lehetek. Csak azt remélem, hogy így is sokakkal . 
A pszichológusnak nyilván a legfontosabb „kelléke" 
egy másik ember, aki reagál a látottakra, hallottakra. 
A stúdióban viszont csak egy fiktív személy „ül" vele 
szemben, aki nem reagál, akiben elképzelve is csak önnön 
reagálásait kapja vissza. Alit kell tehát a lélektan embe-
rének másképp csinálnia a rádióban, televízióban, mint 
mindennapi „civil" munkája során? 
Azt hiszem, ez nemcsak a pszichológushoz szóló kérdés, hanem mindenkihez, aki 
a tömegkommunikációnak ezekkel az eszközeivel dolgozik. És el is kell töprengenie 
r a j t a annak , aki a s túdióba rendszeresen bejár . Én is így vol tam ezzel. Igaz, tizen-
három évet „ lehúz tam" az egyetemen, s ezért volt már valamilyen sajátos elképzelé-
sem arról, hogy hogyan kell, miképpen célszerű előadást t a r tan i . Az ilyen ember 
hozzászokik ahhoz is, hogy sokan hal lgat ják, amit mond. S akár tudatosan , aká r nem, 
reagál a hallgatók me takommunika t ív válaszaira, a jelenlevők tekintetére, gesztusai-
ra, hangula tára stb. Ezek nyi lvánvalóan befolyásolják az előadás minőségét, sikerét, 
az előadó tehát feltétlenül igényli őket . A tévékamerák előt t azonban mindez hiány-
zik. E h i ány t messzemenően megéltem. Kezdetben úgy próbá l tam áthidalni , hogy 
a stábhoz beszéltem. Pa l á s thy György rendező odaállt a kamera mögé, és úgy t e t t , 
mintha nagyon érdekelné a mondanivalóm. így a géppel szemközt is úgy éreztem, 
hogy emberekhez szólhatok. Mégis jóval rosszabb előadónak bizonyul tam a kamerák , 
mint az eleven közönség előt t . 
Az u tóbbi években természetesen kialakul t bennem bizonyos rut in . R á j ö t t e m : a 
stúdióban sem kell olyan nagyon más t művelni, mint az egyetemen, a kétféle közlés-
forma közöt t van azért bizonyos rokonság. Több mint szimbólum az, hogy a kamera 
olyan, min t egy szem, amely rámered az emberre. A kameraláz is rokon a lámpaláz-
zal, és az ember meg t u d j a élni azt , hogy most esetleg több százezer embernek beszél. 
Igen ám, csakhogy ez a t öbb százezernek beszélés, amikor húsz sincs jelen (s aki o t t 
van, az sem figyel rám) — zavarba hozza az embert . Ugyanez a szorongás viszont — 
engem legalábbis — facilitál, ha figyelni kész személyek ülnek körülöt tem. Vagyis 
az utóbbi „ fö ldobja" az ember t , doppingolja arra, hogy jobb formába kerü l jön ; az 
előbbi esetben viszont jön a radí r : a szerencsétlen úgy érzi, min tha mindent kiradí-
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roztak volna az agyából, semmi sem ju t az eszébe. Érdekes módon ennek ellenére 
alig két-három alkalomra emlékszem, amikor a fo lyamatos szövegbe belesültem, s 
ú j r a föl kellett venni valamit . A rendező hamarább jöt t rá, mint én, hogy mi lehet 
ennek az oka. A Családi kör őskorszakában a színészekkel együt t nekem is „el kellett 
j á t szanom" az adásbeli szövegemet. Tapaszta l tuk, hogy a próbá t köve tő felvételkor 
még az olykori dadogásom a legkisebb baj . H a ismételten e lmondtam valamit , ez 
összehasonlí thatat lanul rosszabb volt , ha harmadszor is: használhata t lan . Elsőre vet-
t ek fel tehát . (Ma már ez nyi lvánvalónak látszik, hiszen a színész nem a sa já t szövegét 
mondja , hanem végszóra beszél. De akkor még az ilyesfélére is rá kellet t ébrednünk.) 
É s én is észrevettem valami t : n e m ba j , hogy nem figyel rám, mégiscsak jó, hogy o t t 
a s táb. Mert : há tha a szövegemből valaki mégis elkap néhány monda to t . Kínos le t t 
volna számomra, hogy ismétel ten ugyanazt m o n d j a m el, ami t ö t perccel előbb. 
Máskülönben is szinte hobbim, hogy ne ismételjem magamat . Egyetemi okta tó 
koromban minden év végén összetéptem a jegyzeteimet, és ugyanahhoz a s túdiumhoz 
a következő szemeszterre elölről kezdtem a felkészülést, hogy az újragondolásra 
kényszerítsem magamat . 
Kérdésére visszatérve: furcsán hangzik talán, ami t erre összefoglalóan mondhatok, 
vagyis hogy az t csináltam másképp a képernyőn, hogy igyekeztem megtanulni , 
hogyan a d h a t n á m csorbítat lanul az ú j és ú j felkészüléseimből eredően mindig spontán 
önmagamat . H o g y a rutinom következményeképpen szövegem ne legyen begyakorolt . 
Hogy először mondhassam el o t t azt is, amit t e tő tő l talpig ismerek. 
Érdemes talán erről alaposabban is szót ejteni. Néző-
ként, hallgatóként mit tapasztal: az ilyen köznyilvános-
ságú fórumokon mennyire tudnak az emberek spontánok 
lenni, mennyire képesek arra, hogy a saját szövegüket 
mondják? 
Átkozottul nehéz kérdés ez, és ismét nemcsak televíziós-rádiós kérdés. A pszicho-
lógia sűrűjébe visz a válasz. Tudományosan felelve: a szociális konstelláció függvénye 
ez. Annak a függvénye, hogy milyen helyzetben vagyunk . Ami a szó szakmai értel-
mében azt jelenti , hogy mindenki jó pár szerepet játszik. A „szerepelmélet" értelmé-
ben én most magának Ranschburg Jenő t , a pszichológust játszom el, a tévészemé-
lyiséget, akinek nyilatkoznia kell. De természetesen egészen másképp viselkedem, ha 
a feleségemmel beszélgetek, máshogyan, ha a gyermekeimmel já tszom. És persze, 
hogy negyedikféleképpen, ha e lőadást ta r tok az egyetemen és így tovább. Ez mind 
én vagyok, és mégis mindegyik tel jesen más, a körülmények megkövetel te szerep . . . 
A kérdés: csakugyan annyi szerepet játszunk-e, amennyi t kell? Nem játsszuk-e túl, 
nem játsszuk-e meg magunkat ? Csakugyan a sa já t szerepünket játsszuk-e ? Gyakran 
az az érzésem, hogy túl sok, v a g y tú l merev az álarc. Az emberek nehezen oldódnak 
fel, görcsösen já tszanak egy-egy számukra helyesnek, jónak vélt szerepet, amely nem 
egészen vagy egyál talán nem illik rá juk . í gy azu tán a szociális kapcsolat teremtés 
igen nehéz . . . Gyermekkoromban egy-két ba rá tommal megfigyeltük, hogy amikor 
az emberek a házból kilépnek az u tcára , megváltozik az arcuk. S megpróbál tuk meg-
lesni az á tvá l tozás pi l lanatát , amelyet mi „az álarc felöltésének" neveztünk. Nagyon 
érdekes volt r a j t akapn i őke t : ki-ki, amint mások elé került , rendezte arcvonásai t , 
s teljesen más le t t , mint volt az imént . És fo rd í tva : ha egyedül marad t , elengedte 
magát . Mindez teljesen természetes jelenség. Az viszont már személyiséglélektani 
kérdés, hogy van , aki egész életében képtelen oldódni. Az ilyen ember csak akadozva 
t u d szociális kapcsola tokat te remteni . S talán nem is kell külön mondanom: nemigen 
való a képernyőre vagy a mikrofon elé. Hiszen a rádiós-tévés közszereplés egyik célja 
és értelme éppen a szociális kapcsolat teremtés . 
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Legtöbbször a fe lnőt t és a gyermek viszonyáról szólok a televízióban, azér t hadd 
mondjak el erről még néhány gondolatot . A szerepjátszás tekintetében egészen külön-
leges ez a viszony. A felnőtt gyakran alapvetően megváltozik, ha gyermek mellé ke-
rül. Mézes lesz vagy aranyos, lenéző vagy pedig haverkodó. Mindegyik álca mögöt t 
a gyerektől való t a r t á s húzódik meg. A felnőttek legnagyobb része fél a gyerektől , s 
épp abban a reményben ölti fel az emlí tet t álarcokat , hogy azok mögé el lehet bújni . 
E félelemben a fe lnőt tek egyszerűen „lemerevednek" . . . Egyébként a gyerekeknek 
is van „most itt a fe lnőt t"-arcuk, i lyenkor ők sem egészen ugyanolyanok, min t ren-
desen. De döbbenetes, hogy a legokosabb felnőt t is mennyire megsemmisülhet a maga 
válasz to t ta felszínes, ostoba szerepben. Nem tud ja , mihez kezdjen, ezért há t on t j a 
a közhelyeket : „milyen tanuló vagy ?, hányadikba jársz ?, de megnőttél!, ki t szeretsz 
jobban, anyu t vagy apu t ?". Az a gyanúm, hogy a felnőt t megérzi: a gyerek á t lá t 
r a j t a . Azért t a r t tőle, mert az még olyan világban él, amelytől ő már bűnösen eltávo-
lodott . Bűn tuda to t érez — nem azért , mer t rosszul bánik a gyerekkel, hanem mer t 
az önmagában élő gyerekkel bánik rosszul . . . 
Azt hiszem, közvetve ezzel is válaszoltam kérdésére. A magunk „sz ínházában" mi 
vagyunk a rendezők is, tehá t a szereposztásbeli tévedésért nekünk kell felelnünk. 
Rossz közérzettel, magánnyal , mer t nemcsak a gyerekek, hanem a fe lnőt tek is meg-
érzik r a j tunk , ha magunkból ki fordulunk. S megint csak azt kell m o n d a n o m : termé-
szetesen fokozot tan így van ez az országos nyilvánosságban. A hamis vagy a téves 
arc vagy hang, t ehá t a csinált személyiség lelepleződik. Ide nekem az oroszlánt is — 
m o n d h a t j a Zuboly, a takács. Én hozzáfűzöm ehhez: csak akkor, ha a t akácsban 
oroszlán is lapul. 
Nem leplez-e hasonló bűntudatot némelyik tévéripor-
ter, televíziós műsorvezető, amikor a közönséghez beszél? 
Nem azért lesz-e mézes-mázos, nagyképű, kioktató vagy 
épp ellenkezőleg: pajtáskodó, mert érzi: átlátnak felké-
születlenségén, mert meg sem közelítette azt a témát, 
amelyben otthon kellene lennie? 
Erre magam is csak felületesen tudok válaszolni. Nem vagyok vad tévénéző, de 
nem is ellenzem a televíziónézést, így hát sosem merül t fel bennem, hogy ilyen szem-
pontból a l á to t t aka t elemeznem kellene. Csak módjával vállalhatok felelősséget t ehá t 
azért , ami t most mondani fogok . . . Mit feltételezek ? Kialakult egy spon tán ripor-
teriskola. A képernyőn jelentkezők jó része mögött meghúzódik egy-egy modell. í gy 
azonnal ki te tszik: ami az egyik embernek jól áll, az a másikon lötyög vagy túl feszes. 
Erő l te te t ten vagy egyszerűen ostobán hat . Mi tö r t énhe te t t ? Milyen pszichológiai 
előzménye lehet ennek ? Valaki, aki valóban érdekes és különleges egyéniség, úgy 
gondolta, mi lenne, ha ő a szó legintimebb fo rmájában „személyeskedne" a televízió-
ban ? Tehá t , ha úgy viselkedne és beszélgetne, mint ingujjra vetkőzve, odahaza. 
Aztán az illető — Vitray Tamás — elmondta azt is: sámlin áll, hogy felérje r iport-
a lanyát , pedig ezt a t ény t a kamera el t ud t a volna rejteni . És ez az elengedettség 
őneki nagyon jól állt. Személyisége sa já tos színe let t a televíziónak, mer t önmagá t , a 
sa já t szerepét já t szot ta el. Aztán jö t tek a követők. Sokan sajnos, nem tan í tványa i , 
csak utánzói let tek. És ők már ügyetlenül fes te t tek a nem rá juk szabot t ruhában . 
Hiányzot t belőlük a szükséges, de l á tha ta t l an intellektuális magabiztosság. Az epi-
gonok hol alázatosak lettek, hol kedveskedők, hol üresen fölényesek, hol csipke-
lődőt já tszva szemtelenek, az öngúny pedig legtöbbször sete-suta meakulpázássá 
vál tozot t . Pedig a jó riporter — a maga dolgában — éppoly okos kell, hogy legyen, 
mint r ipor ta lanya. Sőt , majdnem okosabb — legalábbis a tap in ta tban , az őszinte 
érdeklődésben, a jó kérdésfeltevésben, a reagálásban, s legfőképp abban , hogy az 
illető a beszélgetésben otthonosan érezhesse magát . 
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De vajon annyiszor, s úgy esik-e szó a párbeszédekben, 
véleménycserékben és általában a műsorokban a dolgok-
ról, ahogyan kellene? Nem sok-e a körülményeskedés, a 
nehézkesség, a didaktika? Nem változik-e például a köz-
lés túl sokszor magyarázkodássá? 
A televízió védelmére kelve hadd említsem meg ismét , amiről ta lán nem megfelelő 
hangsúllyal esik szó: a tévéközönség igen heterogén. Sokkal heterogénebb, mint 
m o n d j u k , a moziközönség, mer t f i lmet nézni az megy el, aki az ado t t p rogramra kí-
váncsi. De a televíziót gyakran csak bekapcsolják az emberek, hogy „men jen" . 
Űgy beszélni t e h á t , úgy körül járni egy-egy t émát , hogy az mindenkinek jó legyen . . . 
én bizonyára experimentál is neurózist kapnék, ha ez volna a feladatom. Mert ilyet 
produkálni — szerintem — lehetetlen. Ami az egyik embernek nagyon kevés, az a 
másiknak túl sok. Ezért nagy híve vagyok a ré tegműsoroknak. Az ilyen adást ípusok 
fölkarolása segí thetné a nézőket-hallgatókat abban , hogy legyen erejük kikapcsolni 
a készüléküket. Hogy csak azt nézzék, hallgassák, ami érdekli őket. Akkor ta lán nem 
hangzanék fel oly sűrűn a s i rám: úristen, milyen szörnyűséget lá t tam tegnap este a 
tévében! Effélé t hallva mindig az ju t az eszem be : miért lá t ta akkor, ha olyan ször-
n y ű volt, miér t n e m kapcsolta ki ? Valamiféle tehetet lenség szögezi oda a legtöbb em-
bert a képernyő elé, s ezt k ívánnánk még azzal az illúzióval serkenteni, hogy a tévémű-
sor mindenkinek jó legyen ?! Ne legyen mindig minden mindenkinek jó! . . . Nem az a 
legfontosabb kérdés tehát , hogy mennyi t ér a leegyszerűsítés vagy a tú lmagyarázás , 
hanem az, hogy lehet-e eléggé szelektálni, hogy szelektálnak-e eléggé az emberek! 
É s persze az, hogy ebben hogyan segítik őket a tömegkommunikációs fórumok. 
Elegendő-e a választék ? Van-e elég átkapcsolási lehetőség ? Tudomásul vesszük-e, 
hogy nemcsak másik csatornára, hanem mond juk a rádióműsorra vagy egy könyvre 
is á t lehet kapcsolni ? (Furcsa módon, olykor a n n a k van haszna, ha sok hasonló 
műsor f u t a televízióban. J a p á n b a n kriminálpszichológusok k imu ta t t ák , hogy ha 
sok kalandfi lm megy, csökken a bűntények száma. A bűnözőjelölt ahelyet t , hogy el-
követné a betörés t , rablást, megnézi a filmet.) Van, akinek jót tesz, ha o t thon t a r t j a 
a tévé. Másnak meg épp ellenkezőleg: ár t , mer t számára megszűnnek az interperszo-
nális kapcsolatok. Nincs t ehá t olyan recept, amely előre kiadagolhatná: mi sok, mi 
kevés, kinek mi gyógyszer és mi méreg. 
Ha nem volt is receptje, feltétélezem, hogy többé-kevésbé 
pontos elgondolása, terve volt azért, amikor a képernyőn 
(s a rádióban is) helyet és időt kapott. Milyen szemlélet 
jegyében készítette és készíti műsorait? 
Hat-hét éve vendégeskedtem először a Szülők, nevelők egymás közt című tévémű-
sorban. Az egyik felvételközi szünetben e lmondtam: szép, szép, hogy mi i t t asztalhoz 
ülünk és okos, una lmas dolgokat mondunk egymásnak, de vajon ki nézi meg így a 
műsort ? Az Iskolatelevízió szemfüles szerkesztői szavamon fogtak, közölték, hogy 
egyetértenek velem, próbál jam másként megcsinálni. Szakanyagot í r tam a hazug-
ságról. J a v a s o l t a m : néhány hazugságtípust el kéne játszani, s ezt kellene az tán vala-
kinek kommentá ln ia . í gy született az első Családi kör, melynek az tán sok folyta tása 
le t t . Először egy magazinműsor része volt. A néző kezdet t odafigyelni, mer t jobban 
vonzot ta a d ramat izá l t forma, min t a legtudósabb tudós fejtegetés. É n eleinte csak 
az t éreztem, hogy jó mindent megtapogatni , megfigyelni, kérdezgetni. Más kérdés, 
hogy a tévések szerették-e, hogy o t t lábat lankodik valaki. Aztán észrevettem, hogy 
megismernek az u tcán , s ez nagyon furcsa volt, m e r t jobban szeretek „elvegyülni". 
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Az adás nézettségén viszont már alaposan meglepődtem, s ez egy darabig gátlásossá 
te t t . A gyakorla t az tán átsegí tet t ezen. Vagy három, három és fél évig cs inál tam a 
Családi kör t . 
Popper Péterre l együtt készí te t tük az ú jabb , Hogy ná lam különb legyen című so-
rozatot . E n n e k — érdekes módon — a férf i—nő kapcsolatot boncoló része vá l t o t t ki 
országos visszhangot. Azt pedze t tük , hogy at tól még nincs egyenjogúság, hogy ki-
ny i lván í to t tuk : holnaptól kezdve márpedig van. S e lmond tam: még ma is társadal-
m u n k neuralgikus pon t j a ez, mert sok még a félreértés, a rosszul ér telmezett egyenjo-
gúsítási szándék. Vagy négyszáz levelet k a p t a m , jórészt olyanoktól, akik teljesen 
más, az enyémtől alapvetően különböző nézőpontból „egyetér te t tek" velem. Félre-
hal lot tak tehá t alaposan. Tanulságos volt tapasztalni , hogy ilyen „s iker" is létezik. 
H a t á s a volt műsorunknak, csak éppen visszájára fordult hatása. 
Gyanítom: a rádiós-tévés hatás lényegéről, annak 
mechanizmusáról, lehetőségeiről még keveset tudunk. 
Megítélése szerint milyen tennivalók vannak e téren? 
Magának a szónak is ké t jelentése v a n : a hatás fo lyamato t is jelez, és jelzi annak 
végeredményét is. A hatás mint f o l y a m a t : az, amikor valaki a képernyőn megjele-
nik, beszél. Ez a dolog egyszerűbb része. Izgalmasabb, hogy a hatás mint e redmény 
mennyi t ér. A televízióban, a rádióban és m á s u t t is hogyan lehet igazán ha tn i az em-
berekre ? Csak úgy, ha egyetértésből indulok ki. Mivel próbálkozom ? Megkeresem azt 
az igazságot, mely hallgatóim véleményében benne van, s ebből ra j to lva ju tok el 
egy — hi tem szerint — jobb igazságig. Mert a néző — a dohányos példát eml í te t t em 
már — önigazolást keres. Csak így lehet hatni . A nevelésről szóló műsorunk például 
nem egyszerűen ismeretterjesztés, nem puszta közlés. Létének értelmét éppen a ha-
tás ad j a . Azt szeretném, hogy aki meghallgat , a t tól kezdve hallgasson is r á m ! Tehát , 
hogy ami megérinti, azt a sa já t viselkedésrepertoárjába építse bele, ne csak a cor-
texébe, mer t az semmit sem ér. Ez teljesen másféle hatás , mint amely akkor ér vala-
kit , ha mond juk megnéz egy filmet. I t t arról van szó, hogy az illető —- K a r i n t h y v a l 
szólva — holnaptól ú j életet kezdjen. A hatásnak mélyebb, összetettebb, konfl iktuó-
zusabb fo rmá ja ez. í g y hatni csak úgy lehet, ha k i m u t a t o m : ami t te eddig csináltál, 
az nagyon jó volt, számos remek elem van benne; s ha az illető már „jelen v a n " ab-
ban, ami t mondok, ha „meg van fogva" , akkor léphetek tovább : „de azér t próbál-
junk egy icipicit vál tozta tni is". E k k o r már lehet valami reményem arra , hogy 
együt t t u d u n k majd haladni. Mert ak i t kézen fogtam szellemében, érzelmeiben, az 
gyakorlat i lag nem is veszi észre, hogy eredeti nézete nem is volt olyan nagyon tar ta l -
mas. Abban a pi l lanatban lehet hatni , amikor valaki azt mondja (egy o lyan állás-
pontról esetleg, amely sok mindenben más, mint az övé): nekem is mindig ez volt a 
véleményem . . . Hangsúlyozom: ez nem valamiféle t r ü k k , csak tisztességes eszköz 
az igazi hatásra . Empa t ikus okok vezet tek arra, hogy ezt használjam, m e r t tapasz-
ta l t am, viselkedésrepertoárra hatni csak így lehet. És olyan gondolkodásmód is ez, 
mely abból indul ki : igazságunk t u d a t á b a n sem ár t a más ál láspontjára, maga ta r t á sá -
ra, életvitelére odafigyelni. Nem csupán azért , hogy érvkészletünket gazdagí tsuk. 
Kevés a meggyőzés, több a hatás. Aki be lá t ja , hogy igazam van, még nem biztos, hogy 
belátása szerint cselekszik is. De a ha tás beépül, „vérré vál ik" . 
NÁDOR TAMÁS 
Fotó : Moldvai József 
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az NBC elnöke lenni..." 
Az amerikai televíziózás „belü l rő l " 
Tom Snyder az amerikai televíziózás egyik fenegyereke. 45 éves, 193 centi magas, 
halántéka erősen őszül, talán festi is. Álla taszítóan keményvonalú, erős fekete szem-
öldöke alat t rendkívüli intelligenciát sugárzó, de feltűnően bandzsa szempár csalo-
gatja-riogatja a par tner t , a nézőt. Gyűlöli a szemüveget, ezért néha alig lát el a súgó-
gépig. Gyors beszédű, hevenyészett ítéletei gyakran árulják el egyéniségének egyik 
meghatározó jellegzetességét: kérdéseivel olykor gondolkodás nélkül, „csípőből lő". 
Pénztárcájának és társadalmi státusának megfelelően „drágán" öltözködik. Szabad-
szájú, agresszív és rendkívül oldott. Semmiféle tekintélyt nem ismer, valószínűleg 
elsősorban ennek köszönheti karrierjét . Sokan kedvelik, rengeteg ellensége, „ellen-
drukkere" van, s ami a legérdekesebb, lényegesen többen ismerik, mint amennyien 
nézik, hiszen nyolc éve minden hétköznap éjszaka o t t ül a tévékamerák előtt, és vezeti 
a Holnap című interjúműsort , amelyet többnyire meghatározott személyek kedvéért 
néznek kilencven percen át , éjjel fél egytől. Rendszeres nézőtábora 5 és 7 millió között 
mozog, szereplői-vendégei —- és feltehetőleg nézői is — elsősorban értelmiségiek. 
A Holnap 1973-ban indult egy órában, a felvétel élőadásszerűen készül, és a sugár-
zás előtt alig egy órával fejeződik be. 
Snyder pá lyá ja igen hullámzóan alakult. Milwaukee-ben egyetemistaként kezdett 
el televíziózni, diplomáját soha nem szerezte meg. A hatvanas években Atlanta, Los 
Angeles, New York és Philadelphia különböző tévéállomásain dolgozott, többnyire 
reggeli és esti híradóműsorok vezetőjeként. 1970-ben lett az NBC Los Angeles-i állo-
másának helyi műsorvezetője az esti híradóban, a Holnap 1973-tól egy évig itt ké-
szült, majd 1974-ben New Yorkba költözött. Es ténként a helyi híradó műsorve-
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zetője, ugyanakkor é jszakánként a Holnap házigazdája. 1977-ben két évre „szám-
űzik" Los Angelesbe, mer t a Holnap túl sok elmarasztaló kr i t ikát kap , 1979 jú-
niusában Vasárnap félidőben címmel ú j műsorral próbálkozik (először ju t szóhoz 19 
és 22 óra között) , de nézettségi m u t a t ó j a —- tehá t reklámmal keresett p rof i t j a —- ka-
tasztrofális, így a műsort egyik napról a másikra megszüntet ik. (Minden műsor üzleti 
vállalkozás, ér tékét a benne sugárzott reklámokért f izetet t hirdetői összeg határozza 
meg. Minél nézet tebb egy műsor, annál nagyobb összeget ha j landó a reklámozó cég 
befektetni .) 1980-ban ú j szerződést kö t az NBC-vel négy évre, műsoridejét 30 perc-
cel kibővít ik, gázsija évente 400 és 500 ezer dollár között i . (Egy amerikai gyári mun-
kás évi átlagkeresete 13 ezer dollár). 
— Bizonyára tudja, hogy valami miatt az emberek el-
bizakodottnak tartják. Híveinek tekintélyes a tábora, de 
nagyon sok néző úgy érzi, hogy arrogáns, fontoskodóan 
nagyképű, ugyanakkor önmagával szemben igen elnéző. 
Hogyan védekezik e vádak ellen? 
— Valóban, a lka lmanként arrogáns vagyok. Adásban és azon kívül magammal 
szemben elnéző, néha nagyképű. De ki az, aki sohasem volt ilyen ? 
— Nem gondolja, hogy időnként elijeszti magától ezzel 
az embereket? 
— Biztos, hogy ez igaz. Hangosan beszélek, 193 centi magas vagyok, és ezt már 
magam is nagyon nehezen viselem el. De ha félnek tőlem az emberek, annak nincsen 
semmi alapja . . . A Holnap című műsorral nem az a célom, hogy bemutassam, milyen 
sokat tudok , hány könyve t vagy cikk-kivágást olvastam el. Énnek a shownak az a 
célja, hogy vendégeim olyan beszélgetésbe keveredjenek, amelyek során legjobb olda-
lukról muta tkozha tnak be és lehetőséget kapnak , hogy önmaguka t adhassák, még-
hozzá egyszerre szórakoztató és informat ív módon . . . Ugyanakkor nem félek at tól , 
hogy valamit adás közben, az emberek szeme lá t tá ra t anu l j ak meg. Végül is a nézők 
jelentős része is ezt teszi. Nem félek at tól , hogy bizonyos témákka l összefüggő tuda t -
lanságomat felfedjem. Mindössze egy csatorna vagyok. Semmi más, mint információ-
közvetí tő. 
— Hogyan készül fel „vendégeiből"? 
— Közvetlenül a műsort megelőző ké t órában. Tud ja , ezeknek az embereknek iga-
zán nincsen sok idejük rám. Űgy kell viselkednem, hogy én legyek a barométerük és a 
met ronómjuk . A koncer tmesterük. 
— De azért támaszkodik a munkatársai által készí-
tett előzetes interjúkra is, ugye? 
— Persze, nagyon is. De azért nagyon nagy különbség van egy előzetes beszélgetés 
és a televíziós interjúkészí tés között . Amikor a kri t ikusaim a szememre vetik, hogy 
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á l ta lában felületes in ter jú t kész í te t tem, úgy értik, hogy nem végeztem el a feladato-
m a t . De ők sohasem próbálnak azzal az ado t t személlyel in te r jú t készíteni. Lehet , 
hogy az a lany éppen nem érzi jól magát , vagy éppen nincs beszédes kedvében. 
Vagy egyszerűen csak meg van rémülve. Például néhány évvel ezelőtt Philadelphiá-
b a n Geraldine Chaplinnel kész í te t tem in ter jú t . Akkor iban országos t u rnén volt Lil-
l ian Hel lmann Kis rókák című d a r a b j á v a l . . . Az ap ja a világ egyik legnagyobb film-
színésze. Azt gondolhat ta volna az ember, hogy tele van mondanivalóval . Bevi t tem 
a stúdióba és egy csomó kérdéssel valósággal megostromoltam, de ő mindegyikre csak 
igennel vagy nemmel, esetleg , ,aha"-val válaszolt. S ez nem azért tö r t én t , mert én 
nem készültem fel, hanem inkább azért , mert ő jö t t el úgy, hogy nem szánta el magá t 
a beszélgetésre. Persze erre bárki az t mondha t j a , hogy én va l lo t tam kudarcot , mert 
valahogy készületlen voltam. 
— Sokszor előfordult, hogy a személyes érdeklődése is 
feltámadt a partnerek iránt? Olyasmire gondolok, ami 
több, mint a puszta beszélgetés? 
— Ó, hogyne! Többször előfordult , hogy adás közben szerelmes le t tem valakibe. 
E z ellen nem tehe t az ember semmit . Közel ülünk egymáshoz, pi l lantásokat vál tunk, 
valami lezajlik közöt tünk. Megfőznek •— ez a legjobb szó. Az ember beszélget min-
denféle eszmékről, és egyszercsak észreveszi, hogy a par tnere ugyanúgy gondolkodik, 
min t ő. í gy az t án nagyon sokszor szerettem volna, ha a kapcsolatunk több, mint egy 
pusz ta találkozás műsor közben. E g y alkalommal el is ha tá roz tam, hogy megpróbá-
lok valami többe t is, csakhogy az illető nem jö t t egyedül, s mire a l if tnél utolértem, 
hogy aznap estére vacsorára h ív j am meg, addigra pontosan 18 férfi ve t t e körül. í g y 
a z t á n minden m a r a d t úgy, ahogy az lenni szokott . Persze, most szeretné tudni , hogy 
kiről van szó ? 
— Természetesen, kiről? 
—• Liv Ulmannról . 
— Hogyan érinti önt, hogy az emberek nem tekintik 
igazán újságírónak? 
— A kri t ikusok ilyeneket í r t a k : „Az NBC bizonyos körei szerint Tom Snydernek 
m á r vége. Tom Snyder nem számít újságírónak. T o m Snyder semminek sem számít. 
T o m Snyder egy «hot dog». N e m több, mint egy szórakoztató személy." De végül is 
kik a forrásai ezeknek a kr i t ikusoknak ? A bíróságon az ember legalább szembe néz-
he t a vádlóival. Viszont, ha azzal tisztelnek meg, hogy az NBC tévéhálózatánál dol-
gozhat az ember, többnyire különféle belső forrásokra hivatkoznak, akik szerint nem 
végzem el a m u n k á m a t , nem számítok újságírónak és még csak nem is tudom, kik 
ezek az emberek, akikre h ivatkoznak. Sohasem szeret tem volna a Vasárnap főidőben 
című műsort csinálni, ha t u d t a m volna azt, amit most már tudok. De há t ki a csuda 
t u d j a előre, ami á l ta lában megtör ténik . Pil lanatnyilag valóban nem akarok az NBC 
Aktuál is Osztályán dolgozni, m e r t fá jda lmasan nyilvánvaló számomra, hogy nincs 
szükség rám. 
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— Ügy hangzik, mintha elégedetlen lenne azzal, ami 
az NBC-nél zajlik! 
—• Nem szeretem a p le tykáka t és a szóbeszédeket. Miért nem mond ták meg nekem, 
hogy nem én leszek az esti híradó műsorvezetője. Igazán nem örül tem, hogy az ú j -
ságból kellett megtudnom. Ü g y gondolom, valaki megkereshetet t volna és közölhet te 
volna velem. H a valakinek nem tetszik a munkám, akkor jöj jön és mondja a sze-
membe. 
— Igaz, hogy e kudarc miatt elhatározta, hogy többet 
nem vállal főidős műsort? 
— í g y igaz. Nincs kedvem tovább versenyezni a nézettségi s ta t iszt ikában Charlie 
Angyalai-nak lábaival. Er re egyszerűen nem vagyok haj landó. És ha nem veszem fel 
a kesztyűt , akkor nincsen többé jelentősége a nézettségi s ta t isz t ikának, és nem vagyok 
kénytelen azt olvasni az ú jságban, hogy megint a k u t y a sem nézett ehhez vagy 
ahhoz a műsorhoz képest , miközben olyasmihez mérnek, amivel nem vagyok ver-
senyképes. Annak ellenére, hogy vannak elképzeléseim, hogyan lehetett volna egy 
ilyen műsort versenyképessé tenni. 
— Elmondta ezt valaha is az NBC vezetőinek? 
— Nem. Rendkívül nehéz velük kapcsolatot teremteni, mer t a többségük ál talá-
ban máshol akar karr ier t csinálni. Mérhetetlenül sok politika keveredik a dolgokba, 
barát i kapcsolatok és múltbel i érdektelenségek. 
—- Hány NBC-elnök és hírado-főnök alatt dolgozott 
már? Azt hiszem, elég szép múltja van, nem? 
— Te jó ég, azt hiszem, mióta i t t vagyok, a híradó négy vagy öt, az egész hálózat 
hét vagy nyolc elnököt fogyasz to t t el. 
— Mi lehet az oka, hogy olyan gyakran váltják egy-
mást? 
— Ugyanaz az ok, mint a futbal l - vagy a baseball-edzőknél. A vezetés mindig vál-
tozik. Sokkal könnyebb tő lük megszabadulni, mint a játékosoktól . De azoknak, akik 
hosszú ideje dolgoznak a híradónál , igen nehéz egy ilyen vezetőváltozás. Mindent 
kezdhetnek elölről. Ha jö t t egy ú j vezető, akkor én is csak egy le t tem a többiek kö-
zött , bá rmi t is t a r to t t rólam a korábbi . At tól a naptól kezdve, hogy bete t te a lábát , 
én is ú j ra kezdőnek számí to t tam. 
— Szeretne elnök lenni az NBC-nél? 
—• Igen, szeretnék elnök lenni. Igazán szeretnék dirigálni az NBC-nél. Azért , mer t 
tudom, hogy mit kell tenni . Most persze ez így nagyon erkölcstelennek tűnő kijelen-
tés, mer t hiszen az NBC mostani elnöke is nyilván, mikor megkap ta a kinevezését, 
azt mond ta magának : „Tudom, hogy mit kell tenni ." Bizonyos területeken a z t á n 
kiderült , hogy nem tud ta , mi t kell tennie. 
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— Mondana példákat is? 
— Sajá t bevallása szerint is elkövetett n é h á n y hibát egyes programok műsorra 
tűzésénél. É s én azt is t udom, mi okozza a problémát . Nézze, ha maga arra kíváncsi, 
hogy milyen gondja i vannak a televíziónak, aligha teszi azt , hogy elmegy Hawai iba 
a fejesekkel, és o t t különböző értekezleteken v i t a t j a meg velük a helyzetet . Szerintem 
inkább elkezd forgolódni a műhelyekben és a s túdiókban. Körülnéz, és közben figyel 
arra, hogy mi tör ténik, miről beszélgetnek. Kikérdezi a szereplőket és a munka tá r -
sakat, és azok képesek pon tosan megmondani, milyen gondok vannak a műsorral. 
— Nem gondolja, hogy a mostani elnök is ezt tette? 
— Tudom, hogy nem ezt t e t t e . Nálunk a tévé vezetői á l ta lában nem így dolgoznak. 
Nagyon kevés vezető kerül ki a tehetséges emberek közül. Neves műsorvezetőkből, ri-
porterekből sohasem lesznek elnökök az NBC-nél. De az is igaz, hogy azok, akik nem 
igazgatói i rodákban , hanem a s túdiókban és a „ lövészárkokban" tö l tö t ték az elmúlt 
25 esztendőt, sokkal többet t u d n a k arról, hogy mitől döglik a légy a képernyőn. 
— Szóval komolyan szeretné ezt a beosztást? 
— Persze! Másodpercek a l a t t elvállalnám! 
— Eszébe jutott valaha is, hogy bemenjen az elnök szo-
bájába és azt mondja neki: ,,Hé, Fred, szerintem így és 
így kellene a dolgokat csinálni!'''' 
— Nézze, bárhol is dolgoztam eddig, mindenü t t fal volt a tehetséges munka tá r sak 
és a vezetés közöt t . Nagyon kis lehetőség nyí lo t t a kapcsolat teremtésre és valahogy 
mi halálos ellenségek vagyunk . Ne kérdezze, hogy miért , de ez így van. 
— Végül is úgy érzi, hogy a főnökei törődnek magával? 
— Nem tö rődnek velem. Tényleg semmibe sem vesznek. Négy éve csináltam már a 
műsorokat , amikor m e g k a p t a m az első t á v i r a t o t : „Fogadja gratulációnkat az első 
évforduló a lkalmából" . Az egész úgy hangzik, min tha én pikkelnék a vezetőkre, de a 
jóisten a megmondha tó ja , hogy az ember néha elképed azon, ami t a vezetők csinál-
nak és azon is, hogy azt mié r t teszik. Hawai inak van egy szigete, ahova tilos belépni. 
Biztos vagyok benne, hogy i t t szaporí t ják a televíziós vezetőket . Amikor egy csomó 
vezetőt menesztenek, fe lhívják ezt a szigetet, és máris küldik az ú j a b b csapatot . 
—- En azt hiszem, hogy azért, mert rettenetesen sokat 
keres, nagyon nehezen találhat olyan embert, akinek 
őszintén rokonszenves. 
— Valóban rengeteget keresünk. Különlegesen jól megfizetnek bennünket . És ez 
segít elviselni a különféle horzsolásokat. De az elismerés is segítene egy kicsit. 
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— Öröm hallani, hogy csak horzsolásokról és nem se-
bekről beszél. Dédelgeti még magában a vágyat, hogy híra-
dó műsorvezető lehessen? 
— N e m ! Űgy érzem, hogy hata lmas tehertétel től szabadí to t tak meg. Volt idő, 
amikor szeret tem volna magama t is a választási k a m p á n y b a n dolgozó négy kiválasz-
to t t közöt t látni, valamikor a ha tvanas években. É s amikor 1970-ben az NBC-hez 
jö t tem, ez volt a célom. 
— A tv-híradók munkatársai a hírességek között tart-
ják számon magukat. 
— Igen, így van. Egyet len dolog van, ami még ta lmibb, mint a szórakoztatóipar. 
Ez a tv-híradók világa, a híripar. A tv-híradóknál az emberek egymás ellen harcol-
nak ahelyet t , hogy igazán összedolgoznának. Roger Mudd például ki tűnő r iporter , de 
amikor megszagolta, hogy a visszavonuló Wal ter Cronkite helyet t nem ő lesz a CBS 
sztárriportere, fe lmondot t . A fizetését viszont továbbra is folyósítot ták neki. Nos, 
amikor Marilyn Monroe nem jelent meg egy forgatáson, vagy nem vállalt egy m u n k á t , 
fizetés nélkül felfüggesztették. 
—- A televízió vezetői félnek attól, hogy ön túlságosan 
szókimondó. Lehet, hogy ezért nem bízzák magára a hír-
műsorok vezetését? 
— Gondolom, hogy részben ezért. Az egyik vezetőt , aki most éppen az ABC-nél 
dolgozik, egyszer megkérdeztem, hogy engem miért nem engednek nagyobb szerephez 
jutni a hálózat hírműsoraiban, hiszen New Yorkban és Los Angelesben a helyi adók 
hasonló programja iban már végeztem ilyen fe ladatokat . Azt válaszolta: „Mindig at tól 
félek, hogy kényelmetlen helyzetbe hoz a műsorral" . Tény, hogy szókimondásommal 
szereztem t e k i n t é l y t . . . 
— Szíve szerint minek tekintsék magát a nézők: újság-
írónak vagy szórakoztató személyiségnek? 
— Kommuniká to rnak . Egyik Los Angeles-i ba rá tom ezt mond ta : „Feleségemmel 
együtt az a véleményünk, hogy te nagyon jó bemondó vagy . " És az emberek többsé-
gének mindenki , aki a tévében lá tható és nem énekel: bemondó. És ez lényegében így 
is van. Közülünk néhányan interjúkészí tők, mások h í radókban műsorvezetők, megint 
mások a hálózat helyi tudósítói, de a nézők számára mi többnyire csak bemondók ma-
radunk, s számomra ez a kifejezés egyáltalán nem kényelmetlen. 
— Komolyan veszi mint tévés újságíró, a felelősség 
kérdését? 
— Nem nagyon érzékelem, hogy azok a sztorik, amelyekkel pá lya fu tásom a l a t t 
foglalkoztam, különösebben nagy jelentőséggel b í r tak volna. Miközben kollégáim 
többsége háborúkról vagy országos választásokról tudós í to t t , nekem tűzesetek, 
t i l takozó tüntetések, városi tanácsülések, polgármesterválasztások és hasonló helyi 
vagy regionális t émák ju to t t ak . 
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— A közelmúltban elterjedtek olyan hírek, hogy át-
megy az ABC-hez azért, hogy műsorvezető lehessen. 
— Igen, va lóban az ABC-hez a k a r t a m menni, ha a késő éjszakai híradót vezet-
he t tem volna. De erre a feladatra náluk nem volt hely számomra. í g y az t án többet 
nem érdekel a híradó. A Holnap személyes fo rmá tumú , egyszemélyre épiilő műsor és 
én a tovább iakban is ezt szeretném folytatni . Öt esztendővel ezelőtt még az já r t a fe-
jemben, hogy minél többet jelenek meg a műsorokban, annál boldogabb leszek. Kez-
dőként az ember a boldogságot összekapcsolja a pusz ta megjelenés gyakoriságával. 
Később r á jö t t em, hogy a mennyiségi tényező egyál talán nincs kapcsola tban azzal, 
hogy mennyire tesz boldoggá, elégedetté a munka . 
— Hozott-e valamiféle boldogságot az életébe, amikor 
az NBC visszaküldte 1977-ben Los Angelesbe? 
— Általam ismeretlen okokból —- melyeket valószínűleg sohasem fogok megtudni 
— valaki az NBC-nél úgy döntö t t , hogy nagyszerű ötlet lenne engem New Yorkból 
valahová a pokolba küldeni. Lehet , hogy ez csak az én üldözési mániám szerint van 
így, de az volt az érzésem, hogy nagyon is ha tá rozo t t erőfeszítéseket t e t t ek azért , 
hogy visszamenjek Los Angelesbe, ahol nem okozhatok semmiféle b a j t , ahol hát tér-
ben leszek és n e m vonhatom magamra a sa j tó f igyelmét. Ezu tán ké t évig o t t készí-
t e t t em a Ho lnap című műsort . A saj tóközlemény szerint el vol tam „ragad ta tva , 
hogy visszamehetek Los Angelesbe". Mindig mindenki el van ragadta tva , ha az NBC 
valamit bejelent . Azt ugye sohasem „jelentik b e " : „Végül is k i rúgtuk az imposztort . 
Menesztet tük. É s nem is akarunk többe t szóba állni vele." A búcsúzta tásomkor a kol-
légáimtól egy kis Elba térképet k a p t a m . Mindnyá jan t u d j u k jól, hogy Napóleon oda 
száműzetésbe ment . 
— Az elkövetkező években mi az, ami még ösztönzőleg 
hathat Önre? 
—• Gyakran tö röm ra j t a a fe jem, hogy van-e egyáltalán értelme az egésznek ? 
Hasznos m u n k a ez egyáltalán ? Ávagy olyan könnyed és t a r ta lmat lan dolog, amely 
semmiféle é r t éke t nem hordoz. S ez bizony kielégületlenséget okoz nekem. Igazán 
fontos egy tévéprogram elkészítése ? A dolgok egészét tekintve jelent-e igazán vala-
mi t egy tévészeni élyiség ? Egyszer ugyanezt kérdeztem J a c k Lemmontól , és azt hi-
szem, a legjobb választ adta , amikor ezt m o n d t a : „Igenis van, mert o t t vannak azok 
a r i tka pi l lanatok, amikor hatással lehetsz az emberekre ." 
— És ez ad valami további ösztönzést? 
— Napi tevékenység szempontjából a Holnap az én utolsó vállalkozásom a tele-
víziós szakmában. Nem kívánok ú j a b b dolgokban részt venni, mer t nem vagyok 
többé az a f ia tal , üde és rámenős híradós a nyuga t i par t ról , aki csípőből lő. Huszon-
ötödik éve csinálom ezt a munká t és ha hozzáadom a Holnapnál vá rha tóan még el-
töl tendő éveket , elérhetem a harmincat . Ügy gondolom, ennyi nekem elég, és elég be-
lőlem is a nézőknek. Nem akarok azok közé a fickók közé tartozni, akiket ha meglátnak 
a képernyőn, így sóha j t anak : „Jóis ten , ez megint e ladja i t t magát , meddig aka r j a még 
csinálni?" Velem együt t a közönségem is öregszik. Az utánuk jövő nézőgenerációk 
pedig aligha k ívánnak egy őszülő muki t bámulni , aki csak üldögél o t t , csinálja tovább 
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az in te r júka t és azt hiszi magáról, hogy még mindig ő a nagymenő. Elég realistának 
kell lennem ahhoz, hogy észrevegyem, az ú t végéhez közeledem. Nem akarok 65 éves 
koromig a kamerák előtt üldögélni és csinálni a dolgom, ahogy azt Wal te r Cronkite 
te t te . Nem hiszem, hogy sportszerű dolog lenne tőlem, hogy folytassam csak azért , 
mer t ez a személyiségemnek elégtételt jelent, vagy hogy még egy milliót összeszedjek 
magamnak. 
— Fél-e valamitől? 
— Nem, egyáltalán nem, ami a karr ieremet illeti. N e m nagyon izgat, hogy lesz-e 
egyáltalán következő fe ladatom, és az sem tölt el aggodalommal, hogy a Holnap-nak 
van-e jövője vagy sem. Nem félek a jövőtől, kis , ,j"-vel írva, és nem izgat különöseb-
ben, hogy mit t a r toga t még számomra ezen a műsoron kívül. Egyszerűen ezt akarom 
csinálni. Semmiféle állásért nem töröm magamat . De bizony időnként nagyon is fél-
t em magam, sa já t személyes biztonságomat és a magánéletem zavar ta lanságát . 
— Mondana erre is példát? 
— Gyakran, amikor éjszaka a sötét u tcán sétálok és hirtelen hallom, hogy rohanó 
léptek jönnek u t ánam, nagyon megrémülök. Többnyire kiderül, hogy au togramot 
kérnek. De halálra rémítenek. Gyakran kapok telefonokat a h iva ta lomban vagy a 
biztonsági részlegnél, amelyben azzal fenyegetnek, hogy éjszaka hazafele menet 
meg támadnak , vagy bombá t helyeznek el a kocsimban és hasonlókat. Az én irodám-
ba bárki csak úgy besétálhat , a televízió elnöke és társai védelméről biztonsági csen-
gők és őrök egész sora gondoskodik minden időben, és ebből úgy tűnik, hogy az ő 
biztonságuk sokkal fontosabb az NBC számára, min t az enyém. 
— Igaz, hogy mostanában valami komoly baj van a 
televízióval? 
— Este nyolc és tizenegy között mindig ugyanaz zajl ik. Mindig ugyanabban a 
formában. Nincsenek ú j ötletek és aligha lesznek a továbbiakban . I t t volt például az 
„Élő a nyolcas s túd ióban" című sorozat, mondjuk Zubin Mechtával és a Filhar-
monikusokkal. Elméletben nagyszerű ötletnek tűn t , de a gyakor la tban elég vacak 
volt. Mert abban a pi l lanatban, ahogy elhangzik ez a szó, „ku l tú ra" , valami b e k a t t a n 
és csak a nézők kilenc vagy tíz százaléka kíváncsi rá. Ez számszerűre ford í tva még 
mindig lehet 8—10 millió néző, és ez valóban értékes szám, sőt a hirdetők számára is 
tekintélyes nézőközönséget hozhat . Ez még mindig több, min t mond juk a New York 
Times napi olvasói vagy a Time-é vagy a Newsweeké. De ha olyan programokkal 
vagyok kénytelen összevetni, amelynek mondjuk 75 millió nézője van, akkor az egész 
egy nagy rakás ócskaság . . . H á n y milliós közönség kell ahhoz, hogy kimondhassa az 
ember, ez a műsor életképes a nézőtábora nagysága mia t t . Mi csináltunk a televízióból 
olyan masinát , amely elé az emberek odaülnek, csak bámul j ák és közben fe la jzot tak, 
izgatot tak, ma jdhogynem kielégiilnek, mer t úgy érzik, hogy amikor egy bizonyos 
műsor t néznek, azt kap ják , amire szükségük van. 
— Mit gondol, miért jutottunk ide? 
— Ez a győzni akarás szindrómája, és a pénz szindrómája . Dollár és bevétel . Mi-
közben az amerikaiak többsége csak arról hall a tévével kapcsolatban, hogy mi kerül 
adásba, illetve milyen személycserék zaj lanak a műsorokban, addig mindhárom há-
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lózat vezetését kizárólag a pénzügyi jelentések és a profitbeszámolók izgat ják. Örök-
ké csak a televízió minőségéről papolnak és a közönség igénye iránti felelősségről, de 
valójában csak annak a pénzügyi jelentésnek a felelősségét érzik á t , amellyel az évi 
szokásos ülésen beszámolnak a részvénytulajdonosoknak. Ez a végső cél: a pénz. 
—- És mi ebben a rossz? 
— Az a rossz benne, hogy pénzkeresés közben teljesen á t a d j á k maguka t olyan néző-
csalogató műsorok készítésének, amelyek nem hordozói igazi minőségnek és ta r ta lom-
nak. Muszáj minden műsornak nézőcsúcsot döntenie és egy rakás pénz t keresnie? 
Vagy helye van az ér téknek és a minőségnek, ne tán még akkor is, ha nem jelent 
sikert, pusz tán csak annyi t , hogy jelen van ? 
— Gondolja, hogy a kábeltelevízió hoz majd ebben 
változást? 
— A kábeltévével és a k íná la t beszűkítésével — ez lényegében ado t t nézőrétegekre 
specializálódott ál lomásokat j e l e n t — a három hálózat ha tása megoszlik majd . A tech-
nológia fejlődésének köszönhetően kétségtelenül bekövetkezik mindez. Úgy gondolom, 
közeledik a nap, amikor e szörnyű hajsza a nézettségért véget ér. Olyan ez, mint az az 
ember, aki ezt m o n d j a : „75 milliót akarok szerezni" —- és közben addig töri magát , 
amíg infark tus t kap, szemben azzal az emberrel, aki ugyan csak 10 milliót keres, de 
boldogan él. 




Hajfürt és fénykép 
A fotográfia és társadalmi környezete 
Az alábbiakban a fotográfiáról a lehető 
legáltalánosabb értelemben beszélünk. 
Nem a fotóművészet vagy a kizárólag 
személyes használatra készült „élmény-
reprodukció", a személyazonosságot jog-
szerű hitelességgel igazoló „arclenyomat" 
— egyébként korántsem érdektelen —-
belső törvényszerűségeit, hanem ezek 
csoportos, esetleg társadalmi funkcióinak 
betöltését meghatározó törvényszerűsé-
geket igyekszem vizsgálni. 
Az esetleges félreértések elkerülése 
érdekében szeretném azt is hangsúlyozni, 
hogy nem egy értékrend revíziója vagy 
valamely csoport érdekeinek a nyilvá-
nosság előtt történő védelme a cél, egy-
szerűen olyan problémára akarom fel-
hívni a figyelmet, amely a szűkebb 
szakmai körökön kívül alig-alig kerül 
szóba. 
Ennek a belterjességnek azonban jól 
érzékelhető következményei vannak. I-
lyen következmény például az, hogy 
sok esetben a kulturális környezet a 
fotográfiát — valami eklektikus, tulaj-
donképpen végig sem gondolt és még 
kevésbé megértett értékrendből kiindul-
va — lényegétől és belső mozgásaitól 
idegen szerepkörbe kényszeríti, más-
részt a fotográfiai közlés lényegét félre-
értve olyan „üzeneteket" olvas ki be-
lőle, ami semmi egyéb, mint ezen érték-
rendnek folyamatos újratermelése. Ez 
egyrészt hátrányosan érinti a fotog-
ráfia fejlődését, másrészt csökkenti kul-
túraalakító erejét. Azt viszont nem kell 
bizonyítani, hogy a fotográfia által 
közvetí tet t információk és az általáno-
san értelmezett kul túra között erőtel-
jes kölcsönhatás van. Az is nyilvánvaló, 
hogy teljesen indokolatlan értetlenség-
gel vádolni a kulturális környezetet, 
amikor magán a fotográfián belül is 
egyértelműen jelentkeznek az értékíté-
let bizonytalanságaiból származó feszült-
ségek. Jellemző példája ennek az, 
hogy sokszor éppen a fotográfia szakmai 
környezete fogadja a legnagyobb gya-
nakvással, nemegyszer ingerültséggel a-
zokat a kísérleteket, amelyek a forma-
nyelv kiterjesztésére, változtatására i-
rányulnak. Egyál ta lán: az is elgondol-
koztató tény, hogy a közvélemény 
mennyire a konvenciókhoz kötődő, a 
fotográfián kívül eső gondolatrendszerek 
által befolyásolt várakozással közelít a 
fényképhez. E várakozás korlátai nagyon 
könnyen kitapinthatók, ha a személyes 
célra készült fényképek szürke egyfor-
maságú áradatát , pl. díszítésre szolgáló 
fénykép alkalmazási módjait vizsgáljuk. 
A várakozások hata lmát jelzi az a tény 
is, hogy ha a fotó nem hajlandó a rá-
kényszerített szerepkör engedelmes el-
játszására — szokatlan, vagy helyeseb-
ben szólva a megszokottól eltérő módon 
közelít egy problémához —, akkor a köz-
vélemény igen élesen reagál. Világosan 
muta t j ák ezt a kiállítások vendégköny-
veinek bejegyzései. Nem valószínű, hogy 
a jelenség egyszerűen csak az adott réteg 
vizuális kul túrá jának hiányával magya-
rázható, feltételezhető, hogy az elutasí-
sításban mélyenfekvő, a személyes és 
kulturális adottságok kölcsönhatása je-
lentkezik. 
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Vándor' 
A képgyártóipar látványközhelyei 
A fotografálás oly mér tékben elter-
jedt , a „képmásgyár tó- ipar" olyan kép-
özönt zúdít a mai kor emberére, hogy 
ennek ha tása alól nem t u d j a magát 
kivonni. A képgyártóipar lá tványköz-
helyeket, látványértékelési s émáka t te-
remt és te r jesz t . Természetes következ-
mény, hogy a valóság vizuális ú ton tör-
ténő értékelése, és ezt követő , rendsze-
rint szavakban megfogalmazot t értel-
mezése is magán viseli a tömegcikk 
jellemző jegyeit . Tömegcikké vál ik így az 
élmény is: a tur is ták milliói keresik a 
prospektus lá tványsémái t a valóságban. 
Az élmény helyét így az azonosítás, az 
intellektuális feldolgozás helyét a tény 
és a klisé összevetése veszi á t . Végiil 
furcsa, tudathasadásos á l lapot követ-
kezik be, amelyben a tények egy léte-
zőből és egy aprópénzre vá l t o t t lá tvány-
sémából ál lnak. 
Tovább elemezve a képözön lehetséges 
vagy már észlelhető következményei t , 
igen fontos és nagyon messzire vezető 
hatásláncolatra bukkanunk. A képözön 
ugyanis uniformizál, és uniformizált 
élethelyzeteket, életvezetési min táka t 
ter jeszt . Nemcsak arról van szó, hogy 
van olyan, sok tek in te tben kialakulat lan 
életmodellű réteg, amelynek életét a 
fotográf ián á t közvet í te t t ideálok befo-
lyásolják, hanem arról is, hogy ez a ha-
t á s ké t i r ányú : azonos élethelyzetek tel-
jesen azonos fényképeket követelnek 
meg. A tablók — a bölcsődétől a nyug-
dí jas természet járó szakosztály közös 
képeiig — végelá thata t lan sorban készül-
nek egy emberöltőre „megörökí tve" a 
semmitmondó helyzeteket. Ezeknek a 
fotografikus ú ton előállított t á rgyaknak 
a megjelenési f o rmá ja éppen ezért teljes 
mér tékben meghatározot t , élményérté-
k ü k is közös, és se nem több, se nem keve-
sebb, mint az e l te t t ha j fü r t é . 
A fordí tot t ha tás is észlelhető. A ke-
reskedelmi ér tékű l á tvány — pl. egy 
beatzenekar külleme — egyben az ado t t 
l á tvány ú j ra te remtésé t terjeszti . Ezér t 
jelennek meg a vásárlók között a hason-
lítani igyekvők százai vagy milliói. Az 
is nyilvánvaló, hogy nem csupán a kül-
lemnek van vonzereje, hanem ennek ke-
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reskedelmi ér tékét éppen az élethely-
zet, az ezt kialakí tó képességek s tb. ad-
ják meg. A fényképpel való azonosulás 
igénye tehát egyben az ezekkel való azo-
nosulás igényét is jelzi. A fentiekben el-
mondot tak logikus következménye, hogy 
amikor személyes használatra készülnek 
fényképek, akkor is hasonló törvénysze-
rűségek érvényesülnek. 
Az ilyen fotók egyik fo rmája az „ön-
dokumen tum" , jellegzetes képviselője 
az út ikép, amelyen a tu la jdonos ácsorog 
közismert idegenforgalmi pon t előtt , 
az esküvői fénykép s tb. A tíz-, vagy száz-
milliomodik alkalommal elkészülő, el-
térést csak a változó elem — a tula jdo-
nos — fiziognómiai jegyeiben fe lmuta tó 
kép célja nem lehet egyéni, mással meg 
nem osztható élmények rögzítése. Az 
igény, ami a fényképek létrejöt tét szor-
galmazza, nem a valóság rögzítése, ha-
nem a meglévő vagy elérni kívánt élet-
helyzet, személyiség, fogyasztási szint 
s tb . dokumentálása . Ebből következik 
az, hogy a fényképet — legalábbis az 
ilyen célú fényképet — az igény teszi 
tömegtermékké. Létrejön tehát egy sé-
marendszer, amely a fotografálási cse-
lekvést mozgat ja , és létrejön a f énykép 
használa tá t meghatározó szokásrendszer: 
vetí tés, lakásdíszítés s tb . 
A ha tá s ket tős . Egyrészt az így létre-
jövő képtömeg jelenti igen széles réteg 
számára „a fotográf iá t" , másrészt ez a 
képtömeg befolyásol — ami egészen mák 
kul turál is területekre vezet el. I nnen 
már csak egy lépés az az igény, hogy a 
valóságot a megszokott l á tványséma 
szerint alakí tsák, vagy ha ez nem megy, a 
fotográfiával tegyék ugyanezt . N é h á n y 
évvel ezelőtt egy jónevű fo tográfus víz-
par t i képet készítet t naplemente idején. 
Miután az adot t pi l lanatban a megfelelő 
helyen egyetlen vitorlás sem tar tózko-
dot t , a kiállításra került pé ldányra a 
szerző tussal vitorlássziluetteket rajzol t 
vagy ra jzo l ta to t t . Ennek az egyszeri 
gesztusnak az elemzése önmagában is 
érdekes volna, de most csak annyi t ér-
demes megjegyezni, hogy ha az a d o t t 
p i l lanatban a valóság nem produká l ja a 
sémának megfelelő küllemet, még min-
dig van lehetőség a javí tásra! 
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Kompozíció 
I t t van a kutya — lefényképezve 
Az előzőek a lapján nyugodtan állít-
ha t juk , hogy a fotográfia indítékai ki-
vezetnek az esztétika területéről és a 
kulturál is h á t t é r olyan szempont ja ival 
is kapcsolatban vannak , min t a szocio-
lógia, életmodell, cselekvéslélektan stb. 
Hasonló a helyzet, ha a fotográfia közlési 
mechanizmusait vizsgáljuk. 
A fénykép technológiai fo lyamat vég-
terméke, célja, hogy vizuális szempont-
ból a lehető legnagvobb mér tékben visz-
szaadjon egy valóságos szituációt. Innen 
kiindulva a fotográf ia közléseit könnyen 
lehet a leképezett és azonosítható való-
ságdarab közléseivel azonosítani. Ha 
ez megtörténik, u tána a fotográfia érték-
mérője nem önmaga , hanem a leképezett 
valóságdarab morális, politikai s tb . tar-
ta lma lesz. Ugyanez a sors vá r az eszté-
t ikai t a r ta lmak megítélésére. Egyszerűb-
ben szólva például egv szép ku tyáró l ké-
szült fénykép szép és jó fénykép! — a 
„ k u t y a " automat ikusan garan tá l ja az 
esztétikai és a morális jó kategór iá jába 
kerülést és viszont. 
Bár ez így eléggé primit ív érvelésnek 
hat , az elv — többé-kevésbé bonyolult 
á t té te leken keresztül — igen erőteljesen 
érvényesül. Ez a hatáslánc nagyon egy-
szerűen modellezhető. Amikor a fotog-
ráfia üzenetközvetí tővé válik —- a tech-
nikai, technológiai adot tságok miat t —, 
a valóságos szituáció helyettesí tőjének 
tek in the tő . Ennek következtében a kép 
értelmezésénél elsődlegesen valóságmo-
dell alakul ki a szemlélőben. Ez a modell 
— amely a továbbiakban a fénykép által 
rögzítet t jelenet helyettesí tőjévé válik 
— magától ér tetődően a szemlélő is-
mereteinek, tapaszta la ta inak jegyeit hor-
dozza. 
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Az összevetés a valóságképpel ké t 
szélső eset között helyezkedhet el. Az 
egyik lehetőség az, hogy a két ob jek tum 
összeegyeztethető, és a szemlélő a képet 
dokumentumnak fogadja el. A másik 
szélső eset az, amikor a ké t modell vala-
milyen szempontból ellentétes, nem ösz-
szeegyeztethető; ebben az esetben a 
szemlélő úgy érzi, hogy a saját valóság-
képét megkérdőjelezik, és a fotográfiá-
nak tu la jdoní to t t dokumenta t ív jelleg 
mia t t elutasítása rendkívül heves lesz. 
Ezért háborodik fel a közvélemény min-
den „ i r reál is rak" vélt fotográfiai kísér-
leten, ez magyarázza a kiállí tótermek 
vendégkönyveiből jól ismert jelenséget, 
hogy ha a szemlélő addigi ismereteivel 
ellentétes, de a magas művészet rang ja 
mia t t garantált ér tékű képzőművészeti 
alkotásokkal áll szemben, egészen más-
képpen reagál, mint ha ugyahez egy 
fotókiállításon tör ténik meg vele. 
Ennek a szemléletmódnak a következ-
ményei igen széles körben érvényesülnek. 
Egyrészt meghatározzák a fotografálás-
nak a társadalmi ér tékrendben elfoglalt 
helyzetét , másrészt torz í t ják a fotográ-
fiai közlés minősítésénél használt érték-
rendet . Ez végső soron meghatározza a 
kul turál is környezet és a fotográfia vi-
szonyát, ami át tételesen a fotográfia 
erkölcsi elismerését, kul túraa lakí tó sze-
repét is korlátozza. 
A fent e lmondot takban a probléma 
nyilvánvalóan nem abban van, hogy a 
fotográf iának dokument u mértéket tu-
la jdoní tva az említet t mechanizmusok 
működnek, hanem o t t , hogy a tények és 
összefüggések nem kellő mélységű isme-
rete torzí t ja , illetve egy i rányba h a j t j a 
a fotográfiával szembeni várakozások 
rendszerét , ami végső soron visszahat a 
magyarországi fotográfia fejlődésére. 
Az eddigiekben e lmondot tak tu la jdon-
képpen az egyes ember és a fénykép vi-
szonyát érintet ték. Az ezen a szinten fel-
lelhető problémák, bizonytalanságok 
összegeződései azonban lényegesen széle-
sebb körben ható, egyáltalán nem elha-
nyagolható fontosságú következmények-
kel já rnak. Azt m á r az eddigiekben is 
hangsúlyoztuk, hogy a fénykép tu la j -
donképpen használati tárgy, alkalmazá-
sát alapvetően meghatározza a felhasz-
náló kul turál is hát tere. Ér t ékvá l t á sa 
akkor következik be, amikor az alkalma-
zás intézményesí te t t keretek közöt t tör-
ténik, aminek legfontosabb, de koránt-
sem egyedüli fo rmá ja a saj tófotográf ia . 
Miután az intézményesült közlés az egyé-
ni érdekek és indítékok helyébe a cso-
portos, kollektív indítékokat és érdekeket 
áll í t ja, a közléskor a válogatást és az el-
érni k ívánt ha t á s t ezek az érdekek és in-
dítékok határozzák meg, a fotográfia 
szerepe, az alkalmazás körülményeiben 
fellelhető törvényszerűségek igen érzé-
kenyen m u t a t j á k a kulturális környezet 
és a fénykép összetett viszonyát. 
Az előzőekben már említést t e t t ü n k a 
fényképi ú ton előállított képárada t ha-
tásairól. Visszatérve erre a gondolatra, 
hadd egészítsük ki azzal, hogy éppen az 
intézményesí te t t közlési forma az, ami 
a képözönnek ezt a hatóerőt kölcsönzi. 
Az önálló ku l túra , sajátos világkép ki-
alakí tására kevésbé vagy egyáltalán 
nem képes rétegek számára az intézmé-
nyesí tet t közlés a kollektív há t t é r követ-
keztében közölt vagy közvet í te t t minták 
garanciáit szolgáltat ja, garan tá l ja a ki-
elemzett min ta érvényességét, követ-
hetőségét. Ha nem kellő mér tékben 
ismeretesek ezek az összefüggések, akkor 
a közölt fénykép nagyon könnyen vált-
hat ki a szándékoktól eltérő vagv azzal 
ellentétes hatásokat . 
Világos tónus >— vidámság 
Hasonlóan fontos — gazdasági és fo-
gyasztói szemlélet-alakító ha tása mi-
a t t — a reklámfénykép szerepe. Tévedés 
volna azt hinni, hogy a fényképen meg-
jelenő t á rgy képe indí t ja az embereket 
vásárlásra. A reklámnak életvezetési 
modellt kell adnia, igényt kell keltenie a 
vásárlóközönségben. Ha ez így van, ak-
kor a reklámfényképezés egy kicsit 
já ték a tűzzel: könnyen megtör ténhet , 
hogy olyan modelleket a ján lunk , ame-
lyek idegenek tőlünk. A fogyasztói ma-
gatar tás , illetve az ebből következő 
igények kielégítésére szolgáló anyagi 
há t té r megteremtésének módjai , egyes 
rétegek életvitelét, társadalmi beillesz-
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kedését meghatározó pénzszerzési igé-
nyei korántsem személyes jelentőségű 
kérdések. H a meghatározni nem is, de 
befolyásolni lehet ezeket a fo lyamatoka t 
az a lkalmazot t fotográfia, a képhaszná-
lat segítségével is. 
A fotográfiai kép tehát olyan tárgy-
n a k tekinthető , amely az információs 
rendszer minden lehetséges sz int jén je-
len van. Ezek a használati szintek sokszor 
olyan kívüleső, a kulturális há t t é r alap-
ve tő folyamatai által meghatározot t té-
nyezők ha tására alakulnak, amelyek 
fel tárása egyál talán nem érdektelen. 
Miután a meghatározó tényezők maguk 
is lassan vál toznak, a fotográfiai kép 
elkülöníthető hasznosítási, alkalmazási 
módja i is igen lassan fejlődnek. Vannak 
olyan területek, ahol a kialakult szoká-
sok a mérvadók, de vannak olyanok is, 
ahol csoportnormák i rányí tanak. A ma-
gánéletben a fényképezés jelentősen ter-
jed, s közben olyan kulturális modellek-
kel kerül szembe, amelyeknek a lap ja i t 
a szociológia, a pszichológia és a visel-
kedéslélektan derí thet i csak fel. 
Különösen érzékeny jelzője az ilyen 
ha tásoknak az aktual i tásától , a közvet-
len információs tar ta lmai tól t ávo labb 
kerülő, díszként, környezetalakí tó elem-
ként szereplő fénykép. Statisztikailag 
k imuta tha tó , hogy a fényképe t ilyen 
célokra főkén t az a réteg használja, 
amelynek csekély az önálló ku l tú rá t 
te remtő ereje, s fényképhasznála ta egy 
vagy néhány csoportosan elfogadott 
min ta követéséből ered. 
Ugyani lyen érdekes terület az önálló 
fotográfiai kifejezés szintjére el nem 
jutó, de az esztétikai szférához való kö-
zeledést ambicionáló réteg vizsgálata. 
Miután ez a réteg — legalábbis a fotog-
ráfiai tevékenység területén — minta-
követő maga ta r t á s t tanúsí t , lehetőség 
nyílik e tevékenység indítéka és az ado t t 
réteg normarendszerének vizsgálatára. 
Érdekes összefüggéseket m u t a t e réteg 
képértékelési, képbefogadói maga ta r tása . 
Vizsgálatával ugyanis közvetlenül feltér-
képezhető az emlí tet t l á tvány és lát-
ványértékelési sémák hatásmechanizmu-
sa. Közismert példája ennek a képi 
„mondaniva ló" meghatározásakor al-
ka lmazot t sémarendszer: „söté t tónus 
— szomorúság", „világos tónus — vi-
dámság" , „mosolygó ember — pozitív 
hozzáállás", „nyomor, elesettség — el-
lenséges m a g a t a r t á s " s tb . A felszínesen 
komikusnak ítélhető jelenség mögött na-
gyon is mély problémák rejlenek. 
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Fotó mindenütt — 
csak nem a helyén 
A fotó a tömegkommunikáció része, sok-
szorosítható, korlátlan mennyiségű má-
solat készíthető belőle, e l jut ta tható a 
tömegekhez, s egyben a tömegek „nép-
művészete", a kultúra sajátos eleme. 
A sajtóban, a televízióban, a könyvek-
ben, a reklámban, a kirakatokban stb. 
a hagyományos és az úgynevezett nagy 
és kis tömegkommunikációs eszkö-
zökben egyaránt mint közvetítő je-
lenik meg. Előfordulása oly gyakori, 
hogy gyanakvás támad a kuta tóban: 
talán azért nem foglalkoznak vele je-
lentőségéhez mérten, mert túlságosan 
is szem előtt van, lépten-nyomon bele-
botlik mindenki. 
A fotó óriási jelentősége az, hogy se-
gítségére van a modern tömeghírközlési 
eszközöknek, ám sem a sajtó, sem a te-
levízió, sem a politikai propaganda nem 
használja ki a fotóban rejlő agitációs 
lehetőségeket; fotók milliói jelennek 
meg, vizuális információáradat önti el 
az embereket. De ez az információözön 
nincs tudatosan irányítva, így szinte 
sem a közlő nem tudja , mit fog elérni a 
rej tet t üzenettel, sem a befogadó nem 
tud ja eldönteni, kiválasztani, hogy az 
üzenetek közül melyik a neki szóló. Nem 
kellően intézményesített a fotótermelés, 
a fotóközlés; itt ez gátolja a fejlődést. 
A fotóval nem igen él a reklám, a ki-
rakatrendezés, a plakát, az lijság, a tele-
vízió és így tovább. Ha például csak a 
televízióhíradóra korlátoznánk vizsgála-
tunkat , s elemeznénk a bemutatot t fo-
tóanyagot, le kellene vonnunk azt a 
szomorú következtetést, hogy túl sok a 
csak auditív közlés (vagyis amikor a 
bemondó ül és felolvassa a hírt). Sokkal 
több fotó kellene illusztrációként! — 
az ismeretterjesztő műsorokban, a kerek-
asztal beszélgetésekben, a v i tákban is, 
ahol egyáltalán nem érthető módon a 
szóbeli közlésen van a hangsúly és nem 
használják fel a televízió kínál ta képi 
közlés, megerősítés lehetőségét. És i t t a 
televíziós filmektől és a nagyfilmektől, 
a televíziós színdaraboktól és a színházi 
közvetítésektől eltekintve szinte vala-
mennyi tévés műsorfaj tát felsorolhat-
nánk. Nem igazán érthető, hogy leg-
alább a fárasztó, figyelmet nehezen le-
kötő ismeretterjesztő műsoroknál mi-
ért nem alkalmazzák azt az egyszerű 
fogást, hogy fotókat vetítenek be az 
arcok, beszélő emberek állandó muto-
gatása helyett, olyan fotókat, amik il-
lusztrálnák az elmondott szövegeket és 
ezáltal megerősítenék a közölt informá-
ciókat, és hozzájárulnának az informá-
ció befogadásának biztosabb rögzítésé-
hez is. 
Sajnos a legtöbb területen ugyanez a 
tapasztalat : a lapok tördelése, a lapok-
ban közölt fotók többnyire esetlegesek, 
nem tudatosan kiválasztottak, nem il-
leszkednek a lap profiljához, az egyes 
cikkekhez. A tömegkommunikációban 
rejlő befolyásolási lehetőség elhanyago-
lásán túl igen nagy hibája a sa j tóban, 
napilapokban, folyóiratokban, könyvek-
ben stb. megjelenő fotóknak, hogy kon-
zervatívak, legtöbbször egy megmereve-
det t , akadémikus vizuális szemlélet hor-
dozói és közvetítői, olyan .szemléleté, 
amelyen rég túllépett az idő és amely 
hát rá l ta t ja a vizuális ízlés fejlődését. 
Mintha nem volna eléggé érett még a 
vezetők, szervezők, vélemény irányítók 
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ízlése, ér tékí télete sem, mintha nem tud-
nák igazán, mi mindent kínál a fotó, 
milyen lehetőségek rejlenek benne, mit 
képes nyú j t an i , min tha e száz-százötven 
éves technika, művészet , termék (a fotó 
sokareúságából következik, hogy nem 
lehet egyetlen ska tu lyába dugni) még 
mindig nem talál t volna igazán o t thonra , 
igazi értőkre, valódi hasznosítókra, mint-
ha a fo tó tömegkommunikációs fe ladata 
még mindig t isztázat lan volna, min tha 
e probléma nem izga t rá sem a tömeg-
kommunikációs szakembereket, sem a 
fotóelmélettel, fotótermeléssel és hasz-
nosításával foglalkozó szakembereket . 
H a kézbe veszünk egy nagy példány-
számban megjelenő tömeglapot , fotó-
anyagáról könnyen kiderí thető, hogy 
közlésük nem eléggé végiggondolt, nem 
egyszer ron t j ák egymás ha tásá t esetle-
ges egymásutániságuk, s nem illeszked-
nek az í rot t szöveghez. 
A plakátok és a reklámok fotóinak 
elemzésére is szükség volna, hiszen né-
hány jó, szellemes, ötletes alkalmazástól 
el tekintve a többség aggasztóan konzer-
vat ív vagy romant ikus , bájoló vagy ál-
modern, vagy egész egyszerűen csak la-
pos, ötlettelen, semmitmondó; de fotók 
tömege á rasz t j a el a gyanút lan nézőt, 
vásárlót. 
A rádióban is lehetnének fotótör té-
neti, fotóesztét ikai előadások, hiszen 
képzőművészeti ismeretterjesztő műso-
rok is vannak , a n n a k ellenére, hogy a rá-
dió nem élhet a vizuális illusztráció le-
hetőségével. De élnek a verbális közlés 
lehetőségével és erre nagyon is szükség 
volna a fotográf ia terén is (lehetne érdek-
feszítő r iport-sorozatot készíteni fotó-
riporterekkel, akik a nagy pil lanat , az 
élmény elmesélésével közelebb hozhat-
nák, segíthetnék a vizuális befogadás 
folyamat á t is). A fotó pozícióját lényege-
sen megvál toz ta tná már az is, ha az 
emberek legalább a rádióból hal lanának 
arról, hogy hogyan kell jó fo tó t készí-
teni, milyenek a fotókiállítások, milyen 
fo tó tör ténet i érdekességek vannak , mi a 
fo tó dokumentációs funkciója, vagy hogy 
hogyan b á n j a n a k a sa já t fényképező-
gépükkel és a számos ot thon, kirándulá-
sokon s tb. készülő fotóval . 
A rádió ismeret ter jesztő műsorai szin-
te tel jes mértékben megfeledkeznek a 
fotográfiáról , holott kevés olyan, — a 
mindennapi életben, a magánszférában és 
a közösségi szférában is n a p mint n a p 
létrejövő —• termék van, amely ennyire 
kísérője és része mindennapja inknak , 
amelynek olyan jelentősége volna a kom-
munikációban és a tömegkommuniká-
cióban, min t a fo tónak. 
A fo tó egyszerre eszköz és közvetí tő, 
és sa já tos módon egyszerre tömegkom-
munikációs eszköz és egyben tömeg-
kommunikációs közvet í tő is; önmagában 
üzenet és egyben az üzenet hordozója is. 
A fotózással szemben a televízió is 
hasonló passzivitást m u t a t . T u d j u k , 
hogy egyetlen más művelődési forma sem 
vetekszik a televíziómfísorok nézettsé-
gével, de a szakemberek egyik fő gondja 
éppen az, hogy a televízió passzivitásra 
késztet i a nézőket, hogy a televíziózás 
passzív kulturális-művelődési forma. A 
fotós műsorok akt ivi tásra késztető prog-
ramok lehetnének, hiszen a családok 
többségében fotózik valaki, főként a 
városi családok többségében van fény-
képezőgép. (A falusi családoknál még 
nem — a fotózás a városi ku l tú ra hozo-
mánya . ) S bizonyítot t az is, hogy egész 
más azoknak a műsoroknak a fogadta tá -
sa, amelyek olyan tevékenységi formák-
kal foglalkoznak, amikben a néző maga 
is érdekelt . A televízió képzőművészeti 
műsorának nézői is elsősorban az ama tő r 
képzőművészek, a ra jz tanárok , m a j d 
u t á n u k a hivatásos képzőművészek, min t 
ezt t öbb vizsgálat is bizonyí tot ta . Fel-
té te lezhet jük , hasonló lenne az érdek-
lődés a fotóműsorok i ránt is: ezek 
meg az amatőr fotósok körében volnának 
a legnépszerűbbek. Csakhogy, amíg az 
a m a t ő r képzőművészek csupán szűk ré-
teget , néhány ezer vagy talán pár tíz-
ezer ember t jelentenek, addig az ama tő r 
fotósok tábora rendkívül népes. Hiszen 
jóval több fotós szakkör működik, min t 
amennyi képzőművészkör, sokszorta na-
gyobb a fotós szakkörök létszáma, min t 
a képzőművészköröké, arról nem beszél-
ve, hogy amíg az a m a t ő r képzőművészek 
mögöt t már nincs tovább i aktív, kép-
ző] nűvészettel foglalkozó közönség, az 
a m a t ő r fotósok mögöt t még óriási fotózó 
tömegbázis van, a fényképezőgép tu la j -
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(ionosok, a hobbiból, kedvtelésből fotó-
zok, ők is potenciális közönségét jelente-
nék a televíziós fotóműsoroknak. Van 
ugyan vasárnap délutánonként egy fotó-
ra alapozott kvíz-játék, ez azonban sem-
miképp sem pótolha t ja a fotós műso-
rokat . 
A nemlétező fotóműsoroknak tehát 
eleve biztosított a közönsége, a nézett-
sége, igazán nem is érthető, hogy a kul-
turál is akt iv i tás hiányával küszködő 
televíziós szakemberekben miért nem 
vetődik fel az ötlet, a gondolat, hogy pl. 
a fotóval, fotózással foglalkozó műsorral 
olyan művelődési formát t e remthe tne a 
televízió, amely közvetlen kapcsolatban 
van a mindennapi igényekkel. 
Teljesen hiányoznak a fo tótör ténet i , 
a fotóesztétikai műsorok, nem élnek a 
fo tó dokumentar is ta erejével, a fo tóban 
rejlő agitációs lehetőségekkel. Még a 
környezetalakí tó tevékenységbe is bele-
szólhatna a televízió a fotós műsorokkal : 
a lakásszociológiai kutatásokból t u d j u k , 
hogy a f iatalok körében ter jedőben van 
a fotómontázs-fal készítése. A fotó így 
is megjelenik, mint a tömegkommuniká-
ciós eszköz, mint mindennapi vizuális 
kul túra.) A televízió felfigyelhetne erre 
a divatjelenségre is és tanácsokkal, ma-
gyarázatokkal segíthetné a fotókat gyűj-
tő és belőlük montázsfalat alkotó f iata-
lokat . 
A fotó megjelenik a könyvek címlap-
ján is és gyakran illusztrációként a 
könyvekben is. A hagyományos tömeg-
kommunikációs eszköz, a könyv és a 
f iatal tömegkommunikációs eszköz, a 
fo tó így lépnek szövetségre, s lesznek 
egymás támogatói . I t t is sok hibát , 
hiányosságot sorolhatnánk fel, de talán 
még leginkább ez az a terület , ahol sok 
pozit ívum is tapasztalható. Gondolok i t t 
olyan fontos együt tműködésre , mint pl. 
a Szépirodalmi Könyvkiadó Magyaror-
szág felfedezése sorozata, ahol a címlap 
is fotó a lapján készül és a könyvekben is 
nagyon fontos szerephez ju tnak a doku-
mentumok. (A könyvkiadás inkább a fotó 
dokumenta t ív oldalát r agad ja meg és 
használja ki, s kevesebb az olyan könyv, 
ahol a fo tó mint esztétikai illusztráció 
jelenik meg a könyvgrafikához, rézkar-
cokhoz s tb. hasonlóan.) A fotó dokumen-
tációs és esztétikai értéke együt tesen 
jelenik meg az út ikönyvekben, a föld-
rajzi és te rmészet tudományos útleírá-
sokban, felfedezések és tör ténelmi ese-
mények bemutatásánál . Ismeret ter jesz-
tő, népszerűsítő és tudományos m u n k á k 
sokasága használja fel a fo tót , min t se-
gédeszközt, mint a szöveggel egyenértékű 
illusztrációt. A szépirodalmi művek még 
a hagyományos képzőművészeti műfa-
jokhoz (grafika, rézkarc, lino, fametsze t , 
különféle nyomatok stb.) ragaszkodnak 
és vagy nem mernek a képszerkesztők 
a még mindig fiatal művészeti ágnak szá-
mí tó fotóhoz nyúlni , mint a graf ikával 
egyenértékű illusztrációs anyaghoz, vagy 
a közönség előítéleteitől t a r t anak , vagy 
egyszerűen eszükbe se jut az a nagyon is 
kézenfekvő megoldás, hogy pl. a modern , 
a kor tá rs költészet, esszé s tb . te rmékei t 
fotóművészek alkotásaival i l lusztrálják 
a sokszor nagyon is sematikus, hagyo-
mányokhoz kö tö t t vagv feleslegesen, 
értelmetlenül és ér thetet lenül modernes-
kedő könyvgrafikával szemben. A fotók 
közlése semmivel sem drág í taná meg 
jobban a könyveket , mint a graf ikák 
vagy színes nyomatok közlése. A cím-
lapok is sokkal több esetben élhetnének 
egy-egy fotóra alapozott címlaptervvel, 
min t ahányszor teszik. 
A könyveknél speciális fotózási prob-
léma, hogy tu la jdonképpen rengeteg az 
illusztráció-fotó, hiszen a fes tmények, 
szobrok, épületek, városrészletek, gépek, 
emberek, és sorolhatnánk a végtelen-
ségig szinte teljes környeze tünk alkotó-
elemeit, teljes tárgyi v i lágunkat , való-
j ában a fotó, a fényképezőgép és a fo tós 
közbeiktatásával és segítségével jelenítik 
meg a könyvekben. A fotó tömegkom-
munikációs mivolta e területen óriási 
jelentőségű: a reprodukció-fotóban. Hi-
szen eszünkbe se ju t , hogy miközben 
egy németalföldi vagy kínai f e s tmény t 
csodál az olvasó egy könyvben, valójá-
ban a festményről készült reprodukciót 
nézi. A reprodukció-fotó jelentősége igen 
nagy meghatározója vizuális ku l tú ránk-
nak , szemléletünknek. Úgy lá tunk , ahogy 
a repró-fotósok látni engednek, lá tni 
t an í t anak bennünke t ! (Gondoljunk Mal-
raux szellemes megállapítására, amely 
szerint képzőművészeti ku l tú ránk repro-
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dukciós ku l tú ra , lényegében alig lá tunk 
eredeti fes tményeket , ezeket reprók, 
poszterek, képeslapok s tb . helyettesí-
tik!) 
A fo tónak számos felhasználása isme-
retes az úgynevezet t periférikus vizuális 
tömegkommunikációs eszközök terén. 
A fotónak nagy jelentősége van pl. az 
óriási pé ldányszámban megjelenő le-
mezborítókon. Sok olyan pop-lemez is-
meretes, ahol pop-sztárok fényképei, 
együttesek fényképei és sok olyan, ahol 
fotómontázsok, fotógraf ika a lemezbo-
rító. Nagyon sok fényképes lemezborító 
megjelenik a f iataloknál a lakásokban 
is, mint díszítő elem a fa lakon vagy a 
lemezjátszókon, magnókészülékeken. I t t 
a fo tó egy az egyben átveszi a képzőmű-
vészet funkc ió já t , méghozzá a po r t r é 
m ű f a j á t , annak minden funkciójával , 
bonyolul t jelentésrétegeivel együt t . 
Ne felej tsük el, a fo tó sajátos kom-
munikációt is betöl t , kapcsolat teremtő, 
beszéd-helyettesítő funkciója is van (pl. 
azoknak a gesztusoknak, ahogy fényké-
peket mu toga tunk unokákról, nyaralá-
sokról, katonafiúkról , esküvőről stb. —- a 
fo tók családi életben betöl töt t szerepével 
Montvai Att i la t anu lmánya foglalkozik 
bővebben) . Mondhatni , megvan a s a j á t 
r í tusa, mitológiája annak, hogy mikor, 
kinek, milyen fo tóka t mu ta tnak meg, 
min t ahogy annak is, hogy mikor, 
milyen fotók készülnek. 
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Az illusztrációtól a képriportig 
Van egy világsajtót he já r t fénykép, 
amely egy rendőrtisztet ábrázol, amint 
éppen egy vietkong foglyot lő agyon köz-
vetlen közelből. Olyan ez a kép, amit 
hosszú időn á t megőrziink az emlékeze-
tünkben. Tizenkét évvel ezelőtt vették 
föl, de aki akkor lá t ta , ma is emlékszik rá. 
A kivégzést a tévé is mu ta t t a , de az álló-
fo tó időbe fagyot t pillanata az, ami mé-
lyen belevési magá t az emlékezetbe; a 
háború legfontosabb pisztolylövése ez, 
nem azért, mer t mindenüt t ha l lo t ták , 
hanem mert mindenü t t lá t ták is. 
A film —• amelyet a tévében l á t t u n k — 
és az állókép közöt t i különbség az, hogy 
a film nem könnyen föleleveníthető. Ez-
zel szemben a fo tó azzal a móddal rokon, 
ahogyan emlékezünk. Örökre megőriz 
egy véges töredéket a végtelen időből és 
univerzumból. Könnyebb felidézni egy 
eseményt vagy egy személyt összefoglal-
va egyetlen képben — foglyul e j t v e az 
idő egyetlen p o n t j á t . 
Hiszem, ha látom 
A leíró fénykép mind elsődleges, mind 
másodlagos jelzéseket hordoz — n a t u r á -
lis részleteket éppúgy, mint érzelmeket. 
Az újságok számára a fotó azért ideális 
eszköz, mert a fényképeket gyakran hasz-
ná lha t j ák bizonyítékként is, föltételezve, 
hogy az emberek azt hiszik el, a m i t lát-
nak . Amikor például a világ feltételezte, 
hogy Mao már halot t , ő úgy bizonyí to t ta 
ennek ellenkezőjét, hogy lefényképez-
t e t t e magát a J angce folyóban, úszva. 
Már a fotóriport elődje, az újságilluszt-
ráció is sikeres öt le tnek bizonyult. Való-
j á b a n Anglia ad ta az illusztrált s a j t ó t a 
világnak, mivel az Illustrated London 
News volt a világ első ilyen lapja és heti-
lapként 1842-ben jelent meg először. Ez 
az ú jság metszetekkel volt tele és mindig 
minden példánya elkelt. Még ma is meg-
jelenik havi lapként . 
E. T. Adams amerikai fotóriporter a 
„World Press Photo — 1969" kiállításon 
első díjat nyert képével 
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Stanley találkozása Livingstone-nal. Metszet az Illustrated London News-ből 
1844-ben kezd te el a Morse-féle távíró 
ontani a tudományos híreket, kalando-
ka t , háborús híreket és az I L N „hír-
i l lusztrá torainak" sok lett a dolga. Ot t 
volt 1869-ben a szuezi csatorna megnyi-
tása, Captain W e b b és egy másik bátor 
ember 1875-ben próbálta á túszni a 
La Manche csa tornát . Egyike a leghíre-
sebb metsze teknek : Stanley találkozása 
Livingstone-nal. E kép alá S tan ley ezt 
í r ta : „Ez a metszet , amelyhez én ad tam 
az anyagot , engem ábrázol, amin t I)r. 
Livingstone-nal találkoztam Uji j i -ben, 
a Tanganyika tónál, és olyan korrekt , 
mintha a jelenetet fo tográfus ve t te 
volna fel ." 
A 19. század közepén kezde t t fölnőni 
az az újságíró nemzedék, amely rögtön 
fö lbukkant o t t , ahol tör tént valami, és 
rajzaikat a helyszínen készí te t ték el; 
ezek különleges művészei vol tak szak-
májuknak . Legtöbbjük nevét m a már 
alig ismerik, pedig valaha híresek voltak. 
Például a skót William Simpson, aki túl 
későn érkezett a kr ími háborúba, hogy 
lássa a dicsőség pi l lanatá t , amikor a 
könnyűlovasság megrohan>ozta az orosz 
tüzérséget ; de miután aggályosan gon-
dos volt , konzultált Lord Cardigan-nal, 
aki a rohamot vezette. Cardigan elve-
t e t t e az első két vázlatot , mielőtt a har-
madika t jóváhagyta volna. A művész 
t u d t a az okot; nagyobb gondot fo rd í to t t 
hát őlordsága f igurá jának ábrázolására 
a r oham élén. 
Az amerikai polgárháborút az 1860-as 
években már elég sokat fényképezték, de 
a kamera expozíciós ideje hosszú vol t 
a harci eseményekhez. A fotósokat gá-
to l ta , hogy ló-vontat ta fedet t kocsiban 
kel let t szállítaniuk kényes vegyszereiket 
és törékeny egyéb felszereléseiket. Ez-
zel szemben a „speciális művészeknek" 
mindössze egy lóra, egy tollra és' egy 
vázla tkönyvre volt szükségük — és bá-
torságra . A lapok oldalai e speciális mű-
vészek — grafikusok — rajzaival vol tak 
teli. 
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„A háborúról majd én gondosko-
d o m . . . " 
Alfréd Waud, aki angol útlevelével 
a zsebéhen végigrajzolta az egész ame-
rikai polgárháborút , sok olyan szkeccset 
készített , amelyet a szerkesztők később 
kienieléses vagy más technikával „eny-
h í te t tek" , mert szerintük a közönséget 
óvni kellet t a háború brutál is képeitől. 
A képek és tények „kezelésének" tenden-
ciája később is fo ly ta tódot t . A búr há-
borúban tevékenykedő művészek úgy-
nevezett búr „a t roc i tásokat" ra jzol tak, 
hogy ezzel eltereljék a figyelmet az angol 
vereségekről. A Lombard ' s Kop-i csata 
panoráma-ábrázolását 1899-ben Mellon 
Prior, a, késő viktoriánus kor egyik leg-
nagyobb művésze kü ld te be az Il lustra-
ted London News-hoz. A képen megje-
lölte azt a helyet, ahol egy lövedék be-
csapódása fölborított egy mentőkocsit . 
Egy héttel később ez a rendkívül érdekes 
rajz úgy jelent meg, hogy egy kis részle-
tét nagyí to t ták föl teljes képpé ezzel az 
aláírással: „Tüzelnek a mentőkocsi ra" . 
William Randolph Hearst, a nagy 
amerikai ú j ságmágnás elküldte rajzoló-
já t , Frederik Remingtont a küszöbönálló 
spanyol-amerikai háborúról tudósítani . 
Remington visszatáviratozot t : „Nem 
lesz háború. Vissza akarok menni . " 
Hears t nyers válasza: „Szállítsa a raj-
zait. A háborúról ma jd én gondosko-
dom." És a harcok hamarosan megkez-
dődtek. De Remington is szábadjára 
bocsátot ta fan táz iá já t . Spanyol t iszteket 
rajzolt, amint egy amerikai ha jó fedél-
zetén meztelen asszonyokat k u t a t n a k át . 
Amikor a ha jó elérte New York-ot, a rivá-
lis napilap megkérdezte a nőket , igaz-e, 
hogy így tö r tén t . Kiderül t , hogy a mö-
tozók nők vol tak, míg a tisztek kint vá-
rakoztak. Ez nagy blamázs volt Reming-
Hironicsi Mine fotója a „World Press Photo — 1987" pályázaton második díjat nyert 
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Karek Verreecken: Futás az emberi jogokért (1969) — ezüst kamera díj 
t on különben tisztes hírnevének. Ugyan-
ez a felelőtlenség te t te , hogy egész „ra j -
zoló ipar" t á m a d t General Custer képé-
nek hősi ábrázolására, akinek lovas had-
oszlopát indiánok mészárolták le a Li t t le 
Big Horn-i ü tközetben. Egy fehér ember 
sem maradt életben a generálison kívül, 
ak i e lmondhat ta volna, mi tö r t én t . De el-
á ru l ta ezt egy fénykép, egy k i tűnő portré , 
amely ellentétben a romant ikus Custer-
rajzokkal, visszaadja a gyöngeségnek, ra-
vaszságnak és hősködésnek azt a keveré-
ké t , amely az embereit a halálba vezető 
generálist va ló jában jellemezte. 
Persze a fényképész is man ipu lá lha t ; 
nevetségessé t ehe t valakit , vagy torzít-
h a t szinte észrevétlenül. Alulról fény-
képezve szinte kiemelhető például a fe-
szes nyak, az erőszakos áll, az arrogáns 
arckifejezés. De nemcsak a fotósok tud-
j ák elváltoztatni a valóságot. Sok min-
den történik még a gép e lka t t in tása és 
a kép nyomása közöt t . 
Minőség és aktualitás 
K e z d j ü k az elején; a fényképezés 
aktual i tásánál . Számolni kell azzal, hogy 
az emberek olykor szenvedélyesen til-
takoznak a fotózás ellen (Ethel Kennedy 
például, mikor fé r jé t lelőtték). A fotósok 
azonban mindent elkövetnek azért , hogy 
a fénykép mégis elkészülhessen. A híres 
Róbert Capa 18 éves korában egy koppen-
hágai nyilvános gyűlés a lkalmával készí-
t e t t e első leközölt képét 1931-ben, ellen-
szegülve a fotózási t i la lomnak. Capa a 
munkások közöt t sétált be a terembe ú j 
35 mm-es kamerá jával , míg a nagy fotó-
készülékekkel fölszerelt fényképészeket 
a be jára tná l fö l t a r tóz ta t t ák . Az 1920-as 
í té le tvégrehaj tásoknak a Sing Sing-ben 
tanú i lehet tek a riporterek, de a fotósok 
nem. Tom Howard a New York Daily 
News-tói a boká já ra szíjazta föl kamerá-
já t , és így készítet t felvételt Ruth Sny-
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dérről, amint éppen belevezetik az ára-
mot . 
Lehet , hogy a fotóriporterek érzéket-
lenek, de gyakran bá t rak . E. J. Spencer 
amerikai fényképész készítette az egyik 
legérdekesebb képet , amelyet valaha is 
közöl tek; ehhez be kellett mennie egy 
szobába, ahol egy őrült , kezével a kap-
csológombon 60 rúdból álló dinamitkö-
teggel aka r t a fölrobbantani Los Angeles 
egy városnegyedét. Spencer óvatosan el-
helyezte gépét egy széken, s elkészítette 
a fölvételt . 
A sajtófotósok két dolgot a k a r n a k ; 
„o t t lenni", ahol valami tör ténik, és 
élővé tenni, realisztikusan ábrázolni az 
elröppenő pil lanatot . Legfőbb — és ta-
gadhata t lan — kötelességük azonban 
az is, hogy kielégítsék a közönség ú jdon-
ság-szomját, s megadják nekik az t az 
illúziót, hogy ők is o t t vannak, ahol vala-
mi tör ténik. A művészetre persze olykor 
nincs idő: P a t t y Hears t , amint banko t 
rabol ; az első a tombomba kipróbálása; 
az első ember a Holdon; ezek mind olyan 
képek, amelyeket például au tomat ikus 
kamerák vet tek fel. 
H a a művészet csak másodlagos is az 
ak tua l i tás mögött , meglepő, mi mindent 
tehet egy jó fotográfus. Róber t Capa 
szokta mondani : „ H a a képed nem elég 
jó, nem vagy elég tömör . " 
Az ember minden dolgok mércéje — 
s ez a fényképeken különböző effektusok 
forrása. Soha még nem értek el nagyobb 
ha tás t emberi f igurákkal , mint Murray 
Becker híres képei a lángban álló Hin-
denburg léghajóról, miután az á t repül te 
az Atlant i óceánt. Az emberalakok — 
kicsik és távoliak — az ember törékeny-
ségét és tehetetlenségét sugallják. A 
fotós egy drámai esemény pi l lanatá t öt-
vözte i t t sikeresen egy drámai kompo-
zícióval. Ez az, ami t „meghatározó pil-
l a n a t á n a k neveznek. 
Végül egy példa az időzítésre. A rugby-
pályán egy meztelen alak fu t . Mellette 
egy rendőr igyekszik sisakjával tes te 
közepét el takarni , a meghatározó pilla-
nat : a rendőr arcán a diadalmas mosoly, 
mint egy horgászén, aki éppen pa r t r a 
r án to t t a zsákmányát , míg a meztelen 
tün te tő á r t a t l an szemekkel bámul visz-
sza rá, a kép jobb szélén egy hivatalnok-
küllemű ú r közeledik gyors, ap ró léptek-
kel. 
J ó képszerkesztők mindig készek arra, 
hogy a közlésért s annak fo rmá jáé r t a 
képet vágással még kifejezőbbé tegyék, 
s mindig vállalniuk kell a felelősséget is. 
Négy érzékeny szféra v a n : az erőszak, 
a magánélet , a közerkölcs és a hamisítás. 
Nekem, min t „felelős" szerkesztőnek két 
tesztem v a n : olyan társadalmi vagy tör-
ténelmi jellegű-e az ábrázolt esemény, 
hogy a sokk-hatás vállalása indokolt ? 
Másodszor: szükséges-e a kiemelt részlet 
az esemény tökéletes megértéséhez ? 
J ó példa a morális d i lemmára Peter 
Amott esete az Associated Press-tői. A 
színhely: 1964, Saigon. T a n ú j a volt egy 
73 éves buddhis ta szerzetes önégetésé-
nek, aki ezzel üldözése ellen t i l takozot t . 
Arnot t lefényképezte az eseményt , ame-
lyet később így kommentá l t : megaka-
dá lyozhat tam volna az áldozatot , ha 
odarohanok és kiütöm a kezéből a ben-
zineskannát . Mint ember ezt szerettem 
volna tenni, mint riporter, nem vol tam 
rá képes. 
Nem akarom ezt az írást úgy végezni, 
hogy az t űn j ék ki belőle, a fotóriporterek 
immúnisak és közömbösek az emberi 
szenvedéssel szemben. Vegyük Eugene 
Smith művé t , a fotóriporterek koroná-
zatlan királyáét , ő és felesége mondták 
el a világnak 10 ezer ember higanymérge-
zését J a p á n b a n — szóban és képben. 
Őt magát majdnem leütöt ték Minama-
tában a vegyipari részvénytársaság őrei. 
A Smith házaspár végül mégis e lmondja 
könyvében, hogy hosszú évek harcai 
u tán hogyan kényszerült a részvénytár-
saság elismerni felelősségét a kioltot t 
életekért és a ret tenetes egészségi káro-
sodásokért. Smith igen tisztességesen 
tudósít — ügyesen és érzékenyen. S ez 
éppúgy, mint a közölt képek minősége, 





Támadás a Marsról 
1938. október 30-án, keleti zónaidő szerint este 8 órakor Orsón Welles egy ár ta t lan 
kicsiny színészcsoporttal helyet foglalt a C. B. S. (Columbia Broadcasting System) 
New York-i s túdió jának mikrofonja előtt . Magával hozta H. G. Wells fantáziaregé-
nyónek, a „Világok háború já -"nak Howard Koeh ál ta l szabadon feldolgozott válto-
zatá t . Meg rendkívüli drámai tehetségét . . . A színészek remélték, hogy a mű szavai-
val és tehetségükkel egy órán á t szórakoztatni fog ják hallgatóikat egy hihetetlen, 
régimódi, Hallowe'-en-hez illő tör ténet te l . Aztán a legnagyobb meglepetésükre arról 
értesültek, hogy az ál taluk kibocsátot t közleményt, amelyben a marslakók invázió-
ját mondták el, szerte az országban ezrek vet ték komolyan. Néhány borzalmas órán 
á t Maine-tól Californiáig elhitték az emberek, hogy halálsugárral felfegyverzett irtó-
zatos szörnyetegek puszt í tanak el minden ellenük kü ldöt t fegyveres ellenállót, hogy 
egyszerűen nincs előlük menekülés; hogy a világ vége közeleg. Másnap reggel az 
újságok a „ rémüle tnek az egész nemzeten átsöprő szökőár"-járói írtak. Nyilvánvaló-
vá vált, hogy országos a rányú pánikról volt szó. A Szövetségi Távközlési Bizottság 
„sa jná la tosnak" nevezte az esetet. 
A pánik természete és mérete 
Mielőtt az adás befejeződött volna, szerte az Egyesült Államokban emberek ezrei 
imádkoztak, s í r tak , menekültek kétségbeesetten, hogy elkerüljék a halált . Sokan ro-
hantak megmenteni szeretteiket. Mások telefonon búcsúztak , f igyelmeztet tek, rohan-
tak értesíteni a szomszédokat, értesüléseket kér tek az újságoktól , rádióállomásoktól, 
h ívták a mentőket , rendőrséget. Legalább hatmillió ember hallotta az adás t . Lega-
lább egymillió megrémült közülük, vagy zavarba jö t t . 
Az adás u t án hetekig közöltek „színes" tör téneteket az újságok a helyi lakosság 
rémületéről. Férf iak és nők szerte az országban t u d t a k volna beszélni arról, hogy mit 
éreztek és mi t t e t t ek azon a baljós estén. A mi r iportereink és levelezőink is beszámo-
lók százait g y ű j t ö t t é k össze. Ezek közül néhány, szinte találomra kiválogatva, be-
pillantást ad a hallgatók feldúlt lelkiállapotába. De beszéljenek önmagukér t a meg-
kérdezettek. 
„Tud tam, hogy ez valami re t tene tes és meg vol tam rémülve" — mondta Mrs. 
Ferguson, egy Észak-New Jersey-i háziasszony az érdeklődő riporternek. „De nem 
tud tam pontosan, hogy mi az. Nem t u d t a m elhinni, hogy i t t a világ vége. Mindig azt 
hal lot tam, hogy amikor a világ vége eljön, az olyan gyorsan fog jönni, hogy senki sem 
fog róla tudni , — hát miért éppen ezzel a bemondóval közölte volna I s ten ? Amikor 
bemondták, hogy melyik országúton menekül jünk, és hogy menjünk fel a hegyekbe, 
és a gyerekek elkezdtek sírni, a család úgy döntö t t , hogy indul junk el. Takaróka t 
ve t tünk magunkhoz és az unokám a macskát és a kanár i t is hozni akar ta . Már kinn 
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voltunk a garázsban, amikor a szomszéd fia visszajött és azt mondta , hogy já ték 
az egész." 
Archie Burbank , aki Newarkban egy benzinkútnál dolgozik, így írta le, hogyan 
reagált a ha l lo t takra : „Egy darabig a kocsiban ül tünk és ide-oda kocsikáztunk a 
menyasszonyommal. Aztán egy ba rá tomat köve t tük . Mindannyian berohan tunk egy 
fűszeres raktárába , és megkér tük az illetőt, hadd menjünk le a pincébe. Azt m o n d t a : 
»Mi bajuk? Tönkre a k a r j á k tenni az üzletemet? « Azzal k ikergete t t .Tömeg gyűlt össze. 
Akkor berohantunk egy bérházba és megkér tünk valakit , hogy lemehessünk a pincé-
be. Azt mond ta : »Nincs pincém! Menjenek innen!« Akkor félig felöltözve kezdtek 
kirohanni az emberek a bérházból. Mi visszaültünk a kocsiba és tovább hal lga t tuk a 
rádiót . Akkor érte el hir te len a füs t a bemondót , aki e lhal lgatot t ; az állomás néma 
lett , megpróbál tunk másik adót fogni, de semmi sem jö t t be. Akkor e lmentünk egy 
benzinkúthoz, fe l tö l tö t tük a benzin tar tá ly t , felkészültünk, hogy menekülhessünk, 
amíg csak tudunk . A benzinkutas semmiről sem t u d o t t . Akkor bará tom elhatá-
rozta, hogy felhívja a Newark Evening News-t. í gy derül t ki, hogy rádiójá tékot 
hal lo t tunk. Még meghal lgat tuk a végét, és aztán e lmentünk táncolni ." 
Anyák szerte az országban siettek védelmezni tehetet len csecsemőiket és gyerekei-
ket . New England-ből érkezett Mrs. Wal te rs beszámolója. „Egyfo ly tában remegtem 
és reszkettem. Elővet tem a bőröndöket , aztán visszatettem őket , elkezdtem csoma-
golni, de nem t u d t a m , hogy mit vigyek. R á a d t a m egy csomó ruhá t a kislányomra, 
az tán levettem róla és be taka rga t t am. Mindenki kiment a házból, kivéve a fent i szom-
szédot. Föl rohantam és kopogtam az a j t a j á n . Takaróba csavar ta két gyermekét , én 
v i t t em a harmadikat , és a fér jem vi t te a mi kis lányunkat . Ki rohan tunk . Nem tudom 
miért , de kenyeret aka r t am venni, mivel azt gondol tam, hogy ha minden leég, a 
pénzt nem lehet megenni, de a kenyeret igen." 
Ki hallgatta a műsort? 
A legjobb közvetlen bizonyítékot, melynek alapján becsléseket lehet végezni — há-
nyan hal lgat ták a m ű s o r t — , az Amerikai Közvéleménykuta tó In téze t (AIPO) felmé-
rése szolgáltatja, amelyet körülbelül hat héttel az adás u tán végeztek. Egy több 
ezer felnőttből álló, országosan reprezentat ív mintacsoportban 12 százalék válaszolt 
,,igen"-nel arra a kérdésre, «Hallgatta Ön Orsón Welles „ T á m a d á s a Marsról" című 
műsorát ?» 
A gazdasági helyzet szerinti csoportosítás azt mu ta t j a , hogy a legszegényebb em-
berek nem hallgat ták ezt a d rámai műsor t olyan mér tékben, mint más gazdasági 
helyzetű csoportok: a felső és középső jövedelmi kategóriába tartozók 13 százaléka 
és az alsó jövedelmi kategóriába tar tozók 9 százaléka kapcsolta be a rádiót. Az A I P O 
adatok jelentős különbséget m u t a t n a k korosztályok szerint : a haminc év a la t t i fia-
talok 14 százaléka, a harminc és ötven év közöttiek 13 százaléka és az ötven éven fe-
lülieknek csak 10 százaléka hallot ta az adást . Az A I P O ada tok szerint a hallgatóság 
összetételében nemek szerinti különbség nem jelentkezik. A férf iak 12 százaléka és a 
nők 11 százaléka hal lgat ta a műsort . 
Hányan rémültek meg? 
Arra az AIPO kérdésre: „ A m i k o r a műsort hallgatta, úgy gondolta-e, hogy rádió-
játékot hall, vagy valódi h í rközleményeket?" , 28 százalék válaszolta, hogy a műsor t 
hírközleménynek hitte. Azok 70 százaléka, akik azt h i t ték , hogy híreket hallanak, 
megrémültek, vagy zavarba jö t tek . Ez azt jelenti, hogy körülbelül l 700 000-en 
hal lgat ták az adást valódi hírekként és körülbelül 1 200 OÖO-et izgatott fel. Jól lehet 
megkíséreltük semlegesen megfogalmazni az egyének reakcióira vonatkozó kérdést , 
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nem szabad elfelej tenünk, hogy azon személyek száma, akik rémüle tüke t bevallot ták 
az A I P O kikérdezőinek, t a lán csak a legalsó ha t á r a azok számának, akik valóban 
megrémültek. Sokan talán tú lságosan szégyellték hiszékenységüket ahhoz, hogy be-
vall ják ezt egy felületes beszélgetés Során. Másrészről viszont kevésbé valószínű, 
hogy az emberek elferdítet ték volna az igazságot, amikor arról kérdezték őket, hogy 
hallgatták-e az adást , és valódi hírközleménynek hitték-e, vagy sem. De fennáll a 
lehetősége, hogy néhányan anny i t hal lot tak e műsorból, hogy azt mond ták , valóban 
hal lot ták azt . 
A műsor realizmusa 
Dorothy Thompson megjegyzése ellenére, aki szerint : „Semmi sem volt a drámai 
feldolgozásban, ami a legkevésbé is hiteles let t volna, bármikor is kapcsolódott be az 
adásba a hal lgató" —• a műsor kéz i ra tá t olvasva senki sem t agadha t j a , hogy ez a mű-
sor, az első perctől kezdve o lyan valószerű volt , hogy még a viszonylag tapasztal-
t a b b és jólértesültebb hallgatók számára is (Miss Thompsont kivéve) csaknem hiteles-
nek tűn t . Az adás hamisí ta t lan drámaiságát sem szabad figyelmen kívül hagyni. 
Az előadás rendkívüli real izmusa annak a ténynek tu la jdoní tha tó , hogy első jelene-
tei megfeleltek a hallgatók meglévő eligazodási normáinak. Eligazodási normán 
olyan szervezett , szellemi összefüggést ér tünk, mely alapul szolgál az egyénnek az 
értelmezéséhez. H a valamely inger beillik az eligazodási norma által meghatározot t 
értelmezési t a r tományba , és n e m mond annak ellent, az egyén valószínűleg el fogja 
az t hinni. Alább közlünk n é h á n y a t a legelfogadottabb és legmindennapibb normák 
közül, amelyek biztosí tot ták az értelmezést az adás azonnali, h í rekként való elfoga-
dásához. 
Azon a bizonyos estén, amikor a hallgató bekapcsolódott a Mercury Színház mű-
sorába, „ R a m o n Raguello és zenekara" muzsikájá t hal lot ta a „ P a r k Plaza Hotel, 
Meridián Room"-ból , New York City-ből. Nem sokkal az első szám kezdete u tán 
egy bemondó félbeszakítot ta a zenét „Hölgyeim és Uraim, tánczene műsorunkat meg-
szakí t juk és felolvassuk önöknek az Intercont inental Radio News különleges közle-
ményé t . " A jelenlegi távla tból nézve, könnyű gyanakvónak lenni az „interkonti-
nentál is" hír i ránt . De a műsor összefüggésében csökken az i lyesfa j ta kételkedés. 
E z a közlemény a Marson zaj ló első kitöréseket je lentet te be, az tán folyta tódot t a 
zene, hogy ú j a b b megszakítás következzék.^ „Hölgyeim és Ura im, néhány perce 
k iado t t közleményünk híreit f o l y t a t j u k : Az Állami Meteorológiai In téze t felkérte az 
ország nagyobb obszervatór iumai t , hogy kísérjenek figyelemmel minden további vál-
tozást . . ." Ez a közlemény t a r t a lmazza a következő értesítést is: „Hata lmas , égő 
tárgy, valószínűleg meteorit , hu l lo t t egy fa rmra Grovers Mill, New Je r sey szomszéd-
ságában ." U j a b b 20 másodpercig swing zene. U t á n a megszakítás nélkül folytató-
dik az invázió. Csaknem minden megkérdezett hallgató, aki megrémült az adástól, 
megemlí te t te valamikor visszaemlékezései során azt a bizalmat, ami t a rádióba ve te t t 
és azt a várakozásá t , hogy a rád ió igen fontos közlemények bejelentésére szolgál. 
Néhány megjegyzésük m u t a t j a ál lásfoglalásukat: 
„Nagyon hiszünk a híradásokban. Válság esetén mindenkihez el kell ju tn iuk. Ezért 
van a rádió ." 
„A bemondó nem mond semmi t , ami nem igaz. Mindig bejelentik, ha rádiójáték-
ról van szó." 
„Mindig i'igy érzem, hogy a kommentátorok közlik legjobban a híreket. Még ezek 
u t á n is el fogom hinni, amit a rád ióban hallok." 
„Nem úgy hangzot t , mint rádió já ték , amikor félbeszakítot ták a zenét, s ahogy 
elkezdődöt t ." 
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A szereplők presztízse 
Közismer t t ény a szociálpszichológusnak, a reklámszakembernek és a propagan-
d is tának , hogy egy-egy eszmét, vagy te rméket könnyebb elfogadtatni , ha az t jól 
i smert személy,akinek a jellemét, képességeit, vagy s tá tuszá t magasra értékelik — 
szentesíti , vagy ő bocsát ja a nyilvánosság elé. Ez a presztízs-sugallta ha t á s különö-
sen nagy, ha maga az egyén nem bír s a j á t eligazodási normákkal , melyek segítségé-
vel ér te lmezhetne egy bizonyos szituációt, amikor szüksége van rá, vagy érdeke, 
hogy í téletet alkosson róla, értelmezze. A különös események, melyeket a bemondók 
ebben az adásban bejelentet tek, teljesen távol álltak a mindennapi gyakor la t tó l és 
mégis a hallgatóra nézve olyan potenciális és személyes jelentőséggel b í r tak , hogy 
megrémül t tőlük és ugyanakkor szüksége volt valamiféle eligazodási no rmára . Mint 
sok esetben, i t t is kénytelen volt a laikus a szakemberhez fordulni magyaráza té r t . 
Logikus, hogy a „szakember" ebben az esetben a csillagász volt. Szerepel te t ték 
t ehá t (mindannyi ki talál t név) Fartel l professzort, a Chicagói Mount Jenn ings Obszer-
vatór iumból , Pierson professzort, a Pr inceton Obszervatóriumból, Morse professzort , 
a Torontói MacMillan Egyetemről, Indelkoffer professzort, a Californiai Csillagásza-
ti Társaságtól , valamint angol, f rancia és német „csillagászati és tudományos intéz-
ményeke t " . Richárd Pierson professzor (Orsón Welles) volt a d ráma főszereplője. 
Amikor a helyzet szükségessé t e t t e a szervezett védekezést és cselekvést, a szakem-
ber ú j r a színre lépett . Montgomery Smi th dandárparancsnok, a Trentoni Állami Mi-
lícia parancsnoka, Mr. Harrv McDonald, a Vöröskereszt alelnöke, Lansing kap i t ány 
a híradós alakulat tól , és végül a belügyminiszter beszélt a helyzetről, ado t t paran-
csot a kiürítésre, a támadásra , vagy b iz ta to t t mindenkit , hogy végezze kötelességét. 
Érdekes, hogy a belügyminiszternek csak a hivatalát nevezték meg. I t t a hallgatót 
tel jes mér tékben egy meg nem nevezet t beszélő hivatali s tá tuszának említése befo-
lyásolta. A többi szakember hivatali presztízse is sokkal jelentősebb és fontosabb, 
mint maguk a személyek. 
E n n e k a drámai technikának megvolt a hatása . 
„Rög tön elhi t tem mindent , ahogy a princetoni professzort és a washingtoni tisztvise-
lőket ha l lo t t am." 
„ T u d t a m , hogy borzalmas veszélyes lehet a helyzet, ha a katonai szakemberek 
mind ott vannak és a külügyminiszter (sic!) beszél.'''' 
„ H a annyi csillagász lá t ta a ki töréseket , akkor igaz kell, hogy legyen. Nekik csak 
tudniuk kell." 
Közérthető egyedi események 
Az adás reális jellegét tovább fokozta olyan sajátos jelenségek leírása, amelyet a 
hallgató könnyen el t u d képzelni. Bőségesen használtak köznapi kifejezéseket, ame-
lyek vá rha tóak egy-egy ilyen eseménykor. A gáz „valami sárgászöld" vo l t ; a rendőr 
f igyelmezte t : „Oldalra, oda, oldalra!" A részletek sajá tosságának igen jó pé ldá ja 
Montgomery Smith dandár tábornok bejelentése: „New Jersey kormányzója felkért , 
hogy Mercer és Middlesex megyéket nyuga ton Princetonig, keleten Jamesburg ig 
helyezzem s ta tár ium alá. Senki sem léphet be erre a területre^ csak állami, vagy 
ka tona i hatóságok által kiállí tott , különleges engedéllyel. Az Állami Milícia négy 
százada Trentonból Grovers Mill felé vonul és segédkezni fog a katonai művele tek 
vonalába eső o t thonok evakuálásában ."Különösen rémítő volt a New Je r sey és Man-
h a t t a n körzetben lakók részére a számukra jól ismert helyek nevének említése. 
„Amikor azt mondták , «Hölgyeim és Uraim, ne használ ják a 23. számú utat)), ez 
meggyőzöt t . " 
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„Nagyon is ha j landó vol tam elhinni az adást , amikor olyan neveket említettek, mint 
South Street és a Pulaski Highway." 
„Ha bármi más helyeket emlegettek volna és nem közvetlenül közeli utcákat, nem let tem 
volna ha j landó olyan könnyen elhinni." 
Mindenki zavarba jött 
Az események, amelyekről jelentést adtak, a viszonylag hihetőtől haladtak a tel-
jesen hihetetlen felé. Áz első közlemények többé-kevésbé elhihetőek voltak, habár 
túl szokatlanok ahhoz, hogy az ember biztos lehessen bennük. Először „légköri za-
v a r o k é r ó l , m a j d „izzó gázkitörés"-ről ad tak hírt . Az tán egy tudós közli, hogy szeiz-
mográ f ja földrengés erősségű lökést jelzett. Ezek u t á n következett a meteorit felfe-
dezése, amely leestében szilánkokra tör te a közeli f á k a t . Eddig rendben van. 
De ahogy a kevésbé hihető részek következnek, az okos drámaíró jelzi, hogy neki 
is nagyon nehéz elhinni, amit lá t . Amikor m e g t u d j u k , hogy a tá rgy nem meteorit , 
hanem fémburkola t , azt is közlik velünk, hogy az egész „olyan, mint egy furcsa kép 
egy modern Ezeregyéjszakából" , „ fan tasz t ikus" ; hogy a bá t rabbak közelebb me-
részkednek. Mielőtt t uda tnák , hogy a burkolat t e te je kezd lecsavarodni, hal lhat juk a 
riporter személyes meglepetésének kitörését: „Hölgyeim és Uraim, ez borzalmas!" 
Amikor a t e tő kinyíl t , azt m o n d j a : „Ez a legborzalmasabb dolog, aminek valaha is ta-
nú ja vol tam . . . Fan tasz t ikus élmény. Nem találok szavakat . . . " N é h á n y perccel ké-
sőbb Pierson professzor azt m o n d j a : „Semmi hiteles felvilágosítást nem tudok adni 
önöknek — sem természetüktől , eredetükről, sem földi cé l ja ikró l . . . Nyilvánvaló, hogy 
ezen teremt menyek tudományos ismeretei messze e lőrehaladot tabbak, mint a miénk. 
Ez a feltevésem . . . " A tárgy és a ka tonák ü tköze te u t á n a bemondó véglegesen 
igazolja a hihetet len jelentéseket: „Súlyos bejelentést kell tennem. Bármily hihetet-
lennek tűnhe t is, de mind a t u d o m á n y megfigyeléseiből, mind sa já t szemünk tanú-
bizonyságából arra az elkerülhetetlen feltevésre kell j u tnunk , hogy azok a furcsa lé-
nyek, akik Je rsey mezein leszálltak ma éjjel, egy, a Marsról kiinduló t ámadó had-
sereg előőrse." 
A hallgatóhoz hasonlóan a szemtanú is zavarban van . Mikor maga a tudós sem érti 
a helyzetet, a laikus elismeri a furcsa te remtmények rendkívüli intelligenciáját. Senki 
sem t u d magyaráza to t adni az eseményre. A belügyminiszter rezignációja és remény-
vesztettsége, amikor azt tanácsolja, hogy „vessük h i tünke t i s t enbe" , egyáltalán nem 
ad hatásos ú t m u t a t á s t a cselekvésre. Semmiféle eligazodási norma nem alkalmaz-
ható az események gyors folyásának megítélésére. A pánik elkerülhetetlen. 
A hallgatók osztályozása 
Az első kategór iába azok a személyek ta r toznak, akik nem m a r a d t a k rémületben 
az egész adás t a r t a l m a ala t t , mert képesek voltak felfogni, hogy az adás képzelet-
szülte. Az ide sorolható hallgatók reakcióinak elemzése t isztán r á m u t a t k é t fő okra , 
amelyek képessé t e t t ék ezeket a személyeket arra, hogy önálló véleményt alkossanak. 
Körülbelül a felük azért fedezte fel, hogy az adás rádiójá ték, mer t b i r tokában volt 
néhány különleges információnak és ezeket képes vol t beleilleszteni ebbe a szituáció-
ba. Számos hallgató hamarosan felismerte, hogy a t ö r t éne t H. Gr. Wells-től származik. 
Néhányan olvasták a „Világok háború já - " t . 
«Azért kapcsol tam be a rádiót, hogy meghallgassam Orsón Wellest, de az a beje-
lentés, hogy egy meteor hullott le, olyan hasonló vol t a szokásos híradásokhoz, 
hogy nem is á lmodtam, hogy ez Welles. Azt h i t tem, t a lán siet az órám . . . Amikor a 
gép közeledni kezdet t , nem tudtam elképzelni, hogy mi lehet az, de amikor a zok a gya-
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núsan furcsa alakok kezdtek megjelenni, hirtelen belémvillant, hogy ez Orsón Welles-
műsor és emlékeztem is rá, hogy ,,A világok háború ja" a címe.» 
A hallgatók megpróbál tak tájékozódni . Ugyanakkor okaik voltak erre: kétel-
kedtek a hallott hírekben. Néhányan úgy vélték, hogy a riportok túl fantaszt ikusak 
ahhoz, hogy el lehessen hinni őke t ; mások felfedezték, hogy milyen hihetetlen az a 
sebesség, amellyel közlekednek, míg néhány hallgató csupán azért ellenőrizte a mű-
sort, mert ez tűnt ésszerű tennivalónak. Gyanújuk igazolására azt a módszert alkal-
mazták, hogy a műsor híreit más információkkal hasonl í tot ták össze. Az ellenőrzés 
legáltalánosabb eszköze, melyet az e csoportba tar tozó hallgatók alkalmaztak, a leg-
könnyebb és legkézenfekvőbb vol t : u tánanéztek, va jon a többi adóállomás is jelenti-e 
a t ámadás t . E csoportnak több mint a fele te t te ezt és k a p o t t így kielégítő választ. 
Néhányan ezt kiegészítették azzal, hogy megnézték az újságban a rádióműsort . 
Néhányan csak az ú jságra támaszkodtak . Egyvalaki felhívta egy ba rá t j á t , egy másik 
kinézett az ablakon. 
„Gondol tam, hogy rádiójá ték lehet, bá r nem tudom megokolni, miért . Olyan reális 
volt. I)e átkapcsoltam a W O R adóállomásra, hogy megnézzem, ugyanezt közvetítik-e, 
de nem ezt közvet í te t ték, így ebből t u d t a m , hogy nem lehet valóság." 
Ké t jellemző különbség választ ja el az e csoportba ta r tozó személyeket azoktól, 
akik sikeresen ellenőrizték a műsort . Először is nehezen lehetett meghatározni a ki-
kérdezés alapján, hogy egyáltalán miért akar ták ezek a személyek a műsort kont-
rollálni. Nem úgy tűn t , mintha a hírek hitelességére kerestek volna bizonyítékot. 
Inkább rémült embereknek ha to t tak , akik megpróbálják kideríteni, va jon fenyege-
ti-e őket személy szerint valami veszély. Másrészt az á l ta luk tanús í to t t ellenőrzés volt 
rendkívül hatástalan és megbízhatat lan. A leggyakrabban, a csoport csaknem két-
harmada által alkalmazott módszer az volt, hogy kinéztek az ablakon, vagy kimen-
tek a házból. Sokan közülük telefonáltak bará ta iknak, vagy á t rohan tak megbeszélni 
a dolgot a szomszédokkal. Néhányan a rendőrségre, vagy valamelyik újság szer-
kesztőségébe telefonáltak. Csak egy személy keresett másik adóállomást. Csak egy 
személy nézte meg az újságot . 
Számos oka van annak , hogy az ál taluk megkísérelt ellenőrzés hatás ta lan volt. 
Néhányuk számára a kapot t ú j információ csak megerősítet te azt az értelmezést, 
amelyet már állandósult eligazodási no rmá juk szolgáltatott . 
„Kinéztem az ablakon és minden olyan volt, mint á l ta lában, íxjy azt gondoltam, 
hogy még nem érte el a mi körzetünket.'''' 
„Egyszer kimentem és megnéztem a csillagokat. Az ég tiszta volt, de valahogy 
mégsem nyugtatott meg." 
Általában nehezebb kideríteni azt, hogy egy személy miért nem t e t t valamit , mint 
azt, hogy miért t e t t . Következésképpen nehezebb megmagyarázni azt , hogy az e 
csoportba tartozó személyek miért nem próbál ták ellenőrizni a híreket, miért 
nem próbál tak a marslakókra utaló nyomokat keresni környezetükben, mint azt 
k imuta tn i , hogy miért cselekedtek oktalanul azok, akik sikertelen kísérletet t e t t ek 
az ellenőrzésre. A csoport tagjainak t öbb mint fele annyi ra megrémült , hogy vagy 
abbahagy ták a rádióhallgatást és eszeveszetten rohangál tak, vagy olyan magatar-
tást t anús í to t tak , melyet csak a megbénult jelzővel lehet kifejezni. A kikérdezések 
elemzése a lapján az e csoportba tar tozó személyeket nagyjából több csoportba lehet 
osztani cselekedeteik fe l tehető okai szerint. 
a) Néhányuk azt mond ta , hogy annyira megrémült , hogy nem is gondolt ellenőr-
zésre. 
„Annyira meggyőzött a műsor hallgatása, hogy nem volt annyi eszünk, hogy más 
rádióadót próbál junk bekapcsolni, — egyszerűen nagyon rémültek voltunk." 
„Semmit sem próbál tunk tenni annak érdekében, hogy megtud juk , vajon tényleg 
igaz-e. Azt hiszem, túlságosan meg voltunk ijedve." 
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b) Mások a teljes beletörődés ál láspontjára helyezkedtek, számukra minden ellen-
őrzési kísérlet épp annyira értelmetlennek tűn t , mint bármi m á s f a j t a viselkedés. 
„Éppen egy történelem dolgozatot í r tam. A fölöt tem lakó lány le jö t t és hívott , 
menjek föl hozzá. Mindenki izgatot t volt, úgy éreztem, hogy megőrülök és csak azt 
ha j toga t t am : »mit t udunk tenni , nem mindegy,hogy előbb vagy később halunk meg ?« 
Átölelve t a r t o t t u k egymást . Minden olyan lényegtelennek t ű n t a halál színe előtt. 
Féltem a haláltól, és hal lgat tam tovább a műsor t . " 
c) Néhányan úgy érezték, hogy tekintet te l a válsághelyzetre, va lami t tenni kell. 
Néhányan készülődni kezdtek a menekülésre, vagy a halálra. 
„Nem b í r tam tovább, úgyhogy kikapcsoltam a rádiót . N e m emlékszem mikor, de 
minden közeledett . A fé r jem ú j r a be aka r t a kapcsolni, de m o n d t a m neki, hogy jobb 
lenne, ha inkább csinálnánk valamit, ahelyett , hogy csak hal lgat juk a rádiót , erre el-
kezdtünk csomagolni." 
d) Más hallgatók úgy értelmezték a helyzetet, hogy nem volt érdekes számukra 
az ellenőrzés. Néhány esetben egyesek olyan későn kapcsolódtak be, hogy a műsor 
leghihetetlenebb részeit e lmulasztot ták, és csak annak voltak t u d a t á b a n , hogy va-
lami konfl iktus következet t be. 
„A vegyeskereskedésben vol tam, amikor a b á t y á m telefonált , és azt mond ta : 
«Nyisd ki a rádiót , épp most hullott le egy meteor.» K iny i to t t uk és azt hallottuk, 
hogy a gáz a South Street-en közeledik. Volt benn az üzletben néhány vásárló és 
mindannyian csodálkoztunk, hogy honnan jöhet. Aggódtam a gáz mia t t , hiszen olyan 
gyorsan te r jed , de egyáltalán nem ér te t tem, hogy mi is tör ténik tu la jdonképpen ; 
amikor a repülőgépeket ha l lo t tam, azt h i t tem, hogy valami természetes gázkitörés, 
vagy valami tűzzel járó robbanás . Mindenesetre azt gondoltam, bármi legyen is, ez a 
legszélesebb körű kataszt rófa , ami valaha is New Jersey-ben tö r t én t . Igazán meg-
rémültem, a nővérem Newarkban volt vendégségben és a t tól t a r t o t t a m , hogy őt is 
utoléri. A marslakókra nem is gondoltam, azt a részt nem hallottam. É p p e n fel akar tam 
hívni anyáma t , hogy megkérdezzem, tud-e valamit a nővéremről, amikor a bejelen-
tés jöt t . 
Szám szerinti megoszlás 
H a meg tudunk valamit azon hallgatók arányáról , akik az á l ta lunk leírt négyféle, 
jellegzetes módon reagáltak, az egész pánikszituáció megértéséhez sokkal határozot-
t abb t á jékoz ta tás t nyerünk. K é t információ-forrásunk v a n : az a 99 részletes inter jú, 
amelyeket osztályozásunkhoz fel t udunk használni, és a CBS-felmérés. Az utóbbi 
felmérés során megkérdezett 460 személy közül 175 gondolta azt az adásról, hogy 
híradás; és ezek közül 24 véletlenül, vagy mások ellenőrzése a lap ján t u d t a meg az 
igazat, úgy hogy lehetetlen megmondani , va jon hogyan viselkedtek volna abban az 
esetben, ha saját erőforrásaikra let tek volna hagyva. A fennmaradó 151 eset felel 
meg az osztályozás céljának. 
A különbségek ellenére, a ké t felmérés a lapján készí tet t osztályozás meglepően 
hasonló eredményeket m u t a t . 
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A négy válaszcsoportba t a r t o z ó hallgatók aránya két 
kikérdezés eredményei alapján 
, Esettanulmányok CBS-felmérés 
Valaszcsoportok (százalék) (százalék) 
1. Sikeres belső ellenőrzés 23 20 
2. Sikeres külső ellenőrzés 18 26 
3. Sikertelen külső ellenőrzés 27 6 
4. Egyáltalán nem kíséreltek 
meg ellenőrzést 32 48 
Százalék összesen: 100 100 
Szám összesen: 99 151 
Miért keletkezett a pánik? 
Mint a marsbeli t ámadás kuta tó inak , az volt a fe ladatunk, hogy felkutassuk a pánik-
szerű viselkedés okszerű tényezőit . Értelmezésünkben „okszerűnek" t ek in te t tünk 
minden olyan pszichológiai körülményt magában a hal lgatóban vagy a rádió-
hallgatási szituációban, amely előidézte és táplál ta azt a hi tet , hogy a műsor híradás 
volt. De nem minden társadalomtudós , sőt nem minden pszichológus értene egyet 
abban, hogy ez a bizonyos magyarázat , amelyet e viselkedésre ad tunk , a legjobb 
értelemben vet t „pszichológiai" magyaráza t . Szigorú behavioristák a kondicionálás 
hiányát említenék magyaráza tkén t , a pszichoanalit ikusok az elmélyülés h iányával 
vádolnának. Csak az szolgálhat védelmünkre, úgy érezzük, az á l ta lunk megadot t 
sajátos magyarázó viszonyok azoknál nagyobb összefoglaló erővel bírnak, a gazdag 
és vál tozatos tapaszta la tok értelmezésében. Továbbra is f enn ta r t juk , hogy magya-
rázó viszonyaink a társadalompszichológiában az ehhez hasonló problémák szélesebb 
körére a lkalmazhatók, min t mások, amelyeket fe lhasználhat tunk volna. Végső cé-
lunk a megértés. Hasonló események tanulmányozásá t kell vá rnunk ahhoz, hogy 
megállapíthassuk, va jon a mi magyaráza t t ípusunk vezet-e a legmegbízhatóbb jóslá-
sokra. 
Végső fe lada tunk az eddig alkalmazott magyaráza tok különféle szálainak össze-
szövése. L á t t u k , hogy a hatások és körülmények széles választéka van kapcsolat-
ban az ebből a sajátos rádióműsorból eredő pánikkal . Egyet len olyan megfigyelhető 
változót sem ta lá l tunk, amelyet következetesen kapcsolatba lehetet t volna hozni a 
reagálással, habár úgy látszot t , hogy a kri t ikai képesség hiánya különösen előmoz-
dí to t ta a félelem kialakulását a lakosság nagy részénél. Személyisége, tu la jdonságai 
néhány ember t különösképpen haj lamossá t e t t ek a hiszékenységre és a félelemre; 
a közvetlen környezetben lévő más személyek befolyása is okozott néhány hal lgató 
esetében nem megfelelő reagálást. Az emlí te t t és a más befolyások által fe l tár t pszi-
chológiai szerkezetet kell k imuta tn i , ha a helyzetet egészen meg aka r juk ér teni és 
nem aka runk pusztán egyes elszigetelt esetek értelmezésénél maradni . 
Miért hitték, vagy miér t nem hitték el a sugalmazást? 
A legmegfoghatat lanabb és ezért pszichológiailag különösképpen érdekes az a t ény , 
hogy miér t nem te t t olyan sok ember semmit sem azért , hogy ellenőrizze a rádióból 
kapot t információkat . Ennek elmulasztását okolhat juk a rémület ta r tósságáér t . 
Bármely pánik megértéséhez — akár alaposan indokolt az oka, akár nem — sziiksé-
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ges, hogy pon tosan lássuk, mi tör ténik az egyén tuda t i folyamataival , ami megaka-
dályozza a megfelelő ellenőrzés végrehaj tásában. 
Az adástól megrémült személyek, legalábbis ez alkalommal, igen befolyásolhatóak 
voltak. E lh i t ték , amit hal lot tak, anélkül, hogy megfelelő ellenőrzést h a j t o t t a k volna 
végre, hogy bebizonyítsák maguknak , a műsor csak kitalál t tö r téne t . Azok, akik nem 
rémültek meg, és azok, akik csak egy rövid időre h i t ték el az adást , nem voltak befo-
lyásolhatóak, — képesek vol tak felhasználni azt , amit pszichológiailag „kri t ikai 
képességnek" neveztek el. Tehá t a probléma az, hogy meghatározzuk, va jon miért 
befolyásolható néhány ember, vagy hogy máskén t fogalmazzuk meg a problémát , 
miért hiányzik belőlük a kr i t ikai képesség. 
Alapvetően négy pszichológiai feltétel létezik, amely az egyénben a befolyásolha-
tóság néven ismert sajátos lelkiállapotot hozza létre. Mindezt az eligazodási no rma 
fogalmának segítségével í rha t juk le. 
Elsősorban is, az egyén egy ado t t ingert egy vagy több eligazodási normára t u d 
vonatkozta tn i , amely, vagy amelyek szerinte alkalmasak a magyarázat ra . A tuda t i 
környezet ebben az esetben olyan jellegű, hogy a belépő ingert teljesen ebbe illesz-
kedően és el lentmondás nélkül fogadja el. Az a személy, aki olyan eligazodási nor-
mákkal rendelkezik, amelyek képessé teszik, hogy egy-egy ingert csaknem automat i -
kusan „elhelyezzen", vagy „ér te lmet a d j o n " neki, semminek az elfogadását nem 
t a r t j a lehetet lennek, normái „e l fogad ta t j ák" vele az ilyen jelenség lehetséges vol tát , 
í g y a reakciós állampolgár szinte minden rémhír t el fog hinni, amely rága lmakat 
szór a politikai életben a liberálisokra: a kommunis t a el fog hinni csaknem minden, 
a Szovjetunió fejlődésével kapcsolatos hír t . Azokat az eszméket és jelenségeket pe-
dig, amelyek el lentmondanak a mereven megalapozot t eligazodási normának , fél-
relökik, vagy egyáltalán figyelembe sem veszik az emberek. 
Úgy ta lá l tuk , hogy sok olyan személy, aki meg sem próbál ta ellenőrizni az adás t , 
olyan előre meglévő tudat i sémával rendelkezett , amely az ingert annyira é r the tővé 
t e t t e számára, hogy rögtön igazként fogadta az t el. Mélyen vallásos személyek, akik 
azt hiszik, hogy Is ten rendeli el és i rányí t ja az ember sorsát, má r rendelkeznek egy 
sajátos eligazodási normával, amelynek a lap ján a t ámadás t bolygónk ellen és lakó-
inak elpusztí tását egyszerűen „vis maior"-nak tekin te t ték . Ez különösképpen igaz 
akkor, ha a vallásos gondolatvilág eszkatológikus változatáról van szó, amely határo-
zott a t t i tűdö t , vagy hitet szolgáltat az egyénnek a világ végével kapcsola tban. Má-
sokra, úgy ta lá l tuk , olyan erős hatással volt a legutóbbi háborús rémület , hogy 
úgy gondolták, idegen hata lom támadása minden percben bekövetkezhet , és egy 
invázió — a k á r a japánok, aká r Hitler, akár a marslakók részéről — nem elképzel-
hetetlen. N é h á n y a n olyan irreális elképzeléseket a lkot tak magukban a t u d o m á n y 
lehetőségeiről, hogy könnyen elhit ték, különös szuper-tudósok ford í to t ták ellenük 
erőiket, t a lán pusz tán kísérleti célból. 
Bármi legyen is az oka az olyan eligazodási no rmák genezisének, amelyek az ese-
mények készséges elfogadását okozták, fennáll az a tény, hogy sokan már rendel-
keztek egy bizonyos kontextussal , amelybe azonnal belehelyezték az ingert. Meglévő, 
többi eligazodási normáik közül egyik sem volt kellőképpen releváns ahhoz, hogy hi te t -
lenkedést kel tsen. Úgy ta lá l tuk , hogy ez különösképpen olyan személyek esetében 
igaz, akik az információ megszerzésére való lehetőségük, vagy képességük hiánya mi-
a t t nem erősí thet ték meg m a g u k a t olyan, ide vonatkozó eligazodási normákkal , ame-
lyek e l fogadhatóvá te t ték volna az adás rád ió já tékként való értelmezését. Magasabb 
iskolai végzettségű személyek, mint megál lapí tot tuk, jobban t u d t á k az adot t ese-
mény t olyan eligazodási normához viszonyítani, amelyről tudták, hogy alkalmas 
referencia. I lyen esetekben a tudás t magá t használ ták eligazodási normaként az 
adásból eredő információ semlegesítéséhez. Ezeknek a hallgatóknak tehá t megvolt 
a képességük arra , hogy releváns eligazodási n o r m á k a t keressenek, amelyek megbíz-
hatóak ellenőrzési céljaik szempontjából , ezért nem is volt szükségük egyéb orien-
tálódásra. 
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A befolyásolhatóság másik esete akkor áll fenn, ha valaki nem biztos egy bizonyos 
ingerre adha tó értelmezésben, és ha nem rendelkezik megfelelő eligazodási normák-
kal ahhoz, hogy értelmezését kellően ellenőrizni t ud j a . Ebben a szituációban az 
egyén megkísérli ellenőrizni információját , de ez nem sikerül, mégpedig a követ-
kező három ok valamelyike mia t t . 
a) Eredet i információját olyan megbízhatat lan adatokkal ellenőrzi, amelye-
ket magukat is esetleg az a szituáció befolyásolt, amelyet ellenőrizni kíván. 
Úgy ta lá l tuk, hogy a sikertelenül ellenőrző személyek haj lamosak voltak főkén t ba-
rátoktól vagy szomszédoktól k a p o t t információkkal ellenőrizni. Nyilvánvaló, hogy 
ezek maguk is ha j lo t tak a kétségekre és a habozásra, ami csak megerősí thet te a 
korábbi gyanút . 
b) Az egyén ellenőrző információját ésszerűsítheti az eredeti ellenőrzendő hipo-
tézis, amelyről azt hiszi, hogy még csak puhatolózva fogadta el. Sok hallgató végzett 
sietős tuda t i vagy viselkedési ellenőrzést, de az ál taluk már elfogadott hibás értelme-
zési norma annyira á tha tó volt, hogy ellenőrzéseiket megerősítő bizonyítékként értel-
mezték. Például egy asszony azt mondta , hogy a r iporter elszenesedett te temét 
túl gyorsan talál ták meg, de úgy gondolta, hogy ,,a bemondó izgatott volt és téve-
d e t t " . Egy férfi megfigyelte, hogy milyen hihetetlen sebességet emlegetnek, de azt 
gondolta, hogy „r ipor tokat , vagy valami ilyesmit közvet í tenek" . Mások különböző 
adóállomásokat kerestek, de azt hi t ték, hogv a rádiótársaságok szándékosan pró-
bál ják megnyugta tni az embereket . E g y asszony kinézett az ablakon és egy kísér-
teties zöld fényt lá tot t , amely szerinte a marslakóktól eredt. 
c) Azokkal szemben, akik csaknem minden elvégzett ellenőrzésüket elhit ték, o t t 
állnak azok, akik komolyan megpróbál ták ellenőrizni információjukat , de nem ren-
delkeztek kellően megalapozott eligazodási normákkal , hogy el t u d j á k dönteni, 
vajon ú j információforrásaik megbízhatóak-e vagy sem. 
A befolyásolhatóság harmadik és talán legáltalánosabb esete, ha az egyén olyan 
ingerrel ta lá l ja magát szemben, amelyet értelmeznie kell, vagy amelyet értelmezni 
szeretne, de meglévő értelmezési normái közül egyik sem a lkalmas e fe ladatra . 
Ilyen esetekben az egyén tuda t i környezete s t rukturá la t lan , az inger nem illik bele 
egyetlen elfogadott kategóriába sem, ezért az illető olyan normát keres, amely ki-
elégítő számára. Minél kevésbé jól s t ruk turá l t tuda t i környezete, annál kevesebb 
jelentést képes felidézni, annál kevésbé lesz képes megérteni a közte és az inger kö-
zött fennálló kapcsolatot , és annál nagyobb lesz aggodalma. Es minél elkeseredetteb-
ben szüksége van értelmezésre, annál valószínűbb, hogy elfogadja az első interpre-
tációt, amihez hozzájut . Sok körü lmény fennforgott , amely a „Támadás a Marsról" 
című rádiójátékot hallgató egyénekben olyan kaot ikus tuda t i világot hozott létre, 
amely egyetlen szilárd eligazodási normát sem ta r ta lmazot t , aminek segítségével a 
a közölt furcsa eseményt értékelni t u d t á k volna. A kellő információ és képzettség 
hiánya következtében sok személy nem rendelkezett olyan ál talános érvényű eligazo-
dási normával , amely erre a szokatlan helyzetre a lkalmazható lett volna. Sőt, még 
ha rendelkeztek is néhány ilyen normával , ezek ponta t lanok voltak és n s m elég erő-
teljesen meggyökerezettek, mert a múl tban sem bizonyultak megfelelőnek más jelen-
ségek értelmezésére. Ez különösképpen igaz azok esetében, akiket a kor létfeltételei 
a legkedvezőtlenebbül befolyásoltak. 
A hosszantar tó gazdasági nyugta lanság és az ebből adódó bizonytalansági érzés 
ú j abb ok volt a rémületre. A válság már csaknem tíz éve t a r to t t , az emberek közül 
sokan még munka nélkül voltak. Miért nem intézkedett valaki? Miért nem talál tak 
a szakemberek megoldást ? És egyál talán mi volt az oka ? Senki sem t u d h a t j a , hogy 
még mi minden tör ténhet . Mindemellett egy rejtélyes invázió bele is illett az évtized 
rejtélyes eseményeinek együttesébe. A kifinomult , viszonylag szilárd gazdasági, 
vagy politikai gondolatvilág hiánya sok emberben a pszichológiai egyensúly hiányát 
hozta létre, ami arra készte t te őket , hogy eligazodási normát keressenek erre a bi-
zonyos esetre. Az adás ú j abb olyan jelenség volt a külvilágban, amely túlesett ellen-
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őrzésük és ér te lmük körén. Mások rendelkeztek bizonyos gazdasági biztonsággal és 
társadalmi pozícióval, de nem t u d h a t t á k , hogy meddig fog ta r tan i , mikor „minden 
olyan zűrzavaros" . Ok is szilárd értelmezést kerestek, olyat, amely legalábbis jelen-
tést ad ennek az ú j eseménynek. A háborús rémület sok embert a teljes fejvesztet tség 
ál lapotába tasz í to t t . Nem is t u d t á k , tu la jdonképpen mi volt az egész ba j oka, vagv 
miért annyira érdekelt benne az Egyesült Államok. Az összetett ideológiai, osztály 
és nemzeti el lentéteket, amelyek felelősek a krízisért, semmi esetre sem ér te t ték meg 
teljesen. A helyzet fá jda lmasan komoly és lesúj tóan zavaros volt. Senki sem t u d t a 
megjósolni, hogy mi tör ténhet . A marslakók inváziója csupán ú j abb esemény volt, 
amiről a rádió jelentést adot t . Ez az esemény rá juk nézve még veszélyesebb volt , de 
már nem volt t i tokzatos. Nem állt rendelkezésükre olyan, már létező norma, amellyel 
az esemény értelmét vagy jelentőségét meg lehetet t volna ítélni. De sürgős szükség 
volt eligazításra és ezt a bemondók, tudósok és hatóságok szolgáltat ták. 
Másrészt úgy ta lá l tuk, hogy magasabb iskolai végzettségű személyek általáno-
sabb eligazodási normákat s a j á t í t o t t ak el, amelyekben hihet tek. Az eredmény az volt, 
hogy sokan közülük „ t u d t á k " , hogy az adás rádiójáték, éspedig at tól a perctől kezd-
ve, hogy a szörnyetegek elkezdtek kimászni a hengerből. Túl fantaszt ikus volt ahhoz, 
hogy igaz lehessen; az ismert világról való tudásuk a lapján, amelyre mindig is hi-
vatkoztak. Mások „ t u d t á k " , hogy a tüneményes sebesség, amellyel a r iporterek és a 
ka tonák mozogtak, lehetetlen még ebben a korban, és ezekben a napokban is. Minél 
nagyobb lehetősége van, hogy megbízható eligazodási normák egész választékával 
ellenőrizzen, az ember annál kevésbé lesz befolyásolható. Úgy talál tuk, hogy néhány 
személyt, akik normálisabb körülmények között rendelkezhettek volna krit ikai képes-
séggel, annyira megrendí te t t ado t t rádióhallgatási szituációjuk, hogy átmeneti leg 
képtelenek vol tak jobb í téletalkotásra. Ez azt m u t a t j a , néha a külső ingervilág 
teljesen el lentmondásmentes s t rukturá lódásá t ilyen intenzíven é lhet jük á t , a rend-
szerint a lkalmazható belső s t r uk tú r ák vagy eligazodási normák működését megaka-
dályozó személyes implikációk mia t t . Mások, akik normális körülmények között 
bizonyíthatóan rendelkeznek kri t ikai képességgel, ebben a helyzetben képtelenek 
voltak élni vele, mivel sa já t emocionális bizonytalanságuk és aggodalmaik hajlamos-
sá te t ték őket a hiszékenységre, amikor számukra veszélyes helyzettel kerül tek szem-
be. Ilyen esetekben a viselkedésbeli következmény ugyanaz, mint az olyan személy 
esetében, aki kezdettől fogva egyál talán nem rendelkezik eligazodási normával , de 
a viselkedése a lapjául szolgáló pszichológiai fo lyamatok mások. 
A befolyásolhatóság negyedik esete akkor áll fenn, ha valaki nemcsak olyan eliga-
zodási normákkal nem rendelkezik, amelyek segítségével or ientálódhatna, hanem még 
azt sem realizálja, hogy egyál ta lán lehetséges-e más értelmezés, mint az eredetileg 
adot t . Igazként fogadja el, bá rmi t hall, vagy olvas, anélkül, hogy egyáltalán eszébe 
ju tna , hogy egyéb információhoz hasonlítsa azt. A kri t ikai képességnek ta lán legtisz-
t á b b muta tó ja az először már elfogadott értelmezések újraértékelése, ú j eligazodási 
normák keresésére és más ilyenekkel való összehasonlításra való készség. A befolyá-
solhatóságnak viszont egyik legkiáltóbb jele annak a t u d a t n a k teljes hiánya, hogy 
a dolgok másként is lehetnek, mint amilyennek tűnnek . A befolyásolhatóság ezen 
végső pszichológiai feltétele tu la jdonképpen a fent emlí te t t harmadik feltétel ext rém 
esete. De azzal a lényeges különbséggel, hogy ebben az esetben az eligazodási norma 
kiválasztásának és keresésének p roblémája fel sem merül. 
(Lapozgató rovatunkban — a folyóirat végén — megtalálható a szóban forgó hangjáték.) 
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Á barsebacki pánik 
Az egyik svéd rádióadó 1973. november 13-án fiktív hírműsort sugárzott egy bal-
esetről, amely a barsebacki a tomerőműben következett he. A dél-svédországi a tom-
erőművet abban az időben építet ték, még nem készült el. Közölték, hogy a baleset 
1982-ben történik. A hűtőberendezés hibája mia t t szivárgás keletkezik, és a szél rádió-
akt ív anyagokat ju t t a t az erőműtől délre fekvő területekre és a Szund-szoros fölé, 
Koppenhágától 15 mérföldnyire. 
A műsor készítői a 11 perces közleményt pusztán arra szánták, hogy ráirányí tsák az 
emberek figyelmét az atomenergia alkalmazásának kockázatára . A műsorban volt 
néhány meglehetősen valósághű részlet: mentőautók szirénáztak, jól ismert rádiós 
hangok szólaltak meg, az eredeti műsorszignálokat használták stb. De a műsor előtt 
is és u tána is nyomatékosan bejelentet ték, hogy az egész tör ténet kitalált. A hallgató-
ság egy jelentékeny része azonban — a műsor készítői számára teljesen vára t lanul — 
igazi h í radásnak hi t te a műsort . 
Egy óra múlva a rádió és a televízió jelentet te , hogy tömeges pánik tö r t ki Dél-
Svédországban. Másnap a reggeli és a délutáni lapok is ezzel voltak tele. A műsorról és 
a közönség reakcióiról szóló jelentések a következő hetekben széles körű és élénk vi tá t 
indí tot tak el a rádióban, te levízióban,saj tóban, a politikai testületekben és a közvéle-
ményben. A műsorról jelentést ír tak a Rádió Tanácsnak, és a Par lamentben is meg-
v i ta t t ák . A vi ták a kommunikációs eszközök a lkot ta képre, azaz a tömeges pánik ké-
pére alapozódtak. Ezt a képet akkor senki nem kérdőjelezte meg. 
A műsor áldozatai 
A Swedish Board of Psvchological Defense felkérésérc vizsgálatot végeztünk az ese-
ményről, amely az ér intet t terület lakosságának kérdőíves megkérdezéséből, a tömeg-
kommunikációs eszközök híreinek tartalomelemzéséből és a műsor „áldozata ival" , 
továbbá újságírókkal, rendőrökkel és más kulcs-személyekkel készített in ter júkból 
tevődöt t össze. 
A szóban forgó terület három városát választot tuk ki a vizsgálathoz: Löddeköpin-
gét (azt a várost , ahol a Barsebáck erőmű van), Lundot , az egyetemi várost , és Staf-
fanstorpot , ahol nagyrészt olyan a lkalmazot tak laknak, akik Malmöben és Lundban 
dolgoznak. 
Arra számí to t tunk , hogy a válaszolók vonakodnak ma jd beismerni, hogy a műsor 
becsapta őket . Nem így tö r tén t . Az eset nagy nyilvánosságot kapot t , s így nem szé-
gyenkezett senki a műsor félreértése mia t t . Sokkal jellemzőbb volt a felháborodás, 
amely a műsor készítői és a rádió ellen i rányul t . 
A vizsgált körzetben a felnőtt lakosságnak mintegy 20 százaléka hal lgat ta a mű-
sort. Közel minden második hallgató é r te t te félre a híradást (minden ötödik egészen a 
műsor végéig). Az adást félreértők 70 százaléka ijedt meg vagy nyugta lankodot t . A 
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megijedt hallgatók 15 százaléka valamilyen módon reagált is a műsorra . í gy tehá t a 
a körzet fe lnőt t lakosságának egytizede é r te t te félre műsort , 7 százaléka i jedt meg 
és körülbelül 1 százalékuk reagált rá . 
A műsor ke l t e t t e félelem többnyire enyhe volt, és rövid ideig t a r t o t t . A rádióhall-
gatók reagálása á l ta lában azt je lentet te , hogy vol tak , akik telefonon felhívták vagy 
személyesen megkeresték családtagja ikat , rokonaikat vagy a szomszédot. Mások be-
csukták az ablakot , gondolkozni kezdtek azon, hogy mit vigyenek magukkal , ha 
esetleg kitelepítik őket . A vizsgálati anyagban nem ta lá l tunk olyan esetet , hogy vala-
ki telefonált volna a hírközlő eszközökhöz, a rendőrséghez vagy valamely más ható-
sághoz. Ez természetesen nem jelenti azt , hogy ilyen reakciók szórványosan nem for-
du lha t t ak elő a körzetben. 
Ennek ellenére a svéd rádióműsort az Orsón Welles-rádiójáték méltó riválisának 
kell tek in teni : az amerikai eset 28 százalékával szemben most a hallgatók fele ér-
t e t t e félre a műsor t , és az amerikaiak 2 százalékával szemben a lakosság 7—8 szá-
százaléka i jedt meg. Az adatok a lap ján azonban nehezen érthető, hogy az 1089 vá-
laszoló körében egyetlen pánikszerű menekülési kísérletet sem ta lá l tunk . 
Ami a félreértés okait illeti, többé-kevésbé helytálló a posteriori magyarázatokat 
mindig lehet találni. H iva tkozha tunk például az energia-problémával kapcsolatos, 
feltehetően széles körű nyugtalanságra , és konkré tabban a Közel-Keleten ki robbant 
októberi háború és a kezdődő olajválság mia t t fokozódó nukleáris veszélyre. I lyen 
általános indokok azonban mindig ta lá lhatók, és az esemény lejátszódása után nagyon 
kevés a lehetőség arra, hogy a „korszellem" ilyen vagy olyan jellemzőjének hatásáról 
megbizonyosodj unk. 
A műsorjel lemzőkkel kapcsola tban megkérdeztük a hallgatóktól, hogy szerintük 
mi volt az, ami félrevezette őket . A valósághű részleteket, például a szirénázó mentő-
autó hang já t a műsor t félreértő hallgatók 26 százaléka említette, 20 százalékuk arra 
hivatkozot t , hogy jól ismert bemondók, r iporterek hangját hal lot ta a műsorban. 
Ezek az ada tok azonban az észlelt okokról t á j ékoz ta tnak , és nem a közönség felét 
tén3Tlegesen félrevezető műsorjellemzőkről á ru lkodnak. 
Várakozásainkkal ellentétben a hallgató társadalmi helyzete, neme és az iskolai 
végzettsége is csak lényegtelen befolyással volt a r ra , ahogy a műsort felfogta. A svéd 
nukleáris programról való ismereteknek volt némi hatása, különösen annak, hogy 
valaki tud ta -e , hogy a barsebácki a tomerőmű még nem működik. Az utóbbi mel-
lett a műsor megértésének legbiztosabb előrejelzője a hallgatási szituáció volt : akik 
a kezdés után kapcsolódtak be a műsorba, sokkal nagyobb a rányban ér te t ték félre, 
mint azok, akik az elejétől kezdve hal lgat ták. 
Ha valaki azt hiszi, hogy súlyos a tom-katasz t rófa tö r t én t a legszűkebb környezeté-
ben, egészen természetes, hogy félni kezd. Ezért inkább az követel magyarázatot , 
hogy a műsort félreértők 30 százaléka miért nem i jedt meg. A látszólagos ellentmon-
dás egyik oka az lehet, hogy ezek a hallgatók csak olyan rövid ideig ér te t ték félre a 
műsort , hogy nem volt idejük el tűnődni az ügy komolyabb következményein. A mű-
sor „á ldoza ta iva l" készített in te r júk a l á t ámasz t j ák ezt a magyaráza to t . 
Viszonylag sok kulcsfontosságú személlyel: rendőrökkel, boltosokkal, tűzoltókkal 
s tb . kész í te t tünk in ter jú t . Néhányan ellenőrizhetetlen tör téneteket meséltek, de 
egyikük sem lá tot t pánikot a sa já t szemével, és senki sem tudo t t megnevezni olyas-
valakit , aki valóban találkozott volna a pánik bármelyik jelével. Ez megerősíti azt a 
feltevést, hogy a rádióműsor nyomán bekövetkezet t pánik — ha egyáltalán léte-
zett — nagyon szórványos jelenség volt. 
A környékbeli hírközlő eszközök és a rendőrség telefonügyeletének dolgozóit meg-
kérdezve azonban néhány olyan reakcióról k a p t u n k hírt , amelyet a kérdőíves ada t -
gyűj tés nem m u t a t o t t ki. Néhány száz telefonhívás érkezett a környékbeli rendőr-
őrsökre és a hírközlő eszközökhöz. K é t te lefonközpont vált rövid időre hozzáférhe-
tet lenné a zsúfoltság mia t t — egy Malmö környéki rádióállomásé és a szintén közeli 
Lund rendőrőrsé. 
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A „vészjelző számon", amelyen keresztül a rendőrséggel, a mentőkkel és a tűz-
oltókkal lehet veszély esetén kapcsolatba kerülni, viszonylag kevés hívás érkezet t , 
kevesebb, mint egy közúti balesetkor. A tűzol tók és a kórházak csak elvétve k a p t a k 
hívásokat. 
A telefonálók felvilágosítást, tanácsot kér tek , vagy — s ez volt a leggyakoribb — 
feszültségoldás gyanánt az őket vagy családtagja ikat félrevezető műsoron tö l t ö t t ék 
ki a mérgüket . Hívások érkeztek még az ország más részeiből, a telefonálók az „ese-
m é n y " további részleteiről akar tak tudni , mer t rokonaik élnek a körzetben. 
Mindent egybevéve néhány száz ember h ív ta fel telefonon a rendőrséget és a hír-
közlő eszközöket. Ez Dél-Svédország lakosságának egy ezrelékét sem teszi ki. A 
közönség ilyen apró töredékének reagálása azonban imponáló méreteket ö l tö t t , mi-
u t án a tömegkommunikációs eszközök feldolgozták az eseményt . 
Riadó a szerkesztőségben 
A tömegtá jékozta tás i eszközök sokat foglalkoztak a barsebácki incidenssel. K v a -
litatív tar talomelemzést készí te t tünk a svédországi három nagyvárosban (Stock-
holmban, Göteborgban és Malmőben) megjelenő országos napilapokról és ké t helyi 
illetve körzeti lapról. Összesen 12 napi lapot vizsgáltunk az eseményt követő t izedik 
napig. Hasonlóképpen elemeztük a rádióban és a televízióban elhangzott t é m á b a vágó 
közlemények kéziratai t . Néhány egyéb svéd és dán napi-, és hetilap cikkeit is fel-
használtuk, i l lusztratív célból. 
In ter j l ika t készí te t tünk továbbá azokkal az újságírókkal, akik az országos és helyi 
napi lapokban, valamint a tévében és a rádióban tudós í to t tak az eseményről. Nem 
t u d j u k minden részletét rekonstruálni a n n a k a bonyolult és sok átfedést magában rej-
tő interakciós láncnak, amely az eseménytől a végleges jelentésekig húzódik. A kör-
vonalairól azonban, reméljük, megbízható ismereteink vannak . 
A legtöbb újságíró azonnal véleményt fo rmál t a tör téntekről , méghozzá a tömeg-
kommunikációs eszközökhöz és a rendőrséghez érkező telefonhívások a lap ján . A 
főszerepet ebben a tekinte tben a malmöi, t ovábbá a szomszédos lundi rendőrőrsök 
já tszot ták . 
A rádióállomás újságíróit egy körzeti ú j ság beosztott szerkesztője r i adóz ta t t a , 
akit egy Barsebackban lakó ba rá t j a hívott fel. Egy pillanatig a szerkesztő is az t hit-
te, hogy katasz t rófa tö r tén t . Nem sokkal később a rádióállomás munkatársa i m a g u k 
is beszélhettek a telefonálókkal, mert a megrémül t telefonkezelők hozzájuk kapcsol-
ták a hívásokat . Egy órán beliil közvetí teniük kellett a szokásos délutáni körzeti hír-
összefoglalót. A rövid idő nem te t t e lehetővé, hogy a hír megerősítését kér jék Bar-
sebácktől, az izgatott telefonálók pedig elég meggyőzőnek tűn t ek . A hírt végül úgy 
ellenőrizték, hogy felhívták a malmöi és a lundi rendőrséget. 
A lundi rendőrséget egy zokogó nő h ív ta először. Meg volt győződve arról, hogy va-
lami borzalmas dolog tör tén t . Később is nagyjából ilyen hívások érkeztek. A tele-
fonnál ülő rendőrök egy ideig bizonytalanok voltak, nem k a p t a k előzetes információt , 
amire t ámaszkodha t t ak volna, s így nem t u d t á k , hogy mit mond janak a telefonálók-
nak. Az egyik rendőr hazatelefonált a csa ládjának, hogy ne menjenek ki az u tcá ra . 
Később természetesen kap tak információt, és megnyug ta t t ák az embereket, hogy 
nem tör tén t semmilyen katasztrófa. Ekkor érkeztek a rádiótól, az újságoktól és a 
televíziótól az első hívások. A rendőrök ebben a helyzetben nem tehet tek mást , min t 
megerősí tet ték, hogy őket is sokan hív ták . Ráadásul elmesélték a legbizarrabb be-
szélgetéseket. í gy t e t t a malmöi rendőrség is. 
A hírösszefoglaló felelős szerkesztőjének a malmöi rádióban már nem volt sok ide-
je. Tud ta , hogy ő lesz az első, aki az eseményről tudósít . Ta lán habozott egy ideig: 
pánik van, vagy nincs pánik ? Miután fe lhívta a rendőrséget, dön tö t t . A pánik lesz a 
híranyag fő t émája , pánik egy egész megyében, talán ke t tőben is. Két megyéből 
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je lentet ték, hogy a rendőrőrsök, a tűzoltóállomások és a hírközlő eszközök telefon-
vonalai bedugu l t ak . Az emberek sorba állnak az óvóhelyek előtt . A barsebáck köriili 
települések lakói tömegesen lepik el az au tóu t aka t . Malmőben az emberek magukhoz 
veszik értékeiket és dél felé robognak az au tó ikon. Egyórás lázas újságírói munka 
u t án körvonalazódot t a helyzet. Es te 6 óra 20 vol t . 
Egy óra múlva a rádió és a televízió öt országos és körzeti hírműsort sugárzott . 
Mindegyikben az első, vagy legalábbis kiemelt helyen szerepelt a barsebácki pánik — 
mert most m á r ez volt a neve. Lényegében nem hagy tak ki semmit az eredeti körzeti 
hírösszefoglalóból. Volt olyan műsor , amelyben további mozgalmas és bizarr rész-
leteket is hozzátoldot tak. Ugyanebben az ó rában a nemzetközi hírügynökség, a T T 
is kibocsátot ta jelentéseit. Ezek is elsősorban a körzet i hírösszefoglalóra támaszkod-
tak . Már este 10 óra volt —- öt óra múlt el a rád ióadás közvetítése ó ta —, de még 
egyetlen barsebácki szemtanútól sem érkezett jelentés. Barsebáckben senki sem 
lá to t t pánikot . A környékbeli lakosság számára azonban mindunta lan megerősí-
t e t t ék a pánik képé t , amikor az első körzeti rádióhír meséjét ismételgették. 
A reggeli l apokban az első oldalon lehozott ha ta lmas szalagcímek és képek arról 
t á j ékoz ta t t ák az olvasókat, hogy tömeges pán ik történt.. A délutáni bulvárlapok is 
ezzel voltak tele. A Reuter telexe pedig — amelye t a Times és a New York Times pá-
rizsi kiadása is közölt — világgá röpí te t te a pán ik hírét. 
Ahhoz képest , hogy milyen túlzó elképzelés a lakul t ki a tör téntekről , a tömeg-
kommunikációs eszközök kommentá r j a i t mérsékel tnek tek in the t jük . A műsort ter-
mészetesen kivétel nélkül mindenki elítélte. Az egyik lap „az előrelátás teljes hi-
ányáró l" írt, s ez volt az ál ta lános vélemény. Az alkotók jó szándékát azonban csak 
kevesen von ták kétségbe, sőt ellenkezőleg, g y a k r a n hangsúlyozták is. A pánikszerű-
nek ítélt jelenségek magyaráza tá t az információhiányban, az ál ta lános helyzetben, 
a pszichológiai egyensúly h iányában stb. keresték. Az incidens valószínű következ-
ményeként a rádióba vetet t bizalom csökkenését és az általános közérzet romlását 
említet ték. 
Az ügyet a par lamentben is megvi ta t ták , és ké t különböző ellenzéki párthoz ta r -
tozó képviselő kérdést intézett a kulturális és ok ta tásügyi miniszternek, hogy tervez-
e valamiféle intézkedést , amely megakadályozná, hogy az eset ú j ra előforduljon. A 
miniszter visszautasí tot ta a kérdést , és anny i t t e t t hozzá, hogy nem akar ja meg-
előzni a Rádió Tanács döntését . A Rádió Tanács kijelentette, hogy nem helyesli a 
szóban forgó műsor formájá t , de cáfolta azokat a vádakat , amelyek szerint a műsor 
nem volt ob jek t ív és az ál talános közérzet rongálására törekedett . 
A /rém/hír forrása 
Az adatok a l ap ján tehát e lmondhat juk , hogy a tömegkommunikációs eszközök 1. 
eltúlozták a félelmi reakció és a harag mér t éké t ; 2. fe lnagyí tot ták a különböző hi-
vatalos szervekhez érkező telefonhívások számát , a zsúfoltság mia t t használhatat-
lanná vált telefonközpontok számát és a zsúfoltság idő ta r t amát ; 3. erősen eltúlozták 
a pánikszerű menekülési reakciókat , sőt k i ta lá l tak ilyeneket. 
Ezek u t án tek in tsük át , milyen mechanizmusok segítették elő a pánik-kép kiala-
kulását . Gondola tmenetünket jól kifejezi a „segítségkérés h ierarchiá jának" terminu-
sa, amelyet Rosow használ. A hierarchia öt szintből áll: 
1. család és bizalmas ba rá tok 
2. munkahe ly , templom, jól ismert üzletek s tb . 
3. ismerősök 
4. rádióállomások, rendőrség, újságok s tb. 
5. a katasztrófa-helyzetekre létrehozott szervezetek, mint pl. a Vöröskereszt s tb . 
Az 1. és 2. valamint a 4. és 5. szint között húzódó határvonal mind elméleti, mind 
gyakorlati szempontból nagyon fontos. Azt az á tmenete t jelzi, amikor az egyéni 
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segítségkérés eléri a közügyek szféráját . Amikor bizonyos számú katasztrófa-reakció 
el jut ebbe a szférába, akkor a hatóságoknak így vagy úgy, de cselekedniük kell, te-
kintet tel arra, hogy a katasztrófa igazi vagy kitalált . Ké t körülménynek döntő jelen-
tősége van ebből a szempontból, amelyekkel az érintet t testületek, úgy tűnik, nem 
voltak teljesen t i sz tában: 
1. A lakosság apró töredéke is — legyen az akár kevesebb, mint egy ezreléknyi — 
ijesztő mére tűvé duzzadhat , különösen akkor, amikor pl. a rendőrségnek vagy a 
tömegkommunikációs eszközöknek viszonylag korlátozott mér tékű információ áll a 
rendelkezésére. 
2. Azok az emberek fordulnak a rendőrséghez vagy a tömegkommunikációs esz-
közökhöz a valódi vagy kitalált katasztrófahelyzetekben, akik nem kap tak segít-
séget az alsóbb szintekről, vagy nem ve t ték igénybe azokat, esetleg nem voltak szá-
mukra hozzáférhetők. Ezek az emberek ezért sokkal izgato t tabbak a közösség más 
tagjainál (akiknek vagy egyáltalán nem volt szükségük a segítségkérésre, vagy meg-
felelő segítséget kap tak a hierarchia alsóbb szintjeiről). 
A k é t körülmény együttesen olyan helyzetet teremthet , amikor a nem tipikus és 
viszonylag szórványos reakciók nagy abszolút számokban jelentkeznek a segítség-
kérés hierarchiájának fontos szintjén, azon a szinten, ahol a magánszféra végződik és 
a társadalom közösségi szférája kezdődik. A nem tipikus esetek az újságíró számára 
mint nagyszámú valóságos reakciók jelennek meg. Á heves reakciókat úgy tekint ik, 
min tha a tüne tek nagy gyakorisággal fordul tak volna elő a lakosság körében. Ezt a 
tévedést az a homályos elképzelés is elősegíti, amely az egyedi pánikjelenségek és a 
tömegméretű pánik között elmossa a különbséget. Néha tá r sada lomkuta tó szakte-
kintélyek is elkövetik ezt a hibát . Nem csoda, ha az újságírók is beleesnek a csap-
dába , különösen akkor, ha számításba vesszük munkafeltételeiket . 
Az ál landóan időszűkében levő újságíróknak az adott helyzeteket fel kell mérniük, 
m a j d értelmezésükkel együtt kell a nyilvánosság elé tárniuk. Hogy megfeleljenek a 
nehéz fe ladatnak, természetesen együt tműködnek , s ebben hírközlő szervezetük 
technikai és emberi erőforrásai segítik őket . Bizonyos körülmények között azonban 
az együt tműködési fo lyamat rémhír-gerjesztőként működik. 
Néhány szembetűnő példát ta lá l tunk az anyagban arra, hogy mi t eredményezhet 
az újságírók együttműködése. A műsor egyes konkré t részleteit k iszakí tot ták eredeti 
kontextusukból , különböző verziók születtek, míg végül a műsorrészleteket úgy 
tá la l ták, mintha az a valóságban is megtör tént volna. A hírközlő eszközök beszámo-
lóiban szereplő pánikszerű reakciókat ennek fényében kell tudomásul vennünk. Ér -
demes megemlíteni erre egy jellemző példát . A fikt ív tör ténet szerint Koppenhágában 
rádióaktív anyagok elleni védőruhát kellett az emberekre adni. A dán kommuniká-
ciós eszközök á tve t ték a „h í r t " , amely végül a Szundot és ké t nyelvterületet megjá rva 
úgy került vissza Svédországba, hogy a műsortól megijedt koppenhágaiak védősisa-
kot hord tak a sugárzás ellen. 
Eddig olyan esetekről volt szó, amikor az újságírók a tö r tén teke t szándékuk ellené-
re értelmezték félre. Ezt most ki kell egészítenünk azzal az erős tendenciával , amely 
az újságíróképzésben gyökerezik, s amely ar ra készteti őket , hogy keressék és 
hangsúlyozzák a társadalmi élet egyedülálló, szenzációs jelenségeit. 
A vizsgálati anyagban arra is ta lá l tunk példát , hogy az újságíró szándékosan el-
mosta az elszigetelt félelmi reakciók és a tömeges pánik között i különbséget. Volt 
olyan cikk is, amely a pánikról beszámoló valóságos híradásokat a műsor fikciójával 
elegyítet te — nyilvánvalóan szándékosan. Egy hetilap például rajzokkal il lusztrálta 
a műsor kitalált tör téneté t , s a ra jzokat válogatás nélkül az állítólagos pánikról készült 
fényképek közé keverte. 
Vannak azonban az újságírói h ivatásnak olyan normái is, amelyek az igazmondást , 
a hírforrások ellenőrzését í r ják elő. Miért nem érvényesültek ezek a szempontok ? Né-
ha érvényesültek, de a körülmények nem voltak kedvezőek. Az incidensről elsőként 
beszámoló szerkesztőgárdának a körzeti rádióban kevés ideje volt a hír ellenőrzésére. 
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Nem volt m ó d j u k arra, hogy a helyszínről kér jenek információt a hír valódiságáról. 
Ráadásul a rendőrség is áldozatul esett a fent leírt mechanizmusnak. Ők is félreér-
tet ték egy rövid ideig a helyzetet , legalább annyira , mint az újságírók. A nem t ipikus 
telefonhívásokból ők is tömeges pánikra következ te t tek . Ez t a lá támasz to t ták a füg-
getlen hírügynökségekjelentései is, amelyek többnyire szó szerint ismételték az eredeti 
k iadványt . Később a helyszínről érkező információk miat t a pánikkép néhány össze-
tevője t a r t h a t a t l a n n á vál t , de a többi valót lan részletet továbbra sem vonták ké t -
ségbe. A szenzációhajhászás győzött az igazságkeresés és a kétkedés felett . 
A f ikt ív műsor alkotóit az a szándék vezet te , hogy felhívják a figyelmet a rádió-
aktív szennyeződés, a nukleáris balesetek és ka tasz t rófák növekvő veszélyére. Szán-
dékuk igazán nemes volt, de körül tekintőbbek is lehettek volna. A kitalált ka tasz t rófa 
túlságosan is illett a híradások kialakult műfa jához . (A szerencsétlenségekről, ka tasz t -
rófákról á l ta lában a rádió jelent először.) N é h á n y hallgató félreértet te a műsort és a 
lakosságnak egy kis csopor t ja úgy reagált, hogy felhívta a rendőrséget és a hírközlő 
eszközöket. Az újságírók számára ez elég volt ahhoz, hogy létrehozzák a szenzációt, 
a barsebácki „pán iko t" . 
A műsor alkotói, paradox módon, bukásukkal értek el sikert. Új jáéledt ugyanis az 
atomenergiáról fo ly ta to t t vi ta . 
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Földrengés Bicskén, 
avagy rémhír és cáfolat 
A nem mindig következetes gazdasági és társadalmi átalakulások érzelmi-tudati 
feldolgozása ál ta lában késik, s ez próbára teszi az emberek pszichikai teherbíróké-
pességét. T u d j u k , hogy az ilyen feszültségek egyik kifejeződési fo rmá já t jelentik 
— számos deviancia mellett — a megalapozatlan híresztelések, rémhírek. 
A rémhírek iránti társadalmi fogékonyságnak van nálunk egy további oka is. 
Nevezetesen az, hogy a rossz hírek közlése, illetve elhallgatása többé-kevésbé ideoló-
giai kérdéssé vál t . A szenzációéhséget, a rossz hírek iránti emberi kíváncsiságot a 
tömegkommunikáció szinte egyáltalán nem tud ta , pontosabban — ideológiai okokból 
— nem akar t a kielégíteni: hiányoztak vagy elbagatellizálódtak a nagyszabású bűn-
tényekről, balesetekről vagy akár a gazdasági kudarcokról szóló információk is. 
Még az időjárásjelentésnek sem mindig lehetett hinni, hiszen volt olyan időszak is, 
amikor például május elsejére a Meteorológiai Intézet csakis jó időt ígerhetet t . 
Nem lehet letagadni, hogy ezeket a közismert torzulásokat tá jékozta tás i rendszerünk 
mind a mai napig nem tud ta maradékta lanul kiheverni. 
A kudarc 
A rémhírekkel kapcsolatban a hivatalos propagandában három stratégia vá l to t t a 
egymást . Az ötvenes években a híresztelések kriminalizálása volt az ál talános („Le 
a rémhír ter jesztőkkel!" , sőt „Halál a rémhír ter jesztőkre!") , ami jellemző és indokol-
ha tó reakció hadiállapot idején; épp ezért nem meglepő, hogy a hidegháború és az 
eről te te t ten iparosító gazdaság korszakában is tovább élt. Az ú jabb időkben két 
további reakciómód figyelhető meg: az egyik a híresztelés agyonhallgatása, negligá-
lása, amely különösen az a lapvető politikai érdekeket sértő t émákban jellemző. Való-
jában azonban ez a stratégia csak a föld alá kényszeríti a rémhír t , de nem számolja 
fel annak feszítő erejét. A harmadik stratégia úgy próbál ja elvenni a rémhír élét, 
hogy nevetségessé teszi, kifigurázza azokat , akik „felülnek neki" . Ez azonban a leg-
jobb esetben is csak a már e l ter jedt szóbeszéd igazán nyílt vállalásától, további ter-
jesztésétől riaszt el, de az így lé t re jöt t disszonáns helyzet révén éppenséggel növeli 
a rémhírben kifejeződő belső feszültséget. A maga módján tehát mindhárom stratégia 
alkalmatlan, mert egyik sem segít fel tárni a mélyebben fekvő okokat , s így nem járul 
hozzá a híresztelések igazi megszüntetéséhez. 
A hazai tömegkommunikáció csak igen r i tkán vet be a rémhírek ellen széleskörű 
cáfolatkampányokat. Csaknem példát lan az az össztűz, amelyet a t á jékoz ta tó eszközök 
1979 őszén egy országszerte e l ter jedt és aggodalmat kiváltó rémhírre ny i to t t ak . Mint 
emlékezetes, akkoriban kapot t lábra a híresztelés, hogy a következő január ra Magyar-
országon földrengés várható . Amikor a Tömegkommunikációs Ku ta tóközpon t vizs-
gálata során Bicskén — a megjósolt földrengés állítólagos epicent rumában — tá jé-
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Majd bolond leszek átvenni a fóldr&ngéi 
LAKASATADAS 
aöKÉSZOLETEK 
- A tokákat így is, úgy is nogy megrázkódtatás íogjo - Kérem. Bentákné, tájékoztassa a jopón tudásokat o 
bekövetkező osokoí földrengésről. 
kozódtunk, hogy hogyan és milyen mértékben foglalkoztat ja ez a híresztelés a helyi 
közvéleményt, kiderül t , hogy a szóbeszéd erősen kötődik a tömegkommunikációhoz. 
A tájékoztató eszközök közleményeinek mintl a rémhír elterjedésében, mind fennmaradá-
sában szerepe volt. Tehát a tényleges hatás egészében véve nem esett egybe a szán-
dékolt hatással : a cá fo la tkampány nem érte el a híresztelés gyors felszámolását. 
Mik voltak az okai ennek a kudarcnak ? 
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„Még azt is bemondta, hogy mikor . . ." 
Tudomásunk szerint sem a magyar , sem a külföldi sa j tóban nem jelent meg olyan 
közlemény, amely komolyan ve t t e volna a földrengésről szóló jóslatot. Ennek elle-
nére az emberek jelentős része a tömegkommunikációból „é r tesü l t " a vá rha tó ka-
tasztrófáról. Ez derül ki például az alábbi interjúrészletekből: 
„Az újságban olvastam, én magam, is, talán meg is van az újság. Hallottuk a 168 órá-
ban, a Táskarádióban is volt egy adás. Hát akkor valóban szinte mindenki pánikba 
esett. Először a rádióban hallottam, a Táskarádióban. Ahogy hallgatom, megütötte a 
fülemet Bicske —, mondom, rólunk van szó!" 
„A Szokol rádióban is hallottam. Szombaton volt, mikor hazajöttem a munkából, akkor 
hallottam, hogy Bicskén földrengés lesz. Es még azt is bemondta, hogy mikor. Csak 
ennyit hallottunk." 
„Hát szabályosan a rádió megmondta, hogy annyi szálloda le van foglalva itt a kör-
nyékben. Ezt rendesen, értelmesen mondta a rádió, aki beszélt bele. Hát nem tudom 
úgy elmondani, de értelmesen elmondta, hogy Bicske úszik, mert nagyon nagy légnyo-
más, valami kilences erősségű lesz". 
Vannak persze, akik á l ta lában fenntar tásokkal fogadják a légből kapot t szóbeszé-
deket . Bicskén is vol tak olyanok, akik kételkedtek a földrengés „előrejelzés" igazá-
ban. I)e az is többször előfordult , hogy a kételkedőt paradox módon épp valamelyik 
tömegkommunikációs közlés „győzte meg" : 
,,. . . mondjuk az újságból ezt olvastuk. En először nem akartam elhinni. Azt mondta 
a szomszéd: olvassa csak el, Jóska! Á, mondom, ez mese. Aztán elolvastam. Hát, mon-
dom, ez tényleg nem mese." 
Sokan azok közül is, akik kijelentik, hogy nem hisznek a rémhírben, úgy beszélnek 
róla, hogy kiderül: ez egyes tömegkommunikációs közlések ellenére let t meggyőződé-
sük. Tehá t a rádióból vagy az újságokból ők is azt hal lot ták vagy olvasták ki, hogy 
földrengés várható. Olyan t a r t a lmaka t tu la jdoní tanak a sa j tónak , amelyek o t t nem 
jelentek meg: 
„Hát kérem, a rádió is bemondta először, aztán az újság később megcáfolta. És mondjuk 
hát aztán a rádió illetve a tévé is mondta, hogy hát kérem szépen, nem kell elhinni, mert 
hát ez nem pont Bicskén . . " 
„A kislányom jött haza az iskolából —- 13 éves —, jön haza, azt mondja, anyukám, 
az újságban benne van, hogy földrengés lesz Bicskén. Mondom, ne beszélj butaságot. 
De, azt mondja, a tanár néni is felolvasta az újságcikket. Hát mindjárt nézem, én is 
az újságot, én is elolvasom, hát tényleg benne van. Aztán a másik vasárnap az újság 
megcáfolta." 
Végül nem kevesen vannak olyanok is, akik tu la jdonképpen nem foglalnak állást, 
szavaikból nem ál lapí tható meg egyértelműen, hogy elhiszik-e a szóbeszédet. A rém-
hír elterjedése szempontjából nincs is döntő jelentősége annak , hogy egyesek hitelt ad-
nak-e neki vagy sem. A társadalmi okokból életképes, á l ta lában más természetű 
feszültséget, szorongást szimbolikusan kifejező rémhír azáltal marad fenn hosszabb-
rövidebb ideig, hogy az emberek beszélnek róla. Az is t ovábbad ja , v i t a t j a és értelmezi, 
aki esetleg kételkedik az igazában. Ráadásul — mint eml í te t tük — az, hogy valaki 
hitelt ad-e a híreszteléseknek, többnyire nem eldönthető. Mindenesetre több bicskei 
beszélgetőpartnerünk szavai tükröznek bizonytalanságot, ambivalenciát . Ezek az 
idézetek azt jelzik, hogy a nyomasztó egzisztenciális szorongást, az érzelmi-indulati 
feszültséget aligha lehetet t az értelemre ható érvekkel teljesen megszüntetni : 
„A kollégám is imgyon fél, az is mondja, hogy állandóan olvassa az újságot, a Nép-
szabadságot, az édesapjához is ami jár, mindegyik újságot nézi, böngészi, hogy na, mit 
írnak vajon az újságok, napilapok, hetilapok a földrengésről. Hát aztán a jó ég tudja, 
hogy mi lesz." 
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,,.... aztán én is olvastam a Népszavában egy cikket, hogy nem jelezték, és hogy ilyen 
nincsen, hogy hónapokkal előre már tudják jelezni, aztán így egy kicsit megnyugodtam, 
de még mindig azért. . . szóval az van a fejemben, hogy ami még nem volt, az jöhet" 
„Csak úgy beleolvasgattam . . . " 
A cáfo la tkampány hatás ta lanságának, a félreértések sorozatának egyik oka két-
ségtelenül az emberi tudat lanság, iskolázatlanság, részleges í rás tudat lanság. A hiá-
nyos nyelvi ku l tú ra és az előzetes tárgyi ismeretek szűkössége egyaránt akadályai 
a hatékony közlésnek. A közérdekű híradások megszerkesztésénél azonban számolni 
kell a befogadók olvasási, hallgatási szokásaiban rejlő korlátokkal is. A befogadási • 
szituáció egyik ilyen jellegzetessége a felületesség, figyelmetlenség, ami az olvasásnál 
is gá t j ává válhat annak, hogy a közölni k ívánt információ tényleg eljusson a célba-
v e t t befogadóhoz: 
„Csak az Árkusnak a cikkét olvastam az újságban. Csak úgy beleolvasgattam,hogy Bics-
két érinti tulajdonképpen legjobban. Csak egy-egy részletet olvastam el belőle, úgy két-
három hete . . . Kimondottan az ő cikkéből tudtam meg ezt." 
Nyilvánvaló, hogy a részleges figyelem még inkább jellemzi a rádióhallgatást , mint 
az újságolvasást , hiszen a rádiózás az elmúlt évtizedekben — különösen a hordozható 
készülékek elterjedése óta — egyre inkább párhuzamos tevékenységgé vált a házi-
munka , társalgás, autózás, t anu lás és sok egyéb tevékenység mellet t . Inter júalanya-
ink némelyike érzékletesen számolt be ezekről a sajátos rádióhallgatási körülmé-
nyekről : 
,,. . . voltunk szüretelni, és a nővéremnek van egy kis rádiója, és ott a szőlőben fölkap-
csolta. Azt mondja, hogy hallgassuk csak egy kicsit! Akkor mondták a híreket, 10.30-as 
híreket. Oszt mindenki úgy fölállt, ahogy szedtük a szőlőt. Aki a túlfelén volt, az is föl-
áll, hogy mi van, miért köll bevárni, mit hallgassunk? Az elejét pontosan nem is hal-
lottam, hanem csak a nővérem mondta, hogy azt mondta a rádió, hogy Bicske területén, 
1980. január 8. meg 14. között, vagy hogy, már nem is tudom a dátumot teljes pontos-
sággal megmondani, szóval Bicske területén földrengés várható." 
„Tudniillik én, ha rádiót hallgatok, az azt jelenti, hogy hallom egy részét. Oszt közbe 
bemegyek a spájzba valamiért, vagy kimegyek az udvarra főzés közben, így szoktam 
hallgatni, mikor így délelőtt van. De ezt hallottam, hogy földrengésről beszéltek, hogy 
Bicske körzetében ..." 
„Megmondom őszintén, én csak mosogatás közben . . . vagy már utána? Es akkor 
ütötte meg a fülemet. Mondom, nem figyeltem úgy konkrétan oda, csak úgy megütötte 
a fülemet, hogy Bicske. Es az ember úgy egy pillanatra meghökken, hogy nahát miért 
foglalkoznak Bicskével. Ugye ez természetes. Mindenkit egy pillanatra megdöbbent, ha 
saját falujának a nevét hallja." 
A „hát térrádiózással" nem is lenne ba j , ha szórakoztató, zenés műsorokról van 
szó, de veszélyes lehet, ha fontos híreket kell e l ju t t a tn i a lakossághoz. A legkényesebb 
közlemények ebből a szempontból éppen a cáfolatok. Ezek nem egyszerűen informá-
ciókat közölnek, hanem egy információ tagadását; a tagadásnak azonban ál talában 
tar ta lmaznia kell valamiféle hivatkozást magára a cáfolt információra. H a a befoga-
dás körülményei kedvezőtlenek, fennáll a „bumeráng-effektus" veszélye: a cáfolatból 
a befogadó épp a cáfolni k ívánt információról értesül. H a a rádió például a következő 
monda to t közvet í t i : „Nem igaz, hogy Bicskén földrengés lesz", és a hallgató személyes 
érintettsége fo ly tán csak a ,Bicske' szó hallatán k a p j a föl a fe jé t és figyel oda igazán, 
akkor lehetséges, hogy épp a szándékolt cáfolatból szerez tudomás t a rémhírről, és 
ekkor esik pánikba . 
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Elvá rha tó tehát , hogy minden cáfolat tömör, ha tározot t , tárgyszerű és egyértelmű 
legyen. A rémhír nem lehet újságírói szenzáció, gazdag stiláris fordulatokkal , humor-
ral, iróniával, változatos — és félreérthető — publicisztikai fogásokkal tá lal t „színes 
anyag" . 
„A szomszédasszonynak is az apja mondta" 
A befogadói szokások ismeretében egy további hatékonyság-rontó tényezővel is 
számolni kell. Eml í te t tük , hogy a bicskeiek többsége először a tömegkommunikáció-
ból értesült az állítólagos földrengés-előrejelzésről. Ehhez az állításhoz azonban egy 
megszorítást kell fűznünk. Az emberek jelentős részéhez ugyanis közvetve j u t o t t el 
a hivatalos tá jékozta tó eszközökből származó információ. 
„Az én fiam hozta. O Tatabányán jár, ipari tanuló. És ott hallotta, igen, hogy a rádió-
ban . . . én nem hallottam a rádióban. De különben van egy lakóm, az is mondta, hogy 
ö is hallotta a rádióban." 
„Elmegy az ember boltba vagy henteshöz, ugye ott is beszélgetnek. Csak bemegyek, és 
akkor mondják, hogy . . . hát nem tudom, hogy igaz lehet-e vagy nem lehet igaz, de ezt 
hallották, hogy a rádió, meg az újság, meg minden, hogy mondja.'''' 
Az sem ri tka, amikor az értesülés több közvetítő láncszemen át jut célba: 
„A fiamtól hallottam. Azt mondja, anyu, tetszett hallgatni a rádiót? — mondom, de-
hogy hallgattam. Őnéki úgy mondták, hogy a rádió mondta." 
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„A szomszédasszony azt mondja, hogy a rádióból. Nem tudom most, hogy az ötös vagy 
a hatos hírekből. De őneki is az apja mondta, hogy hallgasd a híreket, mert lesz föld-
rengés." 
,,A férjem agrármérnök, és jött egyszer haza, hogy a kollégák a külföldi lapokban olvas-
tak róla, hogy a nyugati lapokban jósolták meg állítólag, hogy lesz ez a földrengés. Nem 
látta ö sem, csak a kollégák mondták, de azok se látták, csak hallották." 
Esetenként az is akadálya lehetet t a hír pontos értelmezésének, hogy amikor a hall-
gató felfigyelt a számára kulcsfontosságú mozzanatokra , nem is hal lgat ta végig a köz-
lést, hanem szaladt , hogy másokat is tá jékoztasson — ezért az tán épp a cáfolatról 
m a r a d t le: 
,, Van itt egy asszony, aki a szomszédból átszaladt, hogy a. rádiót kapcsolják föl gyorsan, 
mert ezt mondja. De mire fölkapcsoltuk, addigra már mást mondott. De hogy ő hallotta, 
azt mondta." 
A hírek ter jedésének kísérletileg is fel tárt szabályszerűségei azt m u t a t j á k , hogy 
minél fontosabb egy esemény, anná l nagyobb a ter jedés üteme. A hír fontosságát 
azoknak az embereknek a számán mérhet jük , akiknek az életét az esemény döntő 
módon érinti. Azt is bizonyítot ták a vizsgálatok, hogy minél nagyobb a hír ter jedés 
üteme, annál nagyobb az a ránya azoknak, akik a hír t személyes kommunikációból 
t ud j ák meg. A Bicskén várha tó súlyos földrengésről szóló hír esetében kétségtelen 
minden bicskei lakos erős személyes érintettsége, ami tehát egyértelművé teszi a hír 
fontosságát. Milyen következményekkel járt az emiat t felfokozódott személyes kom-
munikációs ak t iv i t á s ? 
Az egyik következmény, hogy a személyes közlés, különösen, ha láncszerűen, több 
állomáson keresztül halad, nagy valószínűséggel torzul, pontatlanná válik, elveszti az 
elsődleges közlő eredeti szándékait. A személyes kommunikáció másik fontos jellegze-
tessége, hogy rendszerint nem korlátozódik az eredeti hír puszta továbbí tására . A 
beszélgetésekben előtérbe kerül a hírek értelmezése, megvitatása, s ennek során óhata t -
lanul létrejönnek b i z o n y o s súlyponteltolódások. Gyakran elhalványul a közlés lényegi 
információmagja (esetünkben maga a cáfolat, a híresztelés tagadása), és csupán a köz-
lés témája ma rad előtérben (várható-e földrengés vagy sem ?), sőt kiemelkednek olyan 
másodlagos részletek, amelyek éppen a közlő szándékai ellenére kapnak hangsúlyt . 
Különösen fennál l ez a kockázat az ilyen széles körű , de összehangolatlan cáfolat-
kampány során, amikor — mint l á t tuk — a célközönség egyes tagja i a különböző 
tömegkommunikációs forrásból származó, de azonos céllal megfogalmazott közlemé-
nyeket is e l lentmondónak ítélik meg. Vagyis ha a k a m p á n y n a k nincs tuda tosan á t -
gondolt, megtervezet t és következetesen végigvitt s t ra tégiája . 
„Egy egyszerű ember nem tudja kihámozni" 
A földrengés-rémhírre válaszoló cáfo la tkampány egészének, valamennyi újság-, 
rádió- és tévéközleménynek az ismertetése és elemzése túllépné e rövid írás keretei t . 
A következőkben csak egy-két jellegzetesség, a k a m p á n y egészét meghatározó néhány 
tipikus megközelítésmód bemuta tá sá ra szorítkozunk. 
A nyomta to t t sa j tóban elsőként a Magyar Hír lap foglalkozott a rémhírrel (1979. 
szeptember 27.). Ebben az írásban mindjá r t t a lá lkozhatunk egy jellegzetes újságírói 
fogással, a kérdés formájában megfogalmazott címmel („Földrengés lesz Budapes ten ?"). 
Ez hasznos lehet a figyelem felkeltése szempontjából , de nem szolgálja a cáfolat haté-
konyságát . Más lapokban is gyakran előfordult ez a megoldás, és más olyan címvál-
tozatok is, amelyek arra u ta lnak , hogy a sa j tó tu la jdonképpen nem vállalkozott a 
rémhír egyértelmű, közvetlen elutasí tására. Pé ldául : „Földrengés" (Népszabadság, 
szeptember 30.), „Előre jelezhetők-e a fö ldrengések?" (Népszabadság, október 7.), 
„Hol, mikor reng a föld — Csak jósolni lehet — Előjelekből köve tkez te tnek" (Esti 
Hírlap, október 2.), „Valahol mindig reng a fö ld" (Nők Lapja , október 20.), „Mégis 
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mozog fö ld" (Élet és Irodalom, október 13.), ,,A földrengések a la t tomossága" 
(Képes Űjság, október 27.). Szerencsés megfogalmazású kivétel a Népszava cáfolatá-
nak címe: „Nem jeleztek, nem várnak földrengést Magyarországon" (október 5.). 
Ez olyanok számára is felfogható, világos állásfoglalás, akik figyelmetlenül, felülete-
sen olvassák el, csak „ á t f u t j á k " a cikket, vagy akár annak, — mert ilyennel is talál-
koztunk — akinek „rossz a szeme, és csak a nagybetűket t u d j a elolvasni". 
A Népszava cikke abban is a kivételek közé tartozik, hogy már nyitó soraiban a 
hír cáfolatára teszi a hangsúlyt : 
„Való igaz, a rádióban és több napilapunkban is foglalkoztak az utóbbi napokban 
a „pánikot" okozó híreszteléssel, de mindenü t t cáfolták érvényességét." 
Az írás szerzője a továbbiakban is ügyesen kerüli a rémhír részletes kifej tését . Más 
cikkekben viszont ismételten előfordul, hogy mielőtt cáfolnák, előbb idézik magá t 
a híresztelést: 
„A legutóbbi napokban az a hír terjedt el Budapesten, hogy japán kutatók állítása sze-
rint 1980. január 10-én Budapesten erős földrengés várható. Egyesek még azt is tudni 
vélik, hogy a „jóslat" szerint a Gellérthegy felszín alatti folytatásában, a Duna által 
képviselt törésvonal mentén fog elhelyezkedni a rengés fészke." 
így kezdődik a Magyar Hírlap már idézett cikke, amely csak a következő bekezdés 
végére jut el ahhoz a mondathoz, hogy „a híresztelés minden alapot nélkülöz". In te r -
júink tapasz ta la ta i arról győznek meg, hogy az olyasfaj ta zsurnalisztikái fogások, 
mint az ironikus „ tudni vélik" vagy az idézőjelek használata, az olvasók tömegeinél 
nem érnek célt, és nagyon sokan ezek ellenére a hír megerősítését olvassák ki az ilyen 
sorokból. 
Indokolt itt szót ej teni még egy, olykor zavar t okozó nyelvi tényről. Több cikkíró 
előszeretettel használja a cáfolatokban a „ rémhí r " szót, evvel akarván kifejezni a 
híresztelés valótlanságát. Vannak azonban olyan rétegek, ahol ennek a fogalomnak 
a jelentése eltér a köznyelvi értelmezéstől: inkább „rémes hírt", mint valótlan szó-
beszédet jelent. H a tehát például a Magyar Hír lap azt írja, hogy „Vigyázat! R é m h í r " , 
ezzel némely olvasók számára nem cáfolja, de megerősíti a közelgő katasztrófa fenye-
getését. 
Ugyancsak a közönség rétegzettségét t á m a s z t j a alá egy t ré fásnak szánt ú jságcikk 
fogadtatása . In t e r jú inkban a tömegkommunikációs megnyilatkozások közül a Nép-
szabadság szeptember 30-i glosszájára ta lá l tuk a legtöbb hivatkozást . Szándéka elle-
nére Árkus József népszerű rovatának ez a da rab ja nagyban hozzájárult a rémhír 
továbbter jedéséhez és felduzzadásához. Közvet lenül tapasz ta lha t tuk , hogy sokan 
egy az egyben ér te t ték a cikk ironikus megfogalmazásait , s az olvasók némelyike 
úgy fogta fel, hogy ugyanez az újság egy hét múlva ennek a cikknek a cáfo la taként 
közölte a tudományos in te r jú t . Akik maguk nem „dőltek b e " Árkus írásának, kör-
nyezetükben azok is tapaszta l ták a félreértést : 
„Most annak a cikknek se mindegy, hogy milyen volt a hangvétele. Nem olvastam, 
csak hallottam róla . . . Nem tudom már, tulajdonképpen mi, de a lényege, hogy a hang-
vétel vicces volt. Na de mondjuk azt egy egyszerű ember nem fogja kihámozni abból, 
ugye. Őneki elég az a tény, hogy nahát írtak a földrengésről, akkor már biztos, hogy 
igaz is lesz." 
,,Például volt olyan, aki az Árkus cikkét is szó szerint értette, és nem értette meg, hogy 
miről van benne szó. Nem humoros cikknek fogta föl, hanem mint tényközlést. Azért 
van ennek borbélynál, fodrásznál tág tere. Ott szoktak általában híreket cserélni. A fele-
ségem is ott hallotta ezt az Árkus-cikk nyomán való beszélgetést." 
Fontos következte tés : a humor, a szatíra különösen rétegspecifikus műfa j , s min t 
ilyen, a lkalmat lan a rémhírek hatékony és széles körű cáfolására. Az említet t glossza 
iróniája a r ra az értelmiségi humorérzékre épít , ami a kevéssé iskolázott embereknek 
csak r i tkán sa j á t j a . A rémhír kel te t te szorongás nyilván még tovább gyengí te t te az 
érzékenységet az efféle át tételes közlésmód i ránt — működésbe lépett a „bumeráng-
effektus" . 
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A tá j ékoz ta t á s rétegzettségének igénye a közönség körében is megfogalmazódott , 
bá r a közvélemény ebben a kérdésben nem egységes. Vannak, akik felismerik az 
egyes médiumok eltérő hatékonyságát , és valamelyik kiemelkedő fontosságú elektro-
nikus eszköztől, kiemelt műsoridőben várnák az egész társadalomnak szóló meggyőző 
cáfolatot . N é h á n y példa a bicskei elgondolásokból: 
„Hát se a tanácsnál, sehol hivatalos helyről nem származik olyan, hogy nahát kérem jó 
lenne vigyázni, vagy mit tudom én. Ugye az újságoknak a híreit nem lehet hivatalosnak 
venni, az újságokban vannak olyan dolgok, amit nem a hatóságok adnak ki. Hiszen 
iksz esetben előfordul az, hogy valamit közöl az újság, és két nap múlva megjelenik egy 
helyesbítés . . . Mindenesetre a televízió, énszerintem, ami talán hivatalosan is tudná 
tájékoztatni a közönséget, az ország népét ezekről az esetleges kacsákról. Megnyugtatni 
a tömegeket, hiszen nem tíz vagy száz emberről van szó, hanem nagyon sokról." 
„Hát itt már úgy van, hogy az ember bizonytalan. Nem tudják az emberek, hogy mit 
higgyenek. Mert mondjuk egy olyan nem volt, hogy mittudomén, mondjuk egy tanács-
ülés, és a tanácstagoknak, nahát ugye hivatalosan meg lett ez állapítva, hogy nem igaz, 
és ezt terjesszék . . ." 
„A tanácselnök is mit mondjon? Amit az újság mond, hogy kérem, ki van igazítva, 
tévedés az egész, ne higgyenek. Hát ugye a rádió, az egy tanítómester. Nem mindig, de 
van, amikor igen. És hát a rádió bemondja, ugye az mégiscsak hivatalosabb. Az újság, 
az lehet, hogy nem jut el hozzám, talán nem is kapok aznap újságot, mert elkapkodták." 
„Annak ellenére, hogy a rádió is, a sajtó is sokat foglalkozik ezzel, szerintem így közsé-
genként nem ártana, az idősebbeknek — pláne itt Bicskén is van ilyen szociális otthon 
—, ugye ezt a részit ennek a rétegnek megnyugtatni. Egy ismertető előadás keretében." 
Mindent egybevetve, a b e m u t a t o t t cá fo la tkampány legfőbb gyengeségének az t 
t a r t j uk , hogy nem volt eléggé szelektív. Nagy jábó l ugyanazokkal az eszközökkel dol-
gozott , nem tükröz te a lapok és műsorok speciális profilját, sajátos célközönségét. 
A különböző orgánumok ugyanaz t az egy-két szakembert in ter júvol ták meg, és az 
„össznépi" Népszabadság lényegében ugyanazzal az érvkészlettel ta lá l ta a cáfolatot , 
mint a t udományos ismeretterjesztés i ránt ny i lván fogékony olvasótáborral rendel-
kező Éle t és Tudomány , vagy a falusiak színes magazinja , a Képes Újság. 
Űgy véljük, hasonló helyzetekben párhuzamosan mind a teljes körű, mind a szelek-
t ív ré tegpropagandára szükség van. Legfontosabb a rémhírek eloszlatásához, 
a tömeglapok, valamint a rádió és a televízió csúcsműsorainak gyors, tömör, ha táro-
zot t és minden kétséget kizáró állásfoglalása, ugyanakkor szükség van a réteglapok-
ban, ré tegműsorokban megjelenő, körül tekintően érvelő, esetleg tudományos szín-




„Csak arra vagyok kíváncsi..." 
Aki kérdez: Bereményi Géza 
„Csak arra vagyok kíváncsi". Ez a címe azoknak a rádióműsoroknak, melyekben 
közismert személyek lehetőséget kapnak, hogy kérdezzenek arról, amit fontos-
nak tar tanak és azoktól, akik az adott kérdés szakértőjének számítanak. Miköz-
ben a válaszok bennünket is eligazítanak néhány fontos kérdésben, egy kicsit megis-
merjük a „kíváncsiskodót" is. Az 1981. ápr. 27-i — it t némileg rövidítve közölt — 
adás kérdezője Bereményi Géza író, szerkesztője Bán László volt. 
BEREMEN YI: A kérdéseim teljesen személyesek. Arról 
kérdezek, ami izgat és ami a fő problémákat okozta nekem 
és körülöttem a barátaimnak, vagy akiket láttam. Elő-
ször megkérdezem a szakembert, hogy mi a deviancia? 
Ez a szakember Gerevits József pszichiáter, aki életét 
valóban deviáns emberek között tölti. 
G E R E V I T S : Azt hiszem, hogy a pszichiáterek között én deviáns pszichiáternek szá-
mítok, éppen ezért az, amit mondok a devianciáról, nem feltétlenül a pszichiáterek 
véleményét és általában a pszichiátria állásfoglalását jelent i. Egész életem és tevékeny-
ségem a deviancia elleni harc jegyében zajlik, és minden olyan, e fogalom köré csopor-
tosuló előítélet elleni harc jegyében melyekkel embereket minősítünk, és valamilyen 
ördöngös zsákutca felé sodrunk. Én nem deviáns emberek között élek, hanem olyan 
beteg emberek között, akiknek ugyanolyan joga van a társas élethez, az egészséges 
társadalomban való tevékenységhez, mint a többi embernek. Lényegében már föl is 
vannak vértezve erre az egészséges életmódra, csak éppen a társadalom nem fogadja 
vissza őket, vagy nem rendelkezik azokkal a természetes közösségi formákkal, szoká-
sokkal, amelyekben ezek az emberek biztonságosan, otthonosan, személyiségük sza-
bad kibontakoztatásával tudnának létezni. 
BEREMÉNYI: Sok ilyen ember van? 
GEREVITS: Sok, egyre több. És a legveszélyesebb ebben a tendenciában a fiatalok 
egyre nagyobb száma. Az idős betegek folyton szemrehányást tesznek a fiatal bete-
geknek, hogy ti nem dolgoztok, ti nem csináltok semmit, csak pingpongozásból meg 
ugrabugrálásból áll az életetek. Mi keményen végigdolgoztuk a miénket, ti pedig, 
akiknek mindent megadott a társadalom, it t lézengtek. Hogyan reagáltak erre a fia-
talok ? Egyértelműen azt mondták, hogy ti nem adtatok nekünk semmit. Létezünk, 
átvehető minták, értékek nélkül. Nincs az életünknek perspektívája, lát juk, hogy 
apánk végiggiirizte az életét, és mit ért el vele ? Semmit. Nincs a munkának olyan 
értéke, amit várnánk tőle, tehát inkább nem dolgozunk. Mi, pszichiáterek, borzalma-
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san nehéz helyzetben vagyunk, mer t egyfelől megér t jük ezt a f a j t a maga ta r tás t , 
ugyanakkor a tá rsadalmat képvise l jük; nekünk ezért a társadalomért kell dolgoz-
nunk , és a betegeket ebbe a t á r sada lomba kell beillesztenünk. Pedig sokszor úgy érez-
zük, hogy ebben a tá rsadalomban több olyan nem egészséges fo lyamat , tendencia 
van, amely pszichiátriai betegséget kialakító tényezővé is válhat . 
BEREMÉNYI: Tulajdonképpen ezek a betegek 
sokszor a társadalom tüneteivel betegek? 
G E R E V I T S : Igen. A fiatalok egyre inkább, különösen a serdülőkorban. Ekkor hat-
nak rá juk leginkább a társadalom fonákságai: a fölbomló család, a pedagógia tehe-
tetlensége, azok a f a j t a autor i tások, amelyek csak a hata lmuknál , és nem a lényegi 
tulajdonságaiknál fogva autor i tások stb. A pszichológia már kezd h í rhedt té is válni, 
hogy fölvállalja a csövesek meg a serdülők problémáit . Valójában eléggé tehetet lenek 
vagyunk, mert nem tud juk megoldani ezeket a problémákat . Egy-egy f iatalnak tu-
d u n k még olyan feladatot adni, amellyel k ibon takoz ta tha t j a tehetségét , de végiil is 
úgy érzem, hogy ebben a tehetet lenség érzésben már nem vagyok deviáns pszichiáter: 
osztoznak velem a más gondolkodásúak is. 
BEREMÉNYI: Említetted az idősebbek és a fiatalabbak 
ellentétét. Tulajdonképpen nem veszik észre azt, hogy az 
érdekeik és a véleményeztetettségük hasonló. Az idősebbek 
úgy gondolják, hogy ők valami olyan normarendszer 
birtokában vannak, ami a dolgos munkásélet normarend-
szere, s aminek nevében elítélhetik a henyélő, tengő-lengő 
fiatalokat. Ha viszont egy fiatalember segítséget keres 
ebben a világban, kapaszkodókat, támpontokat, és a va-
lódi információk után ered, akkor találkozik az idősebbek-
kel, akik olyan információt adnak neki, ami alapos 
ugyan, de már kompromittálódott az idők során, érvény-
telenné vált. Mondható az, hogy érvénytelenné vált ez az 
ősi, szent igazság? 
G E R E V I T S : Biztos, hogy nem vá l t érvénytelenné, csak valahogy sa já tos kommuni-
kációs zavar a lakul t ki, amelyben sokkal nehezebb az információ á tadása . Korunk 
borzalmas információgazdagsága sajnos nem a valódi információk gazdagsága, hanem 
az álinformációk gazdagságából f akad . 
BEREMÉNYI: Nem mondható az, hogy többek között 
ti is azt keresitek, amiben meg lehet kapaszkodni, amit 
meg lehet mutatni, és amivel az emberek úgy tudnak 
együtt létezni, hogy tudnak egymásnak példát adni, egy-
másra hatni, tehát: kommunikálni. 
G E R E V I T S : Igen, ezt szeretnénk, de nem t u d u n k minőségben más modell t terem-
teni. Attól félek, hogy az a bizonyos kommunikációs zavar, amiről már szó volt, ezek-
ben a modellekben is meg lesz, csak talán picit t öbb lesz az empát ia az emberek kö-
zött , talán lehetőség nyílik arra , hogy többet időzzünk el egymás mellett és jobban 
odafigyeljünk a másikra. 
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BEREMENYI: Csepeli GyörgyíőZ azt szeretném meg-
kérdezni, hogy mi a vonatkoztatási csoport? 
C S E P E L I : A vonatkoztatási csoport vol taképp az embernek az a vágyott társulása, 
aminek nem tag ja , de tu la jdonképpen szeretne t ag jává válni. Tehát a vonatkozá-
si csoport — szembeállítva az ún. tagsági csoporttal — a leendő csoport. (A leendő 
alat t értve a pszichológiailag kívánatos, lehetséges csoportot.) Természetesen vannak 
olyan esetek, amikor a tagsági csoport ( tehát az a csoport, amelynek én tagja vagyok, 
és amely engem is tagként könyvel el) valamilyen módon egybeesik a vonatkozta tás i 
csoporttal . Tehát én, mondjuk , min t szociológus elégedett ember vagyok és nem aka-
rok más lenni. Ilyen értelemben véve az én normáim, értékeim abban a csoportban 
gyökereznek, aminek tag ja vagyok. R i tka eset azonban ez a boldog állapot, többnyire 
az fordul elő, hogy tag ja vagyok egy meghatározot t csoportnak, de többre vágyok, 
és ez a több a vonatkoztatás i csoport. 
BEREMEN YI: Nem tartozik a vonatkoztatási cscrport 
kategóriájába, az a csoportja életemnek, amelyikhez egy-
szer nagyon szorosan tartoztam? Kamaszkorom végén, 
ifjúkorom kezdetén megismerkedtem 6—8 emberrel, akik 
nem voltak szoros kapcsolatban egymással. Elsősorban 
az én személyemben találkoztak, tehát úgy, hogy egymás-
hoz hasonlítottam őket, és hasonló fontosságú szerepet 
játszottak az életemben. Azután elváltak tőlem és a világ 
különböző helyére kerültek, különböző pályákat futottak 
be. Azóta is gyakran gondolok ezekre az emberekre, előt-
tük szerepelek tulajdonképpen; a magatartásomat és a 
gondolataimat gyakran viszonyítom az ő feltételezett véle-
ményükhöz. Megtagadom őket néha, sőt gyakran megta-
gadom őket, de mindenesetre fájó tény az életemben, hogy 
megszűnt a létezésük. Aztán azon kaptam magam,hogy sze-
retném helyettesíteni őket más emberekkel, de nem tudom. 
Jogos-e az ember vágyakozása egy ilyen csoportra, egy 
vonatkoztatási csoportra, amely eligazítja őt az életben, 
vagy ez egy mankóféle, valami fontosabb dolognak a hiá-
nyát takarja? 
C S E P E L I : Azért van szüksége az embernek tagsági csoportra, vonatkozta tás i cso-
portra , egyaránt , de hozzátehetem: nemzeti csoportra, etnikai, vallási, pártál lási 
csoportra mert — és nem vagyok egzisztencialista, hogy ezt mondom —• mint 
egyének valahol a semmi ágán ülünk, a semmibe kapaszkodunk. Míg Münchausen 
báró meg t u d j a tenni azt, hogy ebből a semmiből sajá t ha jáná l fogva kihúzza magát , 
egy hétköznapi ember erre nem képes. Egyszerűen támogatás ra vagyunk uta lva . 
Ha kimondok egy egyszerű véleményt : hogy szép ez a nő, honnan tudom, hogy így 
van? Mert a nő tényleg szép? Nem. Onnan, hogy a nőre vonatkozó véleményemet 
összehasonlítom másoknak a nőre vonatkozó véleményével, és ha az éppen összeülik, 
akkor megnyugodhatom, és azt mondom: tényleg szép ez a nő. Vagy k i je lentem: 
szeretem a hazámat . Jogos ez ? H á t csak azért jogos, mer t sok más ember, több száz-
ezer hasonló kijelentéseket tesz. Tehá t szüntelenül arra vagyok kényszerítve, hogy 
értékítéleteimet, amelyek ingatagok, ismeretelméletileg szétzúzhatok, összehason-
lítsam mások értékítéletével, akik viszont hasonló bizonytalanságban szenvednek. 
Ok meg az én véleményemből merít ik az erőt, és így vol taképp megnyugszunk. H á t 
ezért van szükségünk másokra, szükségünk van csoportokra, vonatkoztatás i keretek-
re. 
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BE RE MENYI: Ez mindig így volt véleményed szerint 
az emberiség története során, vagy a mi korunkban jel-
lemzőbb? 
C S E P E L I : N e m vagyok történész. Musilnak van egy nagyon szép gondolata a Tula j -
donságok nélküli emberben, amikor azt mondja , hogy az emberek régen olyanok vol-
t ak , mint a búza táblák . H a egy sorscsapás ér te őket , búzatábla esetében egy nagy 
jégverés, akkor mindegyik odale t t , vagy ha kedvező időjárási ha tás ér te a búzatáb-
lákat , akkor nagyon nagy terméssel hálálták meg, de az egyes búzakalászoknak nem 
volt választásuk. Hozzá vol tak kö tve a búzatábla sorsához. Minőségi változás követ-
kezet t be azzal a társadalmi viszonylatváltozással, amit a kapi tal izmus jelentet t . 
Amikor ezt a búzatáblaosztályba, -kasztba, - rendbe beszervezett embercsoportokból 
álló világot egyszerre csak megkülönböztet ték búzaszálanként . Amikor már a csoport 
sorsa nem fel tét lenül azonos az én sorsommal, amikor a nekem kimért sors valami 
más, megkülönböztető, egyéni jelleget, bélyeget ad nekem. Ez felszabadít egy csomó 
energiát, de ezzel párhuzamosan hallatlan bizonytalanságot — ontológiai, lét tani 
bizonytalanságot — szabadít el: végül is ki vagyok én ? És i t t jön a vonatkozta tás i 
csoport szerepe. H á t a másikhoz fordulok, és a másik megmondja , hogy én milyen 
vagyok. És cserébe mit teszek ? Elmondom, hogy te milyen vagy. É n elmondom, te 
nagyon jó író vagy, te elmondod nekem, hogy én nagyon jó tudós vagyok, és kölcsö-
nösen t e remtünk egy világot, aminek bizonyosságában éppen kéte lkedhetnénk, csak 
hogy nem vagyunk ebben érdekeltek. Létrehozunk tehát egy konszenzust , amely meg-
sokszorozódik annak a rányában , ahogy növekednek a csoportok. 
BEREMÉNYI: Én úgy tapasztalom, hogy ahelyett, 
hogy növekednének, inkább csökkennek, legalábbis az én 
életemben. Mennyiben személyes ez az érzésem, és meny-
nyire mondható el általában, hogy csökkenő tendenciát 
mutat ez a konszenzus? 
C S E P E L I : H á t , erre az érzésre jogod van, ez kor tüne t . Olyan ár, ami t lehet, hogy te 
jobban megfizetsz, mint más, lehet , hogy te jobban leszakadsz arról a bizonyos szer-
ves közösségről, ami a Musil hasonla t ta l élve még a búzatábla közösségét jelentet te , 
és lehet, hogy érzékenyebb vagy erre az ontológiai bizonytalanságra. Azonban azt is 
látnod kell, hogy a te magányod sok előny forrása is. Eszedbe j u t h a t n a k olyan gon-
dolatok, olyan érzések, amelyek másoknak nem ju tnak eszébe. Persze lehet, hogy 
ezeket a gondolatokat , érzéseket nem fogják méltányolni. Fel tehető, hogy a te múl tba 
ve t í te t t vonatkozta tás i csoportélményed, visszavágyódásod ebbe a csoportmelegbe, 
ami egyébként , ha tárgyilagosan megnézzük, t a l án tele volt konfliktussal , a jelenlegi 
bizonytalanságodnak egyfa j ta tüne te . De hangsúlyozom, ez a bizonytalanság, az, 
hogy túlságosan individuálisnak érzed magad, nem betegség, hanem törvényszerű 
következménye annak a tá rsada lmi fo lyamatnak , ami egyre jobban szétfeszíti az 
egyének közöt t i kapcsolatokat , és egyre jobban önmaguk sorsára ítéli az egyéneket. 
Éz t szerintem nem érdemes kri t ikai lag megítélni, ez tény. 
BE RE MÉN YI: Ha ezt ténynek vesszük, akkor megnéz-
hetnénk néhány sajátosságát, vagy legalábbis néhány 
következményét. Ha az ember példáid tájékozódni kíván 
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a helyzetében, és nincs meg a vonatkoztatási csoportja, 
vagy legalábbis nem tartja megbízhatónak, akkor magára 
marad az ítéleteivel és a viselkedésével. Nem okozhat ez 
viselkedésbeli bizonytalanságot? 
C S E P E L I : De igen, egyesek bele is őrülnek. Az ontológiai bizonytalanság, t ehá t ami-
kor önmagunk létében kezdünk el kételkedni, sok esetben (a terméketlen esetekben) 
megnöveli a pszichiátriai klinikák létszámát, megnöveli a neurotikusok számát . Er re 
vonatkozólag vannak konkrét adatok is, tehát a kérdésed borzasztó jogos volt . Azon-
ban másfelől megnöveli a produkt iv i tás t is. Megnöveli, illetve kicsiholja azt a válasz-
kényszert , ami egyébként egy ilyen közösségi közegben nem keletkezne. Mert esetleg 
te, hogyha meg is vagy á ldva bizonyos kreat ív haj landóságokkal , egy ilyen közösségi 
melegben — mit tudom én — dalokat költenél vagy esetleg dalokat variálnál. í g y 
meg kénytelen vagy családregényt írni. 
BE REMÉNYI: De ha az ember magára marad, az nem 
jelent egyben ingerszegény környezetet is? 
C S E P E L I : Nem. Sőt, ez éppen az ingergazdagsággal szembeni védekezési reakció, 
mer t hiszen hol fordulnak elő ezek a jelenségek ? Ipar i tá rsadalmakban, a civilizáció 
magas fokára ju to t t tá rsadalmakban, ahol egyéni szükségleteid kielégítése megoldott . 
Szabadon rendelkezel a jövedelmeddel, választhatsz könyvek között , amiket olvas-
hatsz, választhatsz tá rsa t (ha úgy tetszik egyik nap ezt, másik nap azt), és nincsenek 
különösebb normák és értékek, melyek téged elítéljenek. Tehát valamilyen módon 
az egyéni szabadságod felfokozott érzése az, ami ezt a nyugtalanságot kelti benned, 
de ez nem az ingerszegénység következménye, hanem hangsúlyoznám: az ingergaz-
dagságé. 
BEREMENYI: Ha a magányos szembekerül ezzel az 
ingergazdagsággal, akkor arra kényszerül, hogy rendet 
teremtsen benne. Nem lehet azt mondani, hogy nincs szük-
sége saját nézőpontra, saját álláspontra. Melyek, azok 
az eszközök — a személyiség erején kívül —, melyekkel 
az ember szert tehet a saját különbejáratú véleményére? 
C S E P E L I : Jól elkaptad a kérdés lényegét. Az egyik megoldás — amit már eml í te t tem 
—, hogy elmegyek az idegorvoshoz, és azt mondom, én őrül t vagyok, tessék engem 
beíratni egy elmeklinikára és o t t elvegetálok. Tehát nem vállalom föl ezt az inger-
gazdagságot, a közösséghiányt, azt, hogy nincs, aki megmondja , hogy mi a jó, mi a 
rossz, mi a szép, mi a csúnya. Ezt egy kisebbség teszi. A többség — a nagyfokú kiszol-
gál ta to t tság ál lapotában — tula jdonképpen szabad p r é d á j á v á válik minden fa j t a 
manipulációs ha tásnak . Fogyasztani kezdi a reklámot, a tömegkommunikációt , 
azokat a bizonyos bestseller regényeket, melyeket ugyan elit körökben illik megvető 
címkékkel ellátni, de milliók olvassák. Mert amiket Mészöly Miklós vagy Ott l ik Géza 
vagy Bereményi Géza ír, azokat csak tízezrek olvassák. Melyik tehát a köztes ú t ? 
A középút (és ez nem egyszerű prédikáció) az lehet, ha ezt az ellentmondást — mer t 
i t t ellentmondásról van szó, a szó dialektikus értelmében — valamilyen módon föl r 
vállaljuk úgy, hogy szenvedéssé oldjuk fel. Ez a dosztojevszkiji recept. A szenvedés 
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i t t persze nem fizikai szenvedést jelent , hanem olyan jellegű hozzáállást a világhoz, 
amikor egyszerre tetszik nekünk a világ, és egyszerre nem tetszik, egyszerre akar juk 
megvál tozta tni , és egyszerre t u d j u k azt, hogy nem lehet megvál tozta tni , egyszerre 
kri t izáljuk, és egyszerre helyeseljük a helyzetünket . Na most a végső pont , amire el 
akarok ju tn i ebben az ál lapotban — és tu la jdonképpen én a magam ál lapotát anali-
zálom —•, hogy gondolkozunk. Gondolkozunk, megpróbál juk a gondolata inkat leírni, 
kifejteni és megpróbál juk akár egy ilven médium révén, mint a rádió, e l ju t t a tn i a töb-
biekhez. Megpróbál juk a magunk ú t j á t javasolni, de nem kötelező erővel. Voltakép-
pen a két szélső megoldás között a harmadik csak ez lehet: az egyéni ú t vállalása, 
minden nehézségen keresztül, a küzdelem, a szenvedés, a harc. Nem tudom, ez vilá-
gos volt ? 
BE REMÉNYI: Hankiss Elemértől azt szeretném meg-
kérdezni, hogy mi a hagyomány? 
H A N K I S S : A hagyomány ta lán köznapian megfogalmazva a folytonosság. Azoknak 
az emberi ismereteknek, az életet vezérlő szabályoknak, normáknak, beidegződések-
nek a folytonossága, amelyek a társadalom egy előző korszakában m á r működtek, 
és vezérelték a mindennapi életet . 
BEREMÉNYI: Milyen szerepet játszik az ember életé-
ben a hagyomány? 
H A N K I S S : Azt hiszem, hogy egy ember vagy társadalom életében nélkülözhetetlen 
a hagyomány, t ehá t a folytonosság. És i t t má r egy nagyon aktuál is kérdésnek a 
kellős közepén vagyunk. Az elmúlt három évtizedben a magyar társadalom történe-
tének talán egyik legdrámaibb t énye az, hogy megszakadt egy hagyomány, egy foly-
tonosság, és lassan kezd kiépülni egy ú j . Ez a megszakadás vol taképpen rengeteg 
dolgot megmagyaráz az elmúlt harminc év tör ténetében (eseményekben, emberi 
agyakban és szívekben), amelyet másképp nehéz megmagyarázni. 
BE RE MÉ N YI: És vajon miért van ekkora szüksége az 
embereknek a hagyományra? 
H A N K I S S : Az embernek ál landóan tájékozódnia kell a mindennapi életben, és ha 
nincsenek fix pontok, hanem minden pont ál landóan változik, abba tényleg bele lehet 
őrülni. Ahhoz az embernek sem az agya, de főleg az érzelemvilága, ösztönei nem elég 
rugalmasak. 
BEREMÉN YI: Es ha az ember alkalmazkodik a ha-
gyományok hiányához? Ennek milyen módszerei lehetsé-
gesek? 
H A N K I S S : E r r e történeti példáink is vannak. Pl . a magyar társadalom egy része 
azzal válaszolt erre, hogy konzervat ivizálódot t . Magyarországon a felszabadulás 
utáni években nagy politikai f luktuáció volt, nemcsak a közéletben, hanem az embe-
rek agyában és szívében is. És Magyarországon voltak hagyományai — ha nem is túl 
gazdagok — pl. a baloldali polgári gondolkodásnak. Ezek a ha j tások 45-ben kivirá-
goztak, m a j d 48 u tán visszaszorí t tat tak. Tula jdonképpen a mai napig szenvedjük ezt 
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a visszaszorítást. Védekezésképpen ezen polgári rétegek jelentős része a konzervatí-
vabb álláspontra szorult vissza; nem t u d o t t előre lépni, mer t azt nem engedték, ezért 
visszább lépett . Ez pl. rossz válasz arra , amikor a hagyomány kényszerűen megszakí-
tódik. Egy másik nagyon rossz válasz (patologikus válasz) a betegségbe vagy neuró-
zisba való menekülés. Statisztikailag k imuta tha tó , hogy a 60-as években nagyon 
megemelkedtek a neurózisok Magyarországon, ami — sok minden más mellett — a 
tú lzot t változásnak, elgyökértelenedésnek a következménye is volt. 
BEREMÉNYI: És ma? 
HANKISS: Ma sok szempontból más korszakban élünk. Azt hiszem, hogy 60—65 
óta folyik a hagyományok újraszövése, folyik a felégetett hidak felépítése. Gondol-
junk csak a ku l tú ra területén a realizmus-vitára 1963-ban, ami az első kísérlet volt 
arra , hogy visszaemeljük a hivatalosan elismert művészi világba azokat a szerzőket, 
akiket egy rosszul ér telmezett realizmus jegyében k izár tunk az 50-es években. Gon-
doljunk Bartók, Csontváry „rehabil i tálására", vagy a Kaf fka-v i tá ra a 60-as évek 
második felében. Gondol junk Arany, Kosztolányi „rehabil i tálására", ugyancsak a 
60-as évek vége felé. Tehát a magyar társadalom végül is igen egészségesen reagált a 
hagyományok hiányára azzal, hogy megpróbálta ú j r a fölvenni a hagyomány meg-
szakítot t szálait, és tovább építeni a jelen és a jövő felé. Hasonló a helyzet tör ténelem-
tuda tunkban . A hetvenes években megindult a magyar történelmi múl t újraértel-
mezése. Gondolok i t t a kiegyezés u tán i korszak Hanákék által tö r tén t feldolgozására, 
vagy Berend T. Ivánék gazdaságtörténet i munkáira , melyek a magyar gazdasági 
életet mint fo lyamatot próbál ták végigkísérni a mai napig. Vagy gondol junk a Mo-
hács-vitára, a doni hadseregről szóló írásokra, a memoárirodalom szép kivirágzására a 
70-es évek második felében. Mindezek nagyon egészséges ösztönből, a hagyományok 
újraszövése jegyében tör téntek . 
BEREMEN YI: De mi történik a köznapi tudat szint-
jén, mindennapos dolgaink hagyományában? 
H A N K I S S : Például az, hogy az elmúlt másfél-két évtizedben az egyik fő jelszó az 
volt, hogy hagyni kell az embereket lényegében azt csinálni, ami t szeretnének, ez 
lehetővé tet te , hogy sa já t mú l t jukba , sa já t ösztönvilágukba visszakapcsolódjanak 
— nyíl tan és őszintén, és nem re j te t ten . A második gazdaságnak i t t is nagy szerepe 
van. Rengeteg olyan emberi energiát, emléket, ösztönt , beidegződést tesz ú j ra ele-
venné és társadalmilag hasznossá, ami t az ötvenes években e l foj to t tak, és nem en-
gedtek hasznossá válni. A fő kérdés azonban azt hiszem az, hogy mire használjuk 
föl a hagyományba való visszakötődés adta lehetőségeket, mer t ha nem t u d j u k ezt a 
folytonosságot valami értelmes, t a r t a lmas és a t á r sada lmat mozgósító jelen és jövő 
i rányába terelni, akkor tényleg egyfa j ta , a jelent konzerváló állapot a lakulhat ki. 
Most az a nagy kérdés, hogy meg tud-e fogalmazni a magyar társadalom olyan ér-
telmes és viszonylag elérhető társadalmi, gazdasági, tuda t i , érzelmi célokat, amelyek 
az embereket mozgósít ják, amelyeknek van húzóerejük, anélkül, hogy megint túl 
messze szakadnának, mert a túl messze szakadt célok csak csalódást okozhatnak az 
embereknek. 
BEREMÉNYI: Úgy érzem, hogy van valami ellent-
mondás a két szó között, hogy új meg hagyomány. Lehet 
ú j hagyományt csinálni? 
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H A N K I S S : Igen, ezt h i t tük az ötvenes években, hogy lehet, de az nem igazán sike-
rült kísérlet volt, amikor rendeletileg próbál tunk a régi helyett valami ú j a t kitalálni. 
Most újraszövődnek a folytonosság szálai, de kihagyunk ebből néhány olyan fontos 
tényezőt , amelyek már az elmúlt 15—20 év eredményeit tek in the tnék kiinduló-
pon tnak , a hagyomány bázisának. Az ún . magyar modellre gondolok. Tud juk azt, 
hogy Kínától az USA-ig beszélnek erről a sajátos kelet-európai szocialista kísérlet-
ről, aminek főképp az eredményeit ismerik el az elmúlt 4—-5 évben világszerte. Ez 
egy olyan bázis lehetne, amire már lehetne építeni egy olyan hagyományt , aminek 
volnának ténybeli pillérei és ezeket körülfolyó érzelmi folyamai. Minden társadalom-
nak szüksége van arra, hogy azonosuljon önmagával, de ahhoz, hogy magával azono-
sulhasson, értékek kellenek. J ó volna, ha megpróbálnánk megfogalmazni azt, hogy 
mi volt te l jesí tmény ebben a másfél, két évtizedben, amiből a társadalom széles 
rétegei prof i tá l tak . Ez lehetne a közelmúltra épült hagyománytuda t kiindulópont-
ja. 
BE REMÉNYI: Pa tak i Ferenc szociálpszichológustól 
azt szeretném megkérdezni, hogy mi a perspektíva? 
P A T A K I : Nagyon egyszerűen szólva, a perspektíva valaminő biztosan remélt el-
képzelés a jövőről. Nos, i t t rögtön érdemes különbséget tenni, hogy kinek a perspek-
t ívájáról van szó, ki az alanya ennek a jövőképnek ? Jogosak azok a különbségté-
telek, amelyek egyrészt t ágabb emberi együttesek, közösségek, t á r sada lmak jövő-
képéről, perspektívájáról beszélnek, másrészt az egyén, és a kisebb emberi közössé-
gek, csoportok perspektíváiról. Pszichológiai ku ta tások sokszorosan igazolták, hogy 
a közösségek és az egyének morali tása jelentős mér tékben függ az emberi lét idő-
távla tá tó l , mégpedig a jövőre és a múl t ra egyaránt irányuló időtávlat tól . Minél rövi-
debb le járatú , minél inkább csak a közvetlen holnapra irányul ez az időtávlat (pers-
pekt íva) , annál inkább a közvetlen indítékok által vezetet t életvitel ver gyökeret. 
Az értékvezérelte, morálisan igényes maga ta r t á s mindig hosszú időtávval já r együtt . 
Amikor azt mondtuk az imént , hogy emberi együttes is hordozhat táv la to t , ez azt is 
jelenti, hogy az emberi együt tes (nemzet vagy társadalmi csoport) létében messze 
túllép az egyéni lét véges határa in . Tehá t amikor én egy emberi együttes , akár egy 
nemzet létének hosszú t ávú törekvéseivel azonosulok, akkor valamit pozitív módon 
feladok magamból, mer t olyan jövőér t is dolgozom, amiben már nem részesülhetek. 
BEREMÉNYI: Ugyanakkor ez segítség is, hiszen vé-
gül is a perspektíva szempontjából ítélhetem meg cselek-
véseimet és magától értetődővé tehetem a mindennapi 
gondolataimat. Tehát ha tudom, hogy valamit képviselek, 
máris távlatot kap minden cselekvésem, és ez a tudat se-
gít eligazodni a mindennapok tényei között. 
P A T A K I : Valóban így van, éppen ezért rögtön hozzá kell fűzni, hogy a távlatokhoz 
mindig értékek kapcsolódnak. A szocialista társadalom deklarál bizonyos kívánatos 
és tör ténelmi perspektívában jogosult ér tékeket . Ki v i ta tná , hogy a társadalmi egyen-
lőség, a méltányosság, az igazságosság, a teljesítményelv, a humanizmus, a tolerancia 
mind-mind világtörténeti perspekt ívában jogosultan meghirdetet t ér ték. A ba j az, 
amikor megelégszünk egy elvont értékdeklarációval, és nem mérlegeljük azt — ami-
ről már esett szó —, hogy ér tékeket ebben az abszt rakt alakban á tvenni nem lehet. 
H á t mit jelent a társadalmi egyenlőség, amikor egyenlőtlenek vagyunk ? Szívesebben 
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fogalmaznám úgy, hogy a mai szocializmusban az egyenlőtlenség ú j f a j t a és morálisan 
jogosult típusait kéne tanu lmányoznunk például a mindennapi életvitelekben. És ez 
hogyan függ össze, mond juk , a teljesítménnyel, tehetséggel, tisztességgel? Az érték-
képzésünk nem vet te eléggé tekinte tbe a hétköznapi lét gyilkos módszerességét. Ahol, 
nem t u d j u k az ér tékeket lefordítani a hétköznapi maga t a r t á s nyelvére, és nem teremt-
jük meg azokat a közösségi formákat , ahol ezek megszülethetnek, o t t ezek az érté-
kek lebegnek a ködben. 
BE RE MÉN YI: Többszár tapasztaltam életemben, hogy 
amikor önmagamat vagy a közösségemet kellett volna 
képviselnem, amikor meg kellett volna mondani, hogy mi 
az, amit mi együtt akarunk, akkor mintha az ember le-
bénult volna. Pedig előzőleg a közösségben nagy nehezen 
megállapodtunk, hogy mit kéne mondanunk, mit kéne 
tennünk, mik az érdekeink, mégis a végső megfogalmazás-
nál mindig valami akadály támadt. Égy felöl a szkepszis 
akadályozott, azt hiszem, másfelől egy furcsa közösségi 
kulturálatlanság. Ilyenkor azután egy államhivatalnok 
bölcs mosollyal mindig elintézte egész problémánkat, ta-
nácsokat adott, megmondta, hol a hiba. És valahogy a mi 
szándékunk elsiklott, nem tudtuk pontosan megfogalmaz-
ni. 
P A T A K I : Közhelyszerűen azt szoktuk mondani, hogy a magyar társadalom pórusai-
ban, t ehá t ot t , ahol a mindennapi életvitel szerveződik, a hétköznapi lét megvalósul, 
o t t nélkülözzük leginkább a történeti leg felhalmozott demokra t ikus tapasz ta la toka t 
és élményeket . Ezt néha csak nagy történelmi léptékekben szoktuk emlegetni — 
hogy ugye, a magyar társadalom nem ment át polgári demokra t ikus iskolázottságon 
—, de ez nemcsak a politikai rendszer működésére vonatkozik, hanem az egyes állam-
polgár helyzetérzékelésére, tapasztal tságára. I t t is t radíc ióknak kellene élni. Legyünk 
demokrat ikusak, legyünk toleránsak, ezt val lhatjuk, de ha nem épül hozzá a minden-
napi tapasztalás : hogyan kell ezt csinálni nagyon korai i f júkor tó l kezdve, ha nem 
tanu l juk meg ezt, akkor nehézségekkel fogunk küszködni . Tehát egy kezdeményező 
kis közösségben a magasabb, intézményes szint képviselője valóban úgy jelenik meg, 
mondjuk , mint aki a zsebében hordja a bölcsek kövét, és ezzel leszoktat ja az embere-
ket egy iszonyatosan fontos dologról: leszoktatja az embereket a sa já t döntéseikért 
vállalt felelősségről, elveszi az emberektől még a kudarc lehetőségét, de egyút ta l a 
sikerét is nagyon gyakran . Meglehet, hogy a szervezeteinket más logikával, valahogy 
sokkal inkább alulról, sokkal inkább föderat ívan kellene felépítenünk. É n azt hi-
szem, hogy amire most szükségünk volna: az emberi közösségek megteremtéséhez 
szükséges társadalmi mozgástér bővítése. Nem lehet egy társadalom létformáit vala-





a korabeli újságokban 
1892: 
,,. . . magára vonta a közönség figyel-
mét a kis Bartók Béla H-od osztályos 
gymnasiumi tanuló, ki zongora művésze-
té t bemutatandó, vendégszerepelni jöt t 
Nagyszöllősről. Az előadott klassikus 
darabok a legnagyobb kézi ügyességre 
vallanak, s hogy a zongora művészetre 
a 10 éves f iúnak nagy hivatottsága van, 
kétségen kívül elárulta az el játszott da-
rabokkal. A fiatal genie kompositiójából 
is bemutatot t egy darabot a »Duna fo-
l y á s á n mely szintén sok tapsot nyert . 
A kis Bartók Béla első nyilvános fel-
lépése alkalmából kapott egy szép díszes 
csokrot." 
(Hangverseny. Ugocsa, május 8.) 
1901: 
„Bartók Béla, Thomán I s tván nagy-
tehetségű taní tványa nyi tot ta meg a 
hangversenyt Liszt h-moll szonátájával . 
. . . a nehéz feladatnak a fiatal Bartók 
Béla nemcsak kitűnően megfelelt, ha-
nem valósággal meglepte a közönséget 
perfekt technikai készültségével, előadá-
sának csodálatos intelligenciájával, s 
egyéb kiválóságaival, amelyeket egy a 
tanulmányainak közepén levő növendék-
nél nagyritkán találunk együtt . Dohná-
nyi Ernő távozása óta nem volt az aka-
démiának ilyen erős talentuma, mint 
ez az ifjú, akinek tegnapi sikerére Tho-
mán tanár méltán lehet büszke." 
(Magyarország, október 23.) 
1902: 
„A Bechstein-teremben hét főn egy 
újonnan fel tűnt zongorista, Bar tók Béla 
keltette fel az érdeklődést . . . Bartók 
olyan ember, akinek az Istenről és a 
világról önálló gondolatai vannak . Erős 
egyéniség. Já tékában megvan az a lelki 
háttér , amely nélkül minden játék csak 
«játék» marad." 
(Vossische Zeitung, XII. sz.) 
1904: 
„. . . A Zenevilág volt az egyetlen lap, 
amely már Bartók első szereplései után, 
nyíltan és tartózkodás nélkül kimondot-
ta, hogy Bartók Béla nagyszabású, első-
rangú tehetség, fényes zenei genie, kire 
nagy és jelentőségteljes jövendő vár. 
. . . most az egész magyar sa j tó harsog-
ta t j a és a feltétlen elismerés hangján 
ünnepli ezt az igénytelen megjelenésű, 
kolosszális tehetségű és imponáló tudású 
ifjú embert . . ., Liszt Ferenc szimfoni-
kus talentumának egyenes örökösét, a 
németek Strauss Richárdjának, az oro-
szok Csajkovszkijának és az osztrákok 
Brucknerének konzseniális vetélytársát, 
az első tiszta magyar szimfonikust, 
Bartók Bélát. Bartók a szerdai filhar-
monikus hangverseny után (A „Kossuth" 
szimfóniát 1904. január 13-án mutat ták 
be. A szerk.) feltétlenül az első zeneszer-
zője Magyarországnak." 
(Kacsóh Pongrác; Zenevilág, január 10.) 
„A manchesteri filharmóniai hangver-
senyen február 28-án (helyesen 18-án! 
A szerk.) muta t ták be Richter János 
vezetésével Bartók Béla Kossuth-szim-
fóniáját . Ugyanazon a hangversenyen 
Bartók mint zongoraművész is föllépett 
és mesteri játékával viharos tetszést ara-
tot t . A szimfóniáról is magasztaló han-
gon írnak az angol újságok. Bartók leg-
közelebb Londonban lép fel ." 
(Zenevilág, március 8.) 
1909: 
„Bartók Béla, kinek Szvit-jét hallot-
tuk ma este az Akadémiai zenekar esté-
jén, a magyar zenét eddigelé föltétlenül 
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legközelebb v i t t e a nyugathoz. Termé-
szetesen az úgynevezet t neoimpresszio-
nista nyugathoz, melynek Strauss Rikárd 
és Debussy a zenei vezérei. í g y rendkí-
vül érdekes, ragyogó muzsikát írt, mely 
azonban t ipikusan idegen formanyelvbe 
öltözteti a magyar gondolatot . . . Az 
olyan művész, mint Bar tók , természete-
sen önmagát sem t a g a d h a t j a meg, ma-
gyar lelke el lentmondásba keveredik az 
idegen kifejező-eszközökkel." 
(Kern Aurél; Budapesti Hírlaj), 
március 2.) 
,,A mi zseniális Bar tók Bélánkat for-
rongó ta len tuma rávi t te az ultramo-
dernizmus ú t j á r a . Öntuda t lan rabja, 
vagy tudatos fana t ikus apostola lett az 
ú j zenei evangéliomnak, melynek eddig 
csak hirdetői vannak , hívei nincsenek." 
(Kern Aurél; Budapesti Hírlap, 
november 23.) 
„Bartók afféle zenei Mara t ; nemcsak 
merész, elszánt forradalmár , de minden-
nek ellensége, ami — a zenében — szép 
és nemes . . . Csak az tetszik neki, ami 
csúnya és visszatetsző; minden műve 
egy-egy zenei Quasimodo, egy-egy mű-
vészi Caliban. Zeneszerzői működését 
sajátszerű szadizmus jellemzi; kéjeleg 
a hallgató megkínzásában, agyongyötré-
sében." 
(—Idi, Pesti Hírlap) 
„Kétségtelen, hogy Bar tók igen tehet-
ges, . . . de mindenben éretlen. A művé-
szi jelentőségű kompozíció egyetlen lé-
nyeges követelményével sincs t i sz tában." 
(II. Leichtentritt — Signale für die 
musikale Welt.) 
1910: 
„Bartók Béla ma b e m u t a t o t t művei-
nek végighallgatása u tán egyetlen vágy, 
egy leküzdhetetlen óha j t ás t á m a d t ben-
n ü n k : aszpirint, aszpirint! Mert ennek a 
muzsikának az a sajátszerű hivatása, 
hogy hatalmas fe j fá jás t okoz. . . 
Akárhány morfinista, hasisevő vagy 
ópiumot szívó már kigyógyult végzetes 
szenvedélyéből; miért ne gyógyulhatna 
ki Bartók is a zenei rú tnak imádásából ." 
(—Idi: Bartók szerzői estély érői — Pesti 
Hírlap.) 
„A műsor világosan demonstrá l ta ké t 
órán belül azt , ami t Bar tók művészi fej-
lődésében éveken á t megfigyeltünk . . . 
Mikor magam foglalkoztam velük, tel-
jességgel nem ér te t tem meg őket. Köz-
ben magától a szerzőtől hal lot tam, több-
ször egymás u tán s lassan derengeni kez-
denek bennem a hangzás körvonalai , 
érzem, hogy i t t akusztikai feszültségek 
halmazáról van szó . . . Vagyis sej-
tem, hogy a kakofóniáknak is lesz vala-
mikor törvényszerűsége . . . Bar tók fej-
lődésének középső szakaszát kezdem 
érteni, sőt némiképp élvezni is. De a 
végső alakulatot , a vonósnégyest még 
nem appercipiálom . . . Ez kétségtelenül 
a jövő zenéje." 
(Kern Aurél; Budapesti Hírlap, 
március 20.) 
1913: 
„Bar tók ma bemuta to t t kompozíció-
já t , csakúgy mint az előbbieket, különc-
ködő külsőségek, torz figurációk, bizarr 
színek és elviselhetetlen kakofóniák jel-
lemzi. Bar tók zeneszerzése inkább pa-
tológiai jelenség, min t művészet ." 
(Világ) 
,,. . . az tán egyszer csak idegen szellem 
rab ja let t Bar tók . Erős, jellegzetes ma-
gyar egyéniségét szinte kiölte a fölszívó-
do t t idegen ha tás . . . H á t őt már semmi-
féle magyar muzsika sem érdekli ? Cseh, 
oláh, tó t és t u d j a Is ten, miféle zenének 
szegődött apostolává, csak éppen a ma-
gyar t hagyta cserben . . . " 
(Haraszti Emil; Budapesti Hírlap, 
február 27.) 
1917: 
,, «Hangolni nem kell és fölösleges.» Az 
operai zenekar akkori brácsistája véle-
ményé t fejezte ki Bar tók zenéjéről. 
Szándékosan hamisan já tszot tak avval , 
hogy ezekben a „ fü lsér tő" disszonan-
ciákban úgyis mindegy . . . 
í gy készült a sa j tó és a premier közön-
sége. (A fából faragot t királyfi bemuta-
tó j a 1917 má jusában volt. A szerk.) 
Az Opera leghangosabb bot rányára ké-
szültek. Emlékezetes este volt. Az utolsó 
t ak tu s u t án másodpercekig halotti csend 
volt a nézőtéren. Egy tenyér sem ü tődö t t 
össze. De egy pisszegés, egy f ü t t y sem 
hallatszott . E g y lá thata t lan roppant 
mérleg ingott még erre és arra, min t 
valami belső vívódásban, néma harc 
folyt a nézőtéren. 
Azután a karzaton robbant ki az 
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exta t ikus t aps és uj jongás, és mint a 
lavina szakadt le a páholyokra és a föld-
szintre és magával sodorta a sajtósöpre-
déket is. Sok krit ikát kel le t t azon az 
éjszakán á t í rn i . " 
(Balázs Béla visszaemlékezése. 1917.) 
1918: 
„Bar tók zenéjét ma sem a közönség, 
sem a kr i t ika nem lá t ja már annak a hé t 
zárt a j t a j ú várnak, aminek lá t ta még tíz 
éve, de még mindig kevesen t ud j ák kö-
vetni . . . 
Hiszem, hogy nem érzik magyarnak 
ezt a zenét azok, akik az 1850 körül kelt 
néhány száz nóta st í lusát ismerik el 
egyetlen magyarságnak. E z a félig dilet-
táns irodalom nem egészen értéktelen, 
de anny i ra fölszínes magyarságú és 
annyira korcsmaszagú, boros-cigányos 
hangulat asszociációja t a p a d hozzá, hogy 
a magasabb művészet k a p u j á n kívül 
kell rekednie ." 
(Kodály Z.: Bartók Béla Operája. A Kék-
szakállú herceg vára bemutatójának alkal-
mából. Nyugat, június 1.) 
1919: 
„Kilenc évnek kellet t eltelnie, míg 
Bar tók ú j r a a közömbös koncertközön-
ség elé léphe te t t egy estével. Ezala t t ú j 
művek sorát fejezte be, melyek az elébük 
tévedt zene-»barátokból« rémületet , a 
meg nem ér tő és rosszakaratú újságkri-
tikából frivol élcelődést vá l to t tak ki, 
szerzőjüknek gúnyt és üldöztetést hoz-
tak . . . De bizonyos, ha m a j d egyszer 
eljön a nagy számadás: o t t lesznek a 
kevés igaz, legigazabb ér tékek közt, 
amelyek a lapján Magyarország lét jogot 
követelhet a civilizált v i lágban." 
(Kodály Z.: Bartók Béla szerzői estje. Pesti 
Napló, április 22.) 
1920: 
„ B a r t ó k cikke olyan tendenciózus 
ada toka t halmoz egymásra , amelyek 
fölött aligha lehet napirendre térnünk. 
Azzal kezdi cikkét, hogy Magyarország 
népei közö t t a román az egyetlen, amely 
zenélési mód jának ős fo rmá já t legérin-
te t lenebbül t ud t a megőrizni . . . közlése 
még r o m á n szempontból is érdektelen, 
fölösleges volna, ha a sorok között meg 
nem húzódnék az a néhány mondat , 
amelynek politikai tendenciá ja kétség-
telen. Ba r tók pl. „ sa jná l a t t a l " á l lapí t ja 
meg, hogy román népdalokat még R o m á -
n iában sem gyű j tö t t ek , csak Erdélyben, 
t i . maga Bar tók. Vájjon mi tö r t én t Bar-
tókkal , aki három év előtt magyarnak 
val lot ta még a román és szlovák népda-
lokat is, hogy ma minden erdélyi nó tán-
k a t román eredetre akar visszavezetni ? 
Kívána tos volna, hogy Bar tók nemzeti-
ségi hovatar tozása felől világosabban 
nyi la tkozzék." 
(Sereghy Elemér: Bartók Béla a román 
„kultúra" szolgálatában. Nemzeti Újság, 
május 19.) 
„Az említett cikk Bar tók Bélát haza-
fi atlansággal, sőt magyartalansággal vá-
dol ja . Vádpont ellene az a megállapítás, 
hogy a román zenén nem érzik meg a 
városi élet hatása . Csak nem b ű n az, 
hogy Bar tók Béla megál lapí t ja azzal 
a román f a j t a paraszti és nem városi 
vol tá t ? Legsúlyosabb vád szerint Ba r tók 
Béla «román kul tú r területnek hirdeti 
Máramarost , Ugocsát stb.». A kezemben 
levő szöveg szerint Bar tók nyi lvánvalóan 
nem azt ál l í tot ta, aminthogy ennek a 
szeplőtlen magyar lángelmének magyar-
ságához kétség nem is férhet . Ő zenei 
dialektusokról beszél, azokról és semmi 
egyébről. Az pedig, hogy Erdélyben 
összegyűjtöt ték a román népdalokat , 
ellenben Romániában még nem, csak a 
mi műveltségi fölényünket igazolja, olyan 
hatásosan, hogy ezt az ada to t kedvem 
lenne a békekonferencia elé ter jeszte-
ni . . ." 
(„Egy zenefőiskolai tanár": Bartók Béla 
magyarságáról. Új nemzedék, május 21.) 
,,. . . ha arra gondolunk, hogy a romá-
nok mennyire ellenünk fogják fordí tani 
Bar tók fejtegetéseit , még inkább fájlal-
n u n k kell elővigyázatlanságát, hogy fej-
tegetéseit éppen most ad t a ki. Bukares t -
ben, nyilván Bar tókra való hivatkozás-
sal . . . azt fogják hirdetni, hogy Erdély 
kizárólagosan román zenei terület . . . 
E kérdést ma nem a t u d o m á n y szempont-
jából kell és szabad megbírálni, hanem 
csupán a magyarság nemzet i érdekének 
szempontjából , amely ma mindenesetre 
előbbrevaló szempont, min t a zenetudo-
m á n y n a k egy különben sem nagyjelentő-
ségű részletkérdése." 
(Hubay Jenő a Bartók ügyről. Szózat, 
május 25.) 
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1923: 
Az est másik zene történelmi 
jelentőségű újdonsága Bar tók «Tánc-
szvit»-je, világhírű szerzőjének ta lán 
legfrissebb, legragyogóbb zenekari mű-
ve . . . Földalat t i , sötét erők misztikus, 
súlyos ri tmusaiból színes, csodálatosan 
ta rka világ bontakozik k i : ez a harmo-
nikus «játéköröm» ilyen letisztult for-
mában ú j hang Bar tók költészeté-
ben . . . " 
(Tóth Aladár — Pesti Napló, novem-
ber 20.) 
1925: 
„K. D.: — Hogy viselkedett a nép 
a gyűjtőkkel? 
B. B . : — Bizalmatlanul. Bele kellett 
énekelniük a fonográfba, én pedig í r tam 
a hangjegyeket . A magyarok meg a szé-
kelyek hamarosan megértet ték, miről 
van szó. Pénzt szimatoltak, de nem kér-
tek. Mindenik valami sandaságot se j te t t , 
kelepcét, melybe nem aka r t beleesni. 
Nekünk is ravaszsághoz kellett folyamod-
nunk, beszélni-beszélni. Végre az öreg 
parasztasszony beadja a derekát . Dalolni 
kezd. De a közepén hirtelenül abba-
hagyja . Meggondolja magá t . Mégse da-
dalol. Minek? . . . A tó toknál valamivel 
könnyebben megy a gyűj tés , viszont 
a románoknál még a f ia ta lokat is alig 
lehet éneklésre bírni. Ennél a két népnél 
azonban már szabott ára volt a dalnak. 
Mihelyt megérkeztem, híre fu t amodo t t , 
hogy valami «hangban utazó» jár kö-
zöttük, há t megfizet tet ték éneküket . Leg-
simábban az araboknál men t — 1913-ban 
Biskrában gyű j tö t t em — a sejkhez 
ajánlólevelem volt, az kirendelte arab-
jait , kik úgy f ú j t á k a dalokat , mint az 
operaénekesek. 
(Részlet Kosztolányi Dezső interjújából — 
Pesti Hírlap), május 31.) 
1926: 
„Köln, a templomok, kolostorok és 
kápolnák . . . városa, megérte első való-
ban nagy opera-bot rányát ; a percekig 
t a r tó pisszegés, fütyülés, dobogás, fú jo-
zás, amely még a zeneszerző jelenlététől 
sem torpan vissza, sőt a vasfüggöny le-
eresztése u t á n — mikor a szerző és a kar-
mester a k isa j tó elé lépett — ordítozássá 
dagad, . . . A saj tó — a baloldal kivéte-
lével — i t t is, o t t is tiltakozik, mindkét 
vallásfelekezet papsága gyűléseket t a r t , 
a város feje i t t is, o t t is d ik ta tór ikusán 
lép közbe, s a da rabo t rövid ú ton leti l t ja 
a játéktervről . . . " 
(Hermann Unger: Bartók Béla ,,A csodá-
latos mandarin" bemutatója. — Musik-
blatter des Ansbruch 1926.) 
1929: 
„Bar tók fá radha ta t l an (magyar, ro-
mán, arab) népdalgyűj tő és meggyőző-
déses híve a népdalok «művészi» zené-
ben való felhasználásának. Kemény-
veretű tehetsége, erőteljes, egészséges 
lelkülete segítségével megtalá l ta a mai 
nyugat i zene raffinériáinak és t ú lha j t o t t 
individualizmusának zsákutcájából a kö-
zép- és dél-európai paraszt-zene érin-
tetlen szűzföldjére vezető k i u t a t . . ." 
(Jevgenyij Braudo: Bartók Béla 
— Pravda, február 12.) 
1933: 
„Bartók Béla már évek ó ta nem lép 
budapesti hangversenydobogóra . . . 
Mondanivalója hata lmas művészi alko-
tásokban ós szigorúan tudományos mun-
kákban gyülemlik fel íróasztalán. A ma-
gyar közönség alig ismer belőlük vala-
mit . . . Operaházunk például ezidén 
ismét leszögezte, hogy Bar tók színpadi 
műveit nem vehet i műsorára : hadd hir-
dessék tehá t továbbra is az Eissler 
Fanny bécsi valcerai az ország első 
színpadán a „magyar ku l tú r fö lény t " és 
ugyanakkor marad jon csak hazánk egyik 
legnagyobb fia sa já t hazá jában eldugott 
mostohagyerek, szóljon ezentúl is Bar-
tók szava-muzsikája csak a «messzesé-
geknek»." 
(Tóth Aladár — Pesti Napló, június 4.) 
1938: 
„Számos alkotó művészünkről olva-
sok örömmel külföldi lapokban és folyó-
iratokban lelkes bírálatot , de hódolat ta l 
leginkább Bar tók Béláról emlékeznek 
meg a leghivatot tabb írók mindenféle 
világnézetű országban és sa j tóban . Örül-
nünk kell, hogy ez így van. Mert Bar tók 
Béla a legmagyarabb zene apostola, aki 
egyút ta l ú j ösvényeket vág a muzsika 
bi rodalmába." 
(Mohácsi Jenő: Bartók Béla a külföldi 
sajtóban — Nyugat, augusztus.) 
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1939: 
„Kodály és én a Kelet és a Nyuga t 
szintézisét a k a r t u k megteremteni . Ugy 
gondoltuk, hogy alkalmasak vagyunk a 
feladat elvégzésére, részint népünk szár-
mazása, részint hazánk földrajzi hely-
zete folytán, amely egyben Kelet előre-
tol t őrhelye és Nyuga t védőbás tyá ja . " 
(Serge Moreux interjúja Bartók Bélával 
1939 tavaszán.) 
1940: 
„Sz. M.: . . . Közép-Európa jobb jövő-
je egyedül az i t t élő népek szoros gazda-
sági, társadalmi, kulturál is együt tmű-
ködésétől függ : bizonyos tennivalók 
irányítását v á r j á k méltóságodtól (Ér t sd : 
Bar tók Bélától. A szerk.). Zenei téren 
mik a legfontosabb tennivalók ? 
B. B. : Népda lku ta t á s : ezen a téren 
nagyon sok a tennivaló. Nyelv tudás nél-
kül azonban, ha már Közép-Kelet-Euró-
páról és nemcsak Magyarországról beszé-
lünk, nem mehe tünk semmire sem. J ó 
néhányunk nevében szégyenkezem: né-
metül, franciául, angolul még csak be-
szél némelyikünk, de szerbül, horvátul , 
tótul , románul : úgyszólván egyikünk 
sem. Zenészek mégcsak boldogulnának 
valamennyire, de az épp oly fontos szö-
veg hozzáférhetetlen m a r a d . " 
(Szentjóbi Miklós interjúja — Magyar 
Nemzet, október 3.) 
1941: 
„ . . . Mint sokszor e lmondot ták róla, 
leszállt a gyökerekig, a f a j t a és a népiség 
örök alapjaiig. Hogy időközben e gyö-
kerekből jelszó lett , d iva t és politikum, 
nem érdekli ; az az Európa , mely a „gyö-
kerek" és „közösségek" jelszavát meg-
tanul ta és á tvet te , épp megérett rá, 
hogy Bar tók odahagyja , min t zsákutcává 
let t egykori iskoláit és levesse magáról, 
mint k inő t t ruhá t . Talán még jókor arra, 
hogy Európa igazi lelkének mentésére 
siethessen, hogy ő képviselje veszendő 
világunk nemesebb és ha lha ta t lanabb ré-
szét egy tágabb, ú j világban, mely a 
réginek roncsait félresöpri m a j d . " 
(Szabolcsi Bence: A hatvanéves Bartók-
Béla — Nyugat, április.) 
1946: 
,, . . . Akaratere je legyőzte a test gyen-
geségét. Már-már e lpuszt í thata t lannak 
h i t tük , azér t ért halálhíre annyira vára t -
lanul . . . Bar tókban volt még egy évti-
zedre való munka- és életerő . . . Nem 
m o n d h a t t a ki az utolsó szót, és más sem 
m o n d h a t j a ki azt helyette. Csodáljuk, 
hogy küldetését ennyire is betöl thet te . . . 
E lmen t . Boldogok, akik segíthettek 
neki a védekezésül maga köré von t 
drótsövény elbontásában. Az i t tmara-
do t t ak dolga, hogy megnyissák az u ta t 
művei e lő t t : hadd jussanak ezek a mű-
vek oda, ahová szánva vo l tak : az embe-
rek szívébe." 
(Kodály Z.: Bartók Béla, az ember. 1946.) 
Összeállí totta: Luká t s János 
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Á sztálingrádi csata — 
a magyar sajtó 
és rádió hírközléseiben 
A sztálingrádi csata kezdetekor — 1942. november 20-án - Kállai) Miklós minisz-
terelnök a következőket mondta a képviselőházban a sajtókérdésről: 
,,...« többi háborús államhoz hasonlítva . . . azt hiszem, a sajtót liberálisabban kezel-
jük. A sajtó tekintetében csak két irány van: vagy toleráljuk igen nagy mértékig . . . a 
szabad vélemény nyilvánítást, vagy rálé-pünk . . . az egypárti, vagyis az egyhangú kor-
mánysajtó útjára. Amikor kifogásolni méltóztatnak, hogy bizonyos orgánumok még 
megjelennek ebben az országban, el méltóztatnak felejteni azt, hogy ha a másik útra lé-
pek, és bizonyos orgánumokat beszüntetek . . . kötelességem arra az álláspontra he-
lyezkedni, hogy csak egyfajta orgánum marad az országban, és ez az én orgánumom.'''' 
Ebből a nyilatkozatból világosan lemérhető, hogy Kállay nemcsak a baloldalt, de a 
szélsőjobboldalt is fenyegette. 
Tekintsük át a kor négy legjellemzőbb napilapját : a Népszavát, a szociáldemokrata 
párt legális lapját, a Magyar Nemzetet, amely németellenes, angolszász orientációjú, 
a Pesti Hírlapot, amely konzervatív, nacionalista beállítottságú és végül a szélső-
jobboldali Üj Magyarságot. 
A napilapok Sztálingrádra vonatkozó híradásaikban különféle hírügynökségekre 
hivatkoztak. Leggyakrabban természetesen a „német véderő főparancsnokság — 
Berlin" megjelölés szerepel. A kötelező információs csatornán túl esetenként hivat-
koztak angol, amerikai, svéd, török, olasz, svájci hírforrásokra is. A Pesti Hírlapon 
kívül mindegyik lap pontosan megjelölte, honnan való az értesülése. A jobboldali Új 
Magyarság is többször hivatkozott angol, amerikai sőt szovjet forrásokra. A Ma-
gyar Nemzet volt az egyetlen olyan újság, amely nemcsak automatikusan vet t át és 
közölt híreket, hanem Tonibor Jenő nyugalmazott alezredes helyzetelemző kommen-
tár jai is megjelentek. 
Az ütközet első napján (1942. november 19.) — itthon még nem tudva a szovjet 
offenzíváról — ilyen hírek jelentek meg: Népszava: ,, . . . t öbb jelentés számol be 
arról, hogy a Szovjet részéről tovább folynak az előkészületek a nagy téli offenzívá-
ra." Magyar Nemzet: , , . . . & harcok Sztálingrádban az utolsó 24 órában ismét heve-
sebbek let tek." A Pesti Hírlap és az Ú j Magyarság ugyanazt az MTI-jelentést közöl-
te: „Sztálingrád romjai között a német csapatok visszavertek ellenséges támadá-
sokat ." 
A fenti idézetből arra következtethetünk, hogy a Népszava birtokában voltak 
bizonyos információk. 
Az első napokban érezhető volt a bizonytalanság, hiszen eddig a német csapatok 
nem találkoztak ilyen méretű ellentámadással. A lapok vártak. 22-re már bizonyossá 
vált az offenzíva ténye, melyet azonban csak a Magyar Nemzet közölt: illetékes 
körök megerősítették: a szovjet offenzíva megindult." 
Ugyanezen a napon a Pesti Hírlap egy másik lényeges eseményt jelentett be, cáfo-
latba burkolva: , , . . . & moszkvai különjelentés a német arcvonal áttöréséről és a néme-
tek visszavonulásáról, koholmány." A figyelmes olvasó számára a hír elég egyértelmű. 
November 24-én mind a négy lapban az első és második oldalra került Sztálingrád. 
Sok hír érkezett és a hivatalos közléseken túl meghatározták az offenzíva célját is: 
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,, . . . a Sztálingrád körüli harcok . . . kiélesedtek és kiszélesedtek. A cél Sztálingrád 
tehermentesítése, sőt ta lán felszabadítása." A szélsőjobboldal orgánuma így fo-
galmazot t : ,, . . . a sztálingrádi csa tának 3. harci nap j án megállapítható, hogy a bol-
sevisták nem ér ték el céljaikat. Elsősorban nem sikerült Sztálingrád tehermentesí té-
se." A Népszava megjegyezte : , , . . . a jelek szerint már hosszabb ideje érlelődtek azok 
a hadműveletek, amelyek k ibon takoz tak . " 
Az első héten közölt hírekből k i tűnik , hogy az egész kormányza t bizonytalanságát 
tükrözte a saj tó. Nem ál l í tha t juk, hogy már t isztában lennének a csata jelentőségével, 
de tagadhata t lanul sok figyelmet szenteltek neki. November 23-án bekerí te t ték Sztá-
lingrádot a szovjetek, ennek ha tása a saj tóban is megjelenik. A következő hetekben 
ugrásszerűen megnő t t a Sztálingrádról szóló tudósítások száma: a Pest i Hírlap és a 
Magyar Nemzet a korábbiak két-háromszorosát közli, míg a Népszavában ötször 
annyi anyag jelent meg. A szélsőjobboldal orgánuma viszont lényegesen kevesebbet 
ír t , mint az előző hetekben. 
Megsűrűsödtek az ilyen jellegű híradások: „A szovjet hadveze tőség . . . kétség-
telenül nagyarányú offenzívát ind í to t t . " ,, . . . a megindult szovjet offenzíva pillanat-
nyilag teljes erővel tombol ." 
Azt a tényt, hogy a t ámadó szovjet csapatok helyreáll í tották az összeköttetést 
Sztálingráddal, mind a négy lap részletes cáfolat f o rmá jában közölte. Figyelemre 
méltó a Magyar Nemzetben Tombor J enő k o m m e n t á r j a : 
„Ebben a rovatban mindig törekedtünk, hogy a hadihelyzetnek lehetőleg valóságos 
képét tárjuk az olvasó elé . . . és bűnnek tartottuk a közvélemény félrevezetését. E törek-
vésünknek természetesen nem tudunk 100 százalékosan megfelelni. (A harcterületekről) 
vázlatos kép áttekinthető megrajzolása rajtunk kívül álló nehézségekbe ütközött. Sok 
esetben ezért a következtetések levonását olvasóink ítélőképességére kell bízni." 
Ü j szempontot ve te t t fel a Népszavában közölt megfigyelés: „Illetékes katonai 
magyarázatok szerint: Sztál ingrádnál még meg sem indult a tulajdonképpeni szovjet 
offenzíva." 
A fentiek kulcsfontosságú monda tok . 
December 2-án az olvasók m á r t ud t ák , hogy Sztál ingrádban házról házra folynak 
az utcai harcok. Az U j Magyarság szűkszavúan í r t a : ,, . . .különösen súlyos vesztesé-
geket szenvedtek a bolsevisták a Sztálingrádért v ívot t harcokban ." A másik három 
lap lényegében ugyanazt közölte: „Berlin cáfolja azokat a moszkvai híreket, amely 
szerint a szovjet csapatok visszafoglalták Sztálingrád gyárnegyedét . Ezt ugyanolyan 
légből kapo t tnak minősítik, min t negyedmillió német Sztálingrád körüli állítólagos 
bekerí tését ." 
Tehát december 2-án azok, akik nem kizárólag a jobboldali lapot olvasták, a követ-
kező tényeket t u d h a t t á k : megindul t az offenzíva, bekerí te t ték a várost , kb . negyed-
millió német k a t o n á t körülzár tak, utcai harcok dúlnak, és a gyárnegyed szovjet kézen 
van . 
A december 3-tól december 13-ig t a r tó időszakban a közlések erősen megcsappan-
t ak . (A Népszavában 22,2 százalékról 5,8-ra, a Magyar Nemzetben 16,3 százalékról 
4,1-ra, Pesti Hí r lapban 10,0 százalékról 3,5-re, az U j Magyarságban pedig 6,5 száza-
lékról 0,3 százalékra.) 
A csökkenés okára sem az újságok, sem a rádió nem u ta l t a későbbiekben. Talán a 
várakozás és a bizonytalanság tükröződöt t . Előkészületek folytak ugyanis a német 
felmentő t ámadás megszervezésére, miközben a városban szívósan védekeztek a szov-
je t csapatok ellen. December 12-ig — a német el lentámadás megindulásáig — a Ma-
gyar Nemzeten kívül igen szűkszavúak újságjaink. Érdemes idézni ismét Tombor 
J e n ő t : 
„Gyakran mondhatjuk, így most is, hogy az általános helyzet. . . változatlan, de ez a 
megállapítás a dolog lényegét érintve tatán nem is helyes. Akkor szoktunk ezzel a kife-
jezéssel élni, amikor kiemelkedő események nem jutnak nyilvánosságra, és amikor 
mindkét fél jelentése ellentmond a másikénak." 
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A számszerű bizonyítékon túl még egy fontos kérdésre kellene választ ta lá lni . 
Vajon mi lehetet t az oka, hogy ebben a „várakozó" időben, december 9-én szerdán 
nem jelent meg egyik napilap sem ? Későbbi időszakban ez többször megismétlődik, 
de azok oka már t isztán felismerhető. 
„A következtetéseket vonják le olvasóink . . . " 
A december 15-e és 19-e közötti időszakban ismét emelkedett a Sztálingrádról kö-
zölt hírek aránya. Legerősebb a Pest i Hír lapnál és az Ú j Magyarságnál, i t t háromszo-
rosa az előző heti híranyagnak. Nyilvánvaló, hogy a konzervatívok és a szélsőjobbol-
dal lapja közölt többet , hiszen december 12-én H o t h vezérezredes csapatai t á m a d á s r a 
indul tak Pau lus felmentésére. E hír a 16-i lapokban jelentkezik először: „ a németek 
a sztálingrádi szakaszon heves ellen-offenzívára indul tak ." A Magyar Nemze t meg-
jegyezte: „A Sztálingrád körüli csata ma még hevesebben folyik, mint az elmúlt 
hónapban . " Részletes jelentésekkel számolt be erről a Pest i Hírlap. A Népszava pe-
dig ugyanazt az amerikai forrásra hivatkozó római jelentést közölte, mint a Magyar 
Nemzet . 
Csökkentek a tudósítások 17. és 24-e közöt t . Jellemző idézet ezekből a napokbó l : 
„Sztál ingrád területén helyi jelentőségű harci cselekményeket jelent az N S T Berlin-
ből". Karácsony előtt ér thetően visszafogottabban nyi latkoztak. Szinte hírérték 
nélküli közlések: „A sztálingrádi helyzet . . . semmit sem vál tozot t . " „Tárgyilago-
san szemlélve, a szovjet támadások jelentőségét nem t u d j u k lebecsülni." 
December 29-től minimálisra csökkentek a közlések. Átmenet i időszak vol t ez ma-
gában a csatában is: ú j ra erős szovjet e l lentámadás indult , a németek pedig szívósan 
védekeztek. J a n u á r 5-től ismét növekszik a lapokban a szt álingrádi híranyag. Kivéte l 
ez alól a Népszava, amely csak a hivatalos német jelentéseket hozta le. J a n u á r 8-án 
a szovjetek megadásra szólították fel a 6. német hadsereget. 9-én csak a Pes t i Hírlap 
közölt ennyit : „Sztál ingrádban csaknem teljesen szünetelt a harci tevékenység ." A 
többi ú j ság hal lgatot t . 10-én Tombor megvilágí tot ta a he lyze te t : , , . . . a kelet i had-
szintéren azt lá t juk , hogy a téli döntés lassan érlelődik". Ezen a napon indul t meg a 
döntő t ámadás . 
13-án mind a négy lap ugyanazt a Nemzetközi Tá jékozta tó I roda által k i a d o t t je-
lentést közölte, amelyben elismerték az eddigi legerősebb szovjet t ámadás t . „Sztá-
lingrád ellen a bolsevisták nem kevesebb, 10 hadosztályt vonul ta t t ak fel, köz tük 5—-
6 páncélos dandá r t . " 1943. január 14-én főcímben, az első oldalon közölték, hogy a 
voronyezsi magyar arcvonalon megindult a szovjetek erős támadása . A következő 
napokban egyre több lesz a voronyezsi harcokról ado t t t á jékozta tás és Sztál ingrád 
emiat t há t t é rbe szorult. Magyar Nemzet , j anuár 15: ,, . . . a szovjet hadművele tek 
tervszérű összefüggésben állnak egymással, . . . a szovjet félelmetes ember ta r ta lé -
kokkal rendelkezik . . ." 
A másik három újság ta r tózkodot t a véleménynyilvánítástól , csupán néme t hadi-
jelentéseket közölt. J a n u á r 19-i megállapítás a Magyar Nemzetben: „A sztál ingrádi 
csata egyik legjelentősebb eseménye lesz az eddigi háborúnak, (ez a küzdelem) a há-
ború dön tő szakasza." 
Kétség sem férhet ahhoz, hogy j anuá r közepétől Magyarországon t i sz tában vol tak 
azzal, milyen végső eredmény várha tó Sztálingrádnál. A hírek sokasodása az esemé-
nyek felgyorsulását és a csata közelgő befejezését sej t tet i , és azt, hogy m á r nyoma 
sem volt a német győzelembe vetet t hi tnek. 
J a n u á r 22-én megindult az utolsó roham. 26-án betör tek a szovjet csapa tok a 
városba, egyre szorosabb a gyűrű a GPU-épiilet körül, ahová visszaszorultak a néme-
tek. Megváltozott az újságok hangvétele és t a r t a l m a : 
„Sztálingrád térségében mostani helyzetükben magukra hagyott német kötelékek a vég-
sőkig való áldozatos kitartásukkal dicsőséget szereznek.'''' (Magyar Nemzet, január 26.) 
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A Pesti H í r l ap ezt í r ta : 
,,. . . a már kereken egy hónapja körülzárt német hadosztályok állják a jóformán szünet 
nélküli szovjet rohamokat." 
Két nap m ú l v a : 
„az elkeseredett és teljesen egyenlőtlen harcok esetleg befejezésükhöz közelednek." 
Januá r 28. Magyar Nemzet : 
„Sztálingrád védőinek azonban három-négy hét óta a visszatérésre nem volt többé 
reményük . . . a végsőkig ki kell tartaniuk." 
A szélsőjobboldal lapja szerint : 
„. . . a szovjet távirati iroda, által kiadott külön jelentéssel kapcsolatosan, amely sze-
rint Sztálingrád elesett, a német távirati iroda illetékes helyről úgy értesül, hogy a 
sztálingrádi romhalmaz legjellegzetesebb pontja: a GPIJ-épület fölött még mindig 
horogkeresztes zászló leng." 
A Népszavában pedig ezt o lvasha t ták : 
„most német hivatalos helyről is megerősítik, hogy a szovjet főparancsnokság má r 
hetekkel ezelőt t megadásra szólította fel a VI. német hadsereget, az ajánlatot 
azonban elutasították." 
A csata utolsó időszakában ( január 29—február 4.) „már csak" a közvélemény 
felkészítése és a kész tények bejelentése volt a fe lada t . A szélsőjobboldali Ú j Magyar-
ság és a Pest i Hír lap sokkal többet írt Sztálingrádról, mint a másik két újság, de 
továbbra is a Magyar Nemzet közölte a lényeges információkat . J a n u á r utolsó nap-
jaiban már világosan kiolvasható a sajtóból, hogy a sztálingrádi csata a befejezéséhez 
közeledik. A n é m e t védők „re t tenthete t len hősök" lettek, „bátorságuk töre t len" . 
Mégis fontosnak t a r t j á k megcáfolni „azokat a külföldi forrásokból ter jeszte t t híreket, 
hogy a Sztá l ingrádban harcoló csapatok parancsnokai repülőgépen elhagyták a csa ta 
színterét". Ugyanakkor hosszú cikkben elemzik, hogy a harc már á thelyeződöt t 
Voronyezs és a Don vidékére. F e b r u á r 1-én a német csapatok nagy része megadta ma-
gát , 2-án P a u l u s is fogságba eset t . A lapok 1-én, hé t főn nem jelentek meg. 2-án (!) 
közölték, hogy a sztálingrádi csata véget ért. 
„Sztálingrádban az ellenséges túlerő a Paulus vezértábornok vezetése alatt álló 6. német 
hadsereg déli csoportját több mint két hónapig tartó hősies védekezés után harcban 
legyőzte — közli a német véderő főparancsnokság." 
A Magyar Nemze t hozzáte t te : 
,,. . . először fordult elő, hogy német lap csapatok fogságba eséséről ír." 
Mindegyik l ap részletesen foglalkozott a harcok befejezésével, elismerve a szovjet 
túlerőt, és dicsőítve a németek hősiességét. F e b r u á r 3-án nem jelentek meg a napi-
lapok. Fel té te lezhet jük, hogy ennek az oka a németek veresége. Február 4-én ismét 
visszatértek Sztál ingrádra. Az Ú j Magyarság és a Magyar Nemzet részletes be-
számolókat a d o t t az eseményekről. A Magyar Nemze t í r ta : ,,. . . a mostani szovjet 
állításokat t ú l zo t tnak t a r t j ák , amelyek Paulus, valamint vezérkarának foglyulesé-
séről szólnak." Az Ú j Magyarság pedig - természetesen — már így ér tékel t : ,,. . . a 
sztálingrádi küzdelem tu la jdonképpen csak helyi érdekű szakasz." 
Végszóként még két idézet: Népszava február 5. : „ J a n u á r 12. ó ta minden sztálin-
grádi német harcos tud ta , hogy halálos harcban ál l ." É s az idáig igencsak a jobboldal 
felé kacsingató Pes t i Hírlap feb ruá r 5-i száma í r t a : ,,. . . a Szovjet Sztálingrád vissza-
szerzésével komoly sikert könyvelhet el magának . " 
„Éjszakáról éjszakára a leggyilkosabb méreg . . ." 
1942. november 20-án, amikor Kál lay Miklós nyi la tkozot t a saj tókérdésről , hang-
zott el Antal István tárca nélküli nemzetvédelmi propagandaminiszter beszéde a kép-
viselőházban : 
„A rádió, t. Képviselőház, éppen a nemzetvédelmi propaganda szolgálatában, elment 
teljesítőképességének addig a határáig, amely . . . már sokszor a szórakoztatás rovására 
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megy. Azonban még tovább is el fogunk menni, ha szükség van erre, mert. . . fontos, 
hogy a társadalom minden rétege kellőképpen tá jékozódva, felvilágosodott, látó szemmel 
tekintsen az események elé, és szilárd lelkiséggel álljon a nemzet még elkövetkezendő 
próbatétele idején." 
A korabeli s tat iszt ikák tanúsága szerint 1942-1943-ban az országban összesen min t -
egy 850 ezer rádiókészülék működöt t . Budapesten 220 ezer, vidéken hozzávetőleg 
630 ezer. Ezer lakosra 55—60 készülék ju to t t . Ezek a számadatok azt b izonyí t ják , 
hogy készülékben nem volt hiány, azonban a műsorpoli t ika rákényszerí te t te a hall-
ga tóka t , hogy más forrásokból is tá jékozódjanak. Erre Antal is ki tért már idézet t 
beszédében: 
,,. . . közel kéttucatnyi azoknak a névtelen, vagy álnév alatt, vagy nagy európai váro-
sok adói nevében működő rádióállomásoknak a száma, melyek mind a mi nyelvünkön 
szólnak. Látszólag a mi érdekeinket tartják szem előtt és hazug rokonszenvbe burkol-
tan juttatják el hozzánk éjszakáról éjszakára a leggyilkosabb mérget, az ellenség egyik 
legveszedelmesebb fegyverét, a belső széthúzást, a defetizmust. . ." 
Valóban, az Anta l megfogalmazása szerint ún. „sut togó p ropaganda" időnként 
célhoz vezető volt. Sokan hallgatták a BBC híradásait , később pedig az 1941. szep-
temberében először megszólaló moszkvai Kossuth Rádiót. A külföldi adók híreiből 
olyan információkat is megtudtak, amelyeket a Magyar Rádió nem közölt. Hogy 
hangzot t a sztálingrádi csata ismertetése és kommentá lása a rádióban ? 
A csata megindulásának kezdetekor hal lhat ták a következőket : „Sztá l ingrádban 
rohamcsapatharcok vo l t ak . " November 20.: „Sztál ingrádban a német rohamcsapa tok 
elfoglaltak néhány ház tömböt . " A bizonytalanság, amely az első néhány napban a 
sa j tóban tükröződöt t , a rádió híreiből is érezhető. November 22—24 közöt t , amíg a 
lapok már napok ó ta tomboló harcokról ír tak, a rádió így fogalmazot t : „Sztál ingrád-
ban a német rohamcsapatok elfoglaltak erősen kiépí te t t ú j a b b támaszpontokat , más 
helyen pedig visszaverték a szovjet előretöréseit ." „Sztálingrád városában csak helyi 
harcok vol tak." 
A város 23-án t ö r t én t bekerítését szóba sem hozták. Még 26-án is csak ennyit 
közöl tek: ,,(a német csapatok) Sztál ingrádban az orosz offenzíva első nap ja iban kény-
telenek voltak az ellenséges nyomásnak engedni, de azóta egy ta lpala tnyi területet 
sem engedtek át és az oroszok minden erőfeszítése hiábavalónak bizonyul t ." Ebben a 
hírben már megemlítik a szovjet offenzívát . 
December 2-án, amikor a lapok már Sztálingrád bekerítését , a gyárnegyed vissza-
foglalását cáfolták, a rádió szerint: ,,. . . a szovjet csapatok csak gyengébb támadáso-
k a t ha j t o t t ak végre." Valószínűleg erre a „gyengébb" t ámadás ra vonatkozik a de-
cember 6-i hír : ,,. . . a hónapok ó ta előkészített nagy szovjet téli offenzíva ereje meg-
t ö r t . " 
1942. december 9-én, amikor a napilapok nem jelentek meg, a rádióban ez volt 
hal lható: „Ami egyes arcvonalak helyzetét illeti, német részről közölték, hogy a 
keleti harctéren máris a szövetségesek javára alakult a téli háború ." A rádió sem ad 
választ kérdésünkre, mi volt az oka a sa j tó hal lgatásának. 
A december 12-i német el lentámadás híre a rádióban 15-én volt ha l lható: „Sztá-
lingrád környékén a németek vára t lan ellentámadással súlyos veszteségeket okoztak 
az ellenségnek és fe lbor í tot ták t ámadó tervei t ." 
December közepén vagy el sem hangzot t Sztálingrád neve, vagy csak az orosz 
támadások mindennapos visszaveréséről számoltak be igen röviden. Karácsonykor —-
a saj tóhoz hasonlóan — a rádió is hal lgatot t a harcok állásáról. Az ú j év első napjai-
ban helymeghatározás nélküli, ál talánosító jellegű híreket közöltek: ,,. . . a keleti 
arcvonalon hevesek a harcok." 
J a n u á r 7-én az újságok ismét nem jelentek meg, a rádió ennyi t mondo t t b e : 
„A szovjet-orosz arcvonal középső és déli szakaszán tovább t a r t anak a súlyos har-
cok." Kellőképpen tar tózkodó és semmitmondó hír. Mint az előzőekben tá rgyal tuk , 
j anuár 8-án szólították fel a németeket fegyverletételre. 9-i hír: ,,. . . harcterek 
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helyzetét . . . a súlyos harcok jellemzik." „. . . a szovjet csapatok. . . ú j a b b kísérle-
teket t e t t ek a németek vonalainak át törésére ." 
Változik a hangnem január 14-én: „Sztálingrád vidékén a német csapatok hősies, 
súlyos harcokban, erős gyalogsági és páncélos t ámadásoka t hár í to t tak el ." Néhány 
n a p múlva : „ . . . a német csapatok veszteségeket okoztak a bolsevis táknak." (a 
szovjet) . . . rohamok megtör tek a derék védők elszánt ellenállásában." 
J a n u á r 18—19-én már dicshimnuszokat zengtek arról, hogy az „igen nehéz viszo-
nyok között harcoló német csapatok szívós ki tar tással és lelkes harckészséggel 
helytá l l tak ." A csata jelentőségét a sa j tó 19-én megfogalmazta, a rádióban 20-án ez 
volt hal lható: „a német lapokban és a rádióban.. . az első helyet a Sztálingrádért folyó 
elkeseredett birkózás foglalja el. . . " „A mai német hadijelentés szerint Sztálingrád 
vidékének német védői, bá r súlyos nélkülözéseket szenvednek, rendíthetet lenül 
visszaverték a szovjet va lamennyi t á m a d á s á t . " 
A január 22-i utolsó roham híre nemcsak a sa j tóban növelte a közlések számát, a 
rádió is valamivel intenzívebben foglalkozott a csatával . „. .. . Sztálingrád védői 
tegnap egész napon át , hősiesen küzdve ellenálltak az erős túlsúlyban lévő szovjet 
t ámadásnak . " P á r nappal később : „A védők a város középső és déli részében a romok 
közöt t szűk területen összezárkóztak. Ellenállásukat a légierő a lehetőségek határa-
in belül t á m o g a t j a . " E hirbői ki tűnik, felismerték, mennyire nincs ki lá tás a német 
győzelemre. 
J a n u á r 27—30. közöt t : ,,. . . a legsúlyosabb viszonyok között , szorongatva, halál-
megvető bátorsággal teljesítik fe lada ta ika t . " Míg ebben a stílusban hosszasan di-
csőítik a 6. német hadsereget, addig 30-án lakonikusan csak ennyi a hír : „Sztálingrád-
ban a helyzet változatlan, a védők bátorsága töre t len ." 
A csata befejezését február 1-én mondta be a rádió: „. . . az összeszorított német 
hadseregcsoport a túlnyomó t ámadó szovjet erőkkel szemben, az utolsó töltényig 
ta r tó , hősies ellenállás u tán , most már nem fo ly t a t j a tovább a harcot . Az ellenséges 
túlerő a Pau lus vezértábornagy vezetése a la t t álló 6. német hadsereg déli csoport-
j á t legyőzte." Február 2-án igen részletesen és drámaian ecsetelték Sztálingrád német 
katonáinak hősiességét. 
„Objektív tájékoztatás" és „totális félrevezetés" között 
Leszögezhetjük, hogy az a d o t t időszakban kommunikációs eszközeink a lehető-
séghez képest informálták a közvéleményt . Nem ál l í that juk, hogy a sztálingrádi 
harcok jelentőségét, főbb eseményeit „agyonhal lga t ták" volna. Ér the tő , hogy eltérés 
muta tkozik a sa j tó és a rádió közléseiben, hiszen a kiválasztot t lapok szerkesztése, 
profil ja különböző érdekcsoportok céljait szolgálta, míg a rádió a k o r m á n y kezében 
lévő tömegkommunikációs eszköz volt . A hírek elemzéséből azonban megállapí tható, 
hogy a rádió nem használta ki monopol helyzetéből adódó lehetőségeit, s bár adós 
m a r a d t az „objekt ív tá jékoz ta tássa l" , mégsem men t el a „totális félrevezetés" szél-
sőségei felé. Sa j tónk néhol meglepően objekt ív megnyilatkozásai eredményeként 
1942—43-ban a magyar közvélemény hozzájutott, hozzájuthatott azokhoz az információk-
hoz, amelyekből a sztálingrádi csata eseményeit, fordulatait, befejezését, a németek vere-
ségét megtudhatta. Hozzátéve még azt is, hogy az akkori idők hír ter jedését tekintve 
a végső vereség bejelentése igen gyorsan, egy nappal később megtör tént . A magyar 
közvéleményt a csata utolsó heteiben tar ta lmilag és mennyiségileg is felkészítik 
a várha tó végeredményre, egyút ta l azonban a sztálingrádi csatát a háború egy kisebb 




1943. január 24-én, vasárnap délben 12 óra 55 perckor műsorváltozás volt Buda-
pest I.-en. Oláh György „Negyedik háborús té l" c. előadása helyett zenét sugároztak. 
Az előadás és az azt kísérő levelezés minden kommentár nélkül, magáért beszél. 
Csupán a pontosabb tájékozódás kedvéért néhány emlékezetfrissítő adat : 
A szerző szélsőjobboldali képviselő, az „Egyedül vagyunk" hetilap főszerkesztője. 
A dá tum: néhány nappal Paulus sztálingrádi kapitulációja előtt (febr. 2.) s majdnem 
két héttel a voronyezsi áttörés (jan. 12.) után. 
S most következzék — lényegtelen rövidítéssel — az el nem hangzott előadás, mely 
levél-barátomhoz formában íródott. „Bará tom" Dél-Amerikába szakadt magyar, ki 
— a szerző szerint — aggódva igyekszik magának tiszta képet alkotni az óhazában 
történő eseményekről. Ebben fogja segíteni mindaz, amit Oláh György ír: ,,. . . Lelki 
szemeimmel látom azt a szorongó aggodalmat, amivel ti odakint a napról-napra erő-
södő ellenséges hírverés ferdítései közben reánk, a mi sorsunkra gondoltok. Az elmúlt 
világháború utolsó telének képeivel riogatnak most t i teket. Reggeli kávétokhoz 
is Napóleon híres oroszországi hadjáratának példáját mellékelik. Elképzelem, mi 
minden fordulhat meg rémképzetektől fölzaklatott agyatokban, valahányszor egy-
egy, a New York-i hírközpontokban gondosan átigazított híradást olvastok Magyar-
országról. Hadd mondjak el most gyorsan nektek néhány tényt és igazságot, amit ez 
a hangos propaganda oly gondosan és következetesen elhallgat. 
Azt mondja az ellenséges propaganda: a múlt világháborúban i s a negyedik télen 
fordult a kocka. Arról azonban egyetlen szót sem szól, hogy a kocka minden oldalára 
más volt akkor ráírva, mint ma. . . . Arról sem szólnak most nektek soha a nagy pár-
huzamgyártók, hogy a küzdő hatalmak földrajzi helyzete milyen teljesen más. Akkor 
egy szűk térre összeszorított ostromlott várhoz hasonlítottak a központi hatalmak. 
Ma ez a vár, melyet a központi hatalmak utódai kezükben tar tanak, Narviktól 
Szicíliáig, a Pireneusoktól Görögországig terjed. Keleti védővonalát kitolta Petsamóig, 
a Donig és Kaukázusig, olyan messzire, hogy ha valaki ezelőtt három évvel erről 
ábrándozott volna, őrültnek mondtuk volna őt. Ma tulajdonképpen nem is lehet i t t 
ostromlott várról beszélni. Az ostromlottak mindenütt ostromlók. A tengely búvár-
hajói ott lesznek Kanada alatt , a Karib-tengeren és a Jóreménység-fok magasságá-
ban. Az Egyesült Államok csendes-óceáni védelmi berendezéseit egy esztendő óta 
nagy eredményekkel ostromolja Japán . Oroszország mostani téli offenzívája sem más, 
mint mikor egy ostromlott vár kitörésekre, ellenlökésekre határozza el magát. 
. . . Hozzátok is eljöttek bizonyára ezelőtt három és fél esztendővel azok a bölcsek 
és jósok, akik megfellebbezhetetlenül jelentették ki: ezt a nagy mérkőzést kizárólag 
a gazdasági erők fogják eldönteni! Hogy pedig a gazdasági összeomlás hol következik 
be, az igazán nem kétséges. Mutassátok meg ezeknek a bölcselkedő uraknak most 
három és fél év után pl. Németország élelmezési grafikonját. 
. . . Vizsgáltassátok meg velük a központi hatalmak utódainak hadianyag-termelési 
grafikonját. . . . Ma nem bénít ják meg sztrájkok a termelést, a lelketlen izgatók 
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hiába próbálnák megbontani a termelésnek azt a roppant fo lyamatá t , amely az 
Atlanti-óceán part jai tól a Donyec-medencéig tízezer és tízezer gyárban és bányában , 
sok százezer műhelyben és üzemben, munkahelyen egyetlen nagy erőfeszítésre össz-
pontosul. Végtelen vona tokban szállítja a fegyvert , üzemanyagot , u tánpót lás t a 
frontok felé. . . . Ha pedig valaki Napóleon oroszországi h a d j á r a t á n a k példájával 
áll elő, gondol ja tok arra, hogy most önmaga ellen példálózik tu la jdonképpen. A nagy 
francia császár oroszországi bukása 1812 telén egyre tanít, minket , ha van egyáltalán 
az ilyen példának az események jövő kialakítása szempontjából komoly érteke, hogy 
a Szarmata síkságon a téli offenzíváknalc mindég kudarc a vége. . . . Mindig az j á r j a 
meg, aki meg akar ja hosszabbítani utánpót lási vonalait és a hóval elfödött végtelen 
terepen olyan teriiletekre téved, amely addig az ellenség kezében volt. 
Ne higgyétek, hogy német szövetségeseink a tavaly téli had já ra tbó l semmit sem 
tanul tak . Azok a hatalmas és érintetlen német kötelékek, amelyek most huszonhatféle 
konzervvel, kézi petróleumkályhákkal , fehér á lcázóruhákban menetelnek o t t a tűz-
vonalak mögöt t , nagyon jól t ud j ák , kinek dolgozik az idő. . . . Ne szorongjatok, ne 
aggódjatok testvérek, ez a negyedik tél nem 1918 tele. Csak egy volt ugyanaz 
akkor is: akkor is ilyen fennhangon uga t tak a propaganda farkascsordái a télben. 
De a tör ténelem nem ismétlődik meg, még csak két , egymás u t án következő télen 
sem. K i t a r t á s , hit, bizalom, a lelkierők nagy tar ta lék tárháza éppen olyan kimerí t-
hetetlen i t t , mint a gazdasági erők roppant rezervoárja. . . . A jó ügy diadala nem le-
het kétséges ." 
A korlátol t optimizmusnak, útszéli hangvételnek és a nyilas testvérekre átlátszó-
an kikacsintó kitartás-köszönő buzdí tásnak ez az egyvelege sehogy sem illett bele 
a Kállay-féle hintapolitikát f enn ta r t á s nélkül támogató rádiós-vonalba. Azt, hogy 
milyen esetleges megbeszélések vagy telefonok előzték meg a műsorból való kivéte-
lét, nem t u d j u k , de a t ény t az alábbi, még vasárnapi dá tumot viselő levél a d j a tud -
tul : 
„Igen t isztelt Képviselő Ú r ! 
Legőszintébb sa jná la tunkra közölnöm kell, hogy a mai, vasárnap déli előadását 
ra j tunk kívül álló okokból későbbi időpontra kell elhalasztanunk. Ugyanis ú j a b b 
szigorú rendelet értelmében a politikai vonatkozású előadásokat még több, fölsőbb 
fórum elé kell ter jesztenünk elbírálás végett , addig el nem hangozhat ik egy előadás 
sem. Minthogy a Képviselő Ú r előadását nem a kér t legvégső határ időben, szombat 
déli félegy órakor kap tuk meg, hanem jóval később, három óra t á j án , már nem volt 
módunkban , bárhogy is szere t tük volna, a felsőbb fórumaink jóváhagyását elnyer-
nünk. Ezé r t előadását a mai napról el kell halasztanunk, azonban a kéziratot már 
holnap b e m u t a t j u k s mihelyt az engedélyt megkaptuk, nyomban , soron kívül 7nű-
sorba i l lesztjük. 
Midőn ismét sajnálkozásunkat fejezzük ki a kényszerű műsor-csere mia t t , ismétel-
ten t isztelet tel kér jük, hogy előadásait a műsorra tűzés előtt néhány nappal bekül -
deni szíveskedjék." 
A kézirat borítóján három véleményezés áll. Ezek időrendben: 
,,A 6. vkf . osztály részéről: 
A tervezett előadás ellen honvédelmi szempontból észrevétel nem merül fel, az osztály 
azonban szükségesnek tartja, hogy az előadás külügyi szempontból is elbíráltassék. 
1943. I. 29. aláírás" 
„A m. kir . külügyminisztérium 
sajtóosztálya részéről külügyi szempontból nincs észrevétel, ellenben az osztály az 
előadásnak belügyi szempontból való f elülbírálását is szükségesnek véli. 
1943. I I I . 4. aláírás" 
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„A m. kir . belügyminisztérium V. (igazgatási) osztálya 
részéről az élőadás ellen észrevétel nem merült fel. 
Budapest, 1943. I I . 10. aláírás" 
Figyelemre méltó, hogy a kiál tóan apolitikus, a tényleges hadihelyzetet egyszerű-
en tudomásul sem vevő kézirat ellen az illetékes minisztériumok felelős osztályveze-
tőinek kifogása nem volt. Ez igen világosan m u t a t j a , hogy a Kállay-féle pol i t ika 
sokkal kevésbé ha to t t a á t a miniszteriális vezetőrétegeket, mint azt a miniszterelnök 
hitte. Náray , a Rádió elnöke viszont ennek a polit ikának, illetve annak Hor thy-fé le 
vál tozatának feltétlen híve és támogatója volt . í gy keletkezhetet t a negyedik, utolsó, 
Náray piros ceruzával ír t sajátkezű feljegyzése: 
„Nem. M. elnöknek előadtam. 0 holnap beszél Oláh György dr.-ral. 
Ennélfogva a mi részünkről udvarias válasz, hogy: »az előadás lényegének ügyében 
szíveskedjék tájékozódni a miniszterelnök úrnál, a rögzített katonai helyzetet illetőleg 
a magyar királyi vk. főnökénél.« 
I I . lő. Náray" 
így születet t meg a záróakkord a február 16-án kelt s. k. Halász Gyula műsorigaz-
gató által aláír t levél: 
„Mélyen tisztelt Képviselő Úr! 
Visszatérve a január 24-én kelt levelünkben foglalt tájékoztatónkra, tisztelettel köz-
löm, hogy a ma fennálló szigorú cenzúra-kötelezettségünk alapján az időszerű kérdéssel 
foglalkozó és általunk bekéri rádióelőadást annak kézhezvétele után azonnal továbbí-
tottuk, a kéziratot a műsorszámot ellenőrző állami szervek átnézték és véleményezésük 
alapján kérem a Képviselő Urat, hogy az előadás lényegének ügyében szíveskedjék 
tájékoztatásért egyenesen a miniszterelnök úr őnagyméltóságához fordulni, az előadásban 
rögzített katonai helyzetet illetőleg pedig a m. kir. vezérkari főnök úr őnagy méltóságához. 
Minthogy a Képviselő Úrnak január 24-ére kitűzött előadása a fent előterjesztett 
okok miatt elmaradt, tisztelettel arra kérem a Képviselő Urat, hogy az utolsó fél-eszten-
dőben írott cikkei alapján szíveskedjék egy kb. 13—ló perces rádióelőadást készíteni 
a fiatal magyar katonat isztről . 
Ha ezt a portrét Képviselő Űr szíves volna a vezérkari főnökség illetékes osztályával 
— amely nekünk is cenzúrahatóságunk — jóváhagyatni, felesleges volna a kéziratot 
minden további cenzúráztatásra küldeni s így a felolvasást haladéktalanul műsorra 
tűzhetnénk. 
Szívességét előre is hálásan köszönöm és vagyok megkülönböztetett nagyrabecsüléssé 





Vita a világméretű híradócseréről 
Ugyan ki lá to t t már olyan tévénézőt, ak i ma meglepődik azon, hogy egy 
távoli világrészen aznap rögzítet t eseményt este a Tv-híradó adásában már lá tha t is. 
Legfeljebb akkor ráncolja rosszallóan homlokát a kedves néző, ha elmarad a v á r t 
helyszíni tudós í tás . . . Pedig a híradó gyorsaságához a technika önmagában nem elég, 
a világméretű híradócserének a békés egymás mellet t élés is feltétele. 
Kölntől >— Dzsakartáig 
1973-ban Kölnben jöttek először össze azok, akik a televízió híradójának nemzet-
közi cseréjével foglalkoztak. Már akkor egyértelmű volt : a tévé-híradók nem nélkü-
lözhetik a világméretű cserét. Nyolc évvel ezelőt t a sci-fi b i rodalmába illő terv kör-
vonalai bon takoz tak ki : mondovíziót kell csinálni. Az Eurovízió és a Fridrich E b é r t 
St i f tung (FES) szakemberei kidolgozták a földrészek közötti hírcsere tervét . Akkor 
még csak Európában volt rendszeres hírcsere az Intervízió és az Eurovízió közöt t . 
Az európai kapitalista és szocialista országok tévé-híradói napon ta , néha n a p o n t a 
többször is fe la jánlot ták egymásnak a belpolitikai eseményekről készített filmfel-
vételeiket és az állandó kábelösszeköttetések segítségével a prágai és a genfi koordi-
náló központokon keresztül mindké t szervezethez tartozó országok még aznap, eset-
leg másnap hozzáju to t tak azokhoz a híradó riportokhoz, amelyek nézőiket érdekel-
hették. A Mondovízió-terv kidolgozói abból i ndu l t ak ki, hogy ha éveken á t különböző 
társadalmi rendszerű országok híradósai E u r ó p á b a n együtt t u d n a k dolgozni, miér t 
ne lehetne ugyanezt megoldani interkontinentál is méretben. 
Kairóban 1977-ben a I I . Nemzetközi Műhelyértekezleten már nem is kellett bi-
zonygatni e te rv szükségességét. Az eltelt négy évben sorra a lakul tak a műsorszóró 
uniók, a t évé programcseréjét bonyolító szervezetek és ezek legmozgékonyabb, leg-
akt ívabb részei, a híradó-szekciók. Kairó a miért kell helyett a hogyanról és a hogyan ?ífi-
ról v i ta tkozot t . Mert ekkorra m á r világossá vá l t , hogy félelmetes egyenlőtlenség ve-
szélyezteti a tévé hírcseréjét, a világ tévé-híradói mindenekelőtt olyan hírekhez ju t -
ha t t ak , amelyeket a nyugat i újságírás elvei szerint szerkesztettek. Az Eurovízió hír-
szelektálóinak katasztrófa orientál tsága azt je lentet te , hogy a kons t rukt ív építésről 
soha — az árvízről, a puccsokról, a földrengésekről mindig időben érkeztek meg a moz-
góképes hírek a világméretű híradócserébe bekapcsolódott világ képernyőire. A fej-
lődő országok képviselői Ka i róban velünk e g y ü t t t i l takoztak ez ellen a hír-politika 
ellen: nem fogadható el, hogy a hírcsere egyi rányú utca legyen! 
Az egyiptomi fővárosban t a r t o t t híradós értekezleten élénken v i t a t tuk , hogy hosszú 
távon fenn ta r tha tó -e az, hogy tízszer, de egyes kontinensek aká r százszor annyi tudó-
sítást közöljenek a kapital is ta országok életéből, eseményeiből, mint fordí tva. 
Mindnyá jan tuda tában vo l tunk annak, hogy ahogy elterjed a földgolyón a televí-
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ziózás, úgy válik egyre fontosabbá, hogy kinek a szemszögéből tör ténik a hírek vá-
logatása, hogy az egyes nemzetek mit m u t a t h a t n a k meg saját magukról . 
1981 feb ruá r j ában Dzsakar tában találkoztak harmadszor a hírcsere szakértői . Az 
értekezletek helyszínének kijelölése már maga is sokatmondó. 1974-ben az indító 
ülés Kölnben volt — az Eurovízió legakt ívabb tagszervezetei és a Friedrich Ebér t 
S t i f t ung pá t r i á jában . Mivel a nemzetközi hírcsere igen jelentős volt az a rab országok 
közöt t , 1977-ben Kai ró volt a vendéglátó. 1981-ben következet t Ázsia; először úgy 
volt , hogy Hong-Kong lesz a helyszín, de mivel a szocialista országok képviselőinek 
nem aka r t ak vízumot adni, szinte az utolsó pi l lanatban átkerült a találkozó Indoné-
ziába, bár a vízumok megszerzése i t t sem ment s imán : én megkaptam — a szovjet 
kolléga nem. 
Kai ró többet foglalkozott az elvi kérdésekkel, Dzsakar ta a gyakorlat ta l . Kairóhoz 
képest Dzsakar tában nem sok ú j kérdés vetődöt t fel, inkább az ismert problémák, 
csak több gyakorlat i tapaszta la t ra támaszkodva. Az értekezlet rendezői abból indul-
ki, hogy arról érdemes beszélni, milyen fejlődést é r tünk el a kairói műhelyértekezlet 
óta , s a vi ta tkozás helyet t inkább a tennivalókat kell megfogalmazni. Az értekezlet 
szervezői, az A B U (Asian Broadcast ing Union), az Eurovízió és a F E S szakemberei 
ezért abban ál lapodtak meg, hogy olyan gyakorlat i a jánlásokat és j avas la toka t tár-
nak a résztvevők elé, amelyeket a műsorszóró uniók híradó szekciói egyönte tűen el 
t u d n a k fogadni és előbb-utóbb teljesíteni is tudnak . A .szervezők figyelembe vet ték 
azt az óriási különbséget, ami a regionális szervezeteken belül és között is létezik, és 
ezen az alapon törekedtek közös nevezőre jutni . 
Ami ú j elem vol t : a harcos afr ikaiak hangja. A francia nyelvű Afr ika — Algéria, 
Tunisz, Szenegál, Zaire — képviselőivel jó néhányszor összepil lantottunk és egymás 
á l láspont já t ú j abb és ú jabb érvekkel t ámoga t tuk . A hivatalos asztaltól távol azt is 
e lmondták fekete kollégáim, hogy szívesen néznék meg közelebbről is, hogyan dol-
gozunk mi „Kele ten" . 
Az a la t t a négy év alat t , ami a kairói értekezlet ó t a eltelt, az ú j kommunikációs 
rend szükségessége és lehetősége a kormányszintű világértekezletek egész során á t 
fogalmazódott meg. A legátfogóbb meghatározás 1980-ban Belgrádban az UNESCO 
közgyűlésen születet t . Az indonéziai hírcsere műhelyértekezlet plenáris v i t á j án meg-
kísérelték kisebbíteni — mindenekelőtt az angolok — a Mc Bride jelentés és az erre 
támaszkodó ha tá roza t jelentőségét. A BBC tá jékozta tás i igazgatója így foga lmazot t : 
„A belgrádi UNESCO konferencián a koncenzus rezignációval, jobb hí ján alakult k i . " 
Rezignációval vagy anélkül — a tények tények maradnak . 
Hírcsere az arab országok között 
Az arab tévészervezetek között a ha tvanas évek elején tör téntek az első híradó-
csere kísérletek. Ezek azonban kor lá tozot tak és szinte kizárólag kétoldalúak voltak. 
Egészen a hetvenes évek elejéig egyedül a nemzetközi hírügynökségek fo rga t t ak az 
a rab országokban, ők továbbí to t ták a felvett eseményeket más országokba. Az ASBU 
(Arab Sta tes Broadcast ing Union) azonban elégedetlen volt az ügynökségek munká-
jával , irr i tálta az ügynökségek szemlélete. Az arab országok már a hetvenes években 
törekedtek arra, hogy létrehozzák s a j á t hírcsere-rendszerüket. Ezt a te rve t nem sike-
rült megvalósítaniuk. De közben megértek a technikai és anyagi feltételek arra , hogy 
a tévé-hírek áramol ta tásának legmodernebb fo rmá jába kapcsolódjanak bele. A Nem-
zetközi Kommunikációs Intézet (IIC) és a F E S segítségével kidolgozták az a rab hír-
csere-rendszert. E szervezetek jelentése alapján az a rab világot három nagy föld-
rajzi területre osztot ták, így a hírcsere három központ ja Raba t , Amman és Kuwai t 
let t . 
Az u tóbbi időben az arab hírcsere hanyat lani kezdet t . Az ASBU híradó- és sport-
szekciójának igazgatója, Walid Y a h j a véleménye szerint nem használ az arabközi 
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hírcsere ügyének az Eurovízióval való túl szoros kapcsolat . Az eurovíziós hírek nagy 
szaktudással, színesben készülnek: ezekkel az a rab világ hírei fekete-fehérben, 4—5 
napos késéssel és gyengébb minőségükkel nem t u d j á k felvenni a versenyt. A híradó 
szerkesztők ezért a hazai híreket inkább mellőzik és több nemzetközi eseményről 
tudósí tanak. 
A viharosan fe j lődő technika is hozzájárult a hanyat láshoz. Számos tévé szervezet 
már hordozható elektronikával dolgozik. Ezzel a fejlődéssel a híradósok nehezen 
tud tak megbirkózni. A megfelelő szakértelem és szakképzés hiányában minden ere-
jüke t elszívják a szervezési gondok, nem marad idő a hírcserével foglalkozni. Nem 
megoldott az adminiszt ra t ív , a pénzügyi keretek ügye sem, anyagi megfontolásokból 
hol i t t , hol o t t ódzkodnak a műholdak, a földi állomások hírcserére való igénybe-
vételétől. 
Ezen a helyzeten óha j to t t vá l toz ta tn i az 1979-ben megta r to t t ASBU közgyűlés, 
amely az Arabvízió létrehozását határozta el. Az Arabvízió mechanizmusa pontosan 
követi az Eurovízió hírcsere-rendszerét. A koordináló központ szerepét Kuwait tölti 
be. Kuwai t t o v á b b í t j a az anyagokat az Indiai és az At lant i óceán felett levő műhol-
dak segítségével valamennyi résztvevő arab ország számára. 1980. augusztus 1-én 
kezdte meg az A S B U hír- és sportszerkesztőség a m u n k á j á t . Nem sok örömmel is-
mer te el Walid Y a h j a , hogy az a rab országok közöt t i hírcsere még mindig a rendkí-
vüli eseményekre orientált . 
Az ASBU táv la t i terveivel kapcsolatosan az ASBU információs igazgatója felve-
te t t e az Intervízióval való közvetlen együt tműködés lehetőségét. „Algéria földi állo-
mása kapcsolatban van a szovjet műholdrendszerrel. Ennek következtében nagy a 
lehetőség az Arabvízió és az Intervízió közti együt tműködésre . " 
Nyugatról—keletre 
A délkelet-ázsiai tévék híradós szakemberei 1975 j a n u á r j á b a n jöt tek össze Teherán-
ban. Megállapodtak abban, hogy egy háromtagú csoport , melyet az ABU, az E B U és 
az ASBU szakembereiből ál l í tanak össze, végigjár ja a körzet tíz országát. A tízhetes 
t anu lmányú t költségeit a Friedrich Ebért S t i f tung biztosí tot ta . A bizottság azt java-
solta, hogy lépcsőzetesen kell kialakítani a hírcserét a térségben. Az első állomás a 
híradós filmek cseréje légipostával, a második az eurovíziós anyagok átvétele mű-
hold segítségével a régió k é t p o n t j á n , majd ezek tovább ju t t a t á sa a lehetséges közle-
kedési eszközökkel. Harmadik lépés a hírcsere megszervezése az ABU tagok között , 
va lamint az ABLT és más uniók között . 
Az 1977-ben megindul t híradócsere a havonként i és úgynevezett időálló filmek 
cseréjével kezdődöt t . 1978 augusztusától vá l to t ta fel a heti hírcsere a havi hírcserét. 
Ezek már valamivel frissebb események vol tak. 1979 áprilisában kezdték meg a 
videokazet ták cseréjét . 
Különös módon Ázsia nyugat i részében sokkal nehezebben indult a hírcsere, mint 
a keleti részben. I r á n ugyanis részt ve t t a napi eurovíziós hírcserében, ezért nem volt 
érdekelt abban , hogy a térség hírcseréjét szorgalmazza. Baliban 1979 novemberében 
híresere szimpóziumot rendeztek az ABU híradósai. I t t fogalmazódott meg az, 
hogy csak műholdon keresztül, elektronikus ú ton lehet lebonyolítani a hírcserét 
Ázsia ha ta lmas térségein. F e n n t a r t v a a légipostával bonyolí tot t hírcserét, ki tűzték 
a célt, hogy a P a l a p a hazai műholdra kell a hírcserét építeni. 
A Palapa, Indonézia hazai távközlési műholdja nagy vihar t kavar t a műhelyérte-
kezleten. Az In te lsa t egyezmény értelmében ugyanis a műholdat csak hazai, indonéz 
célokra lehet felhasználni, holott alkalmas lenne a multi laterális csere lebonyolítására 
is. Az értekezlet a következőképpen foglalt állást a Palapa-kérdésben: „Minden olyan 
unió, amely képvisel te t te magát a dzsakartai műhelyértekezleten, tegyen meg minden 
szükséges lépést, hogy kapcsolatot teremtsen az In te lsa to t irányító testület tel annak 
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érdekében, hogy engedélyezzék a Pa lapa ú t j án tör ténő hírcserét az ér inte t t országok 
érdekében: tekintsék ezt az á t já t szás t »speciális telekommunikációs szolgáltatásnak« 
és ne kezeljék azt kizárólag kereskedelmi alapon." 
Az ABU-tagok tú lnyomó többsége kénytelen megelégedni a napi hírügynökségi 
anyagokkal, illetve az Eurovízió hírcseréj ével. 
Az ABU szakembereinek ez a helyzet rendkívül nagy fe j fá jás t okoz. Letagadha-
ta t lan ugyanis a nagymér tékű függés a nyugati forrásoktól , a híráramlás egyirányú 
nvugat-keleti vonala, és az is elkeseríti őket, hogy az Ázsia óriási térségeiből szárma-
zó anyagokat előbb lá t ják meg az európai és az amerikai nézők, mint az itteni orszá-
gok lakói. Az ABU országok ugyanis nem kapják meg a híreket a szomszédos orszá-
gokból közvetlenül, hanem csakis Európán és az Egyesült Államokon keresztül, ami 
a legjobb esetben is egynapos késedelmet jelent. A gondokat még súlyosbí t ja hogy 
a térségben forgatot t anyagokat igen gyakran a nyugat i szenzáció-haj hászó stílushoz 
igazítják, ezért az ázsiai szerkesztők úgy érzik, hogy a hírek torz képet nyú j t anak a 
sa já t és a szomszédos országokról." 
Híradó kábeltévén 
Az észak-amerikai földrész először ve t t részt egységes regionális szervezettel a mű-
helyértekezleten. Számos rendkívül fontos dokumen tumot készítet tek elő az ameri-
kaiak. Ok n y ú j t o t t á k be például az EN(í technikára és hordozható földi állomásokra 
vonatkozó tervezetet . Beszámoltak a kábeltelevízió helyzetéről is. 
Az Eurovízió hírcsere-szakemberei kezdetben nem nagyon bíztak a CNN (Cable 
News Network) 24 órás híradó terveiben és jogi problémáik is voltak. Igen hamar 
kiderült azonban, hogy az 1980 júniusában elkezdett 24 órás kábelhíradó óriási siker, 
van benne fantázia. A CNN szerződést kö tö t t az UPITN-ne l és megvásárolta az euro-
víziós anyagok Európán kívüli sugárzásának jogát. Az Eurovízió és a CNN közötti 
megállapodás értelmében a közeljövőben három hónapos próbaadás t bonyolí tanak le. 
E három hónap a la t t a kölcsönösség a lapján cserélik m a j d a híreket és felkészülnek 
a végleges szerződés jogi és gazdasági vonatkozásainak t isztázására. A CNN-nel való 
kapcsolat rendezését különösen két angol tévé-társaság, a BBC és az ITV sürgeti. Az 
Eurovízió New-York-i i rodája kap ta meg azt a fe ladatot , hogy az európai ízlésnek 
megfelelően válogassa a CNN anyagait és játssza át Európának. Az Eurovízió hír-
adós szakemberei azt is felvetet ték, hogy nem lehet k izár tnak tekinteni egy európai 
kábeltévé-híradó hálózat létrehozását sem. 
Ted Turner, a CNN ügyvezető igazgatója i smer te t te a kábeltelevízió fejlődését. 
E lmondot ta , hogy a kábeltévé az öt venes évek végén, a ha tvanas évek körül alakult ki 
azért , hogy az Egyesült Államok vidéki területein jobb televíziós jelhez jussanak, és 
a nagyvárosokban leküzdjék a hata lmas épületek akadályai t . 
A robbanás 1975-ben következet t be, amikor a műholdas technika kereskedelmi 
forgalomba kerül t . Addig ugyanis az egyes kábelrendszerek elszigetelten működtek, 
nem álltak kapcsolatban egymással. 1975-ben kezdet t el Ted Turner műholdról köz-
vetíteni. Egy év a la t t 10 millió háztar tásba ju to t t ak el a kábeltévé adásai. 1980-ig 
ez a szám 19 millió 300 ezerre emelkedett , és ú jabb és ú j a b b ezrek kérik településük 
bekötését . A kábeltelevízió a műsorok valóságos fesztiválját jelenti. Jelenleg 104 csa-
tornából választhatnak az előfizetők. A CNN naponta 24 órán át üzemel, elve: bár-
melyik hírét fé lbeszakí that ja azért, hogy egy még érdekesebb hírnek ad jon helyet.. 
A „CNN magazin az é terből" beláthatat lan távla tokat rej t . Ilyen eszközrendszer 
— mondot ta Ted Turner — még soha nem volt a televíziós újságírók kezében. A 
világ bármelyik pontjáról bármikor élő közvetítést t udnak adni . Náluk soha nincsen 
lapzárta, és mindig az van. Az év közepére számításaik szerint 40 millió ház ta r tás 
csatlakozik ma jd a kábeltelevízióhoz. Eddig még nem akadt olyan probléma, amely-
lyel a CNN ne t u d o t t volna megbirkózni. 
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Az Eurovízió kapcsolatai 
Az Eurovízió t isztán lá t ja sa já t szerepét a hírcserében, nem t a r t o t t a szükségesnek, 
hogy a többi unióhoz hasonlóan részletesen beszámoljon az eurovíziós hírcsere fejlő-
désének különböző állomásairól. Annál inkább hangsúlyozta a csere alapelvei t : sza-
badság a k ia jánlásban, az á tvéte lben és az á t v e t t anyagok felhasználásában. Ezek-
hez a már régebben is hangsúlyozott alapelvekhez hozzájöt t egy ú j ki tétel , amely sze-
r int a csere keretében á tve t t anyagok úgy használhatók fel és kommentá lha tok , 
hogy az az á tvevő országok információs pol i t ikájának megfelel. 
Az Eurovízió híreit műholdak segítségével tovább í t j ák a különböző kontinensekre; 
jelenleg 10 ASBU ország és 4 A B U ország veszi át , a lkalmanként pedig az N H K 
japán társaság is. (Az Eurovízió kapcsolata a legkiter jedtebb a világon. Az Eurovízió 
és Intervízió hírcseréje 1965-ben kezdődöt t , ha t évvel később pedig már Latin-Ame-
rikával is elkezdődött a csere.) A dzsakar ta i értekezleten az Eurovíziót képviselő 
szakemberek minden alkalmat megragadtak arra, hogy hangsúlyozzák készségüket 
a hírcserére bármelyik régióval és bizonyítsák segítő szándékukat . A hozzászólók 
kiemelték, hogy a hírcserét nem befolyásolhat ja és nem zavarha t ja a különböző tár-
sadalmi rendszerek léte, az eltérő információs polit ikák, a mai világban uralkodó 
nézeteltérések, vélemények és á rnya la tok . 
Az Eurovízió kialakí tot ta kapcsolatait az összes regionális tévészervezettel. 
Egyetlen olyan szervezet sincs azonban, ahonnan az Eurovízió megközelítően hasonló 
számú anyagot venne át , mint amenny i t ezek a szervezetek tőle kapnak . H a rápillan-
tunk az alábbi számokra, jól köve the t jük az a rányokat , jobban mondva az arányta-
lanságokat . 
Euró — Intertől 
1978 273 anyag 
1979 319 anyag 
1980 I . félév 136 anyag 
Euró — ASBU-tól 
1978 62 anyag 
1979 32 anyag 
1980 I . félév 10 anyag 
Euró — SIN-től 
1978 27 anyag 
1979 31 anyag 
1980 I . félév 10 anyag 
Euró — ABU-tói 
1978 13 anyag 
1979 26 anyag 
1980 I . félév 6 anyag 
Inter — Eurótól 
1978 5139 anyag 
1979 5934 anyag 
1980 I. félév 3232 anyag 
ASBU — Eurótól 
1978 5143 anyag 
1979 6026 anyag 
1980 I. félév 3282 anyag 
SIN —- Eurótól 
1978 1109 anyag 
1979 1141 anyag 
1980 I. félév 553 anyag 
ABU — Eurótól 
1978 5075 anyag 
1979 2907 anyag 
1980 I. félév 3286 anyag 
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A hírügynökségek jövőjéről 
Ha a nemzeti tévészervezetek el lá t ják egymást f i lmtudósításokkal, milyen sze-
repük marad a f i lm-hírügynökségeknek? A U P I T N - t Trevor Jones nyugat-európai 
elnökhelyettes képviselte az értekezleten. Jones felszólalásában nyomatékosan 
közölte, hogy a hírügynökségek sa já t anyagaikat j u t t a t j á k el előfizetőikhez. Ezt 
az értekezlet résztvevői közül többen kétségbe vonták. A hírügynökségek az utóbbi 
években elkényelmesedtek — mondták a felszólalók. Nem küldenek sa já t tudósító-
ka t a világ különböző tá ja i ra , megelégednek azzal, hogy a nemzeti tévészervezetekkel 
forgat tassák le az érdekesnek tűnő eseményeket. í gy mind gyakrabban tör ténik 
meg, hogy a tv-szervezetek hírcserére felajánlott anyaga teljesen megegyezik a 
hírügynökségek nem egyszer szintén műholdon keresztül szállított anyagaival . 
Nagyon érdekes az eurovíziósok maga ta r tása az ügynökségekkel. Egyik oldalról 
mindent megtesznek, hogy a műhelyértekezletek az ügynökségek képviselőivel 
együtt dolgozzanak, soha nem felejtik ki se a felszólalásokból, se az a jánlásokból az 
ügynökségek szerepének elismerését. Ugyanakkor azonban, mint az ügynökségek 
egyik legnagyobb vagy a legnagyobb megrendelője, élen já rnak tevékenységük 
bírálatában. I t t is ők emlegették a legtöbbet az anyagok „ket tős u t a z t a t á s á n a k " 
gondjá t , azt , hogy az ügynökségek elkényelmesedtek, nem törődnek eléggé anyagaik 
minőségével. Az ügynökségeknek tudomásul kell venniük, hogy ha nem is olyan 
gyorsan, ahogy azt még 1974-ben a kölni műhelyértekezleten gondolták, de előbb-
utóbb eljön az idő, amikor az események túlnyomó többségét fiímre veszik az egyes 
nemzeti szervezetek és a regionális hírcsere keretében fe la jánl ják egymásnak. Az 
ügynökségek csak akkor já tszhatnak szerepet a hírcserében, ha a földgolyó minden 
oíyan pont járól t udnak tudósí tani , ahol a nemzeti tévék egyáltalán nem vagy 
csak kevés anyagot t udnak készíteni. Igazolhat ja az ügynökségek létét az is, ha a 
nemzeti tévék hatáskörébe eső területről jobb és többet mondó tudósí tásokat tud-
nak készíteni. 
Az ügynökségekről kibontakozó elvi vi tában az A B U támoga t t a leginkább az 
Eurovízió által képviselt kompromisszumos nézeteket. De arról az Eurovízió sem 
akar lemondani, hogy betekintést nyer jen és beleszólása legyen az ügynökségek 
tevékenységébe. így került sor egy kerekasztal értekezletet előkészítő megbeszélésre 
az ügynökségek képviselői és a regionális uniók vezetői között . Tetszik, nem tetszik 
az ügynökségeknek, erre az értekezletre statisztikai k imuta tás t kell ma jd készíteniük 
a műhold igénybevételéről és anyagaik eredetéről. Ezt a statisztikai á t tekintés t 
követheti m a j d a problémák elemzése. 
Egyelőre még a legnagyobb és tudósí tókkal legjobban ellátott tévék sem t u d j á k 
nélkülözni a hírügynökségek szolgáltatásait . De annak az ügynökségnek, amelyik 
elkényelmesedik, s amelytől az előfizetők ugyanazt és ugyanúgy kap j ák drága pén-
zért, mint a regionális unióktól, nagy jövő nem jósolható. 
Az értekezlet résztvevői egyetér te t tek abban, hogy a f i lmkamerát legyőzte az 
ENG, az elektronikus technika. Az E N G technika igazi felhasználása a legszorosabban 
kapcsolódik a földi állomások rendszeréhez. Minél sűrűbb az ország földi állomás-
hálózata, illetve minél több és könnyebb, jól szállítható földi állomás áll rendelkezés-
re, annál jobban lehet az ENG technika a d t a lehetőségeket kihasználni. A techniká-
nak addig kell tovább fejlődni —• mond ták az amerikaiak —, ameddig olyan földi 
állomást dolgoznak ki, amely egy u tazótáskában is elhelyezhető, s akkor azu tán 
nem lesz gond a világ bármelyik pont já ró l élő közvetí tést adni vagy rögzített köz-
vetítést bejátszani. 
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A műhold és amibe kerül 
Évről-évre olcsóbbak vagyunk -— mondják a műhold kereskedők —, a rugalmat-
lanságukról pedig csak úgy röpködtek a példák a Hotel Indonézia kellemesen lég-
kondicionált nagytermében. 
Az ABU tagok a tar ifák csökkentésére t e t t erőfeszítések hosszú soráról számoltak 
be. 1972 óta ez a kérdés ál landóan napirenden van a szervezet közgyűlésein. Az 
1980 augusztusában Colombóban t a r t o t t értekezletre az ABU műhold-bizottsága 
részletes felmérést készí tet t a műhold díjtételekről. I t t kiderült , hogy 1978 óta a 
tar ifacsökkentést négy ország t u d t a elérni: Ausztrália, J a p á n , a Kínai Népköztár-
saság és Singapur. A többi ország visszautasításban részesült. E felmérés alapján 
világossá vál t , hogy a világon az ABU térségben a legmagasabbak a tar i fák. I t t 
az első tíz percért 85-től 2000 dollárig ter jedő összeget kell fizetni, alkalomszerű 
igénybevétel esetén az á t lagár 8—900 dollár. Ez az ár éppen a kétszerese annak, 
amelyet Amer ikában fizetnek, illetve 60—70 százalékkal magasabb, min t az európai 
tarifa. 
Az Eurovízió rendkívül érdekelt abban, hogy a fejlődő országok előnyös műhold 
tarifákhoz jussanak. Minél olcsóbbak az Intelsat műhold tarifái, annál több ország 
veszi ma jd á t az eurovíziós hí ranyagokat . Az Eurovízió maga is érdekelt az Intelsat 
tarifák csökkentésében min t a távközlési műholdak egyik legnagyobb igénybevevő-
je. Hosszú, kemény vita u t á n az értekezlet ú j műhold-árakban állapodott meg: 
— napi közvetítéseknél 50 százalékos csökkentés, t ehá t 100 USA dollár 10 
percenként ; 
— heti közvetí téseknél 30 százalékkal való csökkentés, 140 USA dollár 10 
percenként ; 
— havi ismétlődés esetén 10 százalékos csökkentés, 180 USA dollár 13,5 per-
cenként . 
A fejlődő országok szempont jából az a javaslat volt a legfontosabb, hogy mind 
a fejlődő országokból, mind a fej lődő országokba percenként 10 dollár legyen az ár, 
tekintet nélkül az idő ta r t amra és a szolgáltatás időszakos jellegére. 
A rendezők nagy örömmel fogadták azokat az információkat és í rot t anyagokat , 
amelyet az In terszputnyik nemzetközi űrkommunikációs rendszer moszkvai elnök-
ségétől k a p t a m . Az In terszputnyik ké t műholddal dolgozik. Az egyik az Atlanti-óce-
án, a másik az Indiai-óceán fölöt t lá t ja el fe ladatai t . 
Az Atlanti-óceán felett i műhold mind Észak-Amerikát , mind Dél-Amerikát, 
Közel-Keletet, Ke le t -Európá t , Algériát és K u b á t sugározza be. Az Indiai-óceán 
feletti műhold Európá t , Közel-Keletet , Mongóliát és a Távol-Keletet l á t j a el tévé-
adásokkal. A közeljövőben a mongol földi állomás nemcsak fogadni t u d majd , hanem 
adni is. Nemsokára Laosz, K a b u l is bekapcsolódhat m a j d Vietnammal együtt az 
Orbita műsorvételébe és a hírcserébe. Az In terszputnyik vezetői szerint semmi aka-
dálya annak , hogy Algéria is bekapcsolódjon a hírcserébs. Az árak kedvezőek, és 
még kedvezőbbek lesznek, ha több ország kapcsolódik be az átvételbe, mer t az 
Interszputnyik árai mindig elosztódnak a résztvevő országok között . 
Az In terszputnyik további tervei : Szíria, Észak-Korea, Jemen , I rak és Nicaragua. 
Ezekkel az országokkal fo lynak a tárgyalások. Az intervíziós műsorcsere 40 százaléka 
ma már az In terszputnyik rendszeren keresztül megy. Nagyon jelentős az évi növe-
kedési százalék is. Az In te rszputnyik a Molnija kommunikációs műholdra épült , 
amely jelenleg a szocialista országokon kívül Algériában rendelkezik földi állomás-
sal, illetve Angolában, E t ióp iában épül földi állomás. A következő néhány évben az 
In terszputnyik még ké t többcsa tornás kommunikációs műholdat k íván elhelyezni 
24 órás pá lyán, amellyel gyakorlat i lag az egész világot be lehet fogni. Az Interszput-
nyik nyi to t t szervezet, amelybe bekapcsolódhat mindenki, aki az Interszputnyik 
vételére alkalmas földi állomással rendelkezik. 
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Iskola a híradósoknak 
A szakmai képzés óriási problémája is terí tékre került . Mit lehet csak iskola-
rendszerben, mit csak a gyakor la tban megtanulni. Mit érnek azok a tudnivalók, 
amelyek alkalmazásához csak_ a csúcs-technika megfelelő ? Hogyan hozzák be a 
fejlődő országok lemaradásukat ? Megannyi kérdés — megannyi nehéz feladat . De az 
értekezlet haladó gondolkozású tag ja i t i l takoztak az ellen, hogy az információ-
áramlás egyenlőtlenségét csak egyszerűen mint a szaktudásban jelentkező különb-
ségeket fogják fel. 
Nagy érdeklődés fogadta felszólalásomat ebben a kérdéskörben. E lmondo t t am, 
hogy mi magunk sem készít jük híradónkat ideális körülmények közöt t . Vegyes 
technikai alapokon, filmmel, hordozható elektronikával, mágneses rögzítőkkel, kevés 
saját tudósítóval oldjuk meg napi fe ladata inkat . Többen csatlakoztak ahhoz a néze-
temhez, hogy a szerkesztőségekben való szakember-képzés gyorsabb és hatásosabb 
minden másnál. Több felszólaló javasol ta egy szakoktatási modell kidolgozását. Eddig 
még egyetlen értekezleten sem esett ennyi szó arról, hogy jól rendezett archívum 
nélkül, szakképzett archívosok nélkül tévéhíradót egyáltalában nem lehet csinálni. 
Az archívumok szerepe különösen a hát tér-anyagok összeállítása szempont jából 
nélkülözhetetlen. Többen hangozta t ták azt a nézetüket , hogy a tévéhíradók jövő-
beni munkatársa i t a rádióknál dolgozók közül kell kiválasztani és továbbképezni . 
1977-ben határozták el az ABU közgyűlésén, hogy létrehozzák ma jd az Asiavíziót 
az ABU országok közti hírcsere biztosítására, kezdetben Délkelet-Ázsiára, ma jd 
később a Csendes-óceán térségére ki ter jesztve hatáskörét . A cél az volt, hogy tipiku-
san ázsiai híranyagokat gyár tsanak, jellegzetesen ázsiai szemszögből készítsék el a 
filmeket és ezeket más unióknak is a j án l j ák fel. A terv megvalósítása érdekében a 
térségben megalakult egy kormányközi szervezet Kuala Lumpurban. Eddig a térség 
3079 szakemberéből 166 főt képeztek ki. 
Az iskolát az UNESCO létesítette, de az alapí tásban a hírügynökségek is részt 
vet tek. Kiindulásként elhatározták, hogy a térség minden televíziós szervezetéből 
egy négytagú csoportot részesítenek kiképzésben. A csoport összetétele: egy hír-
szerkesztő vagy híradós riporter; egy híradós operatőr (filmtechnika vagy elektro-
technika); egy hangtechnikus; egy filmvágó, aki az elektronikus montírozást is 
megtanul ja . 
Az elgondolás az volt, hogy az A B U mindegyik nemzeti tévészervezete, amelyik 
előbb vagy u tóbb részt kíván venni a hírcserében, rendelkezzék egy kiképzett s tábbal . 
Kuala Lumpurban megindultak a négyhetes tanfolyamok a következő séma alap-
j á n : 
— egyhetes elméleti képzés; 
— háromhetes intenzív gyakorlati okta tás , ötször egy héten, külső színhelyeken, 
valódi híradós feltételek között. A tanfolyamon részt vevő munka tá r saknak ado t t 
eseményeket kellett feldolgozniuk úgy, hogy azok még a felvétel nap j án f ikt ív 
bemuta tás ra , illetve a fiktív hírcserébe való bejátszásra alkalmasak legyenek. 
Az oktatási tervben több előadás is szerepelt a világ műsorcsere helyzetéről, 
mindenekelőtt az Eurovízió módszereit részletezve. 
A Kua la Lumpur- i iskola a híradós riportereket, operatőröket és hangtechnikusokat 
mind a 16 milliméteres színes f i lmtechnika, mind az ENG technika használatára 
megtan í t ja . Figyelemre méltó módszer, hogy minden forgatócsoport egy-egy alka-
lomra csupán 30 méter filmet vagy ennek megfelelő mágneses szalagot használhat 
fel. Ennek nemcsak gazdasági okai vannak , hanem elsősorban az, hogy a híradósok 
tanu l ják meg a kamerával való szerkesztést. Ez azért szükséges, hogy az elkészült 
híreket sürgősen továbbí tani lehessen. így egyúttal megtanul ják a munka tá r sak az 
események „élő" közvetítésének módszerét is. 
A tanfolyam minden költségét a F E S vállalta. Repülőjegyet küld a résztvevőknek, 
fizeti szállásukat és az iskola fenntar tás i költségeit is fedezi. Gondoskodik film- és 
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videó nyersanyagról , illetve a pótalkatrészekről. 1979—80-ban a F E S 250 ezer 
dollárt fo rd í to t t a t anfo lyam céljaira. Egy-egy gyakornok négyhetes képzése át lag 
750 dollárba kerül . Ez napon ta mintegy 30 dollár, szerény összeg az elért eredmények-
hez képest. 
A nemzetközi tévés hírcsere fontosságát nem lehet túlbecsülni. A t é t : kinek a fejé-
vel gondolkoznak ma jd azok a száz és százmilliók, akik a tévé-híradókból értesülnek 
elsősorban a világ eseményeiről. A híradós világértekezletek eszköztárában nem 
szerepelnek a háborús kihívások, az asztal tborí tó durvaságok. Éppen ellenkezőleg, 
i t t mindenki nagyon komolyan veszi, hogy nincs olyan vi tás kérdés, amelyet ne 
lehetne tárgyalásokkal rendezni. 
Csak helyeselni lehet, hogy a mi televíziónk az első perctől kezdve szorgalmazta 
a többi regionális szervezettel való együt tműködés t . Erről továbbra sem akarunk 
lemondani. Az eddiginél azonban többet és összehangoltabban kellene kezdemé-
nyezni a szocialista országok híradó eseményeinek ter jesztése érdekében. 
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Á tömegkommunikáció 
kezdetei Kínában 
Európában a modern sajtó őseként azo-
kat a római kori kézírásos „kormányköz-
lönyöket", rendeletgyűjteményeket em-
legetik, amelyek Acta Diurnia néven az 
i. e. első században, Julius Caesar idején 
jelentek meg Rómában. 
Kínában ugyanezek az „írástermékek" 
tipao néven már száz évvel korábban 
felbukkantak, sőt ezt megelőzően is elő-
fordult , hogy egy-egy uralkodó — a mai 
tácöpaok, azaz „nagybetűs faliújságok" 
korai elődjeként — nyilvános falragaszo-
kon te t te közzé rendeleteit. Az alatt-
valók közül ugyan nyilván nem sok 
akadt , aki el is tud ta olvasni a falraga-
szokat, de éppen az írástudatlanok tájé-
koztatására már azokban az időkben 
gyakran alkalmaztak rajzos illusztráció-
ka t . A Han dinasztia időszakától, i. e. 
206-tól pedig hivatalos „írásszolgálat" 
alakult a tipaok másolására, ami érte-
lemszerűen a vidéki „előfizetők" kiszol-
gálását is magába foglalta. 
Az első nyomtatott újságokat, ponto-
sabban császári bulletinokat a Tang 
dinasztia korában jelenttették meg, idő-
számításunk nyolcadik századában, 713 
és 741 között, az akkori fővárosban, 
Csanganban (a mai Sziámban). Az újság 
neve Kai Yuan Shih Pao, ami — egy 
kicsit szabatos fordításban — annyit 
jelent, hogy „Kai Yuan császár hivatalos 
közlönye". A nyomtatásra egy darabból 
faragott fakliséket alkalmaztak, ame-
lyekről az újságlapokat — többnyire 
egyetlen lapot — papírra sokszorosítot-
ták. 
A császári bulletinok eleinte minden 
kommentár nélkül közölték a rendelete-
ket , kinevezéseket, előléptetéseket, le-
váltásokat, vagyis az udvar híreit, ame-
lyek természetszerűen csak egy rend-
kívül szűk réteget érintettek (de ez 
mindjár t az írástudók rétegével is egybe-
esett!). 
A Szung dinasztia idején azonban 
(960—1127) minőségileg újtípusú sajtó-
termék, igazi modern értelemben vet t 
újság jelent meg Kínában. 
A császári udvar ugyanis az ún. „kül-
földi beavatkozás" kérdésének megítélé-
sével kapcsolatban formálisan két „párt-
r a " szakadt — az egyik a beavatkozás 
mellett, a másik ellene foglalt állást. 
Mivel a császár a beavatkozás mellett 
volt, a hivatalos bulletin is egyoldalúan 
a császári koncepció szócsövévé, fóru-
mává vált , és nem elégítette ki többé az 
„ellenzéket", amely saját bulletint, ún. 
„kisújságot" jelentetett meg. Ez sem 
közölt kommentárokat , de már puszta 
megjelenésével is állásfoglalást képviselt, 
hiszen más válogatásban közölte a hábo-
rús híreket, ismertette az ellentábornak 
a császár elé terjesztett javaslatait stb. 
A császár hamarosan be is t i l tot ta az 
újságot, amely azonban illegálisan to-
vábbra is megjelent. 
A Yüan és a Ming dinasztia idején a 
császári udvar nem adott ki hivatalos 
bulletint, csupán megfelelően ellenőrizte 
azokat a „magánkiadókat", amelyeknek 
a száma egyre nőt t és amelyek egyre 
nagyobb példányszámban adtak ki ú j -
ságokat. A Ming dinasztia vége felé 
(16—-17. század) az újságkiadói munka 
elismert foglalkozási ág lett és a tizen-
hetedik század elején csak Pekingben 
11 „újságház" (paofang), azaz újságkiadó 
működött , amelyek „Csinpao" néven 
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ugyanazt az újságot hozták forgalomba, 
sőt postahálózat h iányában a lapter-
jesztésről is maguk gondoskodtak. Ké-
sőbb az ország más részeiben is létre-
hozták a paofangokat , az ú jságházakat , 
de az á l ta luk megjelentetet t újság ugyan-
az marad t , sőt a nevet is megta r to t t ák , 
holott a „Csinpao" valójában azt jelenti, 
hogy — Fővárosi Újság. 
A „Csinpao" hivatalos lap volt, a 
kormányhivata loktól kapo t t híreket, ren-
deleteket közölte, mindenfa j ta kommen-
tá r nélkül, magánjellegű közlemények-
nek sem adot t helyet, a szerkesztőket 
azonban már akkor újságíróknak kezd-
ték hívni . . . 
A „Csinpao" ál ta lában 5—6 oldalon 
jelent meg, sárga fedőlappal, 1 5 x 6 cm-es 
fo rmá tumban . Eleinte 10 naponként , 
később hetenként , majd naponként ke-
rül t az olvasóhoz, sőt a legutolsó idő-
szakban ké t kiadása is volt napon t a : 
a rövidebb délelőtt, a részletesebb este, 
a legfontosabb információkat , közlemé-
nyeket pedig negyedévenként össze-
gyű j tve is k iadták. 
A tizennyolcadik században már klasz-
szikus kínai regényekben is említést 
tesznek az újságolvasás „szokásáról", 
de az újságok tömeges elterjedését még 
a múl t században, a tizenkilencedik szá-
zadban is sok minden akadályozta Kí-
nában . 
Sa já tos módon nemcsak az, hogy leg-
feljebb a lakosság 3—5 százaléka t u d o t t 
írni-olvasni, mivel kínai mércével ez 
már akkor is 10—20 milliós olvasókö-
zönséget je lente t t ! Az ún. „híréhség" 
azonban erre a 10—20 millióra sem volt 
igazán jellemző! A tanul t kínait egy-
f a j t a „múl tbanéző" gondolkodás jelle-
mezte: egy túléret t kul túrához kapcso-
lódó maga ta r tás forma, amely sokkal 
több szállal kötődöt t a múlthoz, mint a 
jelenhez vagy a jövőhöz. Az í rástudót 
is mindenekelőt t a közvetlen környezete 
érdekelte, nem pedig a tágabb értelemben 
ve t t ország és még kevésbé a külföld, 
a K ínán kívüli világ, ami szinte termé-
szetes „provincializmus" volt abban a 
birodalomban, amely nemcsak egészé-
ben t ek in te t t e magát „önel lá tónak", 
„a világtól függet lennek", hanem egyes 
területi egységei is lényegileg „önellá-
tással" , „önerőre támaszkodássa l" büsz-
kélkedhettek. Az ország különböző vidé-
kein élők alig „kommun iká l t ak" egy-
mással, mivel a posta költséges volt, 
az u tak pedig — egy régi kínai mondás 
szerint is — „tízezer éve mindig rosz-
szak" voltak . . . 
A sokszázados múl t ra visszatekintő 
sa j tó tör téne t ellenére a modern sa j tó 
csak a nyugat i kereskedők és misszioná-
riusok megjelenésével kezdet t igazán 
te r jedni Kínában. 
Az első modern napilap, amelyet kí-
nai a lapí tot t , csak 1873-ban jelent meg, 
Chao Wen Hsin Pao címmel, Hankou-
ban, de rövid fennállása alat t sohasem 
ért el igazán nagy példányszámot . 
Hosszabb életű és befolyásosabb új-
ság volt a Hsun Huan J i h Pao, amelyet 
Hongkongban alapí tot t egy évvel ké-
sőbb, 1874-ben egy bizonyos Wang Tao, 
aki „polgári re formokat" sürgetet t , hogy 
„Kína ismét erős és nagy lehessen". 
A kínai sa j tó azonban csak az 1894— 
1895-ös kínai—japán háború u t á n let t 
nyí l tan a politikai harc eszköze. A re-
formis ták — Kang Yu-wei és társai — 
hamar felismerték a sa j tó szerepét és 
erejük, befolyásuk csúcsán, a mú l t szá-
zad utolsó éveiben több mint harminc 
napilappal rendelkeztek. A legismertebb 
volt közülük a Shih Wu Pao, amely 1896 
augusztusában jelent meg Sangha jban . 
A reformisták politikai követeléseinek 
megfelelően az a lkotmányos monarchia 
megteremtését és Kína kapi tal is ta fej-
lődését sürgette, sorozatban közölte a 
nyugat i lapokból lefordí tot t különböző 
tá rgyú cikkeket, azzal a je lmondat ta l , 
hogy „Kíná t csak az menthe t i meg, ha 
tanul a Nyugat fe j le t tebb országaitól". 
A Shih Wu Pao hamarosan tízezres 
példányszámot ért el és ezzel minden 
elődjét messze túlszárnyal ta . 
A reformmozgalom ha tására egymás-
u t án jelentek meg az ú j napi lapok és 
folyóiratok szerte az egész országban, 
és — ami nem kevésbé fontos — a meg-
szokott „irodalmi k ína i" helyet t a be-
szélt nyelv, a pai-hua is ekkor kezde t t 
el terjedni. 
Az „irodalmi k ína i" már csak azért 
is az „ í rás tudók" szűk eli t jének privi-
légiumává te t te a sa j tó t , mer t az iskolá-
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zatlan százmilliók akkor sem ér te t ték 
meg az írott szó értelmét, ha története-
sen felolvasták nekik a szöveget. A be-
szélt nyelv, a pai-hua elterjedése volt az 
elemi előfeltétele annak, hogy a sa j tó 
— természetesen hosszú távon — való-
ban a tömegkommunikáció eszközévé 
váljék. 
A beszélt nyelv fokozatos bevezetésé-
vel kísérleteztek a múlt század végének 
első női saj tótermékei is, amelyek nem-
csak azzaí kel te t tek nagy feltűnést , 
hogy a nők ú j h lyét követelték a kínai 
társadalomban, hanem azzal is, hogy — a 
havonta megjelenő Nu Pao-nál éppúgy, 
mint pl. a Peking Nu Pao című napilap-
nál is — kizárólag nőkből állt az egész 
szerkesztőség, ami Európában és Ame-
rikában is r i tkán fordult elő abban az 
időben. 
A reformisták szerepét a kínai sa j tó 
fejlődésében végül is úgy lehet összegezni, 
hogy 1. a sa j tó t a politikai harc elismert 
eszközévé t e t t ék ; 2. bizonyos megbecsü-
lést szereztek az újságírói munkának ; 3. 
helyet biztosí tot tak a lapokban a poli-
tikai kommentá roknak ; 4. jav í to t ták a 
lapok stílusát, nagy lépést te t tek előre a 
közérthetőség növelésére. 
Ezeket az eredményeket a reformis-
ták bukása és a sa j tó ezt követő korlá-
tozása sem tud t a teljesen megsemmisí-
teni. 
Az újságírók üldözése, a szerkesztősé-
gek sorozatos bezárása ellenére Szun 
Jat-szen közvetlen irányításával már 
1899-ben megjelent Hongkongban a 
Chungkuo J i h Pao első száma, ma jd a 
következő években a polgári forradalom 
hívei az ú j sa j tó termékek egész sorát 
je lent te t ték meg, részben J a p á n b a n , ahol 
sokan közülük egyetemeken tanul tak , 
részben Sanghajban , ahol a külföldi 
koncessziós területek menedéket nyú j -
to t t ak a kíméletlen rendőri üldöztetés 
elől. 
Maga Szun Jat-szen, a polgári forra-
dalom „ a t y j a " még a múlt század végén 
személyes tapasztalatból ismerte meg a 
saj tó erejét , amikor angliai emigrációja 
idején a kínai császári udvar londoni 
követe elrabol tat ta , hogy előbb a követ-
ség épületében tar tsa fogva, majd „őrült-
k é n t " hazakiildje és kivégeztesse. Az 
angliai barátok hiába próbáltak a ható-
ságoknál közbelépni, míg végül valaki-
nek eszébe nem ju to t t , hogy — sa j tó-
k a m p á n y t kell indítani Szun Ja t - szen 
megmentésére. Ez aztán valóban ki-
kényszerí tet te a szabadonbocsáj tás t , és 
Szun Jat-szen nyíl t levélben mondo t t 
köszönetet a londoni újságoknak élete 
megmentéséért . 
Szun Jat-szen nem volt újságíró, de 
1905-ben, amikor a különböző polit ikai 
csoportokból megalakult a Tung Meng 
Hui , a Forradalmi Liga, író- és újságíró-
barátaival együt t ő kezdeményezte, hogy 
a polgári forradalom vezérkara ú j ságo t 
ad jon ki, a Min Pao-t , a Népú j ságo t , 
amely Tokióban jelent meg és elsőnek 
adot t hírt kínaiul az 1905-ös oroszországi 
forradalomról, elsőnek te t t közzé rész-
leteket Kínában Marx és Engels művei-
ből, a Kommunis ta Kiál tványból . A Min 
P a o vezető szerepet vállalt abban a sa j -
tóvi tában is, amely az a lkotmányos 
monarchia vagy a polgári for radalom 
al ternat ívájáról bontakozot t ki Kína-
szerte. 
Szun Jat-szenék ha tékonyabban és 
szervezettebben t u d t á k hasznosítani a 
sa j tó fegyverét, mint reformista elődeik. 
Anyagi erőforrásaik is nagyobbak vol tak , 
de ennél sokkal lényegesebb, hogy az 
imperialista ha ta lmak külső fenyegetése 
is jelentősen megnövelte erre az idő-
szakra a kínai közvélemény „hí réhségét" : 
a kívülállók lagymatag érdeklődése he-
lyet t a közvetlenül érintettek aggodalma 
jellemezte az ú j kínai közhangula to t , 
A polgári sa j tó állásfoglalásának egyik 
érdekessége volt, hogy rengeteget í r tak 
a külföldi ha ta lmak területrabló poli-
t ikájáról és Kína feldarabolásának ve-
szélyéről, de a közvélemény h a r a g j á t 
nem annyira a külföld, mint inkább a 
manchu kormányza t tehetetlensége és 
ostobasága ellen igyekeztek i rányí tani . 
Másfelől ú j lendületet ve t t a beszélt 
nyelv, a pai-hua használatának ál talá-
nosítása, amely a császárság bukása , az 
191 l-es polgári forradalom győzelme 
u t á n teljesedett ki, nemcsak azzal, hogy 
egyre több újság címében jelent meg a 
„pa i -hua" kifejezés, hanem azzal is, 
hogy az „Oktatás i T ö m e g k a m p á n y " 
keretében egyre több újság, folyóira t 
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je lent te te t t meg rendszeres különkiadást , 
amelyben csak a legszükségesebb és a 
tömegek ismereti szintjéhez alkalmaz-
kodó szókincset alkalmazta. 
A dolgozók széles rétegei és főleg a 
kínai parasztok százmilliós tömegei 
ugyanis vál tozat lanul í rás tudat lanok vol-
tak , így a sa j tó továbbra is csak a tár-
sadalom töredékéhez szólhatott , annak 
ellenére, hogy a húszas évek elejére már 
2000 napi lapot és több száz folyóiratot 
t a r to t t ak nyi lván, köztük olyan „mo-
de rn" sa j tó te rmékeket , mint a Hsiao 
Pao-nak neveze t t délutáni mutác iókat , 
vagy a Fu Chang-nak nevezet t ünnepi 
mellékletet, amelyben az irodalomkriti-
kától a humorig és a közgazdasági elmé-
letekig mindenről informálódhatot t az 
olvasó. 
Már Yuan Shih-kai ú j d ik ta tú rá ja 
idején jelent meg Sanghajban az Ú j 
I f júság című havi folyóirat, amely kez-
detben az irodalom és a t u d o m á n y forra-
dalmának szócsöve volt, a N a g y Októ-
beri Szocialista Forradalom időszakától 
azonban a kommunizmus eszméit kezdte 
hirdetni (1918-ban már 15 000 példány-
ban!), majd 1921 u t án egy időre a Kínai 
Kommunis t a P á r t hivatalos orgánuma 
let t . 
Előzőleg azonban a Május 4. mozga-
lom hatására más haladó újságok és 
folyóiratok is megjelentek, főleg Pe-
kingben, K a n t o n b a n és Sangha jban . 
Különböző baloldali csoportok szócsöve 
volt a Lao T u n g J i n (A Munka Hangja) , 
a Lao Tung Chieh (A Munkásvilág) és a 
H u o Yu (A Munkatárs) , 1920 novembe-
rében pedig egy sanghaji kommunis ta 
csoport K u n g Chan Tang (Kommunis ta 
Pár t ) néven a d o t t ki ú j havi folyóiratot . 
A Kínai K o m m u n i s t a Pá r t megalaku-
lása (1921. július 1.) u t án — 1922. 
szeptember 13-án jelent meg a pár t 
sanghaji h ivata los hetilapja, a Hsiang 
Tao (Az Ú t m u t a t ó ) , ma jd 1923. július 
1-én K a n t o n b a n — a Chien F a n g (Az 
Élcsapat). 
1924 és 1927 közöt t szinte gombamód-
ra szaporodtak a baloldali sa j tó termékek 
egész Kínában . 1927 áprilisában viszont 
Chiang Kai-shek árulása a fehér terror 
dühöngő hu l l ámát jelentet te a saj tó 
számára is. A kommunis ta újságok és 
folyóiratok illegalitásba kényszerültek, 
min t pl . a Bolsevik című elméleti folyó-
irat , amely 1927 októberében jelent meg, 
fedőlapján azzal a furcsa címmel, hogy 
„A lány és a tavaszi láz" . . . 
A H u n g Chi (A Vörös Zászló) első 
száma 1928 novemberében lá to t t nap-
világot, a Hung Chi J i h Pao (A Vörös 
Zászló Napilap) —• 1930 augusztusában. 
A H u n g Seh Chung H u a (A Vörös K ína 
Napi lap) a Kínai Kommunis ta Pá r t köz-
pont i lapjaként jelent meg és több, mint 
40 ezres példányszáma volt a harmincas 
évek közepén, amikor a Kuomin tang 
által ellenőrzött területeken a legnagyobb 
példányszámú újság, a Takungpao is csak 
legfeljebb napi 35 ezer példányban kerül t 
az u tcá ra . 
Szakmailag talán nem kifejezet ten 
sa j tó tör téne t i adalék, de a kínai p á r t o t 
megosztó belső taktikai-stratégiai ellen-
t é t ek — hol lappangva, hol a felszínen — 
már e korai idők kommunis ta sa j tó jában 
is jelentkeztek. 
A közvélemény érdeklődésének ú j 
hu l láma tovább növelte a sa j tó termékek 
számát és a példányszámot is, még pedig 
szoros összefüggésben az eseményekkel — 
Észak-Kelet -Kína j apán megszállásával 
és a j apán invázió terjedésével. 
A haladó saj tó elnémítására irányuló 
hatósági intézkedések kudarcá t ebben 
az időszakban jól példázza egyetlen heti-
lap tö r téne te : a lapot néhány hónap 
a l a t t négyszer t i l to t ták be, de mindig 
azonnal ú j ra megjelent, természetesen 
mindig ú j címmel (Hsin Sheng — Ú j Élet , 
Ta Chung Sheng H u o — A Tömegek 
Éle te , Yung Sheng — Örök Élet , Sheng 
H u o —- Az Élet), miközben példány-
száma 200 ezres csúcsot ér t el, amire 
nem volt példa a kínai sa j tó korábbi tör-
téne tében . 
A J a p á n elleni nemzeti egységfront 
követelésével jelent meg Párizsban 1935 
októberében a Chiu K u o Shi Pao (Ment-
sük Meg A Hazá t Újság), amelyet 20 
ezer példányban 43 országban terjesz-
t e t t e k . 1938 február jában szünte t te meg 
működését , amikor az egész szerkesztő-
ség hazaköltözött Kínába , hogy az i'tj-
ságírók a f rontokon is harcol janak a 
j apánok ellen . . . 
A nemzeti egységfront tényleges lét-
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re jö t te nyomán 1938. január 11-én je-
lent meg Vuhanban a Hsin H u a J i h 
P a o (Új Kína Napilap), amely 1927 ó ta 
az első legális kommunis ta sa j tó termék 
volt a Kuomin tang ellenőrzése alat t álló 
területeken, és egészen 1946-ig, a fel-
szabadítási háború megindulásáig mű-
ködö t t . 
A J a p á n elleni nemzeti egységfront 
á tmenet i időszaka sem vál tozta to t t azon-
ban azon, hogy a Kuomintang-hatóságok 
minden eszközzel korlátozták a haladó 
sa j tó tevékenységét, rendszeres volt a 
cenzúrázás és az újságírók bebörtönzése. 
1946 u t án .még inkább kiéleződött a 
helyzet : 1947 má jusában bet i l to t ták a 
három legnagyobb magánkézben levő 
sanghaj i napilapot, a Wen Wei Pao- t , a 
Lien Ho W a n Pao- t és a Hsin Min 
Pao - t ; június elsején egyedül Csungking-
ban 75 újságírót t a r tóz ta t t ak le és több 
mint 30 szerkesztőséget zártak be rende-
letileg Kína különböző részeiben. 
Bár a Kuomintang-pár t i lapokat ter-
mészetesen továbbra is t ámoga t t ák , a 
sa j tó lényegileg megbénult . 
J e n á n elestével 1947-ben a kommunis-
ták lapja, a Chieh Pang J i h Pao is meg-
szűnt . 
A felszabadí tot t területeken sokszoro-
sí tot t röplapok, falragaszok pótol ták a 
napi sa j tó t . 
1949 október elsején, a kínai forrada-
lom győzelmével a sa j tó tevékenységét 





Rendkívüli műsorok az amerikai tévében 
A merénylet híre déltájban érte az amerikai földrészt. Olyankor szinte mindegyik 
tévécsatornán a soros „szappanopera" látható, az epizódjaiban majdnem mindig ú j 
(tehát az előzmények nélkül is követhető), vég nélküli sorozat a d o t t . darabja, a 
Szabó- és Onedin-családok minden lehetséges változata. Olyasmi tehát , amit első-
sorban a háziasszonyok vagy nyugdíjasok néznek, s mivel sok esetben csupán régi 
műsor ismétléséről van szó, igazán követhető „fél szemmel" is. Azonban ennek 
a műsortípusnak is megvan a rendíthetetlen törzsközönsége, olyannyira, hogy til-
takozó telefonok özöne árasztot ta el a tévéállomásokat, amiért meg merték szakí-
tani a műsort a megdöbbentő hírrel: „Rómában percekkel ezelőtt, több pisztoly-
golyóval megsebesítették a pápát . . ." 
Amint az egyik délutáni műsorvezető a rendkívüli adás közben megállapította; 
„Sajnos kezd túl nagy gyakorlatunk lenni az ef fa j ta rendkívüli műsorokban . . ." 
Hiszen alig pár héttel korábban, ugyancsak washingtoni idő szerint kora délután 
megzavarták a „szappanoperák" híveinek kellemes időtöltését: március 30-án fél 
háromkor a Ronald Reagen elleni merénylet híre borította fel a műsortervet. Mon-
dani sem kell, akkor is áradtak a tiltakozó telefonok, persze csupán a hangoskodó 
kisebbségtől. Hiszen a többség órákra odaszegeződott a képernyő elé, főként a 
Reagen elleni merénylet esetében, hiszen senki sem tudhat ta , nem kerül-e még 
sor aznap államfőváltozásra. 
Ilyen esetekben Amerikában a televízió nemcsak rendkívüli műsorokat sugároz, 
hanem valóban rendkívüli társadalmi szerepet is betölt. Az elnökmerényletet kö-
vető órákban jóformán a tévén keresztül kommunikált az ország politikai vezetése: 
a kamerák hol a Fehér Házból, hol a Kongresszusból közvetítettek, s persze a kórház 
elől (a műtőbe nem engedték be az operatőröket . . .). Amikor Alexander Haig kül-
ügyminiszter a kormányzás folyamatosságát óha j to t ta bizonyítani (utóbb politikai 
vihart kiváltó rossz megfogalmazásokkal), a szó szoros értelmében utat tör t magá-
gának a Fehér Ház sajtótermében lévő tévékamerák elé, hogy „szózatot" intézzen a 
nemzethez és a külvilághoz. Különben nagyon sok menet közbeni értesülést jelen-
tet tek a tévések a Capitoliumról, tehát a kongresszusból: mert persze működtek — 
de mennyire! — a kormányzati telefonok is, és fönt a dombon tüs tént elterjedtek 
a hírek és rémhírek. Az utóbbiak közül a legnagyobb „baki" is a törvényhozás fo-
lyosóiról származott : onnan tud ták meg a tévéhálózatok nyüzsgő riporterei, hogy 
„Brady elnöki saj tót i tkár belehalt fejsérülésébe . . ." Nyilvánvaló: valamelyik 
kongresszusi vezető már „leírta" a saj tót i tkárt , amikor a fül tanúk serege előtt letette 
a telefont, és innen röpítették világgá értesülésüket a versengő riporterek. 
A rendkívüli műsorok a három nagy amerikai tévéhálózat, az ABC, a CBS és az 
NBC különleges vetélkedését és vizsgáját jelentik. Ez a műsortípus a dolog termé-
szete folytán „élő", tehát alaposan próbára teszi a résztvevők tudását ós — állóké-
pességét. A CBS új műsorvezetője, a legendás Walter Cronkite utóda, Dan Rather 
az elnökmerénylet napján, a hír érkezte u tán már húsz perccel ot t ült a stúdióban, 
ahonnan jóformán ki sem mozdult éjfélig (figyelembe kell venni a nagy országon 
belüli időkülönbséget, tehát a keleti és nyugati par t közötti három órás eltolódást), 
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s ennek folytán R a t h e r és társai még azután is műsor t ad tak a nyugat i t á j aknak , 
hogy az a t lant i par tokon nyugovóra té r t a lakosság). Dehá t Cronkite-ot „vasnadrá-
gosnak" becézték, különleges „ülőképessége", vagyis fá radhata t lansága folytán. 
Hiszen nemcsak rendkívüli események mérnek ilyen fizikai megpróbál ta tásokat a 
műsorvezetőkre és riporterekre, hanem az előre v á r t Fejlemények is, amilyen az egész 
éjszaka t a r tó választási műsor, vagy az egész napos elnökjelölő konvenciók, egész 
estés előválasztási műsorok, avagy valamelyik szenzációsabb űrutazás. S néhány 
év előtt a Watergate-ügy adot t meglehetősen gyakran alkalmat rendkívüli műso-
rokra, majd Nixon lemondásának és Ford be ik ta tásának ké t nap ján egyfolytában 
való őrködésre. Maga Dan Ra the r például akkor t ű n t fel, amikor a dallasi Kennedy-
merénylet nap j án rengeteget szerepelt — a helyi állomás riportereként — az orszá-
gos CBS-műsorban. Most Ra the r lá thatóan tud ta , hogy Cronkite emlékével kell 
megküzdenie, és szinte emberfelett i erőfeszítéssel próbál t megfelelni a nagy előd sze-
repkörének: megnyugta tn i az országot, mint Cronkite t e t t e 1963 novemberében. 
R a t h e r szerencséje volt, hogy fő vetélytársai nem a legjobban szerepeltek. Az ABC-
ben Frank Reynolds többször lá tha tóan bizonytalanná vál t , a kamerák előtt ripa-
kodo t t rá munkatársa i ra , úgyhogy hamarosan fel is t ű n t az oldalán a késő esti 
ABC-híradó műsorvezetője, Ted Koppéi , megosztva a terhet (és jócskán elvéve a 
dicsőségből). Az N B C fő műsorvezetője, a Cronkite á rnyékában örök második John 
Chancellor pedig valami okból nem került elő a dé lu tán folyamán, amiér t persze 
alaposan elmarasztal ták a tévékrit ikusok. 
Á hír hallatán ugyanis meglódult a három ha ta lmas gépezet, s legelőször a föld 
alól is előkerítik a műsorvezetőket . A pápa elleni merénylet híre egy kaliforniai ebé-
den érte például Ra the r t , aki o t t vág ta to t t a CBS egyik helyi s túdiójába, amelyet 
tüs tén t bekapcsoltak az országos hálózatba, s R a t h e r már onnan vált műsorvezetővé. 
Az amerikai tévéhálózatok egyébként is rendszeresen élnek az összekapcsolással, 
tehá t nagy gyakor la tuk van benne. Az ABC napi esti h í radójának három műsorve-
zetője van, Reynolds Washingtonban ül, Max Robinson Chicagóból, míg I 'eter Jen -
nings Londonból jelentkezik a külföldi hírekkel. Rendszeres a New York-i és was-
hingtoni stúdiók egybekapcsolása, és ha valamelyik műsorvezető úton van, onnan 
kapcsolják be (például a hazai témákkal foglalkozó Robinsont Atlantából vagy más-
honnan) . Vagyis a technikai gépezet imponáló, és ennél fogva a pápa elleni merény-
let dé lu tánján szinte percek a la t t megvolt a műholdas összeköttetés Európával . 
(Csak aztán az időkülönbség kifogott a szerkesztőkön: R ó m á b a n éjszaka nem tud-
t ak stúdiót találni, ahonnan a r iporter „élőben" jelentkezett volna, így marad t a 
a telefon . . .) 
A műsorvezető persze csak az egyik „kelléke" a rendkívüli adásnak. Neki kell 
összefognia a riporterek m u n k á j á t , és órákon á t „szóval t a r t an i " a lakosságot, mi-
közben in ter júkat is készít a s túdióba cipelt szakértőkkel. Ugyanis a hálózatok 
menedzserei költséget nem kímélve próbál ják menetközben (és a vetélytársak elől) 
megszerezni a műsorba illő szakértőket . A merényletek esetében például híres orvo-
sokat (akiknek órabére több száz dollár . . .) h ívnak be, hogy ők ad janak távdiag-
nózist (amit az illetők persze ódzkodva csinálnak meg), és a hamar jában előterem-
t e t t anatómiai ábrákon, emberfigurákon illusztrálják a sebeket, a lehetőségeket. 
(A pápa esetében az egyik csatornán történetesen egy női műanyag testen kellett a 
szegény doktornak eligazodnia . . .) A Reagen-merénylet estéjén, miközben t a r t o t t 
az elnökön végzett több órás műté t , a professzorok igyekeztek a hírmorzsákból kö-
vetkeztetés t levonni: „Nem, semmi szokatlan nincs ilyen t ípusú sebesülés esetén, 
ha a műté t még mindig tar t . . .", „Ez már kicsit hosszú, de még nem lehet kri-
t ikus . . . " stb. 
Mindez persze óhata t lanul tévedésekhez, felületes következtetésekhez vezet, vi-
szont tagadhata t lanul alaposan t á j ékoz ta t j a az izgatott publ ikumot . Ahogy szapo-
rodnak az értesülések, a műsorvezetők ú j ra meg ú j r a összefoglalják, mit t u d h a t u n k 
immár bizonyosan, mit lehet feltételezni csupán, s mi gyaní tha tó . Ez különleges fele-
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lősséget ró a műsorvezetőkre és segítőikre: a hiba le já ra t ja a hálózat tekintélyét —• s 
k iha tha t hirdetési bevételeire. Más kérdés, hogy a gyorsaság ugyancsak elsődleges 
követelmény. Az ABC a Reagan-merénylet te l elsőként szakítot ta meg a délutáni prog-
ramot (alig négy perccel! Hinckley revolverének eldördülése után) , s ennél fogva e 
csatornához „ r agad t " a legnagyobb nézőközönség — hiszen csak egy kisebbség kezdi 
csavargatni ilyen esetben a csa tornavál tó t —. Mivel az elnököt mindig kísérik ope-
ratőrök, s azok a lövések ellenére sem veszítették el hidegvérüket, az elektronikus 
videokamerák jóvoltából alig negyedórával a merénylet u t án már lá tha tók voltak 
a lassított felvételek, amelyeket azu t án ta lán százszor is megnézhet tünk a délután 
és este fo lyamán. A szerkesztők ugyanis azt az elvet követik, hogy jóformán fél 
óránként ú j meg ú j nézőkkel bővül publ ikumuk, s azok tüstént a másik adóra kap-
csolnak, ha nekik nem ismétlik meg az elmulasztot t főbb részleteket. Vagyis ezek a 
műsort ípusok szinte aniőbaként szaporodva növekednek, a régi és ú j elemek egy-
másra épülnek, s a lényegiek folyton ismétlődnek. Technikailag ez bámulatos munka , 
és a szerkesztők az idő múlásával mind nagyobb tömegű anyaggal képesek ellátni 
műsorvezetőiket . 
A hálózati és helyi riporterek ugyanis szintén gőzerővel dolgoznak. Kiderül, hogy 
a merénylő denveri illetőségű, s m á r vág ta t is mindhárom hálózat helyi fiókállomá-
sának r ipor tergárdája , elő kell kerí teni szülőket, ismerőst, valakit , bárki t , aki érdekes, 
aki tud valamit , akármi t . Ez persze gyakran jelentéktelen, érdektelen részlet, meg 
nem is pontos értesülés, de — főleg eleinte — erre is szükség van, mer t e tetni kell a 
műsor t ; ha valamelyik csatornán csupán a régi dolgokat ismételgetnék, akkor meg 
az a ba j , amia t t pár tol el a néző. A tévériporterek hata lmas seregének természetesen 
mindenüt t megvannak a kellő kongresszusi, rendőrségi vagy kormányza t i kapcsola-
tai, bizalmasan tá jékozta tó ismerősei, és megindul a nagy verseny: ki képes először 
közölni valamilyen fontos értesülést. Azt ugyanis nem ismeri a verseny íratlan sza-
bálya, hogy a vetélytársak értesülésével tá jékoztasson bármelyik hálózat . Ez volna 
a legnagyobb baklövés, hiszen szinte felszólítanák a nézőt, csavar ja a csatorna vál tót 
(azaz immár n y o m j a meg a másik gombot.) Legfeljebb a hírügynökségek jelenté-
seit idézik, jobb — tehát sajá t információ — h í j án ; a telexek természetesen mind-
egyik szerkesztőségnek egyszerre tá la l ják az AP, a Reuter meg a többi ügynökség 
híreit. De a nagy fogás a sa já t r iporter értesülése. Ennél fogva számos versengő 
szó szerint minden eszközt (gyaní thatóan a lefizetést is) igénybe vesz, mer t az el-
sőség előrelépést jelent a hálózati ranglétrán. A szerkesztők és műsorvezetők — 
főleg a Brady-halálhír óta — igyekeznek mindent alaposan ellenőrizni, dehát a hi-
balehetőség magában a műsor t ípusban és a versengésben rejlik. S persze a tévé-
hálózatok társadalmi funkc ió juknak tekintik a lakosság megnyug ta t á sá t : így for-
dul t elő, hogy a Reagan-merényle t u t án vagy negyven percig lelkendezve ismé-
te lget ték: „nem sérült meg az elnök . . .". Azt követően viszont nehezen leplezett 
idegességgel szóltak a műtét ről , hiszen a korábbi melléfogás emléke élénken élt 
mindenkiben. Persze szerepet játszik az is, hogy ilyen esetekben a hivatalos tá jé-
kozta tás —• főleg az elején — szintén kapkodó és titkolózó. A Kennedy-merényle t 
u táni percekben még könnyű sérülést emlegettek, most Reagan megmenekülését 
a golyótól. Valójában nem is nagyon van érdemi hivatalos t á jékoz ta tás az első 
ó rákban : mivel a szóvivőket főnökeik, a kormányza t vezetői nem hata lmazzák fel 
érdemi mondandóra , szinte ösztökélik ezzel a tévériporterek lázas hír- vagy híresz-
telés u táni ha j szá já t . A kedélyek csak menet közben — vagyis a Reagan-merénylet 
esetében a kedvező fejlemények hatására —• higgadnak le, s akkor kezdeté t veszi 
a kellő hivatalos szóvivői tá jékozta tás . Addigra azonban már rögződött egy kép 
az emberek fejében, s ez tör ténetesen Reagan esetében u tóbb politikailag is ked-
vező: az csak jóval később, hetek múlva derült ki, hogy az elnök nem nagyon vic-
celődhetet t a műtőben, hiszen odaérve már alig t u d o t t — tüdőlövése fo ly tán •— 




Mitől félnek a magyarok? 
Az alkoholizmus, a környezet szennyeződése, a bal-
esetek számának növekedése, a bűnözés, az ideg- és 
elmebetegségek terjedése, az infláció, a protekció ter-
jedése, az erkölcs megromlása és a családok felbomlása 
szerepelnek abban a jelenségkörben, amelytől napja-
ink embere leginkább fél. 
A társadalmi közhangulat mindenkori állapotát igen jól jellemzi azoknak a jelen-
ségeknek a köre, amelyek az embereket foglalkoztatják, amelyek számukra fontosak. 
Vizsgálatunkban — 1980 nyarán, az ország felnőtt lakosságát reprezentáló 1000 
fős mintán — arra te t tünk kísérletet, hogy a különböző társadalmi jelenségek sorá-
ból néhány problémát kiemelve választ kap junk arra a kérdésre, hogy mi az, aminek 
bekövetkezését a legvalószínűbbnek és a legsúlyosabbnak tar t ják az emberek — 
vagyis mi az, amitől a leginkább félnek — és mi az, amit nem tar tanak valószínű-
nek, ami nem aggasztja őket. 
Harminc jelenséggel kapcsolatban te t tük fel az alábbi kérdéseket: 
„Néhány nehézséget, veszélyt összeírtunk. Kérem, mondja meg mindegyikről, hogy 
valószínűnek tart ja vagy nem tart ja valószínűnek, hogy ezek a veszélyek Magyaror-
szágon bekövetkeznek az elkövetkező években, legkésőbb 2000-ig." 
„Most pedig mondja meg, hogy ha ez (mégis) bekövetkezne, mennyire tartaná súlyos-
nak! " 
A válaszokból mutatót alakítot tunk ki, amely azt jelzi, hogy milyen nagy vagy 
kis valószínűséget, illetve súlyosságot tulajdonítanak az emberek az egyes jelenségek 
bekövetkezésének (a maximális érték 5, a minimális 1 pont volt). A muta tó a lapján 
a következő sorrend alakult ki : 
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A vizsgált jelenségek bekövetkeztének valószínűségi és súlyossági sorrendje 
a lakosság véleménye szer int 
(a mutató értékei alapján) 
Sor- Valószínűség A mutató Súlyossága A mutató 
rend értéke értéke 
1. A cigány népesség számának 
növekedése 3,79 
2. A közúti balesetek számának 
növekedése 3,71 
3. A környezet szennyeződése 3,65 
4. A mindennapi élet tempójának 
fokozódása 3,65 
5. Az alkoholisták számának 
növekedése 3,61 
6. Az anyagias szemlélet elterjedése 3,58 
7. A protekció terjedése 3,45 
8. A bűnözés növekedése 3,24 
9. Az idegbetegségek, elmebeteg 
ségek elterjedése 3,21 
10. Az infláció, a pénz romlása 3,21 
11. A vallásosság csökkenése 3,19 
12. Az egymás iránti közönyösség 
eluralkodása 3,13 
13. Az erkölcs megromlása 3,10 
14. A családok felbomlása 3,05 
15. A szex, a pornográfia elterjedése 3,00 
16. Az emberek közötti egyenlőtlen-
ségek növekedése 2,88 
17. A fiatalok és az idősebbek 
között i ellentétek fokozódása 2,79 
18. A bürokratikus, lelketlen 
ügyintézés eluralkodása 2,72 
19. A lelkesedés, az eszményképek 
hiánya 2,69 
20. Az öngyilkosságok számának 
emelkedése 2,58 
21. A születések számának 
csökkenése 2,46 
22. Az életszínvonal csökkenése 2,28 
23. A kábítószerek elterjedése 2,19 
24. A hazafias érzés csökkenése 2,05 
25. A lakáshelyzet romlása 2,04 
26. Az emberi jogok korlátozása 2,00 
27. Atomháború 1,98 
28. A munkakörülmények romlása 1,90 
29. A munkanélküliség 1,63 
30. A rendszerváltozás 1,48 
Az atomháború 4,62 
A bűnözés növekedése 4,29 
A közúti balesetek számának 
növekedése 4,23 
Az alkoholisták számának 
növekedése 4,16 
Az infláció, a pénz romlása 4,14 
A környezet szennyeződése 4,14 
A rendszerváltozás 4,12 
Az idegbetegségek, elme-
betegségek elterjedése 4,09 
A kábítószerek elterjedése 4,06 
A munkanélküliség 4,00 
A család felbomlása 3,91 
A lakáshelyzet romlása 3,90 
Az erkölcs megromlása 3,90 
Az életszínvonal csökkenése 3,74 
A munkakörülmények romlása 3,74 
A protekció terjedése 3,74 
Az egymás iránti közönyösség 
eluralkodása 3,66 
Az emberi jogok korlátozása 3,62 
Az öngyilkosságok számának 
emelkedése 3,60 
A bürokrat ikus, lelketlen 
ügyintézés eluralkodása 3,59 
A hazafias érzés csökkenése 3,59 
Az emberek közötti egyen-
lőtlenségek növekedése 3,54 
A fiatalok és az idősebbek között i 
el lentétek fokozódása 3,52 
Az anyagias szemlélet elterjedése 3,30 
A szex, a pornográfia elterjedése 3,26 
A lelkesedés, az eszményképek 
hiánya 3,19 
A születések számának csökke-
nése 3,15 
A mindennapi élet tempójának 
fokozódása 2,99 
A cigány népesség számának 
növekedése 2,87 
A vallásosság csökkenése 2,12 
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H a az öt legvalószínűbbnek, illetve az öt legkevésbé valószínűnek minősí te t t veszélyt 
vesszük szemügyre, azt l á t juk , hogy a lakosság elsősorban azoknak a társadalmi 
jelenségeknek a bekövetkezését jósolja nagy valószínűséggel az ezredfordulóra, ame-
lyekkel kapcsolatban közvetlen, mindennapi tapasz ta la toka t szerezhet, amelyekkel 
n a p mint nap találkozhat . Ezek olyan jelenségek, amelyek meg-megtörik a minden-
napi élet szokásos menetét , s ezért az ezekkel járó gondokat mindenki a „ sa j á t 
bő rén" is érezheti. 
A másik póluson olyan veszélyek állnak, amelyek elsősorban a társadalom poli-
t ikai és gazdasági életének működési mechanizmusaira vagy egyáltalán fennmaradá-
sára vonatkoznak, s amelyekkel kapcsola tban igen behatárol tak, vagy teljesen hiá-
nyoznak a mindennapi tapasztala tok. 
Természetesen az, hogy az emberek egy társadalmi jelenség bekövetkezését nagyon 
valószínűnek t a r t j á k , még semmit nem mond arról, hogy egyéni életvitelük vagy a 
társadalom fejlődése szempontjából mennyire ítélik azt károsnak, fenyegetőnek. 
Ebből a szempontból, úgy tűnik, elsősorban annak van jelentősége, hogy a társa-
dalmi helyzetük által meghatározot t érdekeik, értékeik alapján mennyire t a r t j á k 
súlyosnak az egyes jelenségek megjelenését, el terjedését. Talán nem meglepő, és 
magyaráza t ra sem szorul, hogy a legsúlyosabbnak az a tomháború bekövetkezését 
t a r t aná a közvélemény. A további öt legsúlyosabbnak t a r to t t veszély közül k e t t ő 
(a bűnözés és az alkoholizmus) a társadalmilag a normálistól eltérőnek ítélt deviáns 
jelenségek körébe tartozik. Azon túl, hogy mind az egyes ember, mind a társadalom 
számára alapvetően fontos emberi ér tékeket veszélyeztetnek, a súlyosnak ítélt veszé-
lyek rangsorában elfoglalt „előkelő" helyük az aktual i tásukkal is magyarázható . 
Az iparosodás, az urbanizáció negat ív következményei — a közúti balesetek szá-
mának növekedése, a környezet szennyeződése — a mindennapi életünk állandó kísérő 
jelenségeivé vál tak. Az ezekből adódó problémákat , s ezek megoldat lanságát érzé-
keli a közvélemény, amikor súlyos veszélyeknek minősíti őket. Az elmúlt évek gaz-
dasági nehézségeinek fokozódása, az országos és a személyes gazdasági helyzet rom-
lása, valamint a történelmi tapaszta la tok indokolhat ják azt, hogy az inflációt a fel-
nő t t lakosság a legsúlyosabb problémák közé sorolta. 
Mitől félnek tehát a magyarok? A kérdésre akkor kapha tunk választ, ha megnézzük, 
melyek azok a veszélyek, amelyek bekövetkezését nagyon valószínűnek, és egyben 
nagyon súlyosnak is t a r t j ák az emberek. A két sorrend a lapján megál lapí tha tó : 
az alkoholizmus, a környezet szennyeződése, a balesetek számának növekedése, a bűnözés, 
az ideg- és elmebetegségek elterjedése, az infláció, a protekció terjedése, az erkölcs meg-
romlása és a családok felbomlása alkotják azt a jelenségkört, amelyek napjaink embere 
számára a legiuigyobb veszélyt jelentik. 
A félelem potenciális bázisát a lkot ja a jelenségeknek az a köre, amelyeket az em-
berek rendkívül súlyosaknak tekintenének, de bekövetkezésüket nagyon valószínűt-
lennek t a r t j ák . Ide sorolható az a tomháború , a rendszerváltozás, a munkanélkül i -
ség és a kábítószerek elterjedése. 
Vannak olyan jelenségek, amelyeknek az ezredfordulóra való bekövetkezését , 
kiteljesedését a közvélemény nagyon valószínűnek t a r t j a , de ugyanakkor nem ítéli 
súlyosnak. Az anyagias szemlélet elterjedése, a cigányok számának növekedése, a 
mindennapi élet t empójának fokozódása, a szex, a pornográfia elterjedése, a vallá-
sosság csökkenése, az egymás iránti közönyösség eluralkodása, illetve az emberek 
között i egyenlőtlenségek növekedése, úgy tűnik, a jelenségek azon köré t a lkot ják , 
amelyek pil lanatnyilag nem befolyásolják túlságosan negatívan a tá rsadalmi köz-
hangula t és közérzet alakulását. 
K . L . - N . L . 1 . 
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Á művelődés az értékek rendszerében 
Az országos reprezentatív mintán végzett közvéle-
ménykutatás eredményei azt mutatják, hogy a mai 
magyar társadalomban az emberek legnagyobb részét 
még mindig az foglalkoztatja a legjobban, hogy meg-
teremtse magának az „emberi" élet feltételeit, és csak 
másod- vagy harmadsorban tíízi ki magának azt a célt, 
hogy kielégítse szellemi szükségleteit.* 
A vizsgálat során az embereknek először nyolc, előre megadot t életcél köziil kel-
let t k iválasztaniuk azt a há rma t , amelyet a leginkább a magukénak éreztek. A leg-
nagyobb a rányban azt választot ták, hogy boldog családi életet éljenek (76 százalék); 
jóval kisebb, de még mindig jelentős a rányban emlí te t ték azt, hogy örömöt leljenek a 
m u n k á j u k b a n (52 százalék), még kisebb a rányban azt , hogy szeressék őket az emberek 
(42 százalék), és csak ezután és egyenlő a rányban szavaztak arra, hogy minél jobb 
anyagi körülmények közöt t éljenek, és művel t , t á j ékozo t t emberek legyenek (37 — 
37%).** A műveltség megszerzése t ehá t e lmaradt a nyugodt , kiegyensúlyozott min-
dennapi élet emberi feltételeinek a megteremtése mögöt t , de ugyanolyan „helye-
zést" ér t el, m in t az anyagi feltételek biztosítása. 
Az iskolai végzettség emelkedésével, ahogy az vá rha tó volt, emelkedett azoknak az 
aránya, akik a műveltséget , tá jékozot tságot vá lasz to t ták , így ez a kategória, amely 
az ál talános iskolai végzettséggel nem rendelkezőknél a hatodik helyen állt, az ál ta-
lános iskolát végzetteknél az ötödik, az ennél magasabb végzettségűeknél pedig a 
harmadik helyre kerül t . Ugyanakkor az iskolázot tabb rétegek nemcsak a művelt-
séget, t á jékozot t ságot vá lasz to t ták gyakrabban , hanem az örömöt okozó m u n k á t 
is, és sokkal r i t kábban emlí tet ték a jó anyagi körülményeket . í gy ezeknél a rétegek-
nél a család, a m u n k a és a műveltség foglalta el az első három helyet. 
A válaszadók iskolai végzettségén tú l az é le tkoruk befolyásolta a legjobban azt , 
hogy mennyire t a r t o t t á k fontosnak a műveltség, tá jékozot t ság megszerzését: a leg-
f ia ta labbak (a 18 — 24 évesek) kétszer akkora a r á n y b a n válasz tot ták ezt a kategó-
riát, m in t a legidősebbek (a 60 éven felüliek). 
Az életcélok rangsorából kibontakozó képnél á rnya l t abb kép alakul t ki akkor, 
amikor az embereknek az anyagi j avak közül kellet t kiválasztaniuk azt a há rmat , 
amelyet a maguk számára a legfontosabbnak t a r t o t t a k . Ekkor ugyanis az igényeik-
nek megfelelő lakás nagy mér tékben, a szép lakberendezés pedig viszonylag nagy mér-
tékben megelőzte a szép könyvgyű j t emény t (72, 48 és 38 százalék), és az utóbbi 
csak alig valamivel k a p o t t t öbb szavazatot , min t a külföldi u t ak és a korszerű 
háztar tás i gépek (36 és 33%).* A mindennapi élet elemi feltételeit képező anyagi 
javak (a lakás és a lakberendezés) t ehá t végül is fon tosabbaknak bizonyultak, min t 
a művelődést szolgálók (a könyvgyűj temény) , és az u tóbbiak csak azokkal vehet ték 
* A vizsgálat 1979 júniusában készült el 500 fős országos reprezentatív min tán ; az adatfelvétel során 428 értékelhető 
in ter jú készült el. A vizsgálat eredményeinek egy részét (A művelődési egyenlőtlenségek a köztudatban) a Jel-Kép 
1981/2-es számában ismertet tük. 
** A többi életcél említési aránya a következőképpen alakult : megbízható barátaim egyenek: 25 százalék; minél 
többet szórakozzam, pihenjek: 11 százalék; sikeres ember legyek: 6 százalék. 
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fel a versenyt , amelyek már a mindennapi élet megkönnyítését vagy megszépítését 
szolgálták (mint a háztar tás i gépek vagy a külföldi utak) . 
Ezekből az adatokból tehát egy olyan társadalom képe bontakozik ki, amelyben 
az emberek legnagyobb részét még mindig az foglalkoztat ja a legjobban, hogy meg-
teremtse magának az „emberi" élet feltételeit (ami elsősorban az igényeinek meg-
felelő lakás megszerzését jelenti), és csak másod- vagy harmadsorban tűzheti ki 
magának azt a célt, hogy a szellemi szükségleteinek kielégítését szolgáló j a v a k a t 
szerezzen magának. 
E z t az értelmezést t ámasz t j a alá az a tény, hogy a magasabb jövedelmű rétegek 
nagyobb a rányban választot ták a könyvgyű j t emény t és a külföldi u t aka t , mint az 
alacsonyabb jövedelműek. Ugyanakkor az ada tok alaposabb elemzése azt is meg-
m u t a t t a , hogy az, hogy az emberek mennyire törekednek a szellemi szükségleteik 
kielégítését szolgáló javak megszerzésére, elsősorban nem az anyagi helyzetük-
től, hanem a mííveltségi szint jüktől függ: így a kisebb jövedelmű, de magasabb 
iskolai végzettségű rétegek jóval gyakrabban emlí tet ték a könyvgyűj teményt , m i n t 
a nagyobb jövedelmű, de alacsonyabb végzettségű emberek. 
Baráti társaságok és közösségek 
a budapesti f iatalok körében 
Hol kötődnek a budapesti fiatalok barátságai és milyen 
formákat öltenek? Milyennek képzelik el a fiatalok az 
ideális közösséget, mit várnak el tőle, és kihez fordul-
nak segítségért, tanácsért? Elsősorban ezekre a kérdé-
sekre kapunk választ az alább ismertetett közvéle-
ménykutatásból.** 
A felmérés során a budapest i f ia talok 84 százaléka mondta azt, hogy van vala-
milyen barát i társasága; a férfiak nagyobb a rányban válaszoltak így (89 százalék), 
mint a nők (77 százalék). 
A barátságok fele az iskolai évek a l a t t kötődöt t , 20 százaléka a megkérdezet tek 
munkahelyén, 11 százaléka a lakóhelyükön, 6 százaléka pedig a csa ládjukban. A ba-
rát i társaságok további 11 százalékát a közös érdeklődés hozta létre. A megkérde-
zett f iatalok 44 százaléka volt KISZ- tag , de az if júsági szövetségben formálódot t 
bará tságra csak 1 százalékuk hivatkozot t . 
Az egyetemet, főiskolát végzett f iatalok szinte kizárólagosan a t anu lmánya ik 
ideje a la t t kö tö t t barátságokat őrzik. A középiskolát végzetteknél már a munkahelyi 
bará tságok is jelentős szerepet já tszanak, a szakmunkásképzőt végzettek pedig 
egyenlő a rányban szerzik bará ta ika t a munka- és lakóhelyükön. 
* Anyagi javakat még a következő arányokban említettek a válaszadók: bőséges, változatos étkezés: 20 százalék; 
autó, motor : 15 százalék; hétvégi telek, nyaraló; 12 százalék; gazdag ruha tá r : 5 százalék. 
** A felmérést az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat Sajtó- és Közvéleménykutató Osztálya végezte 1980 decemberében 
500 fős, a 14 és 30 év közötti budapesti fiatalokat reprezentáló mintán. Az adatfelvétel során 455 inter jú készült el. 
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A fiatalok nagy része (39 százaléka) he tenkén t egyszer vagy többször találkozik 
a barátaival , több mint negyede (29 százaléka) napon ta l á t j a őket és nem sokkal 
kevesebben (24 százalék) havon ta csak egyszer vagy néhányszor, 6 százalékuk pedig 
ennél is r i tkábban . A ba rá t i társaságok programja i közül a találkozás, beszélgetés 
és színház-és mozilátogatás foglalja el az első ké t helyet (61 és 59 százalék), a közös 
séta, k i rándulás a ha rmad ika t (48 százalék) és a nyilvános szórakozóhelyek látoga-
tása a negyediket (41 százalék). Kisebb a rányban emlí te t ték a fiatalok a közös 
utazást , nyara lás t és a t ánco t (28 és 27 százalék), és még kisebb a rányban a klubok 
lá togatását (19 százalék). 
Arra a kérdésre, hogy a bará t i társaságon kívül tar tozik-e valamilyen közösség-
hez, a f ia talok több, min t fele (53 százaléka) válaszolt igennel, s közöt tük is a leg-
nagyobb a rányban a KISZ-vezetők és a felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok, 
a legkisebb a rányban pedig a KISZ-en kívüliek és a szakmunkásképzőt végzettek. 
Arra a kérdésre, hogy milyen közösséghez ta r toznak, a leggyakrabban a szakmai 
(iskolai, munkahelyi) közösségeket nevezték meg a f iatalok (43 százalék), de viszony-
lag gyakran emlí tet ték a mozgalmi közösségeket is (33 százalék). A KISZ-tagok első-
sorban mozgalmi közösségeket említet tek, a KISZ-en kívüliek pedig szakmaiakat , 
de az összes KISZ- tagnak így is csak a 31 százaléka mond ta azt, hogy egy mozgalmi 
közösség t ag ja . A szakmai és a mozgalmi közösségeken kívül a sport közösségeket és 
a családot emlí te t ték számottevő a rányban (9 és 7 százalék). 
Az ideális közösséget jellemezve a f iatalok elsősorban a közös, meghatározot t célt 
nevezték meg (69 százalék), másodsorban pedig a közös érdeklődést és az azonos 
gondolkodást (35 és 33 százalék). Kisebb a rányban emlí te t ték a közös érdeket (13 
százalék), még kisebb a rányban az azonos ér tékrendet (6 százalék), és csak elenyésző 
részük u ta l t a , ,mi"- tudat ra (2 százalék). 
Az ideális közösséggel szemben támasz to t t igényeiket a következőképpen fogalmaz-
ták meg: 
Bár a f ia ta loknak egy közösséggel szemben kellett megfogalmazniuk az igényei-
ket, elsősorban „individuális" értékeket neveztek meg, olyanokat, amelyek alap-
vetően az egyének magányának , elszigeteltségének feloldását szolgálják: a segítséget, 
a megértést , a meghallgatást stb. Ezek az igények, amelyek természetesebben vetőd-
nének fel a bizalmasabb barát i kapcsolatokkal szemben, ellentétesek az előző kér-
désre ado t t válaszokkal, azzal, hogy az „ideális" közösség legfontosabb alkotóeleme-
ként a közös, meghatározot t célt emlí tet ték a megkérdezettek. Ez valószínűleg abból 
következik, hogv a f iatalok legnagyobb részének az életében inkább a barát i társa-
ságoknak van jelentőségük, és igényeiket ezek a tapasz ta la tok határozzák meg. 
A fiatalok többsége, 56 százaléka úgy l á t j a , megvan a lehetősége, hogy az általa le-
írt „ideális" közösséghez tar tozzék; a KISZ-vezetők 69, a KISZ-tagok 63 és a KISZ-en 
kívüliek 50 százaléka válaszolt így. Ugyanakkor úgy tűn ik , hogy ezek az „ideális" 
közösségek, ha léteznek is, nem tesznek igazán eleget a velük szemben t ámasz to t t 
M i t várna el egy ideális közösségtől? 
(százalékban) 
N = 398 
segítséget 
megértést 
olyan célt, amely azonosulási lehetőséget ad 
jó programokat 
















követelményeknek. Legalábbis ez derül ki akkor , ha megnézzük, kitől vá rnak segít-
séget, tanácsot azok a fiatalok, akiknek valamilyen magánéleti vagy iskolai, munka-
helyi problémájuk van : 
















Magánéleti problémák esetében természetesnek tűnik, hogy a fiatalok elsősorban 
a családjukhoz fordulnának segítségért, tanácsér t . Az iskolai, munkahelyi problé-
mák esetében viszont elgondolkodtató, hogy a fiatalok egyáltalán nem fordulnának 
a KISZ-szervezethez, és csak minimális a r ányban kérnék a többi társadalmi szer-
vezet segítségét. Ez arra utal , hogy a bará t i társaságok kivételével a mozgalmi 
ill. a szakmai közösségek nem elégítik ki azoknak az igényeknek a legnagyobb részét, 
amelyeket a megkérdezett f iatalok az „ideális" közösségekkel szemben t ámasz ta -
nak. Ez kérdésessé teszi, hogy azok a fiatalok, akik állításuk szerint a bará t i társasá-
gukon kívül is ta r toznak valamilyen közösséghez, meggondolták-e válaszaikat . 
T. D . J . 
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OtStWCH INSTITtlf* fORS ociM-scexcss 
Ksuka Piettla 
FORMATION Of 
THE NEWSPAPER: A THEORY 
Pietilá, K.: Formation of the Newsaper. 
A Theory — Acta Universitatis Tampperensis 
Ser. A Vol 119 — Tampere, 1980. 402. o. 
A 60—70-es évek fordulóján Marshall 
MacLuhan, a „nagy guru" nemcsak az in-
tellektuális divatmajmok és az amerikai 
diákmegmozdulások résztvevői körében 
szerzett lelkes híveket, hanem a tradici-
onális (amerikai) tömegkommunikáció 
elméletben csalódott szakemberek köré-
ben is, méghozzá szép számban. A „világ 
falu" nagy zsivajában a nyugati világ 
négy pontján is elkezdődött valami figye-
lemre méltó más. Az indulás kezdeti této-
vázása után az ú j irányzat néhány év alatt 
érthető és megítélhető formákat öltött. A 
leicesteri csoportban számos időtálló ku-
tatás készült, s nemzetközi hírű tudóssá 
lett a marxista Golding és Murdock. A Los 
Angeles-i fenomenológusok — Moloteh, 
Lester, Tuchman — önálló arculatú s ro-
konszenves ideológiájú szakemberekké vál-
tak, bár távlatokat nyitó iskolát nem si-
kerül létrehozniuk. Az clesen kritikus tollú, 
autentikus hangzású marxista fogalom-
tárat használó nyugatnémet kutatókat 
Dieter Prokopot és kollégáit szellemi si-
vatag veszi körül. 
E csoportokkal egvidőben alakult ki a 
Finn Rádió szervezetében, majd települt 
át kényszerűen Tamperébe az a munka-
közösség, amelyből Kaarle Nordenstreng 
és Tapio Varis az évtized legismertebb 
nemzetközi kutatói közé emelkedett. A 
televízió-műsorok nemzetközi forgalmáról 
készített összehasonlító elemzéseik a tö-
megkommunikáció-szociológia legjobb ter-
mékei közé tartoznak. Figyelemreméltó-
ak a csoport más tagjainak is a pozitivista 
tradíció jegyében folytatott kutatásai. 
Ugyanakkor tanúbizonyságát adják elmé-
leti érdeklődésüknek is. Az ehhez a műhely-
hez tartozó Kauko Pietila szerint ,,az újság 
sajátos formái . . . az emberek társadalmi 
gyakorlatában született történeti formák". 
Munkájában a/.t a feladatot vállalta, hogy 
„elméletileg rekonstruálja az újság kiala-
kulási folyamatát, mint a modern tár-
sadalmi totalitás kifejlődésének szerves 
alkotóelemét". Szinte magától értetődő, 
hogya tömegkommunikáció jelenkori ural-
kodó teóriájának bírálatával indul az el-
méleti építkezés. 
Az észak-amerikai hagyományos meg-
közelítés „alapító atyja" , Shannon szerint 
a tömegkommunikáció tovább nem redu-
kálható magja, hogy „valaki üzenetet 
továbbít valaki másnak" egy speciális 
információcserélési technika révén. Innen 
azután a tömegkommunikáció specifikus, 
mérhető, megfigyelhető köznapi jelenségei-
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hez ugrik át az általános rendszerelmélet fo-
galmi kereteiben. Az uralkodó teória két 
ú jabb változata a strukturalista-funkcio-
nalista elmélet (pl. Wright és Lasswell) ós 
„az úgynevezett konfliktus elmélet" (Buck-
ley, Dahrendorf, Afanaszjev, Althusser, 
Beglow, Bisky). Az előbbi — a szerző sze-
rint — „a tömegkommunikációt a tár-
sadalom strukturális alrendszerének" és 
„egyidejűleg minden fő funkcionális al-
rendszer részének" tekinti. Eközben onto-
lógiailag tagadja a tömegkommunikáció 
történetiségét, míg a konfliktus-elmélet 
metodológiailag teszi ugyanezt. Az utóbbi a 
tömegkommunikációt mint az uralkodó 
osztály hatalomelosztási és hatalomgya-
korlási mechanizmusát értelmezi a közvet-
len érzéki tapasztalatok szintjén. Elméleti 
szintre azáltal próbálja emelni, hogy az 
osztályharc absztrakt-általános, de törtó-
netietlenül felfogott kategóriája alá sorol-
ja. Ilyenformán a szerző szerint se egyik, 
se másik nem tekinthető a tömegkommu-
nikáció-elmélet gyakorlatot szolgáló kriti-
kájának. 
l 'ietila a továbbiakban a gyökeres sza-
kításhoz vezető átmenet képviselőit (pl. 
Ferdinánd Lasalle-t és Dallas W. Smythet) 
bírálja. Ok ugyan eljutottak a tömegkom-
munikáció lényegileg kettős természetének 
felismeréséig, mármint, hogy a tömeges 
közlés intézményei egyszerre gazdasági ós 
ideológiai szervezetek, ám mégsem voltak 
képesek elméletileg meghaladni a polgári 
társadalom kommunikációs valóságát. 
A tömegkommunikáció kettős természe-
tének helyes értelmezése ilyenformán a 
szerző sa já t elméleti feladata. „Az ón 
programom . . . az intézmény két aspek-
tusa, a modern tömegkommunikáció áru-
formájának, érték ós használati-érték vo-
natkozása közti, szükségszerű belső viszo-
nyának kifejtése." Ennek módszere az 
„úgynevezett történelmi materializmus", 
persze nem a „régi" fa j t a (1. Engels), ha-
nem a Tőkében kifejtett marxi változat. 
Ám a teoretikus hideg-meleg váltófürdő 
még csak most következik! 
„Elemzésem során Ahmavaara az én 
Feuerbachom." l'ietila e közlését úgy kell 
érteni, hogy a Tőke I. kötetében található, 
az értékformák történeti fejlődésére, a 
tőke termelési ós felhalmozási folyamataira 
vonatkozó elmélet kifejtése során ú j ra és 
ú j ra a finn filozófus „Társadalmi kiberne-
t ika" c. művének szimbólum-rendszerét 
alkalmazza. Közben ismételten tudomá-
sunkra jut, hogy Marx hol és miben bizo-
nyult szegényesebb teoretikusnak Ahma-
vaaranál. A recenzens így mindinkább el-
veszti önbizalmát. Képtelen ugyanis fel-
ismerni, hogy e sajátos hibrid ígért preci-
zitása miért pontosabb a marxi kifejtés-
nél. Mikor azután a sajtó (ami a tömeg-
kommunikáció behelyettesítője) fejlődés-
történetének leírására kerül sor, a szerző 
szakadék peremén egyensúlyoz. 
A sajtó fejlődéstörténetének aprólékosan 
informatív leírásával az értókformák moz-
gásfolyamatát állítja közvetlenül szembe, s 
ha valahol egy-egy sajtótörténeti korszak-
váltás pozitivista ismertetésére kerül sor, 
a természetszerű magyarázat: a tőke értó-
kesülési folyamatából, az áru kettős jel-
legéből nem is következhetett volna más. 
Ami törtónt, szükségszerűen történt , hi-
szen a sajtó is kettős jellegű. 
E tézisek sokszorosan ismételt vizsgá-
latához azonban az olvasó a társadalom-
történeti, történeti-szociológiai összefüggé-
sek olyan konkrét-általános közvetítő 
hálózatának kifejtését igényelné, mint 
például Habermas te t te a „Társadalmi 
nyilvánosság szerkezetváltozásáéban. (A 
kötet 19 oldalas bibliográfiájában ez a 
szerző nem kapott helyet.) 
Arra az időszakra, amire a marxi analízis 
vonatkozik, Pietilá a következő sajtótör-
téneti szakaszokat vetíti (eleinte az angol, 
majd a német sajtó fejlődését véve altc 
pul): az újság előformái (1500—1600), az 
eredeti hetilapok korszaka (1600—1700), 
a felvilágosodás hetilapjai (1700—1750), 
az általános politikai és pártpolitikai lapok 
időszaka (1750—1870), az univerzális 
avagy objektív sajtó periódusa (1870— 
1918). 
Az I. világháborút követően az univer-
zális napilap két típusra, az univerzális-
elemző ós az univerzális-kulináris újságra 
bomlik. Míg az első alfaj teljesen azonos a 
más szerzők által minőségi vagy presztizs-
lapoknak nevezett sajtótermékekkel, a 
második alfajról részletesebb taglalás ol-
vasható. A szó brechti értelmében kuliná-
ris-univerzális napilap az érzéki észlelet és 
problémamegoldás ismeretelméleti síkjain 
autentikus információkkal lá t ja el az ol-
vasót. A kulináris sajtó megbízhatóan köz-
vetíti a tőkés társadalom valóságának — a 
szó Karel Kosik-i értelmében vett — ál-
konkrét jelenségvilágát. A kulináris napi-
lap „áruként arra törekszik, hogy teljesen 
felszívja olvasóját az érdekes drámai vi-
lágba, mivel ez az újság nem más, mint az 
olvasó érzékszerveinek és érzéki lényének 
kiterjesztése". Egyszersmind megakadá-
lyozza az olvasót abban, hogy felülemel-
kedjék az érzéki jelenségvilágon, s eljus-
son a megértő megismerés kritikai szint-
jére. Ezt csak az a napilap érhetné el, 
amit Pietilá univerzális-kritikai sajtótér-
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méknek nevez. S hogy ez mi ? Nem tud-
hat juk meg, mert a szerző szerint még egy-
általán nem is létezik. 
A könyv végére jutva a recenzens ismét 
bevallhatja: zavarban van. Túlságosan 
könynyen felismerhetőnek érzi, a fölöttébb 
égető hiány megszüntetésére törekvő, na-
gyon olvasott szerző tévútjai t . Végtére is, 
egy társadalomtörténetileg meghaladott 
korszak tudományos termékeinek -mások 
által kifejtett , kifejlesztett — bírálatára 
támaszkodhat, miközben Pietilat kritizál-
ja. A finn kolléga által „konfliktus-teória" 
címszó alá sorolt, szocialista országokban 
élő kutatók jelzett bírálatával a recen-
zens is sokban egyetért. S Pietilá munkájá-
hoz hasonló igényű, Marxra épülő-hivat-
kozó publikációt nem könnyű polcán lel-
nie. Ennek tudatában bizony nehéznek 
érzi, hogy mégis kimondja: a „tamperei 
iskola" sem teljesítette még a maga elé 
tűzött elméleti feladatokat. 
J. z. 
A képek nyeiv© 
k é p í r á s 
éimm s a j t ó f o t ó 
Almásy Pál: Képírás, sajtófotó 
Bp. 1979. (a MUOSZ kiadása) 
Hiánypótló könyv, amelyet nagy pél-
dányszámban kellett volna megjelentetni 
nagy kiadónál, hogy minél többen hozzá-
férhessenek. A szerző maga is pontosan 
megjelöli, kik számára tar to t ta fontosnak, 
célszerűnek megírni és tanulságos fotókkal 
illusztráltatni könyvét: „a képfelhasználók 
— kiadók, szerkesztők, oktatók stb. — 
ugyancsak nem ismerik jól a képek nyelve-
zetét: nincsenek tisztában a képnek mint 
közlési eszköznek a minőségi követelmé-
nyeivel és jellemzőivel, és nem ugyanazzal a 
figyelemmel, nem ugyanolyan érdeklődés-
sel és nem azonos szempontok alapján dol-
goznak vele, mint a leírt információkkal." 
Jónéhány magyar újság is bizonyítja, 
mennyire igaza van a nemzetközi tekin-
télyre szert tet t szerzőnek, aki huszonöt 
éves tapasztalat alapján kísérelte meg fel-
hívni a figyelmet a kép, a fotó informatív, 
kommunikációs lehetőségeire é3 aki nem 
használt vagy félre értelmezett értékeire. A 
hót fejezetből s mindössze lltS oldalból 
álló könyv arra is jó példa, hogyan lehet 
röviden, tömören, okosan sokat mondani. 
Hiteles, amit ír, és az információs zűr/avar-
ban, értékdevalválódás időszakában ez nem 
is kevés! 
Témája látszólag olyan, amiről mindenki 
tud s elemzései, megoldásai is közhelysze-
rűnek, jól ismertnek tűnnek. Ez is hitelét 
erősíti! Mindenki által ismert problémákról 
szól s hogy ezek valójában mennyire meg-
oldatlanok, arra éppen a napilapok, képes 
hetilapok a bizonyítékok. Az érdektelen 
sajtófotók özöne, amelyekkel telve vannak 
lapjaink, az, amikor a verbális közlést, 
az írott anyagot nem erősíti, nem kiegészíti, 
hanem csak közömbösen illusztrálja a fotó 
vagy amikor a jelentősnek, befolyásolónak 
szánt cikkek mellé a cikk tartalmával meg 
nem egyező fotók kerülnek. 
Evidens igazság, amit Almásy leír:,,min-
denkinek, akinek döntési joga van a köz-
lési rendszerekben, bizonyos szintű fotós 
ismeretekkel kell rendelkeznie és tisztában 
kell lennie a látáskultúra kérdéseivel. 
„Elég kézbe venni egy-egy újságot és elég 
a televízió műsorait (hírközlés, kerekasz-
tal beszélgetés stb.) megnézni ahhoz, hogy 
kiderüljön, az Almásy által — és még sokan 
mások által leírt — követelményeknek tö-
megkommunikációs eszközeink nem tesz-
nek eleget. Almásy konkrét fotók bemuta-
tásával bizonyítja, milyen sajtófotó az, 
amelynek a képszerűségi foka nulla és 
melyiké magas. A képnek a szöveg közlési 
fokát kell megerősítenie, hangsúlyosnak, 
figyelemfelkeltőnek, könnyen érthetőnek, 
hatásosnak kell lennie. S ami nagyon fon-
tos és vállalandó: a kép nem lehet érzelem-
mentes, s ez nem jelenti azt, hogy művészi-
nek, esztétikusnak kell lennie. 
Sőt! A reklámfotók, leíró képek, doku-
mentumfotók legtöbbjének az a baja, hogy 
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művészieskedik, esztétizál és nem vállalja 
egyszerűen s tisztán azt, ami a tényleges 
feladata, a valódi funkciója. A sajtófotók, 
könyvillusztrációk, a kereskedelmi és tu-
dományos dokumentum-fotók lényege a 
közlés, az információ, a tájékoztatás és 
ezeknél sohasem szabadna a jelentésnek, a 
mondanivalónak elsikkadni, alárendelődni 
az esztétikai, festői hatásnak. A sajtófotó 
agitációs eszköz és ezt vállalnia kell, kü-
lönben továbbnöveli a fejekben amúgvis 
meglévő zűrzavart. 
Almásy magára vonná a hazai vizuális 
kultúra szakembereinek haragját is, hiszen 
kijelenti, hogy nem lehet azt állítani, hogy 
,,a kép egy nyelvezet", és nem lehet a kép-
nek univerzális jelleget tulajdonítani, ,,a 
kép nyelvezete nem is lehet nemzetközi 
jellegű, hiszen az egymást váltó kultúrák 
szerint változik". Másként olvassa a képi 
üzenetet a fiatal s az öreg, az iskolázott s az 
iskolázatlan, egy európai s egy afrikai; 
akinek van képnéző gyakorlata s akinek 
nincs. Epp ezért különösen fontos — az 
információ könnyen és gyorsan olvasható-
sága érdekében — megállapítania a fotó-
elemek hierarchiáját, az álló, a mozgó és az 
élő elemek belső rendjét. 
Pontosan illene ismernünk a képszerkesz-
tés különböző stílusait, ós a fotóval kivál-
to t t optikai és pszichológiai hatásokat. Al-
másy támpontokat kínál mindehhez, majd 
a fotó értelmezésének öt tipikus hibáját 
muta t j a be (nehezíti vagy lehetetlenné 
teszi a fotó értelmezését, ha túlzottan több-
jelentésű, ha nincs térbe komponálva, ha az 
elemek ellentmondásosak, ha a művészi 
jelleg az uralkodó, s ha már az azonosítás-
kor is téves az értelmezés). 
Almásy a dokumentum-fotókat a fotós 
közreműködése szerint is csoportosítja, s 
erre nemcsak a képkészítőnek, hanem a 
kép megrendelőinek, a képszerkesztőknek 
is figyelnie kellene. A fotós egy esemény, 
táj , tárgy stb. rögzítésekor jelen lehet 
mint tanú, mint megfigyelő, mint „nyomo-
zó". Tanulságos az a csoportosítás is, amit 
az „Elvont fogalmak képi ábrázolása" 
című fejezetben a fogalmak kategorizálásá-
val elvégez ós amely munkamódszerben 
segítheti a képkészítőt s a képszerkesztőt 
(intellektuális fogalmak, lélektani fogal-
mak, érzelmi fogalmak, egzisztenciális 
fogalmak, fizikai fogalmak — és ezek je-
lentéstartalmának képi megjelenítési mód-
ja, a szemantikai mező vizuális vetületei). 
A fogalmak többsége természetesen nem 
fordítható le egyértelműen, a képben min-
dig van valami plusz a szöveghez képest". 
A fényképezett kép az olvasó és a téma 
között bensőségesebb kapcsolatot teremt, 
mint az írás" — vallja Almásy, ugyanakkor 
nem fogadja el sem az írás, sem a kép közöt t 
az alá- s fölérendeltségi viszonyt, mint ko-
runkban annyian, akik szerint a kép, má-
sok szerint az írás van halálra rendelve. 
Almásy kölcsönhatásukban rejlő erejüket 
látja és lát tat ja . 
Végre egy könyv, amelyikben a gyakor-
lati tanácsok, a bizonyító elemzések jó 
arányban keverednek az elméleti igazsá-
gokkal ! A recenzens leginkább azt nem 
érti, hogy amikor a könyvkiadás szakkönyv 
hiányban szenved, miért nem vállalkozik 
az ilyen jellegű kiadványok terjesztésére ? 
A könyvnek sikere volna az amatőr fotósok 
körében ugyanúgy, mint a tömegkommu-
nikációs szakembereknél, a tAjékoztatás, 
újságszerkesztés felelőseinél ugyanúgy, 
mint az újságolvasóknál. 
S . N . K . 
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Áz információ-szelektálás a sajtóban 
Boleslaw Garl icki 
(Selekcja informacji w dziennikarstwie) 
Kraków, 1931. 
A könyv az Osrodek Badan Prasoz-
nawczych (Sajtóelméleti Kutatóközpont) 
gondozásában jelent meg Krakkóban. Szer-
zője az ez év áprilisában elhunyt Boleslaw 
Garlicki, a sajtóelmélet, az újságírás volt 
tanára a varsói Politikai Tudományok In-
tézetében. Pályafutását újságíróként kezd-
te, az OBP-hez 1971-ben került. Doktori 
pályamunkája az első olyan értekezés a 
lengyel szakirodalomban, amely megkísérli 
bemutatni az információ-szelektálás folya-
matát . A kiadó véleménye szerint a szerző 
könyvével jelentősen hozzájárult a lengyel 
sajtó, a lengyel újságírás megújítására te t t 
erőfeszítésekhez. 
A tömegtájékoztatási tevékenység ki-
alakulásával a közkézen forgó információk 
mennyisége megnőtt , s ez elengedhetetlen-
né tet te módszeres szelektálásukat. A tö-
megtájékoztatási eszközök nemcsak továb-
bítják, hanem ellenőrzik is a ra j tuk keresz-
tül áramló információkat, mégpedig intéz-
ményesen. Az információk kiszűrése, kivá-
lasztása a szóban forgó intézmények műkö-
désével kapcsolatos leggyakoribb dilemmák 
közé tartozik. Végül is nem továbbítanak 
minden hozzájuk beérkező információt, ha-
nem tudatosan megszűrik és „á tszabják" 
őket. 
A könyvben a szerző elemzése fő tár-
gyául a közlő személyét, a kommunikátort , 
azaz az újságírót választotta, aki össze-
gyűjti , feldolgozza és értékeli az informá-
ciókat. 
A könyv ismerteti — az elemzés jobb 
érthetőségére törekedve — az újságírás két, 
napjainkban elterjedt, egymástól eltérő 
felfogását. Az elsőt — némiképp leegysze-
rűsítve — kapitalista típusú (bulvár) új-
ságírásnak nevezzük, amely a sa j tó t áru-
nak, s ezzel összefüggésben a reklámtevé-
kenység puszta alanyának és tárgyának 
tekinti. A reklám ez esetben az újságírói 
munka finanszírozásának fő eszköze, az 
újságíró gondolkodás- és magatartásmód-
jának meghatározó tényezője. Ahhoz, hogy 
az újság eladható legyen — vallják e fel-
fogás követői — az olvasót el kell kápráz-
tatni, el kell árasztani könnyen megemészt-
hető és szélsőségesen perszonifikált infor-
mációkkal, mindenben követni az ízlését, 
szórakoztatni, kielégíteni a kíváncsiságát. 
Az ef fa j ta újságírás — hívei szerint — egy-
részt független az állami intézményrend-
szertől, másrészt messzemenően kielégíti 
a befogadók igényeit. 
A másik, a szocialista típusú újságírás 
a sa j tót az ideológiai propaganda eszközé-
nek és a társadalmi véleménycsere fórumá-
nak tekinti. Az újságírói tevékenység alap-
ját a termelési eszközök társadalmasított-
ságában lát ja, és nagy súlyt fektet, az újság-
író társadalmi felelősségére. Az e típusú 
újságírás fő veszélye, hogy a rendszer kri-
t ikátlan dicsőítéséhez, az eredmények fel-
nagyításához vezethet —• a mélyreható, 
minden oldalú, marxista helyzetelemzés he-
lyett. 
A két típusú újságírás egymás mellett 
élése mia t t a szerkesztőségi szelektálás 
más-más elvi meggondolások alapján fo-
lyik. A burzsoá típusú sajtóban jobban 
szem előtt ta r t ják a befogadó egyéni, a 
társadalmi szférától elszigetelt szükségle-
teit. Ezért a szelektálás fogalma elválaszt-
hatat lan az újságírói tevékenység meghatá-
rozott típusától és társadalmilag tételezett. 
A szelektálás nem mentes a politikai 
szempontoktól sem. Ez nem okvetlenül 
egy meghatározott politikai irányvonaltól 
való függést jelent. A szelektálás politiku-
ma ugyanis nem mindig tudatos ténykedés 
eredménye, hanem az osztály- és társadal-
mi helyzet, a nevelés ós a családi hagyomá-
nyok által feltételezett. A politikum ugyan-
akkor lehet tudatos, az újságírás társa-
dalmi céljaiból következő is. A szocialista 
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újságírás a konkrét helyzetekben a választás 
tudatosított politikumán alapszik. 
A kapitalista típusú újságírás hívei időn-
ként mindenfaj ta választás politikumát 
tagadják és azonosítják azt — elbagatelli-
zálva a kérdést — a pártossággal, egy adot t 
politikai rendszer feltétel nélkül való ki-
szolgálásával. Szerintük, ha az újságíró 
független a politikai struktúráktól, meg-
őrizheti „semlegességét" és tisztán „pro-
fesszionális magatar tás t" tanúsíthat. A 
kapitalista újságírás napi gyakorlata azon-
ban rácáfol ezekre a nézetekre. 
A kétféle típusú újságírás jellemzőinek 
ismertetése után Garlicki az alapokhoz 
nyúl vissza: megállapítja, hogy magának 
a szelektálásnak a tudományos fogalmát 
a természettudósok terjesztették el. Ere-
detileg a természetes vagy mesterséges ki-
választódást, az adott minőség legjobb 
egyedeinek kiválasztását, s a legrosszab-
bak kiselejtezését jelentette. Tágabb érte-
lemben használják a fogalmat a pszicholó-
gusok és szociológusok, kiterjesztve az em-
berre, nemcsak a kiválasztás tárgyájiak, 
hanem alanyának is tekintve őt. Hasonló 
értelemben fogják fel a szelektálást a sajtó-
elméletben, amely jelentheti az újságírók 
meghatározott egyéni adottságok szerinti 
kiválasztását, és jelentheti az információk 
szelektálását. 
A könyv tíz fejezetre oszlik. Az első be-
muta t j a a szerkesztőséget mint rendszert, 
a szerkesztőségi szerepeket és magatartá-
sokat. A második a szerkesztőség ós a tár-
sadalmi környezet, a szerkesztőség és az 
intézményrendszer kapcsolatát taglalja, és 
részletesen ismerteti a szocialista újságírás 
meghatározó jegyeit. A harmadik az újság-
írónak a szerkesztőség rendszerében elfog-
lalt helyét, ezen belül az ú jságírói magatar-
tás modelljeit, a lengyel újságíró társadal-
mi rangját, az újságírói munka pozitív és 
negatív vonásait, az újságírói szelektálás 
négy szakaszát elemzi. A negyedik a külföl-
di, a közlőre vonatkozó empirikus kutatá-
sok állását; a szelektálás többfokozatú -
ságát, a lélektani tényezők szerepét, a 
szelektálás szubjektív és objektív ténye-
zőit tekinti át . Az ötödik az ugyancsak 
külföldi, de a befogadóra vonatkozó 
empirikus kutatásokról; a szelektálási 
képességről, a befogadás zavarairól, a be-
fogadó és a közlő viszonyáról, a szelek-
tálási mechanizmusról, a tájékoztatás 
pszichológiájáról ad képet. A hatodik az 
újságírás meghatározó jegyeit, az objek-
tív (a jelentést,, az időszerűséget, a konf-
liktust, a perszonifikációt) ós szubjektív 
kritériumokat, az objektivizáció tényezőit, 
valamint a motivációs tényezőket — az ér-
deklődési kört, ós az érzelmiséget vizsgálja. 
A nyolcadik és a kilencedik az előző feje-
zetek elméleti következtetéseinek a lengyel 
gyakorlattal való alátámasztására törek-
szik —- kérdőíves vizsgálatok eredményei-
nek bemutatásával. A tizedik a kötet össze-
gezése. A közelmúltban elhunyt szerző 
gazdag bibliográfiával egészíti ki munká-
ját . 
Á . L . 
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Wil l iam S. Paley: As i t Happened. A Memoir ; 
Doubleday and Company, Inc.; Garden Ci ty , 
New York ; 1979. 
Az amerikai életforma velejárója, hogy a 
hírességek pályájuk végén (legyen az akár 
bukás vagy önkéntes visszavonulás) szinte 
kötelességszerűen megírják emlékirataikat. 
Nemegyszer már akkor megjelenik a me-
moár, amikor az illető még nem távozott 
a szíriről. lOnnek az az előnye, hogy a még 
fénylő hírnévből nagyobb példányszám 
fakad, és írója még hatalma teljében fogad-
hat ja a nem mindig egyetértő kritikákat. 
Szem előtt t a r to t t a ezt Paley is, aki 400 
oldalas könyvet írt a CBS történetéről. 
A cég elődjét Paley 1928-ban, tehát 27 éves 
korában, apja szivargyárának jövedelmé-
ből vásárolta meg, és e mammutvállalko-
zásnak mindmáig aktív tulajdonos-elnöke. 
A memoár igazi értéke, hogy miközben 
Faley saját vállalkozói sikerének pontos és 
önelégült leírását adja, beavat bennünket 
a már klasszikusnak számító amerikai 
rádiós, illetve televíziós modell kialakulá-
sának történetébe. 
A könyv első részében a kis társaság a 
Columbia Broadcasting System növekedé-
sét írja le; elkeseredett versengését az 
NBC-vel. Ez utóbbi még a háború után is 
sokáig tar to t ta előnyét, amelyet elsősorban 
annak köszönhetett, hogy az egyik leg-
nagyobb ipari nagyvállalat állt mögötte, 
az RCA. Ők azért támogatták megalaku-
lásakor az NBO-t, hogy adásaival piacot 
teremtsen az ú j találmánynak, a rádió-
készüléknek. És bár e téren a CBS is part-
ner lehetett volna, a támogatás mégis az 
NBC-nek jutot t , jóllehet ez az összeg ön-
magában nem fedezhette a növekvő anyagi 
igényeket. 
Minthogy a rádióadók Amerikában ma-
gántársulások — és azok maradtak mind-
máig — ezért kezdettől fogva rentábilisnak 
kellett lenniük. Ez csak úgy volt lehetséges, 
hogy előfizetési díj híján hirdetések töme-
gét építették műsoraikba. A hirdetők vi-
szont nagyobb pénzt fizettek, ha a műsor 
— és benne a hirdetés — sokfelé volt fog-
ható. l 'aley hamar felismerte a fejlődés út-
ját ós rendkívül gyorsan — alig egy óv alatt 
- - megteremtette az af fii iáit rendszert: 
az NBC-t is megelőzve átér t a nyugati 
partra és egy Los-Angeles-i állomás bekebe-
lezésével megalkotta a parttól-partig ter-
jedő „hálózatot". A hirdetők azonban nem-
csak térben, hanem időben is biztosra akar-
tak menni, és azon voltak, hogy a legszín-
vonalasabb műsorok szolgáljanak hirde-
téseik keretéül. így alakult ki a sponsor-
rendszer, amely magyarul támogatónak 
nevezhető, de valójában ennél több. A mű-
sort ugyanis kezdetben a sponsor állította 
össze, az adott szereplők az 6 — ós csakis 
az ő — műsorának alkalmazottai voltak 
03 más fellépést nem vállalhattak. Paley 
új í tása az volt, hogy sponsor nélkül fut ta-
tot t sokszor ismeretlen művészeket — így 
kezdte Fred Astaire és Bing Crosby is — 
és ha népszerűek lettek, akkor a rájuk épí-
te t t CBS műsorokban borsos áron adhat ta 
el a reklámokat. A fellépő népszerű színé-
szek, komikusok kezdeti idegenkedése 
azonban sokáig gátja volt a fejlődésnek. 
Paley két nagyszerű ötlete volt, hogy hív-
janak közönséget a stúdióba; nevető, rea-
gáló közönséget. így született meg a har-
mincas évek közepén a mindmáig meghatá-
rozó jelentőségű „nyilvános" adás. 
A CBS egy területen mindvégig megelőz-
te riválisait : hírműsorai mindig alaposak, 
megbízhatóak és gyorsak voltak. Könyvé-
ben Paley nagy teret szentel a hírek készí-
tőinek és érdekfeszítően ír ja le az amerikai 
rádiózás egy kívülállók számára kevéssé 
ismert fejezetét; azt a küzdelmet, amely-
nek során a hírszolgáltatás polgárjogot 
nyert az eddig csak szórakoztató célokat 
szolgáló rádióban. 
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Hoover választási kampánya, majd be-
iktatási beszédének egyenes közvetítése 
I 928-ban a politika és a rádiózás összefonó-
dásának nyitánya volt. Az újságkiadók 
azonban veszélyeztetve látták érdekeiket 
és ult imátumuk értelmében 1931-től a hír-
ügynökségek nem adtak egyetlen hírt sem 
a rádióknak, mi több, az újságok megtagad-
ták a rádióműsor napi közlését is. A képte-
len helyzetről a CBS és N BC csak úgy talált 
kiutat, hogy elkezdte saját tudósító rend-
szerének kiépítését, mely aztán a lapkia-
dókkal hamarosan megkötött szükségszerű 
béke után is fennmaradt. A rádiós híradá-
sokat korlátozó rendelkezések aztán a II . 
világháború idejére teljesen megszűntek. 
Saját , háború alatti szerepének ismerte-
tésével Paley bepillantást enged a szövet-
séges hatalmak propagandagépezetének 
működésébe, amelynek ő maga is alakítója 
volt. Az európai „közjáték" elbeszélése 
után visszatér igazi csataterére, az ] 945-öt 
követő C'BS—NBC küzdelem második for-
dulójára. Dúl a hanglemezháború. Az 
KCA—NBC vállalkozás a 45-ös fordulati! 
lemezt terjeszti, a Columbia—CBS a 33-ast 
ós döntő győzelmet arat. A televíziós tech-
nikában viszont a konkurrencia diadalmas-
kodik, a színes adásokat elhamarkodottan 
erőltető CBS ellenében. A tévés hírműso-
rok terén a CBS hamar az élre áll. Ők való-
sít ják meg az első élő adást a keleti—nyu-
gati par t összekapcsolásával a „Most. lát-
ható . . ." című műsorban, és ugyanitt ke-
rül sor az 50-es évek legnagyobb amerikai 
tömegkommunikációs tetterő, a McCarthv 
szenátor elleni fellépésre. 
Az ügyben játszott szerepére emlékezve 
Paley nagyon objektívnek, valósággal 
kívülállónak igyekszik feltüntetni önmagát, 
majd a Watergate ügy kapcsán I 'aley szinte 
megismételte 1954-es szerepét. Vagyis alig 
pár órával megelőzve a konkurrenciát, 
kampányt indított, ugyanakkor korábban 
bajba került munkatársainak semmiféle 
védelmet nem biztosított. (Ld. Halberstam 
ismertetését az RTV Szemle 1979. 3. szá-
mában). 
Paley könyvének értéke, hogy ennek az 
üzletorientált, a közönségigényt kiszolgáló 
hatalmas mammutintézménynek a műkö-
dését személyeken é? műsorokon keresztül 
muta t j a be, amely részben ismeretlen 
ugyan az olvasó előtt, de a társadalmi ke-
ret, amelyben mozognak, nem az, és a gépe-
zet, amely mozgat ja őket, szintén kiismer-
hető. 
A könyvhöz hasznos műsorbibliográfia 
tartozik, s tartalmazza az elmúlt évtize-






A Módszertani Füzeteket a Kossuth Kiadó 
jelenteti meg agitációs és propaganda cél-
zattal. A kiválóan szerkesztett, példamu-
tatóan tördelt kiadvány a vizuális kultúrá-
val foglalkozónak szükségszerűen a keresz-
tény egyházat ju t t a t j a eszébe, amely más-
félezer éven keresztül ideológiai szolgála-
tába állította mindazokat az objektumo-
kat, amelyekkel ma a turista úton-útfélen 
találkozik, amiket felkeres, odazarándo-
kolva megcsodál ós amelyek m a a művé-
szettörténet nagy részét kitevő alkotások. 
Ki gondol ma már arra, hogy a gótikus 
templom, a reneszánsz falfestmény, a bi-
zánci mozaik és így tovább, mind propa-
ganda eszköz, máig ható manipulációs 
tevékenység eredménye. 
De eszünkbe juthat 1918. november 
hetedike is, amikor a fiatal szovjet állam 
az avantgard művészek legjobbjait bízta 
meg az évforduló ünnepségeinek megterve-
zésével ós Chagall, Malevics, Tatlin, Maja-
kovszkij és a többiek tervezik az utcaképet, 
a dekorációkat ós a felvonulást. 
A Módszertani Füzetek szerkesztői pon-
tosan tudják, hogy a verbális közlések mel-
lett milyen nagy jelentősége van a tárgyak 
rejtett vizuális üzeneteinek, hogy mennyire 
befolyásolja az embert hétköznapi dönté-
seiben is mindaz, amit lát, anélkül, hogy 
akár tudatosan odafigyelne (plakátokra, 
könyv- ós újsággrafikákra, a tévé képer-
nyőjén lá tot takra stb.). 
A Módszertani Füzetekből eddig négy 
szám jelent meg. Az eddigiek t émá ja nem-
csak a közművelődós, a kulturális politika, 
az oktatás szakembereinek válhat haszná-
ra. Egy-egy tanulmány gazdag illusztrációs 
anyaggal szemlélteti a rádió, a televízió és a 
propaganda kapcsolatrendszerét, vagy a 
film szerepét és felhasználását a tömegpoli-
t ikaimunkában ós az esztét ikai oktatásban, 
a vizuális agitációt ós eszközeit, vagy akár 
a társadalmi ünnepek megrendezését, de-
monstrációs grafikáit, az információátadás 
lehetséges módozatait stb. A propaganda, 
az agitáció korszerű, ötletes formáit mu-
t a t j a be a lap (az 1981/2. szám például azt, 
hogy hogyan készítsünk diaporáma mű-
sort, dokumentumfilmek oktató-nevelő 
munkáját) , ós a nyolcvanas évek technikai 
lehetőségeinek megfelelő eszköztár igény-
bevételére serkent. Modern szemlélettel 
nemcsak a televíziót és a rádiót t a r t j a 
tömegkommunikációs eszköznek, hanem 
a plakátot , a kirakatot, a diafilmet és sok 
egyéb audiovizuális eszközt; a propagan-
dát, az agitációt olyan kommunikációs 
tevékenységnek tekinti, amelyet korszerű, 
magas esztétikai színvonalú tárgyakkal is 
támogatni, erősíteni kell. 
A Módszertani Füzetek sorozata a magas 
színvonalú tömegtájékoztatási eszközök 
közé tartozik vizuális megjelenési módjá-
val, szakmai igényességével. Olyan kiad-
vány, amely sok és pontos információt jut-
t a t időszerű ós esztétikailag jól megformált 
külsővel azoknak, akik emberi közösségek 
vólemónyirányítói, s így egyáltalán nem 
mindegy, hogy milyen értékrendet valla-
nak magukónak, milyen a kulturális igény-
szintjük, mennyire nyitottak az ú j jelensé-
gek befogadására. 
A kiadvány már adottnak fogadja el, 
hogy szemléletmódunk a tömegkommuni-
kációs eszközök — elsődlegesen a televízió 
— által meghatározott, hogy az emberek 
tömegei vizuális módon (tévé, képeslap, 
plakát stb.) szerzik be hétköznapi életvite-
lükben az információk legnagyobb részét 
és épp ezért a mindennapokban egyre nő 







A TÁVKÖZLÉS JÖVŐJE 
Az Intelsat egyik vezető beosztású munka-
társa 1979—80-ban a Delphi-módszerrel 
prognosztikai vizsgálatot végzett a táv-
közlés és a világűr távközlési hasznosítá-
sának kilátásairól. (A Delphi-módszer lé-
nyege, hogy a szakértőket többször egy-
másután megkérdezik, s eközben a kuta-
tók visszajelzést adnak a megelőző kér-
dezés során beérkezett válaszokról.) Az 
előrejelzés 20 ország 83 szakértőjének vé-
leményére alapozódik. Kétharmad része az 
Egyesült Államokban, Japánban, Angliá-
ban ós az NSZK-ban él. A kérdések ós a 
válaszok a fejlett ós közepesen fejlett tőkés 
országokra vonatkoznak. 
A szakértők túlnyomó többsége úgy 
vélte, hogy a különféle képszöveg-rendszerek 
1985 ós 2Ő00 között érik majd el az 5—10 
százalékos piactelítődési szintet. Három-
negyed részüknek az volt az álláspontja, 
hogy a videokonferenciák a 2000. év körül 
vagy azután elégítik majd ki az üzleti 
kommunikációs szükségletek 10—25 szá-
zalékát. A képtelefon 5-—10 százalékos el-
terjedtsége a 2000. évet követően várható. 
A közvetlen műsorszóró műholdak jeleit vevő 
jó minőségű és olcsó antennák 1985 ós 2000 
között fognak elterjedni. (Az olcsóságon 
100 jelenlegi értékű dollárnál alacsonyabb 
ár értendő.) 
Ezek szerint jóval mérsékeltebb elter-
jedési, növekedési ütem várható, mint ami-
ről általában olvasni lehet a gyakorta rek-
lámcélú előrejelzésekben. A szakértőket 
nem csupán a szükséges berendezések maj-
dani költsége késztette óvatosságra, ha-
nem az is, hogy az új közléstechnika hasz-
nálatát a fogyasztók elég lassan fogják 
megtanulni. Meglehetősen bizonytalannak 
látszik az is, hogy milyen információs szol-
gáltatások iránt is lesz számottevő kereslet. 
A távközlés, meteorológiai előrejelzés 
céljaira szolgáló nagy űrállomásuk rendsze-
resítését a szakértők kétharmad része az 
ezredforduló tájékára várja. Igencsak 
megoszlottak viszont a vélemények abban 
a kórdósben, hogy az űrtávközléssel kap-
csolatos ipari termelés mikor teszi majd ki 
a világ össztermelésének jelentős hányadát, 
azaz 3—5 százalékát. A nagyon optimisták 
(28 százalék) ezt már az 1985 ós 2000 közti 
időszakra várják, a mórsókeltek 31 száza-
lékos csoportja az évezredfordulót követő 
15 évre tette az említett részarány kialaku-
lását. A pesszimisták (33 százalék) szerint 
erre csak a távoli jövőben lehet számítani. 
Érdekességként említhető, hogy a szak-
értők viszonylagos többsége szerint soha-
sem kerül arra sor, hogy az egész világon 
egységes televíziós szabványokat érvénye-
sítsenek. 
Az amerikai háztartásokra vonatkozó 
prognózisok sem voltak sokkal derűlátób-
bak. A szakértők kerek 00 százaléka sze-
rint csak az ezredfordulóra várható, hogy 
az amerikai háztartások egynegyed részé-
ben helyet kap a távközlési terminál. Ab-
szolút többségük viszont úgy vélte, hogy 
az ezredforduló táján már minden amerikai 
állampolgárról lesznek számítógépbe táp-
lált nyilvántartások. Világméretű, univer-
zális adatbank létrehozása viszont még 
olyan távoli, hogy a szakértők 80 százaléka 
vagy 2015 utánra jósolta, vagy lehetetlen-
nek tartotta. 
A gyors technikai fejlődést tehát a koo-
peráció akadozó gépezete fogja majd vissza, 
s az információban olyan gazdag társada-




A Z ÉRTELEM KÖZBESZÓLÁSI ESÉLYEI 
(AZ ÚJ KÖZLÉSTECHNIKÁK KILÁTÁSAI 
AZ NSZK-BAN 1990-IG) 
Az ú j közlóstechnikákról folytatott , széles-
körű, de elég felszínes nyugatnémet eszme-
cserék jellemzője, hogy az érvelésben a mű-
szaki lehetőségek összekeveredtek a piaci 
kínálat szempontjaival. A résztvevők több-
sége olyan képet festett, mintha már rövid 
időn belül a társadalmi kommunikáció 
totális forradalma köszöntene ránk. 
A nyolcvanas évektől a távközlési tech-
nika és a szórakoztató elektronika több 
újdonságára számíthatunk. A rádiózásban 
é3 a televíziózásban mennyiségi javulás 
várható a hang- és képátvitelben (digitális 
hangtechnika, hifi-sztereofonikus televízió), 
a vevőkészülékek körében (digitális vevők 
és erősítők, lapos képernyő) a különféle 
perifériális berendezések és kiegészítő jel-
hordozók (digitális lemezjátszók és hang-
lemezek, előregyártott videoműsorok, házi 
számítógépek stb.) csoportjában. Műszaki 
tökéletesedés várható a vezetékes távköz-
lés infrastruktúrájában 03 végkészülékei-
nél is (pl. távmásolás, szövegautomaták). 
Végül lehetőség nyílik minőségileg ú j in-
formációs és közlési rendszerek bevezeté-
sére, ezek prototípusa a széles sávú kábel-
televízió. 
Mindebből az NSZK-ban még csak igen 
kevés vált valóra. A fogyasztói képrögzítő 
berendezések 1977 őszén kerültek piacra s 
1980 végén mintegy 2 százalékos ellátott-
sággal számolhatunk. Az előregyártott 
műsorkazetták 1978-as r a j t j a óta 2000 
anyag jelent meg a piacon, s ennek mint-
egy a fele szakmai továbbképző program 
volt. Képlemezjátszóra ós képlemezre 1983 
előtt aligha számíthatunk. A képernyőszö-
veg országos bevezetésére 1985 előtt még 
gondolni sem lehet, s a videoszöveg rend-
szeres sugárzására is csak 1983 után kerül-
het sor. Bizonyosra vehető, hogy 1986 előtt 
az NSZK-ban sem lesz rendszeres, műhold-
ról sugárzott televíziós műsor, s arra sem 
lehet számítani, hogy más — például 
luxemburgi — műholdas televíziók sokkal 
hamarább sugározni kezdenének. 
Ma már aligha van műszaki akadálya 
annak, hogy az NSZK-t széles sávú kábe-
lekkel behálózzák. Gondot jelent viszont 
az ezzel járó költség, a közvetített tartal-
makért vállalt felelősség. Bizonytalan to-
vábbá, hogy tényleg szükség van és lesz-e 
mindarra a műsor- ós információtöbbletre, 
amit a kábeltelevízió nyúj tani fog. 
Ezért határozott úgy a szövetségi kor-
mány, hogy létre kell hozni négy kísérleti 
kábelhálózatot s az így szerzett tapasztala-
tok alapján, 1 985 után lehet majd dönteni 
a kábeltelevízió országos bevezetéséről. 
A 80-as években a korábbinál lassabb 
ütemben rövidül majd a munkaidő, s a 
szabad idő-többlet főleg a hétvégeken válik 
érezhetővé. A televíziózás időtartama a sza-
badidő növekedésével arányosan vagy né-
mileg nagyobb mértékben hosszabbodik. 
E növekedést sejteti a másodkészülékek 
terjedése, a képrögzítők ós képlemezek 
használata, a televíziós szolgáltatások 
igénybevétele, a házi képernyő-játékok 03 
a számítógépek növekvő használata. 
A nyugatnémet háztartások 1969-ben 
átlagos költségvetésük 3,6 százalékát for-
dították különféle kommunikációs kiadá-
sokra. 1977-re ez az arány 4,8 százalékra 
nőtt , s 1990-ben várhatólag 6,6 százalékot 
tesz majd ki. A kiadások e csoportjából az 
ú j közléstechnikák mintegy 30 százalékkal 
fognak 1990-ben részesedni. A 80-as évek-
ben annyi jut az ú j közléstechnikákra, 
amiből közel 100 százalékos képrögzítő 
ellátottságot ós közepes videokazetta ke-
resletet lehetne fedezni. 
A szabadidő-eltöltési és a kommunikációs 
szokások lassú változása, az információs 
ós közlési rendszerek kialakuló versenye és 
a kínálat bizonytalansága azonban óvatos-
ságra int. Feltehető, hogv az ú j technikák 
lassabban fognak elterjedni, s a telítődés-
ben is alacsonyabb szint várható. 
A képlemez ós a lemezjátszó iránti keres-
let lassú ütemben fog növekedni. A műhol-
das műsorszórás iránt 1990-ig még akkor 
is csekély lesz a kereslet, ha a sugárzás 
1986-ban tényleg megkezdődik. Ugyan-
ez a helyzet a kábeltelevízióval is. A kép-
ernyőszöveg iránti kereslet túlnyomó része 
még 1990-ben is a szervezeti-intézményi 
felhasználók körére korlátozódik, a magán-
háztartások kereslete csak a 90-es évek-
ben fog növekedni. 
Mindezek láttán egyre növekszik a 
szkeptikusok száma. Vajon tényleg szük-
ség van-e mindarra, amit a technika meg-
valósít ? Vajon van-e még lehetőség arra, 
hogy az ú j közlóstechnikákat átfogó, előre-
látó tervek alapján alakítsák ki, s nem 
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pusztán piaci és profitérdektől haj tva ? 
Van-e még valami esélye az értelemnek, 
hogy a közléspolitikai döntések (legalább 
egyik) meghatározó tényezőjévé váljék ? 
E konzervatív színezetű kérdéseket leg-
inkább a politikai színkép baloldalán fogal-
mazzák meg, míg a technikai újdonságok 
lelkes pártolói ezúttal inkább a politikai 
konzervatívok soraiból kerülnek ki. 
Az információs szektor gyors fejlődése 
kezdetben ú j ipari munkahelyet fog terem-
teni, hogy aztán a szolgáltatási ágazatok-
ban (pl. könyvtárakban, bankokban) annál 
több munkahelyet szüntessen meg. 
A műholdas tévé-rendszerekkel járó túl-
kínálat, a kábelhálózatok révén elérhető 
műsorbőség a „műsorok ellaposodásának 
spirálját" indíthatja el. Az ú j közléstech-
nikák növelik a műsorkészítők közti mun-
kamegosztást és a végtermékek szabványo-
sítását. Vajon a jövő újságírója már csak 
a hírügynökségekben előregyártott anya-
gok kozmetikázásával ós számítógépes fel-




— HARC A VILÁGPIACÉRT 
Az elmúlt években a hajóépítóstől kezdve 
a textiliparon keresztül a színes televízió-
gyártásig az egyik amerikai iparágat a 
másik után tették tönkre az agresszív és 
erős külföldi versenytársak, elsősorban 
Japán. S a jelek szerint Japán még egv 
skalppal gyarapít ja ipari trófeagyfijtemé-
nyét. A 4,8 milliárd dollár értékű amerikai 
integrált áramkör-gyártás, a fejlett ipari 
technika egyik legfiatalabb és igen ver-
senyképes ága lesz az áldozat. A félvezetők 
forgalma várhatóan eléri majd az évi 
100 milliárd dollárt az ezredfordulóig. Sőt 
a kulostermék, a „inicrochip" néven ismert, 
konfetti nagyságú szilíciumlap az egész 
ipart forradalmasítja az óriási számító-
gépektől az apró háztartási készülékekig, 
és életre hívja az olcsó „gondolkodó" és 
„beszélő" gépek ú j generációját. 
20 év múlva a rnicrochip gazdaságilag 
olyan fontos lesz, mint a motor, az acél, 
az energia, a vegyszerek — alapvető ipar, 
amely nélkül egyetlen ország sem lehet 
igazán nagyhatalom. 
Japán szép csöndben ki fogja szorítani 
az Egyesült Államokat, a világ vezet/) 
számítógép-hardware tervezőjét és gyártó-
ját, amely először fejlesztette ki az integrált 
áramköröket a 60-as évek elején. Már most 
japán társaságok ellenőrzik a világpiac 
25 százalékát. 
A japán vállalatok hatalmas tőkét ru-
háznak be a félvezető iparba. Olyan tőke-
erős nagyvállalatok, mint például a Nippon 
Electric ós a Toshiba átveszik a már meg-
levő amerikai cégeket vagv ú j gyárakat 
létesítenek az ipar központjaiban, pl. a 
Santa Clara County-beli „szilícium-völgy-
ben", San Franciscótól délkeletre. Japán 
tíz legnagyobb integrált áramkör-gyártója 
1980-ra már 610 milliós beruházást terve-
zett az előző évi 476 millióval szemben. 
Amerikai part nereiktől eltérően a japán 
vállalatokat nem kényszerítik a bankok és 
részvényesek, hogy évente növekvő bevé-
vételeket és profitot mutassanak fel. Ta-
motsu Harada, az Electronic Industry 
Association munkatársa mondja: „Mi 20— 
30 évre előre nézünk, az amerikai hosszú-
távú tervezés pedig 2—3 évet jelent". 
A japánok várakozása ellenére azonban 
az amerikai félvezető ipar nem lesz olyan 
könnyű préda, mint az acéltermelők és az 
óragyártók voltak. Az amerikai „rnicro-
chip"- ipar is fiatal, gyorsan fejlődik, és 
rendkívül dinamikus. A dallasi Texas 
Instruments például zseniális „beszélő" 
számítógépet tervezett, melyet a gyerme-
kek játszva tanulásánál kiválóan fel lehet 
használni. Találmánya megnyitja az utat 
egy sor technikai csoda előtt a komputeri-
zált sebességmérőtől kezdve a vakok szá-
mára készíthető „beszélő" könyvig. 
Ha az amerikai integrált áramkör-gvár-
tók továbbra is az élen akarnak maradni, 
óriási összegeket kell beruházniuk a kuta-
tásba és a technológia fejlesztésébe. A 
költségek egyre nőnek. Tíz éve két millió 
dollárért fel lehetett állítani egy olyan léte-
sítményt, amely akkor első osztályúnak 
számító integrált, áramköröket gyártot t . 
Ma egy ilyen létesítmény költsége 50 millió 
dollár. 
Az amerikai tele víziógyártás elsősorban 
azért esett vissza, mert az iparág bevételei-
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nek mindössze 3 százalékát fordítot ták ku-
tatásra és fejlesztésre. A félvezetőket gyár-
tó cégek nem akarják elkövetni ezt a hibát, 
a legtöbben jövedelmük 10 százalékát köl-
tik kutatásra. A piacszervezésre fordított 
költségek is megduplázódtak 1976 óta. A 
japánok azonban még így is félelmetes 
versenytársaknak bizonyulhatnak. A Hew-
lett Packard nagyvállalat összehasonlító 
elemzést végzett három japán és három 
amerikai számítógépgyártó cég termelésé-
ről. A számítások szerint a japán vállala-
toknál a selejt kilencszer kevesebb, mint 
USA-beli versenytársaiknál. Ez az amerikai 
autó-, televízió- és acélgyártó cégek számá-
ra igencsak ismerősen hangzik. 
Newsweek 
JÖNNEK A M Ű H O L D A K 
Európa televíziós forradalom előtt áll. A 
következő években a kommunikációs mű-
holdak elterjedése megsokszorozhatja a 
csaknem 250 millió nyugat-európai néző 
rendelkezésére álló csatornák számát. Az 
adók egyszerre 20 programot is közvetít-
hetnek az égből azoknak, akik ma legfel-
jebb két csatorna között választhatnak. 
De aminek a nézők örülnek, gondot okoz 
sok európai kormánynak. Éveken keresztül 
szigorúan szabályozták a közvetíthető 
szórakoztató, hír- és reklámmfísorok meny-
nyiségét. A műholdak a legjobb esetben is 
enyhítik majd ezt az ellenőrzést. 
Az ú j technika két előfutárának neve 
úgy hangzik, mintha a Csillagok háborújá-
ból maradtak volna i t t : TDF—1 és TV— 
SAT—1. A műholdakat, melyek egyszerre 
három tévécsatorna műsorát képesek 
közvetíteni, a francia Ariane rakéta szál-
lítja majd Nyugat-Európa fölé. Jelzéseik 
hatóköre a kontinens nagy részére, sőt egy 
darabon még Angliára is kiterjed. A tervek 
szerint a két óriásmadarat 1984-ben bo-
csátják út jára , és az évtized végére akár 
10 ú j műhold is pályára kerülhet. 
A kábelrendszerek gyors terjedése foly-
tán a műhold jeleit könnyen és olcsón le-
het majd venni. Még a nyelvi akadályokat 
is leküzdik, ha az újonnan kifejlesztett 
„digitális" hang-berendezést, csatlakoztat-
ják a tévékészülékhez. A néző csak meg-
nyom egy gombot, és a sa já t nyelvén hall-
ha t ja a külföldi műsorokat. 
A kormányoknak hamarosan el kell tudni 
dönteniük, hogyan birkózzanak meg a mű-
holdakkal. Európa legnagyobb kereskedel-
mi műsorszóró szervezete, a Compagnie 
Luxembourgeoise de Télédiffusion 1985-
ben szándékozik fellőni saját műholdját. 
Ezután valószínűleg felgyorsul a verseny. 
Az 1977. évi ENSZ-egyezmény alapján 
minden európai ország — még az apró 
Andorra és Monaco is — lehetőséget és 
hullámsávot kapott, hogy saját műholdról 
közvetítsen, és egyre nagyobb a vágyuk, 
hogy ezt ki is használják. 
Egyre-másra születnek a közös vállalko-
zások az űrhajózással foglalkozó társasá-
gok, a kiadók és a műsorszórók szövetkezé-
sével. A csatornák számának robbanás-
szerű növekedése annyira megváltoztathat-
ja Európa televíziózását, mint amennyire 
az olcsó papír fellendítette a nyomdaipart 
a múlt században. 
A műhold-pártiak eufóriája azonban 
jó adag szkepticizmussal párosul. Egy 
francia televíziós szakember szerint pél-
dául a sokcsatornás televízióhoz csak igen-
igen fokozatosan lehet el jutni: „A hetve-
nes években azt jósolták, hogy a video-
kazetták forradalmasítják a televíziózást. 
Nem így let t ." 
A változás mégis a vártnál hamarabb 
bekövetkezhet, a technika fejlődése gyor-
sítja az ütemet. A műhold-jelek vételének 
technikája is gyorsan tökéletesedik. A 
tányér alakú antennák ma 400—500 dol-
lárba kerülnek, de ez az ár csökkenni fog, 
ha közös antennákat csatlakoztatnak ká-
bel-rendszerekhez. Optimista előrejelzések 
szerint 1985-re a francia otthonok 85 szá-
zalékában, 1990-re a német lakások 30 szá-
zalékában lehet majd venni a műhold-
programokat. 
Az első műhold felbocsátása persze nem 
lesz olcsó, várhatóan több száz millió dol-
lárba kerül, s a műholdak elterjedése után 
is legalább 34 millió dollárra lesz szükség 
egy-egy műhold elindításához. Ilyen költ-
ségek mellett szinte elkerülhetetlen, hogy 
a hirdetőktől kapott bevételekkel fedezzék 
a kiadások egy részét. 
Semmilyen garancia nincs arra, hogy a 
jövő műsorszerkesztése jobb lesz, mint az 
államilag szabályozott televízió. Valószínű, 
hogy a műholdak az amerikai tévére oly 
jellemző olcsó, érzelgős tévéjátékokkal és 
krimikkel fogják bombázni Európát. De 
végül is a nézők, s nem a hivatalnokok dön-
tenek. Mint ma a rádió, a távoli jövőben 
a televízió is korlátlan választékot nyú j t 
majd Európa számára. 
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TÉVÉ A Z ŰRBEN 
Beszélgetés 
Alekszej Leonov űrhajóssal 
Hogyan emlékezik vissza az emberiség első 
űrközvetitésére annak egyik első nézője, 
Alekszej Leonov űrhajós? 
LEONOV: Amikor Jur i j Gagarin startolt, 
én az ország legtávolabbi, kamcsatkai 
megfigyelő állomásán voltam a híradás-
központ vezetője. Húsz perccel Ju ra fellö-
vése után még mindig hiába vártuk a jel-
zést, amikor egyszercsak valahonnét, na-
gyon távolról „Hajnal , Hajnal! I t t Ciprus. 
Hogyan hallotok engem ?" A hang igen 
ismerős volt, de a beleszűrődött zörejektől 
egyáltalán nem hallatszott „földi" hang-
nak. Számtalan rádióközvetítést hallgat-
tam már a legkülönfélébb repülőgépeken, 
de ez egészen szokatlan volt: mintha vala-
mi végtelen mélységből jött volna és vala-
hogy fluktuálva. És akkor a monitoron 
feltűnt Jur i j Gagarin arca. Őszintén szólva 
nem ismertein fel mindjárt . Ráadásul mi 
még nem is tudtuk biztosan, hogy Gagarin 
vagy Tvitov repül. A hangja inkább Gaga-
riné, az arca viszont jobban hasonlít Tyi-
tovéra. Hát, ilyen volt akkor még a közve-
títés minősége, ami nem csoda, hiszen 
senki a Földön nem tudta, hogyan kell ezt 
csinálni. Azután persze, amikor az űrhajó 
a mi zónánkba ért, megszűnt a zavar, és 
tisztán felismerhettük Jur i j Gagarin mo-
solygós arcát. 
Milyen fejlődési szalutszai voltak eddig a 
kozmikus televíziózásnak? 
LEONOV: Az első az erőpróba volt. A nem 
szabványos sorfrekvenciájú, kis teljesítő-
képességű fedélzeti televíziókamerák kora. 
Azután jött a normál képfelbontású, de 
még fekete-fehér tévé. És a harmadik sza-
kasz: a színes televízió. Ez utóbbi beveze-
tésénél én is repültem a Szojuz-Apolló 
programban. A leszállás közvetítésénél 
egészen tiszta volt a kép: sárga sztyeppe 
Arkalik térségében, kis porfelhő a könnyű 
széltől . . . Aztán hirtelen megjelenik egy 
viharfelhő. Forgószél kerekedett. A vilá-
goskék ég sötétre változott. Látni lehetett, 
amint hajónk a forgószélbe került. S vala-
mennyi árnyalatot pontosan követni lehe-
te t t a képernyőn — nemcsak nálunk, ha-
nem az egész világon. 
Azért az űrközvetítéseknek nemcsak techni-
kai oldala van. A televízió egyúttal széles 
körű társadalmi presztízst is adott az űr-
hajósok hivatásának. 
LEONOV: Természetesen, de ez köl-
csönös. Az űrhajósok is hozzájárultak a 
televízió népszerűségének, tekintélyének 
növeléséhez. Éppúgy, mint ahogyan nem-
rég a Moszkvai Olimpia közvetítésével a 
televízió nészerűsítette a sport és a népek 
megértésének szellemét, s egyúttal a spor-
tolók személyét is, ugyanakkor inaguk a 
sportolók is hozzájárultak ahhoz, hogy a 
televízió a leghatékonyabb, legtökélete-
sebb tömegkommunikációs eszközzé vál-
jék. 
De még nem beszéltünk az űrrepülés másik 
legnagyobb televíziós élményéről, melynek 
éppen ön volt a hőse, az első űrsétáról. 
LEONOV: Akkoriban, 1965-ben már 
elég jó tv-rendszerünk volt. Az űrhajó 
fedélzetén két tévékamera irányult az 
űrbe kilépő emberre. Egész idő alatt 
arra törekedtem, hogy a „látómezejükben" 
dolgozzam. Erről az űrutazásról filmet is 
csináltunk „Szkafanderben a bolygó felett" 
címmel, amelynek ügyesen vágott totál-
képeit filmkamera, míg a 1'2 perces űrsétát 
tévékamera vette fel. 
Az utóbbi időben megszoktuk, hogy az 
űrhajósok rendszeres riportokat közvetíte-
nek az űrállomásról. Tehát egyúttal tévé-
operatőrök és műsorvezetők is. 
LEONOV: A tévériportok műsorát előre 
tervezzük, de a megvalósítás, a stílus már 
az űrhajósok dolga. Közöljük velük, hogy 
lesz 15 vagy 20 riportjuk, melyek során 
be kell számolniuk a nézőknek a repülés 
egész programjáról. Hogv ezt hogyan 
csinálják, az gondolkodási ós absztrakciós 
képességüktől függ; attól, hogy mennyire 
képesek szakértően, de szabatosan, ár-
nyaltan, képszerűen kifejezni magukat. 
A közvetítés végén az űrhajósok így 
búcsúznak „Kedves nézők! Ezzel mára 
befejezzük. A viszontlátásra holnap vagy 
holnapután !" H a a televízió is bejelentené, 
hogy ezen és ezen a napon, ebben az órá-
ban jelentkezik a következő riport az 
űrhajóról, akkor a nézők bizonyára ugyan-
olyan érdeklődéssel várnák, mint a foly-
tatásos tévéfilmeket. Sajnos a televíziónk 
nem képes betervezni ezeket a találkozá-
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sokat. Az űrriportok nem szerepelnek 
sem a rádió-, sem a tévéműsorban. 
Fontos lépés volt a kozmikus televízió 
fejlődésében a visszacsatolás megteremtése, 
tehát a földről a kozmoszba történő tévéadá-
sok bevezetése is. Mit jelentett ez az űrhajó-
sok számára? 
LEONOV: A Föld-űrhajó tévérendszer 
létrehozása rengeteg anyagi és szellemi 
erőfeszítésbe került. Gondoljunk csak arra, 
hogy az űrhajó az orbitális pályán órán-
ként 28 ezer km-es sebességgel száguld, 
azaz másodpercenként 8 km-t tesz meg. 
Következésképpen a földi adóállomásokat 
úgy kell elhelyezni, hogy azok kövessék 
az űrhajót földkörüli pályáján, hiszen a 
televíziós jelek a fénysugárhoz hasonlóan 
egyenes irányban terjednek. Az űrhajó 
antennája igen kicsiny, s úgy kell ráirányí-
tani a sugárnyalábot, hogy az mindig 
szinkronban legyen az űrhajó pályájával. 
Amikor visszatértek az első űrhajósok, 
akiknek ilyen közvetítésekben részük le-
hetett, elragadtatással mesélték, micsoda 
örömöt jelenetett, hogy láthatták család-
tagjaikat, barátaikat , kollégáikat-. 
Kik voltak, ezek az űrhajósok? 
LEONOV: Ljahov és Rjumin. Egyenes 
adást kaptak innét, Csillagvárosból; be-
szélhettek a feleségükkel, gyermekeikkel. 
Sőt, koncertet is közvetítettek nekik. 
Szóval, igazi összkomfortban éltek odafönt. 
Persze, ezeknek az adásoknak nemcsak az a 
jelentőségük, hogy biztosítják a megszokott 
földi kényelmet, ennél sokkal fontosabb 
lélektani, vagy — ha úgy tetszik — munka-
lélektani szerepük. A hosszútávú űrrepü-
lések során az ingerszegény környezet 
nagyon megviseli a személyzet idegrendsze-
rét, érzékszerveik valósággal kiéheznek, 
ami azután káros hatásokat okozhat 
pszichikumukban, egymáshoz való vi-
szonyukban. Ez pedig kihat a programok 
végrehajtására is. A tévéadások csökkentik 
a feszültséget, ós egyúttal megerősítik az 
űrhajósokban a Földdel való kapcsolat 
érzését. 
Visznek magukkal videokazettákat is? 
LEONOV: Igen. A star t előtt a pszicho-
lógusok kikérdezik az űrhajósokat, hogy 
milyen típusú felvételek érdeklik őket, mit 
vinnének szívesen magukkal. Zenei igé-
nyük kielégítésére a VATRA típusú 
képmagnókon kívül normál sztereomag-
nók vannak az űrhajókon. Az íírutazás 
során azután a szállító űrhajókon küldünk 
nekik új , aktuális felvételeket is. Popovnak 
és Rjuminnak meg, akik télen szálltak fel 
és megint csak télen érkeztek vissza — nyá-
ri képeket küldtünk napsütötte hazájuk-
ról. Azt látni kellett volna, mennyire 
örültek ennek az ajándéknak! 
Beszélgetésünket némiképpen összegezve 
mit mondana: milyen jelentősége van a 
televíziónak az űrrepülésben? 
LEONOV: Nekem, gyakorlati ember-
nek legfontosabb a tévé technikai szerepe. 
Mielőtt, mondjuk, földkörüli pályára kül-
denénk a legénységet, televízió segítségé-
vel ellenőrizzük az űrállomás műszereit, 
berendezéseit. Ha a tévékapcsolat nincs 
rendben, nem indítjuk ú t j á ra az űrhajót. 
Tehát a televíziós rendszer megbízhatósá-
ga az egyik legfontosabb műszaki krité-
riummá vált. 
És milyen perspektívái vannak még a 
televíziónak az űrben? 
LEONOV: Úgy gondolom, a közvetíté-
sek továbbra is színesek lesznek, a képer-
nyők nagyobbak ós sok lesz belőlük. Több 
kamera alkalmazásával külön-külön kö-
vethetjük majd a legénység valamennyi 
tagját ós az egyes műszereket. Valószíníí, 
hogy az űrhajókra és az űrállomásra tör-
ténő közvetítések idejét sem kell majd 
10—15 percre korlátozni. Az ú j technika 
lehetővé teszi majd a folyamatos sugár-
zást országunk egész területe, és egyszer 
talán egész bolygónk felett. 
A FÉRFIAK DÖNTENEK 
A műsorszóró eszközöknek módjuk van 
arra, hogy a társadalmi haladást szolgál-
ják. Ám lehetnek a status quo védőbás-
tyái is — ez tűnik ki például az alkalmazott 
nők csekély számából. A rádiós, televízi-
ós dolgozóknak mindössze 30 százaléka 
nő. A legnagyobb arányban a skandináv 
műsorszóró szervezetek foglalkoztatják a 
nőket. Svédországban 33, Norvégiában 
38 százalók a nők aránya, míg a japán 




S a kevés nőt is általában csak a rosz-
szabbul fizetett, hagyományos munkakö-
rökben foglalkoztatják (többnyire titkár-
nők). A nagyobb presztizsű, jobban fize-
te t t állásokat a férfiak tar t ják fenn maguk-
nak: klasszikus példa erre a műszaki 
munka. 
A vezetésből, különösen a felsőbb szin-
teken, ugyancsak kizárták a nőket. Az 
Ausztrál Rádiós és Televíziós Társaságnál 
például egyetlen nő sem volt vezető 
állásban 1977-ben. 
A nők helye a műsorszórásban tehát a 
társadalomban hagyományosan elfoglalt 
helyüket tükrözi: főként kisegítő felada-
tokat látnak el, míg a döntéseket férfiak 
hozzák. Az „egyenlő munkáért egyenlő 
bér t" elvet elméletben elfogadja ugyan 
mindenki, de a gyakorlatban nagyon 
nehéz megvalósítani. A nők többnyire más 
területeken ós más szinteken dolgoznak, 
mint a férfiak, így az egyenlő bérre vonat-
kozó előírásoknak nincs jelentősége. 
A szakma jellege is megakadályozza, 
hogy a nők kibontakoztathassák képessé-
geiket. Egy ambiciózus férfi a legtöbb 
országban 35 éves korára emelkedhet ve-
zető posztra. Egy nő, ha két-három évre 
kiesik a munkából a családja miat t , talán 
sohasem hozza be a hátrányt . Még a nők 
„érdekében" hozott törvények is — pél-
dául, amelyik megtiltja, hogy éjszakai 
munkára alkalmazzák őket —- sokszor 
ellenük dolgoznak. 
A megkülönböztetés többnyire abban a 
hagyományos felfogásban gyökerezik, hogy 
a nők testileg vagy szellemileg alkalmatla-
nok bizonyos munkára. Hiába bizonyítja 
kutatási adatok tömege, hogy a különbség-
tevés megalapozatlan: ma is így gondol-
kodnak. Sok vezető attól is fél, hogy a 
nők kevésbé igyekvők, sőt elvonják a 
férfiak figyelmét a munkájuktól. 
Tovább növeli a nők hátrányát a nemek 
közti különbség az iskolai végzettség 
terén, különösen, ha elvárják, hogy a 
tömegkommunikációs pályára jelentkezők 
rendelkezzenek bizonyos képességekkel, 
a nők képességeit pedig — például a gép-
írást — lenézik. Á műsorszóró szerveze-
teknek több figyelmet kellene fordítani a 
nők képzésére, több lehetőséget biztosí-
tani számukra, hogy részt vehessenek 
szakmai — például műszaki — tanfolya-
mokon. 
Mindennek ellenére már sikerült ered-
ményeket elérni a nőknek is. Számos or-
szágban jelentősen megnőtt a nőkkel 
foglalkozó műsorok aránya az utóbbi 
években, s ha ez nem lesz múló divat, 
akkor erősíteni fogja a nők pozícióit a 
műsorszóró intézményeken belül is. 
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Az el nem kötelezett hírügynökségek 
csoportosulásának húsztagú koordinációs 
bizottsága Új-Delhiben új alapszabály-
tervezetet fogadott el. A tervezet az el nem 
kötelezett országok 1976-ban, a Sri Lanka-i 
Colombóban tar tot t V. csúcstalálkozóján 
elfogadottak kiegészítésével 03 módosítá-
sával jött létre. A 42 cikkelyt a hírügy-
nökségi tömörülés 1982-re tervezett követ-
kező konferenciáján vitatják meg. 
Új Delhi 
Aggodalmának adott kifejezést a dél -afr ikai 
ellenzéki Haladó Szövetségi l 'árt (PFP) 
amiatt, hogy a Dél-Afrikai Rádió ós Tele-
vízió Társaság az Oktatási Minisztérium 
fennhatósága alól a Külügyi és Tájékozta-
tási Minisztérium felügyelete alá került. 
A PFP attól tart , hogy ily módon a rádió 
és a televízió méginkább a kormány 
propagandacéljait fogja szolgálni. A PPÍ ' 
elnöke úgy nyilatkozott, hogy ez a lépés 
megfelel a kormány és a miniszterelnök 
abbéli törekvésének, hogy a tömegkommu-
nikációs eszközöket ellenőrzése alatt tartsa 
é3 ellenőrzését fokozatosan kiterjessze az 
ország életének minden területére. 
World Broadcast News 
Ismét magánkézbe kerül a perui sajtó. 
Peruban törvényt fogadtak el, amely 
visszavonja a perui napilapok 1974-ben 
történt államosítását. A tulajdonosok most 
már csak a „megfelelő kártalanítást" és 
a személyzet elbocsátására vonatkozó kor-
látozások megszüntetését követelik. A 
perui kommunisták tiltakoztak a sajtó 
magántulajdonba való visszaadása ellen, 
mivel ez a rendelkezés precedenst teremt-
het. 
Neue Deutsche Presse 
Bolgár segítséggel újságíró iskolát szervez-
tek az év elején Etiópiában. A különböző 
tömegtájékoztatási eszközöknél dolgozó 
75 etióp újságíró két hónapon át hallgat-
hatott előadásokat a sajtóban, rádióban és 
televízióban folyó szervező munkáról, az 
újságírás műfajairól, a tömegtájékoztatási 
eszközök szerepéről stb. Az iskolát a Bol-
gár Újságíró Szövetség és az Etióp Újság-
író Társaság egyezményének értelmében 
szervezték. Első ízben tavaly létesült 
ilyen iskola külföldön: Afganisztánban. 
fíabotnicseszko Delo 
Nagy fokú centralizáció jellemzi a j a p á n 
napi sajtót. Az öt legnagyobb napilap 
példányszáma több, mint a fele a Japánban 
eladott összes példányszámnak. A legna-
gyobb japán napilap a Yomiuri Shinbun, 
eladott példányainak száma (8,5 millió) 
messze meghaladja az olyan nagy nyugat-
európai és amerikai lapokét, mint a 
New York Times, a Frankfurter Allgeme-
ine vagy a Le Monde. A következő leg-
kelendőbb lap az Asahi 7,4 millió példány-
nyal. Az öt nagy közül a legkisebb a gaz-
dasági híreket közlő Nihon Keizai, ebből 
napi kétmilliót nyomnak. A másik négy 
politikai jellegű lap; hazai ós külföldi 
általános híreket, kulturális és sportcikke-
ket stb. közölnek. Sok japán háztartásban 
két vagy több lapra is előfizetnek. 
The Democratic Journalist 
A negyedik angol tévécsatorna is beindul 
1982 őszén, ez kissé mérsékelni fogja az 
új adások iránti kielégítetlen igényeket. 
A következő öt évben mintegy ötezer órá-
val több tévéműsort tudnak majd sugároz-
ni az ú j csatorna segítségével. Az ötezer 
órás ú j program felét a negyedik csatorna 
sugározza majd, a BBC ós az ITV pedig 
1000—1000 órával bővíti délelőtti adáside-
jét. A negyedik csatorna műsorát a külön-
böző érdeklődési köröknek megfelelően 
alakítják ki, lesznek ismeretterjesztő és 
kísérleti jellegű adások is. Rétegműsorok 
sugárzását is tervezik. A negyedik csatorna 
költségvetése erősen korlátozott lesz. A 
kezdeti pénzalap 70—80 millió font között 
mozog, ennek 15 százalékát ismeretterjesz-
tő műsorok készítésére fogják költeni. 
World Broadcast News 
Angol nyelvű adást indí t a legnépszerűbb 
belgrádi rádióállomás, a Studio—B. Az 
adást a Belgrádban élő külföldi állampol-
gároknak szánják. Belgrádban mintegy 
ötezer külföldi él, és ez az adás segít majd 
nekik, hogy több információt kapjanak a 
főváros életéről. 
APA Medien-Brief 
A svéd háztartások 87 százalékában színes 
televízió van, s csupán az otthonok 9 
százalékában néznek fekete-fehér tévét. 
Az egyes programot átlagosan 42 percen 
át, a kettes programot átlagosan 47 percen 
keresztül nézik a nézők. Az aktuális 
hírösszefoglalókat a nézők 23 százaléka 
kíséri figyelemmel. A szórakoztató műsorok 
nézettsége 18 ós 23 százalék között mozog. 
Az adatok a svéd rádió- és tévéintézet egyik 




Televízión nézhetik a bírósági tárgyalásokat 
27 amerikai állam polgárai. 21 államban a 
bűnügyi tárgyalások közvetítése is enge-
délyezett, és 11 államban a vádlott bele-
egyezése sem szükséges. Ez agyakorlat kez-
detben heves ellenérzéseket váltott ki. 
Ellenzői szerint a kamera jelenléte pszi-
chológiailag rossz hatást kelt, mert az 
ügyvédek a nézőknek „játszanak", és nem 
a tárgyalásra koncentrálnak, a tanuk lám-
palázasak lesznek, ami befolyásolja vallo-
másukat, és az esküdtszék úgy fog szavaz-
ni, hogy megfeleljen a közönség elvárásai-
nak. A televízió jelenléte mellett viszont 
azzal érvelnek, hogy az amerikaiak 70 szá-
zalékának a tévé jelenti az elsődleges infor-
mációforrást, ezért egy demokratikus ál-
lamban a tárgyalásokról sem lehet kizárni 
a legfontosabb hírforrást. A saj tó nem 
tud ja igazán hitelesen tájékoztatni az 
érdeklődőket, mert a mimika, a gesztusok, 
a hanghordozás rejtve marad a sorok 
között. 
The Economist 
Számos szabad rádióadó kezdte meg mű-
ködését Belgiumban az elmúlt két év 
során. Csak Brüsszelben 20 ilyen adó 
létesült, ós kb. ugyanennyi a vidéki 
állomások száma. A szabad adók a helyi 
valamint a közösségi rádió iránti igényeket 
elégítik ki. Nem folytathatnak politikai, 
világnézeti, vallási propagandát. Műsora-
ik elsősorban popzenéből állnak, de sugá-
roznak politikai és szociológiai beszélge-
téseket, valamint helyszíni tudósításokat 
adnak a helyi eseményekről. Az adók egyre 
népszerűbbek lesznek, ós a hatóságok 
sem állítanak akadályt működésük elé. 
EBXJ fíeview 
Virágzik az előfizetéses televízió az Egye-
sült Államokban. Az ú j módszer hívei re-
mélik, hogy ez a szolgáltatás nagy jövő 
előtt áll, az előfizetők száma (és a társasá-
gok bevétele) megtorpanás nélkül nőni fog. 
Az előfizetéses televíziózás egyszerű öt-
leten alapul: a műsorokat, elektronikus rejt-
jellel sugározzák, az adást csak az tud ja 
fogni, akinek a jelek visszaalakítására al-
kalmas készüléke van. Ilyen készüléket 
pedig havi előfizetési díj ellenében lehet 
kölcsönözni a tévétársaságoktól. A szer-
vezetbe tömörülő előfizetéses tévérend-
szerek tulajdonosai az elmúlt évben 600 
ezer előfizetőről számolhattak be, és becs-
léseik szerint az előfizetők száma még az 
idén eléri az egy milliót. 
InterMedia 
Ismét bíróság előtt áll a RAI. Az olasz ál-
lami televízió ezúttal az egyik legnagyobb 
magán tévétársasággal, a Rizzoli's Chanel 
Kurópával áll szemben, melynek adását 
Rómában, Nápolyban, Bolognában, Milá-
nóban, Torinóban ós Velencében lehet fog-
ni. Az Alkotmányos Bíróság döntése 
1976-ban megszüntette a RAI monopó-
liumát a helyi műsorszórásban, de megtar-
totta az egész országra kiterjedő műsorsu-
gárzás terén. Rizzoli azt kéri, hogy bírál-
ják felül az 1976-os határozatot. A bíróság 
hajlik erre, de az ügyben sem a bíróság, 
sem a parlament részéről nem várható 
gyors előrelépés. 
InterMedia 
Svájc elvesztette legrégibb kalózadóját. A 
Rádió 24 adóját , mely Zürichtől nem rnesz-
sze a határ közelében állt, rendőri segít-
séggel olasz mérnökök szerelték le az olasz 
belügyminisztérium utasítására. A Rádió 
24 tulajdonosa és igazgatója egy zürichi 
sajtókonferencián elmondta, hogy felleb-
bezni fog az adminisztratív elhallgattatás 
ellen, bár nincs sok esélye a döntés megvál-
toztatására. Kijelentette, hogy valami-
lyen formában és módon a Rádió 24 újból 
életre fog kelni. A kalózadó hirdetéseket, 
popzenét és lendületes híradásokat sugár-
zott. Népszerűsége csúcsán, tavaly nyáron, 
mintegy 400 ezer, főleg fiatalokból álló 
hallgatóságot mondhatot t magáénak. 
World Broadcast News 
Az első ideiglenes rádióadó megkezdte mű-
ködését Svájcban. Korábban a svájci rá-
dió közvetítőkocsik segítségével sugárzott 
helyszíni műsort fontos kiállításokról, ren-
dezvényekről, de ezeket a programokat 
be kellett illeszteni az állandó rádióadók 
műsorszerkezetébe. A Svájci Postával 
folytatott tárgyalások eredményeképpen 
most üzemeltetni kezdtek egy kis teljesít-
ményű mozgatható adót, amelyet a Mar-
tignyban megtar tot t kereskedelmi ós me-
zőgazdasági kiállítás alkalmával avattak 
fel. A Rádió Martigny önálló adóként 
sugározza műsorát. Technikai bázisa egy 
mozgatható stúdió, egy kontroli-helyiség 
és iroda, melyet egy közvetítőkocsiban ala-
kítottak ki. Személyzete hat fő, ebből kettő 
technikus. Az adó célja, hogy olyan műso-
rokat sugározzon, melyekből Martigny hét-
ezer lakosa megismerheti önmagát. A ké-
sőbbiekben tovább fogják bővíteni az 
ilyen adók körét, hogy decentralizálják a 
műsorkészítést anélkül, hogy nagy befek-





Az INTELCOM 81-et, az idei nemzetközi 
tömegkommunikációs és számítógépes ki-
állítást májusban rendezték meg Párizs-
ban. A kiállításon Európa, Afrika, a Közel-
Kelet, Észak- ós Dél-Amerika országai 
vettek részt. A kiállítás a jelenlegi leg-
modernebb kommunikációs és adatátviteli 
rendszerek ós eszközök bemutatása mellett 
a jövőről is képet adott , így többek között 
a 80-as és 90-es évek műholdas rendszerei-
ről. Konferenciát és szakmai megbeszélése-
ket is tar tot tak, melyeken a technikai 
fejlődésről, a tömegkommunikációs esz-
közök ós adatátviteli rendszerek alkalmazá-
sáról és a kommunikációs politikáról esett 
szó. A kiállításon a legjelentősebb gyártók 
mellett a felhasználók is igen nagy szám-
ban vettek részt. 
Telecommunications 
Az INTELSAT V típusú legújabb távközlési 
műhold, melyet tavaly decemberben bo-
csátottak feí, egyszerre 12 000 telefon-
beszélgetést és két színes tévéműsort tud 
közvetíteni. Ez az első műhold a tervezett 
kilenc közül, melyet a 105 tagországot 
számláló INTELSAT a közeljövőben készül 
felbocsátani. 
Telecommunications 
Franciaország lesz az első európai állam, 
amely egy speciális, ún. Telecom 1 mester-
séges holdat bocsát fel, hogy ezzel meg-
könnyítse a gazdasági élet információ-
áramlását. A mesterséges hold lehetőséget 
ad a nagy cégeknek, hogy telefonkapcso-
latot létesítsenek egymással, összeköttetés-
be lépjenek a számítógéppel, másolatokat 
kérjenek és a képernyők segítségével vide-
okonferenciát tartsanak. Kilenc francia 
cég egy közös munkacsoportot akar létre-
hozni a Telecom 1 részletes programjának 
kidolgozására. 
APA Medien-Brief 
Teljesen automatizált hírközlési rendszert 
helyezett üzembe az AP hírügynökség To-
kióban. A tokiói központ nyolc ázsiai iro-
dától kap híreket, melyeket egyidejűleg 
továbbít az ázsiai előfizetőknek és a 
New York-i központba, hogy onnan eljut-
tassák a világ többi pontjára. Az Al'-nek 
közel 5000 újság-,„rádió- és tévéelőfizetője 
van az Egyesült Államokban, és mintegy 
7000 a világ száz országában. A tokiói ál-
lomás egy kettős, az AP speciális felada-
taira programozott számítógép-rendszer-
ből, ós egy szövegnyomtató rendszerből 
áll, amelyet a kiadók másolásra ós írott szö-
vegek kiadására használnak. 
AP Tokió 
Uj postai szolgáltatást vezettek be Auszt-
ria 40 postahivatalában: telefonvonalon 
továbbítanak rajzokat, terveket, fotókat és 
dokumentumokat. A Telepost elnevezésű 
szolgáltatás maximum A/4-es formátum-
ban teszi lehetővé az adott minta továbbí-
tását az adókészüléktől a vevőkészülókig. 
Az átvitel három percig tar t , a megrende-
lőhöz történő kiszállítás pedig kb. három 
óra. A Telepost tehát ugyanolyan gyors, 
mint egy közönséges távirat . 
APA Medien-Brief 
Igazi hordozható tévékészüléket tervez 
Clive Sinclair angol feltaláló. A zsebtévé 
nem nagyobb, mint egy paperback könyv, 
ára még az 50 fontot sem éri el. Az ú j ké-
szülék, melybe természetesen rádiót is 
beépítettek, éppen feleannyiba kerül és 
harmadakkora méretű, mint hasonló tár-
sai. A prototípus elkészítéséhez — alap-
vetően ú j technikai megoldásai miat t — 
mintegy öt éves megelőző kutatómunká-
ra és több, mint egy millió fontra volt szük-
ség. 
The Economist 
Az eszkimókhoz is eljut a televízió mű-
hold segítségével. A jégmezőkön egymástól 
több ezer kilométernyire kialakult telepü-
léseken élő kanadai eszkimók számára he-
tente nyolc órán át közvetítenek műsort, 
méghozzá a sajá t nyelvükön, a Telsat 
tulajdonában lévő Ánik—B műholdon 
keresztül. A műhold az egyenlítő felett hor-
gonyoz, felfogja, majd továbbí t ja a televí-
ziós és egyéb jeleket. A műholdas televízió 
kétoldalú audio-vizuális eszközt biztosít 
az eszkimóknak: kérdéseikre közvetlenül a 
képernyőn kaphatnak választ. így például 
a prómvadászok a műholdon keresztül — a 
távolságtól függetlenül — megtárgyalhat-
ják, hogy merre vannak a legjobb vadász-
területek. 
APA Medien-Brief 
Ötezer új televíziós állomás fogja ellátni a 
Szovjetunió legtávolabbi vidékeit tévé-
műsorral. A miniszteri tájékoztatás szerint 
a vételi lehetőségeket az egyre kiterjedtebb 
műholdhasználat révén lehet ilyen mérték-
ben javítani. Néhány relé-állomás már most 
megkezdte működését, és kisebb hegyi fal-
vakat lát el műsorral. 
TV World 
A nepáli rádió adásait legkésőbb 1985-ben 
minden nepáli lakos foghat ja majd. A 
következő ötéves terv két középhullámú 
rádióállomás építését tűzi ki célul, az 
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egyiket a fővárosban, Katmanduban, a 
másikat a fővárostól 200 km-re nyugatra 
lévő Pokharában. A két rádióállomás japán 
műszaki és pénzügyi segítséggel fog meg-
épülni. A kormány jóváhagyta a szakértők 
előzetes tervét. 
World Broadcast News 
Kínában 99 rádióállomás működik jelen-
leg. Valamennyi tartománynak, helyi ön-
kormányzati szervnek és autonóm terü-
letnek van televíziós adóállomása, össze-
sen 38. A pekingi állami rádió 38 nyelven 
sugároz műsorokat a tengeren túlra. A 
központi rádió és televízió igazgatóság ve-
zetője kijelentette, hogy a két tömegtájé-
koztatási eszköz fő feladata, hogy az or-
szág gazdasági fejlődését ós modernizálását 
szolgálja. Ezért a hírek és hírmagyarázatok 
elsősorban gazdasági problémákra vonat-
koznak. 
Entwicklungstendenzen der Massenmedien 
Napenergiával működtetett televíziós háló-
zat közvetíti majd a műsorokat Irak déli 
részei számára. A földrajzi ós időjárási vi-
szonyok miat t hálózati elektromos áramot 
alkalmazni lehetetlen. A tervek valóra vál-
tásához szükséges összeget 46 millió dol-
lárra becsülik. 




H. G. WELLS 
ffVilágok háborúja" 
rádiódráma 
Közvetítette a New York-i Columbia 
Rádiótársaság 1938. október 30-án, este 
ORSON WELLES (a Mercury Rádiószínház igazgatója, a Columbia adásainak 
sztárja): Most már tudjuk, hogy a X X . század első eveiben Földünket szigorú megfi-
gyelés alatt tar tot ták az embernél szellemileg fejlettebb értelmes lények, akik azonban 
éppúgy halandók, mint az ember. Miközben az emberek iigyes-bajos dolgaikkal foglal-
koztak, talán éppen olyan behatóan fürkészték és tanulmányozták őket, mint ahogy 
az ember fürkészné mikroszkópjával egy csepp vízben a nyüzsgő és szaporodó élőlé-
nyeket. Határtalan önteltséggel jöttek-mentek az emberek a Földön apró ügyeikben, 
uralmuk tudatában a kozmikus hordalék kis forgó töredéke fölött, amelyet az ember 
örökül kapott az idő és a tér sötét misztériumából. De közben az éteri szakadékon 
keresztül hatalmas elmék — melyek olyanok a mieinkhez képest, mint a mi el-
ménk a dzsungel vadállataiéhoz — hűvösek és részvétlenek, figyelték Földünket 
rosszindulatú szemekkel, s lassan és biztosan szőtték ellenünk terveiket. A X X . szá-
zad harminckilencedik évében következett be a nagy csalódás. 
Október vége felé járt. Az üzleti élet javult. A háborús ijedelem már elmúlt. Egy-
re több ember állt újra munkába. Ezen a különös estén, október 30-án a Crossley 
szolgálat 32 millióra becsülte azok számát, akik a rádiót hallgatták. 
(Idő járás jelentés, majd közvetítés a New York-i Park Plaza Hotelből: Ramon Rague-
llo zenekara játssza a „La Cumparsita"-t). 
BEMONDÓ: Hölgyeim és uraim, tánczenei műsorunkat félbeszakítjuk és fel-
olvassuk önöknek az Intercontinental Radio News rendkívüli közleményét. Köz-
ponti zónaidő szerint húsz perccel 8 óra előtt a Mount Jennings-i obszervatóriumból 
(Chicago, Illionis) Farrel professzor jelentette, hogy a Mars bolygón rendszeres idő-
közökben megjelenő, izzó gázkitöréseket észlelt. A spektroszkóp azt jelzi, hogy a gáz 
hidrogén, és óriási sebességgel közeledik a Föld felé. Pierson professzor, a Princeton 
obszervatóriumból, megerősíti Farrel megfigyelését és a következőképpen írja le 
a jelenséget, idézem: „Mint valami puskából kilőtt kék lángsugár". Most pedig 
visszakapcsolunk a Park Plaza Hotel Meridián termébe. 
(Zene) 
BEMONDÓ: Hölgyeim és uraim, folytatjuk a néhány perce kiadott közleményt: 
Az Állami Meteorológiai Intézet felkérte az ország nagy obszervatóriumait, hogy 
kísérjenek figyelemmel minden további változást a Mars bolygón. Mivel a jelenség 
természete szokatlan, felkértük Pierson professzort, a kiváló csillagászt, hogy mond-
ja el véleményét az eseményről. Néhány perc múlva kapcsoljuk a Princeton Obszer-
szervatóriumot. Addig folytatjuk tánczenénket. 
(Zene) 
BEMONDÓ: Kapcsoljuk a Princeton Obszervatóriumot, ahol kommentátorunk, 
Carl Phillips fog beszélgetni a híres csillagásszal, Richárd Pierson professzorral. 
( Visszhangos terem) 
PHILLIPS : J ó estét, hölgyeim és uraim! Egy nagy félkör alakú szobában állok, 
minden koromsötét, kivéve a mennyezetbe vágott téglalap alakú nyílást/-Pierson 
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professzor közvetlenül fö lö t tem áll egy kis emelvényen és mereven néz a ha ta lmas 
lencsékbe. Beszélgetésünket bármikor fé lbeszakí that ja egy telefon vagy más egyéb 
közlés: a professzor ál landó kapcsolatban áll a világ csillagászati központjaival . 
Professzor úr, kezdhetem a kérdéseket ? 
P I E R S O N : Bármikor, Mr. Phillips. 
P H I L L I P S : Professzor úr , e lmondaná rádióhallgatóinknak, hogy pontosan mi t 
lát, amin t a teleszkópon keresztül a Mars bolygót figyeli ? 
P I E R S O N : Pi l lanatnyilag semmi szokatlant , Mr. Phillips. Egy vörös korong úszik 
kék tengerben. A korongon keresztül átlós sávok. Egész jól megkülönböztethetőek 
most, mer t a Mars éppen pá lyá jának a Földhöz legközelebb eső pon t j án van . . . oppo-
zícióban, ahogy ezt nevezzük. 
P H I L L I P S : Véleménye szerint mi t jelentenek ezek a sávok? 
P I E R S O N : Nem csatornák, erről biztosí thatom, habár ez a népszerű feltevés 
azok részéről, akik úgy képzelik, hogy a Mars lakot t . Tudományos szempontból 
ezek a sávok a bolygó sajá tságos légköri viszonyainak eredményei. 
P H I L L I P S : Akkor ön min t tudós teljesen meg v a n győződve, hogy fogalmaink 
szerinti értelmes lények n e m léteznek a Marson ? 
P I E R S O N : Azt m o n d h a t n á m , hogy ennek az esélye ezer az egyhez. 
P H I L L I P S : És mégis mivel t udná indokolni ezeket a bolygó felületén szabályos 
időközökben tör ténő gázkitöréseket ? 
P I E R S O N : Mr. Phillips, ezt nem tudom megindokolni. 
P H I L L I P S : Megmondaná professzor úr a hal lgatóknak, milyen távol van a Mars 
a Földtől ? 
P I E R S O N : Mintegy 40 millió mérföld. 
P H I L L I P S : Há t , ez elég biztonságos távolságnak tűnik . . . Egy pillanat, hölgye-
im és ura im, valaki éppen á t ado t t egy üzenetet Pierson professzornak. . . . Egy pil-
lanat. Pierson professzor á t a d t a nekem az üzenetet . Professzor úr, felolvashatom a 
hal lgatóknak ? 
P I E R S O N : Természetesen, Mr. Phillips. 
P H I L L I P S : A táv i ra t New Yorkból, a Nemzeti Történelmi Múzeumból érkezett , 
dr. Gray- tó l : „Kelet i zónaidő, 9.15. A szeizmográf csaknem földrengés erősségű lö-
kést észlelt Pr inceton 20 mérföld á tmérőjű körzetében. Kérem megvizsgálni. Alá-
írás Lloyd Gray, a Csillagászati Osztály vezetője" . . . Pierson professzor, lehet ennek 
a jelenségnek valami köze a Mars bolygón észlelt kitöréshez ? 
P I E R S O N : Aligha, Mr. Phillips. Talán szokatlan mére tű meteorit , és az, hogy 
éppen most érkezett , csupán véletlen egybeesés. Mindenesetre megindí t juk a ku t a -
tás t , amin t a nappal i világosság engedi. 
P H I L L I P S : Köszönöm, professzor úr. Most visszakapcsolunk New York-i stúdi-
ónkba. -
(Erősödő zongoramuzsika) 
B E M O N D Ó : Hölgyeim és uraim, felolvassuk az Intercont inenta l Radio News 
legújabb közleményét. Toronto, K a n a d a : Professzor Morse, a Macmillan egyetemről 
jelenti, hogy keleti zónaidő szerint este 7.45 és 9.20 közöt t a Mars bolygón összesen 
három ki törés t észlelt. E z megerősíti a más amerikai obszervatóriumokból korábban 
kapo t t jelentéseket. Most kicsit közelebb hozzánk, Trentonból (New Jersey) követ-
kezik egy rendkívüli jelentés. Közölték, hogy este 8.50-kor egy ha ta lmas égő tárgy, 
— valószínűleg meteori t — hullott egy fa rmra Grovers Mill szomszédságában, 22 km-
re Trentontól . A felvillanó fény az égen több száz mérföldes körzetben lá tha tó volt , 
és a becsapódás za ja északon egészen Elizabeth-ig hallatszott . 
A helyszínre ind í to t tunk egy különleges mozgó egységet, s hamarosan hal lha t ják 
ma jd kommen tá to runka t , Mr. Phillips-t, aki helyszíni beszámolót ad, amint Prin-
cetonból odaérkezik. Közben kapcsoljuk a Brooklyn-i Marinet Hotel t , ahonnan 
Bobby Millette és tánczenekarának műsorát ha l lha t ják . 
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(Swing zene 20 mp-ig) 
BEMONDÓ: Kapcsol juk Grovers Mill-t (Tömeg zaja ...rendőrségi sziréna) 
P H I L L I P S : Hölgyeim és Uraim, ismét Carl Phill ips jelentkezik, ezút tal a New 
Jersey állambeli Grovers Mill-ből, a Wi lmuth farmról . Pierson professzorral t íz perc 
a la t t t e t t ük meg a 11 mérföldet Princetontól idáig. H á t . . . alig tudom, hol kezd j em, 
hogy élethű képet fessek önöknek a szemem elé tá ru ló furcsa látványról . Gondo-
lom, ez lehet az. Igen, azt hiszem, ez az . . . a valami közvetlenül előttem, félig meg-
égve, egy ha ta lmas mélyedésben. A föld faforgáccsal van fedve, valószínűleg leüt-
he t te a fá t zuhanáskor . Amit lá tha tok a . . . tárgyból magából, nem hasonlít mete-
ori tra, inkább valami nagy cilindernek nézem. Az á tmérője . . . mit mondana Pi-
erson professzor úr, mennyi lehet ? 
P I E R S O N : Mintegy 30 yard. (Kb. 27 méter. — A szerk.J 
P H I L L I P S : Mintegy 30 yard. A felszínét fedő fém . . . há t még sose l á t t am ha-
sonlót. A színe sa já tosan sárgásfehér. Kíváncsi szemlélők most próbálnak közelebb 
furakodni a tárgyhoz a rendőrök erőfeszítése ellenére, akik vissza a k a r j á k őket t a r t a -
ni. E lzár ják előlem a kilátást . Lennének olyan szívesek oldalra állni ? 
R E N D Ő R : Oldalra, oda oldalra! 
P H I L L I P S : I t t van Mr. Wilmuth, a farm tula jdonosa. Lenne olyan szives elmon-
dani a rádióhallgatóknak mindent , amire csak emlékszik erről a szokatlan dologról, 
amely az ön hátsó udvará ra esett ? Lépjen közelebb, kérem. 
W I L M U T H : Igen, u ram! A rádiót hal lgat tam, és egy kicsit szundikál tam. Az a 
tag, a professzor a Marsról beszélt, hát én félig szunyókál tam, félig . . . 
P H I L L I P S : Igen, Mr. Wilmuth. És mi tör tént a z u t á n ? L á t o t t va lami t? 
W I L M U T H : Nem, először nem. Valamit hal lot tam. 
P H I L L I P S : És mit hal lot t? 
W I L M U T H : Egy sziszegő hangot . Valami i lyet : szszszsz . . . valarpi olyasmi volt , 
mint egy július negyedikei* rakéta. 
P H I L L I P S : A z t á n ? 
W I L M U T H : K i d u g t a m a fejem az ablakon és megesküdtem volna, hogy alszom 
és álmodom. Valami zöldes csíkot l á t t am, aztán z u m m ! Valami csa t tan t a földön. 
Teljesen kidobott a székemből! 
P H I L L I P S : És megrémült , Mr. Wi lmuth ? 
W I L M U T H : H á á t , én . . . nem tudom biztosan. Úgy v é l e m . . . valahogy felidege-
sí te t t . 
P H I L L I P S : Köszönöm, Mr. Wi lmuth . . . Köszönöm. Hölgyeim és uraim, Mr. 
Wilmuth- t hal lot ták, annak a f a rmnak a tu la jdonosát , ahová az a tárgy leesett. 
Bárcsak közvetíteni t udnám a hangula to t . . . Mögöt tünk egy mezőn autók százai 
parkolnak. A rendőrség megpróbálja elzárni a farmhoz vezető országutat , de ered-
ménytelenül. A tömeg mindig keresztül tör. A fényszórók hatalmas fo l tokat vetnek 
a mélyedésre, ahol a t á rgy félig e l temetve hever. N é h á n y bá t rabb lélek egész a szé-
léig merészkedik. (Gyenge, morgó hang.) Egy férfi meg aka r j a érinteni a tárgyat . . . 
a rendőrrel vi tatkozik. Most, hölgyeim és uraim, van i t t valami, ami t a nagy izgalom-
ban nem is emlí te t tem, de most egyre kivehetőbbé válik* Hal l j ák? Egy furcsa, mor-
mogó hang, ami, úgy tűnik , hogy a t á rgy belsejéből jön. Közelebb viszem a mikrofont , 
ó h : Pierson professzor! Meg tudná magyarázni a jelentését ennek a súrlódó hangnak 
a tá rgy belsejében ? 
P I E R S O N : Valószínűleg a felszín egyenlőtlen lehűlése. 
P H I L I P S : Még most is azt hiszi, professzor, hogy ez meteorit ? ' 
* Július 4.: amerikai nemzeti ünnep, a Függetlenségi Nyilatkozat évfordulója. 
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P I E R S O N : Nem tudom, mi t higgyek. A fémburkolat ha tározot tan nem Földünkről 
való . . .' ilyen fém nem ta lá lható r a j t a . A Föld levegőrétegónek súrlódása rendszerint 
lyukakat vág a meteorit felszínébe. Ez a tárgy sima, és mint l á tha t ja , cilinder alakú. 
P H I L I P S : E g y pil lanat! Valami tör ténik! Hölgyeim és uraim, ez re t tenetes! A 
tá rgynak az innenső oldala kezd leválni. A te te je elkezd forogni, mint egy csavar. A 
tárgynak üregesnek kell lennie! 
H A N G O K : Mozog! A fene, nézd ez a tárgy kifordul! 
Talán emberek vannak benne ós menekülni próbálnak! 
Vörösen izzik, h a m u v á égnek. 
Vissza! Tar t sák vissza azokat az id iótákat! 
(Hirtelen leeső, nagy darab fém csörgő hangja) 
Kinyí l t ! A te te je szabad. 
Vigyázat, H á t r é b b ! 
P H I L L I P S : Hölgyeim és uraim, ez a legborzalmasabb dolog, aminek valaha is 
t a n ú j a vol tam. Egy pillanat ! Valaki mászik az üreges te tőn. Valaki, vagy . . . valami. 
A fekete lyukból ké t ragyogó korongot látok kikémlelni . . . ta lán szemek ? Lehet, 
hogy arc . . . Lehet , hogy . . . 
(A tömegből félelemszülte kiáltások) 
Szent ég, valami előtekergőzik az árnyékból, mint egy szürke kígyó. Most még egy, 
és még egy. Nekem úgy tűnik, csápokhoz hasonlóak. Ot t lá tom annak a valaminek a 
testét . Olyan nagy, mint egy medve, és csillog, mint a nedves bőr. De az az arc. 
Ez . . . ez leírhatat lan. Alig t u d o m rákényszeríteni magam, hogy el ne fordí tsam a 
tekintetem. A szeme fekete és ragyog. A szája V-alakú, perem nélküli a jkairól pyál 
csöpög. A szörny vagy bármi legyen is, nehezen mozog. Úgy látszik, valami lehúzza . . . 
lehet, hogy a nehézségi erő. Most felemelkedik. A tömeg visszatorpan. Eleget lá t tak. 
Nem találok s z a v a k a t . . . Húzom magam u t á n a mikrofont , miközben beszélek. 
Abba kell hagynom a leírást, amíg ú j helyet keresek. Tar t sák kérem a vonalat , egy 
perc múlva fo ly ta tom. 
BEMONDÓ : Kedves hal lgatóink! Egy szemtanú beszámolóját hall ják arról, hogy 
mi tör ténik Grovers Mill-ben, a Wi lmuth Farmon . 
(Zongoramuzsika) 
Most visszakapcsolunk Carl Phillips-hez, Grovers Mill-be. 
P H I L L I P S : Hölgyeim és u ra im! I t t vagyok egy kőfal mögött , amely Mr. Wilmuth 
kert jével határos . Innen belátom az egész terepet . Minden részletről be fogok Önök-
nek számolni, amíg csak beszélni tudok. U j a b b rendőrségi egységek érkeztek. Kor-
dont húznak a mélyedés körül, körülbelül harmincan. Most már nem kell visszaszorí-
v tani a tömeget . A kapi tány és ké t rendőr előrehalad, valami van a kezükben. Most 
már látom, mi az. Egy fehér zsebkendő póznára kötve . . . H a ezek a te remtmények 
t u d j á k , hogy ez mit jelent . . . hogy bármi mit jelent! Vár janak! Valami tör ténik! 
(Sziszegő, majd morajló hang, amelynek intenzitása nő) 
Egy púpos alak emelkedik ki a mélyedésből. Kis fénysugarat lehet kivenni egy tü-
körrel szemben. Mi ez?! Lángsugár szökell a tükörről , egyenesen az előrehaladó fér-
fiak felé. U r a m Isten, lángba boru lnak! 
(Üvöltés és földöntúli sikolyok) 
Már az egész mező tüzet fogot t . (Robbanás) A fák . . . az istállók . . . az au tók ben-
zintartályai . . . ter jed mindenü t t . . . Errefelé jön. Körülbelül húsz ya rd ra* tőlem 
jobbra . . . 
(A mikrofon recseg-ropog . . . aztán halotti csend) 
B E M O N D Ó : Hölgyeim és uraim, r a j t u n k kívül álló okokból nem t u d j u k folytatni 
közvet í tésünket Grovers Mill-ből. Áhogy azonban lehetőség adódik, azonnál vissza-
térünk oda. Közben a legújabb hivatalos jelentés a kaliforniai San Diegóból: Indel-
* kb. 8 méterre 
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koffer professzor a Kaliforniai Csillagászati Társaság ebédjén azt a véleményét fejezte 
ki, hogy a Mars kitörései nem mások, min t komoly vulkanikus aavarok. Most foly-
t a t juk zongora-muzsikánkat . 
(Zene, majd félbeszakad) 
Hölgyeim és uraim, éppen most k a p t a m kézhez egy telefonüzenetet , Grovers Mill-
ből. Legalább negyven ember, beleértve h a t lovas ka toná t , fekszik holtan a Grovers 
Mill-től keletre elterülő réten, tetemeik a felismerhetetlenségig összeégtek. Most 
Montgomery Smith dandár tábornokot hall ják, a t rentoni Állami Milícia parancsno-
kát . 
S M I T H : New Jersey kormányzója felkért , hogy Mercer és Middlesex megyéket 
helyezzem statár ium alá. Senki sem léphet be erre a területre , csak állami vagy kato-
nai hatóságok által kiál l í tot t , különleges engedéllyel. Az Állami Milícia négy százada 
Trentonból Grovers Mill felé vonul és segédkezni fog a ka tonai műveletek vonalába 
eső o t thonok evakuálásában. Köszönöm. 
B E M O N D Ó : Időközben ú jabb részleteket kap tunk a Grovers Mill-i kataszt rófáról . 
Az idegen teremtmények halált hozó t ámadásuk u tán visszakúsztak a mélyedésbe 
és nem t e t t e k rá kísérletet, hogy megakadályozzák a tűzoltók erőfeszítéseit, akik 
megpróbál ták összeszedni a te temeket és eloltani a tüzet . 0 , egy pil lanat , kérem. 
(Hosszú szünet, suttogás) 
' Hölgyeim és uraim, éppen most k a p t a m a hírt , hogy végre sikerült kapcsolatot te-
remteni a tragédia egyik szemtanújával . Megtaláltuk Pierson professzort egy Grovers 
Mill-hez közeli farmon, ahol rendkívüli megfigyelőállomást hozott létre. 0 , a tudós 
fogja elmondani Önöknek magyaráza tá t a szerencsétlenségről. A következő hang, 
amit hal lanak, Pierson professzoré lesz és közvetlen vonalon érkezik Önökhöz. 
P I E R S O N : A Grovers Mill-i cilinder fo rmá jú rakéta utasairól semmi hiteles fel-
világosítást nem tudok adni Önöknek — sem természetükről , eredetükről, sem földi 
céljaikról. Puszt í tó fegyverükről megkockázta thatok bizonyos, feltevésen alapuló 
magyarázato t . Az a feltevésem, hogy valahogyan erős hőt képesek gerjeszteni egy 
teljesen szigetelt kamrában . Ezt az erős hőt vetítik az tán párhuzamos sugárban a 
kiválasztot t objektum felé egy csiszolt parabolisztikus t ükö r segítségével, amelynek 
összetételét nem ismer jük; nagyjából úgy történik ez, ahogyan a világítótorony tükre 
vetíti a fénynyalábot . Ez a feltevésem a hősugár eredetével kapcsolatban. 
B E M O N D Ó : Köszönöm P ierson professzornak. Hölgyeim és uraim, l i jabb hivata-
los jelentést kap tunk Trentonból . A rövid értesítés arról t á jékoz ta t , hogy Carl Phillips 
elszenesedett te temét felismerték a t ren toni kórházban. 
És most egy másik hivatalos jelentés Washingtonból : A Nemzetközi Vöröskereszt 
igazgatójának irodája jelenti, hogy tíz vöröskeresztes mentőosztagot osztot tak be 
a Grovers Mill közelében állomásozó Állami Milícia főhadiszállására. 
És egy ú j a b b jelentés a princetoni ál lamrendőrségtől : Grovers Mill és környékén a 
tüzet megfékezték. A járőrök jelentése szerint a gödörben minden csendes, és a cilin-
der szájából az életnek semmi jele nem látszik . . . És most hölgyeim és uraim, Mr. 
Harry McDonald, a műsorokért felelős elnökhelyettes közleményét hal l ják. 
McDONALD: Kérés érkezet t a t rentoni milícia részéről, hogy adóál lomásainkat 
bocsássuk rendelkezésükre. A helyzet komolyságára való tekintet tel , és azzal a 
meggyőződéssel, hogy a rádió mindenkor köteles a közérdeket szolgálni, berendezé-
seinket ezennel á t ad juk a Trentoni Állami Milíciának. 
B E M O N D Ó : Most kapcsoljuk az Állami Milícia Grovers Mill-hez közeli tábori 
főhadiszállását. 
K A P I T Á N Y : Lausing kapi tány beszél az Állami Milícia híradós a lakula tá tó l , 
Grovers Mill mellől. Az ismeretlen egyének jelenlétéből adódó helyzetet pil lanatnyi-
lag teljesen ellenőrzésünk a la t t t a r t j uk . A cilinder alakú tá rgyat , amely egy mélye-
désben fekszik éppen a l a t tunk , nyolc gyalogos zászlóalj veszi körül minden oldalról, 
nehéz tábor i ágyuk nélkül, de karabélyokkal és géppuskákkal kellően felfegyver-
kezve. A r iadót , ha valaha egyáltalán vol t rá ok, most semmi sem igazolja. Azok 
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a dolgok, bá rmik legyenek is, még a fe jüket sem merik kidugni a gödörből. De erő-
forrásaikkal ezek a teremtmények aligha tudnak szembeszállni nehéz-gépfegyver-
tüzünkkel . E g y pi l lanat ! Valamit látok a c i l inder . te te jén. Nem, semmi, csak egy 
árnyék. A csapa tok már a Wi lmuth- fa rm szélénél já rnak. Hétezer felfegyverzet t 
férf i zár körül egy ócska fémcsövet . Állj, az nem árnyék volt! Valami mozog . . . 
tömör fém . . . va lami pajzsalakú dolog emelkedik ki a cilinderből . . . Egyre maga-
sabbra hág. Micsoda, ez lábakon áll . . . tu la jdonképpen valami fémvázra kapaszko-
dik fel. Már fe lér t a fák fölé . . . Ta r t s ák a vonala t ! . . . 
B E M O N D Ó : Hölgyeim és U r a i m ! Súlyos bejelentést kell tennem. Bármily hihe-
tet lennek t ű n h e t is, de arra az elkerülhetetlen feltevésre kell j u tnunk , hogy azok a 
furcsa lények, melyek Jersey mezein leszálltak ma éjjel, egy a Marsról kiinduló táma-
dó hadsereg előőrse. A csata, amely m a éjjel za j lo t t le Grovers Mill-nél, olyan meg-
döbbentő vereséggel végződött, amilyet csak hadsereg elszenvedhet modern korunk-
ban . Hétezer karabéllyal és géppuskával felszerelt férf i mérte össze erejét a Marsról 
jö t t t ámadók egyetlen harci gépével —- százhúsz túlélőről tudunk . A többiek szét-
szórva a csa ta téren , Grovers Mill-től Plainsboroig; halálra zúzta őket a szörny fém-
lába, vagy h a m u v á égtek hősugár fegyverétől. A szörny most ura New Jersey kö-
zépső felének és m á r á tvágot t az állam középpont ján . A távközlési vonalak meg-
rongálódtak Pennsylvaniá tól az Atlanti-ócenáig. A vasút i pályates teken repedések, 
a New York—Philadelphia közöt t i összeköttetés megszűnt. Az észak, dél és nyugat 
felé vezető országutaka t kétségbeesett embertömegek torlaszolják el. A rendőrség 
és a katonaság tar ta lékai képtelenek irányítani az őrül t menekülést. Reggelre a me-
nekülők Phi ladelphia, Camden és Trenton lakosságát becslések szerint kétszeresére 
duzzaszt ják fel. Pil lanatnyilag s ta tá r ium van érvényben New Jersey-ben és Kelet-
Pennsylvániában. Most kapcsoljuk Washingtont , ahonnan különleges közleményt 
hallanak a nemzet i szükségállapotról . . . A belügyminiszter . . . 
B E L Ü G Y M I N I S Z T E R : Állampolgárok! Nem próbálom leplezni a helyzet ko-
molyságát, sem a kormány aggodalmát népünk életének ós vagyonának védelmét 
illetően. Azonban meg akarom ér te tn i Önökkel — magánemberekkel és állami tiszt-
viselőkkel, mindannyiukkal — a nyugodt és ta lpraeset t cselekvés sürgető szükséges-
ségét. Szerencsére, ezt a félelmetes ellenséget egy viszonylag kis területen szigeteltük 
el, és b ízhatunk abban, hogy ka tona i erőink o t t is t a r t j ák őket. Közben Is tenbe 
ve te t t hittel mindannyiunknak fo ly t a tnunk kell kötelességünk teljesítését úgy, hogy 
a pusztí tó ellenség olyan egységes, bá to r nemzettel ta lá l ja magát szembe, amely az 
ember földi u ra lma megóvásának szenteli magát . Köszönöm. 
B E M O N D Ó : A belügyminisztert hal lot ták Washingtonból. A s túdióban jelenté-
sek százai halmozódnak, túl sok ahhoz, hogy mindet felolvashassuk. Megtudtuk , hogy 
New Jersey központ i részében lehetet lenné vált a rádióvétel a hősugár-fegyvernek 
az energia vezet ékekre és elektromos berendezésekre gyakorolt ha tása mia t t . New 
York-i jelentés szerint táviratok érkeztek angol, f rancia , német tudományos szerve-
zetektől, melyek fe la jánlot ták s e g í t s é g é é t . Csillagászok újabb, szabályos időközök-
ben ismétlődő gázkitöréseket észleltek a Marson. Sokuk véleménye'Szerint az ellen-
séget ú j abb raké tákka l fogják megerősíteni. Megkísérelték felderíteni a princetoni 
Pierson professzor tartózkodási helyét , aki egészen közelről figyelte meg a mars-
lakókat, de t a r t a n a k tőle, hogy a legutóbbi csa tában elesett. Langham Field, Virgi-
n ia : Felderítő repülőgépek jelentik, hogy három ellenséges szerkezet l á tha tó a fák 
te te je fölött . Észak felé haladnak, e lőt tük menekülő lakosság. A hősugarat nem hasz-
nál ják. Úgy tűn ik , tudatosan igyekeznek kerülni a városok és a települések rombo-
lását. Mindenesetre abbahagyták a villamosvezetékek szétszaggatását, a hidak, vas-
úti vonalak rombolását . Nyilvánvaló szándékuk, hogy szétzúzzák az ellenállást, meg-
bénítsák a távközlés t és szétzilálják az emberi tá rsadalmat . 
Jelentést o lvasunk fel Basking Ridge-ből (New Jersey) : Néger vadászok bukkan-
tak rá egy második, az elsőhöz hasonló cilinderre, egy nagy ingoványba ágyazódva, 
Morristown-tól húsz mérföldre délre. Az amerikai hadsereg tábori ágyúi elindultak 
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Newark-ból, hogy felrobbantsák a második támadó egységet, mielőtt még a cilinder 
kinyí lhatna és a harci gépet felszerelhetnék. Seregünk a Watchung Mountains elő-
hegységeiben helyezkedik el. Még egy jelentés Langham Field-ből (Virginia): Fel-
derítő repülőgépek jelentik, hogy az ellenséges gépek, szám szerint három, fokozzák 
sebességüket észak felé, lesodorva házak és fák t e te jé t , nyilvánvaló sietségükben, 
hogy találkozzanak szövetségeseikkel, Morristown-tól délre. És most egy jelentés 
Winston Field-ből (Long Is land): A hadsereg bombázóinak f lo t t á j a nagy erejű 
robbanószerrel felszerelve észak felé repül, az ellenséget üldözve. Elnézést egy pilla-
na t ra . Hölgyeim és ura im, rendkívüli összeköttetést t e remte t tünk a szomszédos fal-
vak tüzérségi vonalával , hogy közvetlen beszámolót adhassunk az előrenyomuló 
ellenség körzetéből. Először a Watchung Mountains-ben elhelyezkedő 22. tábori 
tüzérségi üteget kapcsol juk. 
T I S Z T : Helyvál tozta tás i távolság . . . 31 méter. » 
T Ü Z É R : Harmincegy méter. 
T I S Z T : Kilövés, 37 fok. 
T Ü Z É R : Harminché t fok. 
T ISZT: Tűz! (Nehézlövegek robbanása . . . szünet) 
M E G F I G Y E L Ő : Találat , u r am! El ta lá l tuk az egyiket . Megállnak. A többiek pró-
bál ják megjaví tani . 
T I S Z T : Gyorsan, csökkentsük a távolságot! 
M E G F I G Y E L Ő : Nem látni a földet , uram. F ü s t ö t bocsátanak ki. Fekete füs t , 
uram. Közeledik. A földhöz közel fekszik. 
T I S Z T : Gázálarcot felvenni! (Szünet) Készülj tüzeléshez! Közelítsük meg 24 
méterre. 
T Ü Z É R : Huszonnégy méter . 
T I S Z T : Kilövés 24 fok. 
T Ü Z É R : Huszonnégy fok. 
T ISZT: Tűz (Robbanás) 
M E G F I G Y E L Ő : Még mindig nem lehet látni, u ram. A füs t közeledik. 
T I S Z T : Csökkenteni a távolságot. Huszonhárom méter . (Köhög) 
M E G F I G Y E L Ő : Kilövés 22 fok. (Köhécsel) 
TISZT: Huszonkét fok. (Köhögésbe fullad) 
(Elhalkul. Repülőgép-motor hangja) 
P A R A N C S N O K : I t t a hadsereg bombázója , V—8—43, Bayonne-ból (New Jersey). 
Voght hadnagy, nyolc bombázó parancsnoka jelent Fa i r fax parancsnoknak. Ellen-
séges gépek most már lá thatók. Három ú jabb géppel megerősítve Morristownból. 
E g y gép részben megrongálódott . Valószínűleg gránát ta lá l ta el a Watchung Moun-
tainsben. A fegyverek most hallgatnak. Nehéz, fekete köd ter jed, közel a földhöz . . . 
igen nagy sűrűségű, természete ismeretlen. Hősugár fegyvernek nincs jele. Az ellen-
ség most kelet felé fordul . Nyilvánvaló cél New York City. Lerombolnak egy erőmű-
vet . A gépek most szorosan együt t vannak , és mi készek vagyunk a támadásra . Ezer 
yard , és az első gép fölöt t leszünk — 800 yard . . . 600 . . . 400 . . . 200 . . . O t t men-
nek! Egy ha ta lmas kar felemelkedik . . . zöld villanás! Lángokkal bor í tanak el minket . 
Kétezer láb. A motorok kezdenek kihagyni. Semmi remény, hogy a bombáka t 
kioldhassuk. Egy dolgot lehet tenni . . . r á juk zuhanni gépestől; mindenestől. Zuhanó 
repülés az elsőre! A motor megállt! Nyolc . . . 
R Á D I Ó S : Bayonne (New Jersey) hívja Langham Fieldet . . . A motorokat meg-
béní to t ta a hősugár. Valamennyi bombázó lezuhant. Egy ellenséges gép elpusztult . 
Az ellenség most^ nehéz, fekete füs tö t bocsát ki. 
MÁSODIK R Á D I Ó S : Newark (New Jersey) jelentkezik . . . Figyelmeztetés! Mér-
gező, fekete gáz ácad a Jersey mocsarak felől. Felszólítjuk a lakosságot, hogy sür-
gősen menjen ny i to t t t e rü le t r e . . . Autók használják a 7, 23, 24-es u t a k a t ! . . . Kerül-
jék a zsúfolt te rü le teket ! A füs t most a Raymond Boulevard fölöt t ter jed . . . 
(Harangzúgás a város felett, fokozatosan hedkulva) 
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B E M O N D Ó : A New York City-i rádió adóépületének tetejéről beszélek. A harang-
zúgás, amit hallanak, a lakosságot figyelmezteti, hogy ürítsék ki a várost , mivel 
közelednek a marslakók. Becslések szerint az utóbbi ké t órában három millió ember 
tódult az észak felé vezető u t ak ra , a Hutchinson River P a r k w a y még ny i tva a moto-
ros forgalom számára. Kerül jék a Long Island felé vezető h idakat . . . reménytelenül 
zsúfoltak. Tíz perccel ezelőtt minden összeköttetés megszakadt a Je r sey par tvidék-
kel. Nincs többé védelem. Hadseregünk felmorzsolódott. Lehet, hogy ez az utolsó 
adás. Mi a végsőkig k i t a r tunk i t t . . . a l a t t unk a katedrál isban az emberek istentiszte-
letet t a r t anak . (Hangok a himnuszt éneklik.) 
Most lenézek a kikötőre. Különféle csónakok húznak ki a dokkokból, mind túl-
zsúfolva menekülő lakossággal. (Csónakkürtök hangja) 
Az u tcák embertömegekkel eltorlaszolva. Egy pillanat . . . Az ellenség most már 
lá tható a Pal isades fölött . Öt nagy gép. Az első most kel át a folyón — mintha az 
ember egy csermelyen gázolna á t . Je lentés t kap tam . . . Marsbeli cilinderek hullanak 
mindenüt t az ál lamokban. E g y Buffalo mellett, egy-egy Chicagóban, St . Louis-
ban . . . Ü g y látszik, előre meghatározot t időben és helyen . . . Most az első gép 
eléri a pa r to t . Áramvonalas, acélfeje egy szintbe e3Ík a felhőkarcolókkal. A többieket 
vá r j a . Úgy emelkednek o t t a város nyugat i szélén, mint az ú j tornyok sora . . . Most 
felemelkedik fémkezük. Kí m á r a vég. Feke te füs tö t bocsátanak ki . . . Szétterül a 
város fölöt t . Most már az u tcán rohanó emberek is észrevették. Az Eas t River felé 
rohannak . . . A füst most gyorsabban ter jed . Az emberek próbálnak menekülni 
előle, de hiába. Legyekként hullanak el. Most a füs t elborí t ja a Sixth A v e n u e - t . . . 
F i f t h Avenue-t . . . 100 ya rdnv i ra van . . . már csak 50 láb . . . 
H A R M A D I K RÁDIÓS: 2 X 2 L hívja CQ . . . New York! . . . Senki sincs ott a 
rádiónál ? Nincs o t t valaki . . . ? 2X2 L . . . 
( Félbeszakad) 
B E M O N D Ó : Kedves hallgatóink, a CBS bemuta tó já t hallják a Mercury Rádió-
színház közreműködésével: H . G. Wells „Világok háború j a " ' c. művének eredeti 
feldolgozását. Közvet í tésünket rövid szünet u tán fo ly ta t juk . 
(Szünet, majd zene) 
P I E R S O N : Amint ezeket a jegyzeteket papírra vetem, az a gondolat gyötör, hogy 
ta lán én vagyok az utolsó élő ember a Földön. Egy üres házban rej tőzködöm Grovers 
Mill közelében —- a napfény e kis szigetén, körülvéve az egész világot elborító fekete 
füst tel . Minden, ami ezeknek a szörnyű teremtményeknek érkezése előtt tö r tén t , egy 
másik életnek tűnik, olyan életnek, amelynek nincs kapcsolata a jelennel, a magá-
nyos emberroncs ti tkos létezésével. Ezeket a szavakat valami csillagászati jegyzet 
há tu l já ra írom, mely Richárd Pierson aláírását viseli. Lenézek megfeketedet t kezem-
re, elrongyolódott ruhámra és próbálom őket kapcsolatba hozni egy Pr incetonban 
élő professzorral, aki október 30-án éjszaka egy távoli bolygón narancsszínű fény-
fol tot figyelt meg teleszkópján. Feleségem, kollégáim, diákjaim, könyveim, obszer-
vatór iumom, az én . . . az én világom . . . hol vannak ? Léteztek egyál talán valaha ? 
Milyen nap v a n ? Léteznek egyál ta lán a napok nap tá r nélkül? Múlik-e az idő, ha 
nem marad emberi kéz,, amely felhúzza az órákat ? 
Miközben mindennapi é le temet jegyzem le, azt mondom magamnak , hogy én 
fogom megőrizni az emberi tö r téne lmet ennek a sötét fedelű kis könyvnek a lapjain. 
Figyelek az ablakon keresztül. A f ü s t még fekete köpenyébe t aka r j a a h á z a k a t . . . 
De most valami sistergő hangot hallok, és hirtelen meglátok egy mars lakót a gépe 
te te jén : gőzsugárral spricceli a levegőt, mintha a f ü s tö t akarná szétoszlatni. Egy 
sarokból figyelem, ahogy ha ta lmas fémlábai csaknem súrolják a házat . A rémülettől 
kimerülve elalszom . . . 
Reggel van . A gáz fekete felhője felemelkedett , és a megperzselődött ré tek olyanok, 
mintha fekete hóvihar söpört volna át fölöt tük. Kimerészkedem a házból. Az ország-
ú t ra térek rá. Ttt-ott egy megrekedt kocsi, a csomagok kiborítva, megfeketedett 
csontváz. Észak felé indulok. Valami oknál fogva biztonságosabbnak érzem, ha nyo-
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mon követem ezeket a szörnyeket, m in tha elfutnék előlük. Ha megjelenik egy gépük 
a fák koroná ja fölött , azonnal a földre vetem magam és meglapulok. Most egy 
gesztenyefához érek. Október van, érik a gesztenye. Megtöltöm a zsebeimet. Élet-
ben kell maradnom. Végre észreveszek egy élőlényt . . . egy kis vörös mókus t a 
bükkfa te te jén . Ö visszanéz rám. Azt hiszem, ebben a pi l lanatban az állat és én ugyan-
azt érezzük: az örömöt, hogy egy másik élőlényt l á t h a t u n k . . . Döglött teheneket 
találok egy szikes mezőn. Mögöttük a tehenészet éget t romjai . Csak a gabonatároló 
áll, min tha őrködne a kietlen t á j fölöt t , mint egy világítótorony, ami t e lhagyott 
a tenger. 
Másnap egy városba értem, melynek körvonalai homályosan ismerősek voltak, 
habár épületei furcsán megcsonkítva: a te te jük egy szintre vágva, min tha egy óriás 
kezének szeszélyes mozdulatával leszelte volna legmagasabb tornyai t . Elér tem a 
peremvárosokat . Aztán azzal a furcsa érzéssel, hogy va lahonnan figyelnek, megpil-
lan to t tam valami t egy kapual jban kuporogva. Egy lépést te t tem felé, akko r fele-
melkede t t : ember volt — hatalmas késsel felfegyverkezve. 
I D E G E N : Állj! . . . Honnan jöt tél ? 
P I E R S O N : H á t . . . . sokfelől jövök. Régen Princetonból . 
I D E G E N : Princeton, huh! Az közel van Grovers Millhez! Grovers Mill . . . 
(Nevet, mint egy jó viccen) . . . Ez az én országom. . . a városnak ez a része egészen 
le, a folyóig. Csak egy ember számára van i t t ennivaló. . . Merre mégy ? 
P I E R S O N : Nem tudón). Azt hiszem, embereket keresek. 
I D E G E N : Nézd, i t t a szabad ég a la t t vagyunk . Másszunk be ide a kapua l jba , és 
o t t beszélgessünk. 
P I E R S O N : Lát tá l mars lakókat? 
I D E G E N : Elmentek New Yorkba. Éj je l az ég tele van a fényeikkel. É p p olyan, 
mintha még emberek élnének a városban. Napvilágnál nem látni őket. 
P I E R S O N : H á t , akkor az emberiségnek vége. Furcsa , hogy még i t t vagyunk , te 
és én. 
- I D E G E N : Jó l j á r tak , a világ legnagyobb országát rombolták le. Azok a zöld 
csillagok valószínűleg minden éjjel hul lanak valahol. Csak egy gépet veszí tet tek. 
Semmit sem lehet tenni. Tönkre vagyunk verve. 
P I E R S O N : É s te hol voltál? Egyenruhában vagy. 
I D E G E N : A milíciában szolgáltam. H á t ez jó! Végre már nem volt háború, és 
akkor jön a háború, emberek és hangyák között . 
P I E R S O N : És mi ehető hangyák vagyunk . Mit fognak csinálni ve lünk? 
I D E G E N : Azt ők már kigondolták. Akkor fognak meg, amikor csak akarnak . 
Majd elkezdenek módszeresen összefogdosni bennünket , a legjobbakat meg ta r t j ák , 
ós kal ickákban meg ilyesmiben t a r t j á k . Még nem kezdték el! 
P I E R S O N : Nem kezdték el ? 
I D E G E N : Nem. Ami eddig tör tén t , az azért volt, m e r t nincs elég eszünk, hogy 
befogjuk a s z á n k a t . . . Piszkáljuk őket puskákkal meg ilyesmikkel, elvfeszítjük a 
fe jünket és tömegesen rohangálunk. Ahelyet t , hogy elhelyezkednénk és figyelembe 
vennénk a dolgok állását. Városok, nemzetek, civilizáció, haladás. . . 
P I E R S O N : De ha így van, mi marad t , amiér t élni érdemes ? 
I D E G E N : Nem lesz több koncert ta lán egy millió évig, és nem eszünk kellemes 
kis ebédeket az é t termekben. H a szórakozást keresel, azt hiszem, a j á t szmának vége. 
P I E R S O N : És mi m a r a d t ? 
I D E G E N : Az élet . . . az megmarad t ! Élni akarok. É s te is! Minket nem fognak 
megfogni és megszelídíteni és meghízlalni és úgy ta r tan i , min t egy ökröt. 
P I E R S O N : Mit akarsz tenni ? 
I D E G E N : Fo ly ta tom. . . közvetlenül a lábuk a la t t . Van tervem. Mi emberek 
mint emberek^—- kész vagyunk. Nem t u d t u n k eleget. Sokat kell t anu lnunk , amíg e-
sélyünk lesz. És addig, amíg t anu junk , é lnünk kell, méghozzá szabadon. Lá tod , én 
mindent kigondol tam. 
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P I E R S O N : Mondd tovább. 
I D E G E N : H á t nem mindannyian le t tünk vadál la tokká. Ezért figyeltelek téged. 
Ezek a kis irodai tisztviselők, akik i t t , ezekben a házakban laktak, egyik sem lenne jó. 
Az ilyenek csak az t t ud ják , hogyan kell reggel m u n k á b a rohanni; es ténként pedig 
rohannak vissza, hogy el ne késsék a vacsorát. Az életük biztosítva, egy kis összeget 
félre is t e t t ek , baleset céljára. És vasárnaponként a túlvilág miat t aggódnak. Szép, 
tágas kal ickák, jó koszt, gondos nevelés, semmi gond. Egy-két heti bolyongás u t án 
a mezőkön, üres hassal, örülnek m a j d , ha megfogják őket . A marslakók istenáldásai 
lesznek ezeknek a fickóknak. 
P I E R S O N : E z t már mind kigondol tad, ugye ? 
I D E G E N : Ki , bizony! És ez nem minden. Ezek a marslakók ma jd a kedvencüknek 
tekintenek n é h á n y a t és be tan í t j ák őket , hogy m u t a t v á n y o k a t p roduká l janak . Ki 
t ud j a ? Majd érzelegnek, ha a kedvenc fiú felnő, és meg kell ölni. És néhánya t eset-
leg be tan í tanak , hogy vadásszanak ránk . 
P I E R S O N : Nem, ez lehetetlen. Egyet len emberi lény sem. . . 
I D E G E N : Dehogynem. Vannak emberek, akik szívesen meg fogják tenni. 
P I E R S O N : É s közben te és én, és a hozzánk hasonlóak. . . hol é l jünk mi, ha a 
marslakók b i toro l ják a földet ? 
I D E G E N : A föld alat t fogúnk élni. New York a l a t t sok mérföld hosszú csatorna-
hálózat van. A z t á n vannak pincék, földalat t ik. Kezded érteni, ugye ? És összeszedünk 
egy csomó erős ember t . Egyet len gyengét sem, az bolondság lenne, ki velük. 
P I E R S O N : É s engem be akarsz fogadni ? 
I D E G E N : H á t , én megadtam a lehetőséget, n e m ? 
P I E R S O N : Ezen nem fogunk összeveszni. Fo ly t a sd ! 
I D E G E N : Az tán meg kell szerezni minden könyve t , amennyit csak lehet — tudo-
mányos könyveke t . I t t jönnek az t án a hozzád hasonló emberek, ér ted ? É s kémkedni 
fogunk a mars lakóknál . Nem lehet olyan sok, amit addig meg kell t a n u l n u n k — csak 
képzeld el: tüzelni kezd a harci gépeik közül négy vagy öt. Hősugár-fegyver jobbról, 
hősugár-fegyver balról, és nincs bennük egyetlen marslakó sem! H a n e m emberek 
— emberek, akik megtanul ták a mód já t . A k u t y a f á j á t ! Képzeld el, hogy van egy 
ilyen aranyos masinád, hősugár fegyverrel együt t ! É s a marslakók ellen fo rd í t anánk! 
Az emberek ellen fo rd í t anánk! Mindenkit térdre kényszerí tenénk. Te és én és még né-
hányan b i r toko lha tnánk a vi lágot! Mondd, mi b a j o d ? Hová mégy ? 
P I E R S O N : N e m a te világodba. . . I s ten veled, Idegen. . . 
P I E R S O N : Miután elváltam a tüzértől , végül e l ju to t tam a Holland Alagúthoz. 
Aggódva léptem be a csöndes a lagú tba , hogy meg tud jam, mi le t t a sorsa a nagy 
városnak a Hudson túlsó p a r t j á n . Elér tem a 14. u tcába , ahol ú j r a fekete port és 
hol t te temeket l á t t am, és kellemetlen,-baljóslatú szagot éreztem, amely néhány ház 
pincéjének aknarácsain tódul t ki. Fölsétá l tam a negyvenesen, és o t t á l l tam egyedül 
a Times Square-en. Megpil lantot tam egy ösztövér ku tyá t , állkapcsai között sötét-
barna húsdarabbal , ' és a nyomában csomó éhes, korcs kuvasszal. Széles körben 
megkerültek, m i n t h a at tól féltek volna, hogy veté ly társként jelentkezem. Elhalad-
tam a csendes és sötét Capitol színház mellett, a Columbús Circle közelében, egy 
üres autószalon ki rakata iban észrevet tem az 1939-es autómodelleket. Tovább s ie t tem: 
Hirtelen megpi l lan to t tam egy marsbeli gép f é m p a l á s t j á t ; valahol a Central pa rkban 
állt és csillogott a késő délután napsütésében. Őrül t ötlet! Meggondolatlanul átro-
hantam a Columbus Circlen, be, a parkba . Fölmász tam egy kis dombra a 16. utcai 
tavacska fölöt t . Innen l á tha t t am a tizenkilenc f émt i t án t , ahogy csendesen sorakoz-
tak végig a Mallon, acélkarjuk egykedvűen lógott oldalukon. Hiába kerestem szörny-
lakóikat. Hi r te len fekete madarak hatalmas csapa ta vonta magára f igyelmemet, 
o t t köröztek éppen a la t tam. Lenéztem a völgybe. O t t feküdtek a mars lakók mereven 
és csendben, s az éhes madarak ba rna húscafa toka t tépkedtek ki ha lo t t testükből . 
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„VILÁGOK HÁBORÚJA" 
K é s ő b b , mikor a holt testeket megvizsgálták a laboratór iumokban, k iderül t , hogy 
r o t h a d á s t előidéző és különböző betegségekei okozó baktér iumok ölték meg őket, 
amelyek ellen szervezetük nem volt immúnis. Miután az emberek védekezése cső-
d ö t mondo t t , a legszerényebb t e r emtmény ölte meg őket, melyet Is ten bölcsességében 
t e r e m t e t t . Mielőtt a cilinder a földre hullott , az volt az ál talános meggyőződés, hogy 
sehol az űrben nem létezik élet, kivéve a mi kis földgömbünk apró felszínét. Most már 
t o v á b b lá tunk. Homályos és csodálatos az a látomás, melyet gondolatban m a g a m elé 
idéz tem az életről, mely lassan te r jed m a j d szét a naprendszer ezen kis melegágyából 
az egész világűr holt végtelenségében. De ez még távoli álom csupán. Lehetséges, 
hogy csupán haladékot k a p t u n k . Talán a marslakóké a jövő, és nem a miénk. 
(Zene ) 
ORSÓN W E L L E S : Orsón Welles beszél, hölgyeim és uraim, hogy biztosítsa Önö-
k e t : a „Világok háború já" -nak nincs nagyobb jejentősége, mint egy vasárnapi 
szórakozta tó műsornak — aminek készült. Nem t u d t u k beszappanozni valamennyi-
ük ab laká t ma éjjel, és ellopni ke r tkapu ika t . . . így há t a lehetséges legjobb dolgot 
•csináltuk: sa já t fü lük hal la tára néptelenítet t i ik el a világot és tökéletesen elpusztí-
t o t t u k a Columbia Broadcast ing System-t . Remélem, megnyugszanak, ha megtud-
j á k , hogy nem gondoltuk komolyan, és hogy mindkét intézmény épen áll. Tehát , jó 
é j s zaká t mindenkinek, és kérem, hogy néhány napig emlékezzenek a borzalmas lec-
kére , ami t ma megtanul tak. 
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